Glaciological Research at Mizuho Station, Antarctica in 1977 by Yoshiyuki FUJII
I. Outline of Research Activities from January 1977 
to February 1978 
The glaciological programme of the 18th Japanese Antarctic 
Research Expedition (JARE-18) in 1977-1978 was carried out mainly 
at Mizuho Station* (70 ° 41'53"S, 44 ° 19'54"E, 2230m a.s.1.} by the 
present author who stayed there from January 1977 to January 1978. 
The programme was supervised by Prof. Kou Kusunoki of the National 
Institute of Polar Research who led the expedition and wintered at 
Syowa Station (69 °00'22"S, 39 °35'24"E) in 1977. 
This volume contains glaciological and meteorological data 
obtained at Mizuho Station from January 25, 1977 to January 31, 
1978, and during five resupply trips to Mizuho from Syowa in January­
February, April-June, August-September, October-November 1977 and 
January-February 1978. Snow temperature data at Mizuho Station 
obtained from July 1974 �o January 1975, which have never been 
published before, are also included. 
The following were the main items of studies of rnicroparticles 
in snow and air and studies of mass and heat exchanges at Mizuho 
Station and its vicinity: 
A. Microparticles in snow and air 
a. Manual core drilling down to 46.3m (at Mizuho Station) 
b. Sampling of newly drifted snow every three days (at 
Mizuho Station) 
c. Sampling of filtered air with 0.45µm membrane filter 
every three days (at Mizuho Station) 
d. Sampling of newly deposited snow at Syowa Station and along 
the route between Syowa and Mizuho 
B. Mass exchange at the surface 
a. Net accumulation along the route between Syowa and Mizuho 
b. Daily net accumulation at Mizuho Station 
c. Net accumulation with a 36-stake farm three times a month 
and with a 202-stake farm twice a month at Mizuho Station 
d. Mass flux of drifting snow transport at Mizuho Station 
e. Sublimation and condensation at the surface 
* Formerly Mizuho Camp. Officially renamed Mizuho Station in March 
1978. 
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C. Heat exchange at the surface at Mizuho Station 
a. Radiation balance 
b. Temperature profile near the surface {0.25, 0.5, 1, 2, 
4 and 8 rn) 
c. Wind profile near the surface (0.25, 0.5 1, 2 and 4 m) 
d. Frost point temperature 
e. Daily rate of sublimation/condensation at the surface 
f. Snow temperature (0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 
10 and 42 m in depth) 
D. Other observations at Mizuho Station and its vicinity 
a. Snow temperature down to 145.5 m {Fujii, 1978) 
b. Surface synoptic weather observation (Fujii and Kawaguchi, 
1978) 
c. Ram hardness and 2 m core drilling at the 202-stake farm 
d. Leveling at every 10 m, Ram hardness at every 100 rn and 
2 m core drilling at every 500 m along the route between 
Z 100 and Z 103 (3 km) 
e. Thickness of ice crust in glazed surface 
f. Surface features in the 36-stake farm at Mizuho Station 
Compiled in this volume are the following data: net accumulation, 
snow surface conditions, snow temperature, mass flux of drifting snow 
and surface meteorological data obtained during traverses in 1977. 
The data related to heat balance studies and the stratigraphic 
analyses of the cores will be published later in the JARE Data Reports. 
The author is deeply indebted to all members of the wintering 
party of JARE-18 for their kind support given to him in the field 
work at Mizuho Station and its vicinity. Thanks are also due to 
Prof. Kou Kusunoki, Associate Profs. Sadao Kawaguchi and Shinji Mae 
of the National Institute of Polar Research and Dr. Keiji Higuchi 
and Dr. Okitsugu Watanabe of the Water Research Institute, Nagoya 
University for their encouragement and valuable advice. 
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II. Net Accumulation of Snow by Stake Method in 1977 
1. Introduction 
The net accumulation of snow (cm in depth) was measured by 
means of stake method along the oversnow traverse routes of JARE-
18 in 1977-1978 (see Fig. A attached to the end of this volume) 
and during the stay at Mizuho Station from January 1977 to January 
1978. Surface snow density in this area ranges between 0.30 and 
0.45 g/cm 3 as shown in JARE Data Reports,uo.27 (Glaciology) (ed. 
Shimizu, 1975) and No.44 (Glaciology) (Nishio, 1978). Stations 
(or routes) and periods of observations are summarized in Table 1. 
2. Description of surface condition 
As the deposition or erosion of snow seems to be related with 
the surface condition, the surface was classified genetically into 
three major types and described as shown in each table. These 
types are given as follows. 
G: Glazed surface consisting of multilayered ice crust 
D: Depositional surface consisting of barchan or dune 
E• Erosional surface consisting of sastrugi, erosional pit 
or smooth surface 
3. Net accumulation along Routes s, H, Z and G 
Observaers: Kei Terai, Masaru Ayukawa, Kiichi Moriwaki, 
Toyoo Abe, Hiroaki Fujishima, Takashi Oga, 
Fumihiko Nishio and Yoshiyuki Fujii 
Since 1970, the snow stakes have been set at intervals of 
about 2 km along the routes between S 16 and Mizuho Station. 
A 36-stake farm was established at S 16, S 30, H 68, H 180, S 122 
and Z 40 in 1971 and a 202-stake farm at S 16 and S 122 in 1972. 
The position and elevation of stations, stake installation and 
results of net accumulation up to 1976 were published in JARE 
Data Reports,No.17 (Glaciology) (ed. Ishida, 1972) No.27 
�laciology) (ed. Shimizu, 1975), No.28 (Glaciology) {ed. Naruse, 
1975), No.36 (Glaciology) (ed. Watanabe, 1977) and No.44 (Glacio­
logy) (Nishio, 1978). 
The net accumulation with stakes along the Routes s, H, Z 
and G was measured during every oversnow traverse from January 
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1977 to February 1978. 
Table 2 shows the annual net accumulation in 1977 (January 
1977-February 1978) and the net accumulation during the 3 to 4 
subdivisional periods, i.e. January - April 1977, April - August 
1977 and August 1977 (- October 1977) - February 1978. 
The net accumulation measured by 36-stake farm at S 16, H 68, 
H 180, S 122 and Z 40 in 1977 is shown in Table 3. As most of 
the stakes at S 16 leaned or fell down due to strong winds in 
winter, only a few results were obtained. A stake farm at S 30 
was buried in the snow in 1976 and no measurements were done. 
Table 4 shows the net accumulation by 200-stake farm method 
at S 16 and S 122 in 1977. As most of 202 stakes at S 16 leaned 
or fell down due to strong winds in winter as was the case of the 
36 - stake farm, few results were obtained. 
4. Net accumulation at Mizuho Station 
Three stake farms for net accumulation measurements were 
used at Mizuho Station from January 1977 to January 1978; i.e. 
a 9-stake farm, a 36-stake farm and a 202-stake farm. 
A 9-stake farm consisting of 1 m squares was established in 
1976. The dairy measurement was made from January 25, 1977 to 
January 31, 1978 for the study of daily mass exchange at the 
surface by sublimation-condensation and deposition-erosion proc­
esses. The results are given in Table 5. The net accumulation 
during the period from February 11 to March 21 in this table was 
obtained by photogrammetric method with an accuracy of+ 1 cm. 
The measurements of the 36-stake farm (100xlOOm 2 i� area) 
which was established in 1972 were continued almost every ten 
days from January 1977 to January 1978 in connection with the 
detailed study of surface conditions (see Section III of this 
volume). The results are shown in Table 6. 
The measurements of the 202-stake farm established in 1972 
were made twice a month for the study of the formation of surface 
snow layer. The results are shown in Table 7. 
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Table 1. Station and observation periods of net accumulation 
in 1977-1978. 
Station or Routes Periods of observation Table No. 
s 16- Mizuho Station January 1977-February 1978 
(Routes s, H, Z and G) (with 3-4 breakdown periods) 2 
s 16, H 68, H 180, January 1977-February 1978 
s 122 and z 40 (with 2 breakdown periods) 3 
(36-stake farm) 
s 16 and S 122 January 1977-February 1978 
(200-stake farm) (with 1-2 breakdown periods) 4 
Mizuho Station January 1977-January 1978 
( 9-stake farm) (daily observation) 5 
Mizuho Station January 1977-January 1978 
(36-stake farm) (with 36 breakdown periods) 6 
Mizuho Station January 1977-January 1978 
(202-stake farm) (with 24 breakdown periods) 
7 
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Table 2. Net accumulation along Routes S,H,Z and G (cm in depth). 
� 
Jan.- Apr.- Aug. 1977- Feb. 1978 Jan. 1977-
Apr. 1977 Aug. 1977 (165-176 days) Feb. 1978 
Station No. (95-102 days) (112-116 days) 
Aug.-Nov. 1977 
I
Nov.-Feb. 1978 ( 377-393 days) 
(84-97 days) (78-82 days) 
s 17 23 16 47 17 D 103 
18 22 46 33 D 101 
19 25 0 21 D 46 
20 79 42 58 D 179 
21 31 28 15 G 74 
22 75 7 65 -8 G 139 
23 54 34 50 E 138 
24 38 29 D 
25 35 25 18 D 78 
26 29 37 35 -6 G 95 
27 63 5 37 D 105 
28 53 1 38 E 92 
29 20 39 29 E 88 
30 56 27 42 -5 120 
H 3 50 16 44 1 111 
9 50 16 34 D 100 
15 65 22 41 D 127 
20 47 
21 66 (218 days) 45 -3 D 108 
27 42 34 18 G 94 
35 46 27 22 D 95 
42 5 24 15 D 44 
48 32 19 20 E 71 
54 42 14 27 E 83 
60 61 13 19 D 93 
62 44 
64 21 13 37 D 71 
68 33 0 25 -5 D 53 
72 53 34 17 D 104 
76 13 22 26 D 61 
80 28 19 15 D 62 
84 22 31 -4 E 49 
88 0 27 32 59 
92 1 18 17 D 36 
96 39 18 31 G 88 
100 19 14 6 E 39 
104 12 15 18 -5 E 40 
108 5 19 27 G 51 
G: Glazed surface, D: Depositional surface and E: Erosional surface. 
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Jan.- Apr.-
Aug. 1977- Feb. 1978 Jan. 1977-
Apr. 1977 Aug. 1977 
(165-176 davs) 
Feb. 1978 
Station No. ( 95-102 days) (112-116 days) 
Aug.-Nov. 1977 Nov.-Feb. 1978 
(377-393 days) 
(84-97 days) (78-82 days) 
H 112 16 18 14 G 48 
116 33 6 25 D 64 
120 35 7 21 D 63 
124 16 9 28 G 53 
128 21 15 7 D 43 
132 29 9 8 G 46 
136 0 29 
140 17 5 23 E 45 
144 35 9 -5 D 39 
148 18 9 36 D 63 
152 18 6 13 E 37 
156 17 7 8 E 32 
160 13 24 9 D 46 
164 13 20 33 D 66 
168 19 13 12 44 
172 14 4 13 31 
176 16 4 30 50 
180 19 18 17 D 54 
184 20 8 22 D 50 
188 17 20 4 D 41 
192 22 14 8 G 44 
196 7 21 37 D 65 
200 20 6 19 D 44 
204 28 8 13 D 48 
208 16 8 0 D 24 
212 7 24 5 36 
216 15 12 15 D 42 
220 40 -2 1 D 39 
224 9 23 5 G 37 
228 19 12 31 D 62 
232 9 17 5 D 31 
236 30 -1 2 G 31 
240 15 0 18 33 
244 16 1 8 D 25 
248 25 20 6 G 51 
252 35 1 2 G 38 
256 8 20 46 E 74 
260 29 0 17 E 46 
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Jan.- Apr. - Aug. l977- Feb. l978 Jan. l977-
Apr. 1977 Aug. 1977 
(165-176 days) 
Feb. 1978 
(95-102 days) (112-ll6 days) Aug.-Nov. 19771 
Nov.-Feb. 1978 
(377-393 days) Station No. 
( 84-97 days) ( 78-82 days) 
H 264 31 9 40 G 80 
268 15 13 19 D 47 
272 -2 20 3 G 21 
276 21 20 24 -8 G 57 
280 39 0 -6 G 33 
284 15 6 14 G 35 
288 31 0 18 G 49 
H' 293 12 7 12 D 31 
297 46 2 3 G 51 
301 12 18 E 
s 122 18 26 
z 2 27 8 -9 E 26 
4 22 -1 8 E 29 
6 7 0 -3 G 4 
8 0 26 -1 E 
10 25 2 11 38 
12 8 10 12 D 30 
14 28 17 3 D 47 
16 0 3 4 G 7 
18 5 5 -6 G 4 
20 18 10 20 D 48 
22 3 22 23 E 48 
24 2 5 -6 E 1 
26 2 3 27 -8 G 24 
28 0 7 1 E 8 
30 15 0 8 G 23 
32 7 0 37 E 44 
34 29 -8 -4 G 17 
36 12 2 -33 E -19 
38 -3 3 -4 E -4 
40 17 5 11 E 33 
42 -2 l 1 E 0 
44 -9 3 
46 4 0 8 D 12 
48 35 0 31 G 66 
50 28 -15 62 -16 D 59 
54 -2 0 0 15 D 13 
58 9 0 8 E 17 
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� 
Jan.- Apr.-
Aug. l977- Feb. l978 Jan. l977-
Apr. l977 Aug. l977 
(l65-l76 days) 
Feb. l978 
(95-l02 days) ( ll2-ll6 days) 
Aug. -Nov. l977 
I 
Nov. -Feb. l978 ( 377-393 days) Station No. 
(84-97 days) (78-82 days) 
z 62 1 1 13 E 15 
66 -1 ( 2ll days) 0 G -1 
70 1 2 0 D 3 
72 1 1 -2 D 0 
74 5 5 3 G 13 
76 14 17 -11 -3 E 17 
78 17 4 26 G 47 
80 0 20 4 D 24 
82 19 27 15 G 61 
84 15 39 -3 G 51 
86 4 -2 D 
88 7 1 11 D 19 
90 -2 15 9 D 22 
92 15 5 -4 D 16 
94 8 51 21 -7 E 73 
96 -1 14 17 D 30 
98 3 0 -1 D 2 
100 7 7 31 D 45 
102 -1 0 15 D 14 
G 2 8 30 
4 10 12 
6 26 -2 
8 26 1 
10 5 26 
12 18 2 
14 25 5 
16 16 l 
18 14 13 
20 30 6 
22 15 19 
24 15 1 
26 19 10 
28 29 (210 days) 
I 
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Table 3. Net accumulation with 36-stake farms at S 16, H 68, H 180, S 122 and Z 40 
(cm in depth}. 
� 
Jan.8, se9.15, Jan.8, 1977 - l 77 - 1977 -
Sep.15, Feb.7, Feb. 7, 
1977 1978 1978 Stake No. 
(250 days) (145 days) (395 days) 
� 
Jan.29, Sep.13, Jan.29, 
1977 - 1977 - 1977 -
Sep.13, Feb.5, Feb.5, 
1977 1978 1978 Stake No. 
(227 days) (145 days) (372 days) 
s 16 H 68 
I-1 - - E - I-1 37 1 G 38 
2 - - E - 2 32 20 G 52 
3 - - - 3 15 19 D 34 
4 - 18 E - 4 56 -10 D 46 
5 - - E - 5 31 31 E 62 
6 - - E - 6 29 22 D 51 
II-1 - - E - II-1 22 34 D 56 
2 - - E - 2 22 28 D 50 
3 - - - 3 27 - D -
4 - - E - 4 30 26 E 56 
5 30 5 E 35 5 43 10 E 53 
6 - 12 E - 6 37 7 E 44 
III-1 - - E - III-1 28 -1 D 27 
2 - - E - 2 24 19 D 43 
3 - - - 3 31 14 E 51 
4 - - E - 4 34 14 E 48 
5 - - E - 5 23 21 G 44 
6 43 -1 E 42 6 18 11 D 29 
IV-1 - - E - IV-1 43 0 D 43 
2 - - E - 2 35 5 E 40 
3 - - - 3 70 -24 G 46 
4 - - E - 4 42 9 E 51 
5 - 11 E - 5 28 32 G 60 
6 - - E - 6 34 21 D 55 
V-1 60 - E - V-1 - - D -
2 - - E - 2 45 6 D 51 
3 - 13 E - 3 38 11 G 49 
4 - 25 E - 4 39 21 G 60 
5 - 20 E - 5 52 13 G 65 
6 - 21 E - 6 37 7 E 44 
VI-1 - - E - VI-1 26 1 D 27 
2 70 12 E 82 2 35 15 D 50 
3 42 9 E 51 3 -14 15 D 1 
4 - - G - 4 62 -1 D 61 
5 - - E - 5 32 17 D 49 
6 34 22 E 56 6 32 11 G 43 
Mean Mean 34 13 46 
G: Glazed surface, D: Depositional surface and E: Erosional surface. 
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� 
Jan.19, Sep.3, Jan.19, 
1917 - 1977 - 1977 -
Sep.3, Feb.5, Feb.5, 
Stake No. 1977 1978 1978 � 
Jan.27, Sep.l, Jan.27, 
1977 - 1977 - 1977 -
Sep.l, Feb.4, Feb.4, 
Stake No. 1977 1978 1978 
(227 days) (155 days) (382 days) (217 days) (156 days) ( 373 days) 
H 180 s 122 
I-1 38 21 D 59 I-1 22 7 E 29 
2 27 11 D 38 2 33 46 E 79 
3 38 -2 G 36 3 28 29 E 57 
4 39 - D - 4 18 37 D 55 
5 34 - D - 5 2 22 E 24 
6 40 4 G 44 6 24 34 E 58 
II-1 - - D - II-1 13 -5 E 8 
2 - - G 29 2 26 -6 E 20 
3 36 - E - 3 12 25 D 37 
4 32 7 D 39 4 28 15 D 43 
5 30 - D - 5 12 53 G 65 
6 33 - E - 6 6 30 D 36 
III-1 - - G 28 III-1 7 15 G 22 
2 43 - D - 2 2 0 D 2 
3 40 - D - 3 18 20 E 38 
4 28 14 D 42 4 19 9 G 28 
5 33 - D - 5 24 9 E 33 
6 33 20 D 53 6 33 4 D 37 
IV-1 33 18 D 51 IV-1 25 22 G 47 
2 40 15 D 55 2 29 10 G 39 
3 33 - E - 3 20 15 G 35 
4 32 - D - 4 17 27 D 44 
5 34 -5 G 29 5 -3 30 E 27 
6 34 - E - 6 11 27 E 38 
V-1 40 -21 D 19 V-1 36 -9 E 27 
2 27 - D - 2 23 -1 E 22 
3 34 9 E 43 3 14 8 D 22 
4 24 - G - 4 16 19 G 35 
5 - - D - 5 8 41 G 49 
6 43 11 G 54 6 12 28 E 40 
VI-1 27 22 D 49 VI-1 3 6 D 9 
2 35 5 G 40 2 0 14 G 14 
3 34 -3 D 31 3 2 26 G 28 
4 - - D 19 4 9 28 G 37 
5 31 - D - 5 19 14 G 33 
6 29 - G - 6 13 37 G 50 
Mean 34 8 40 Mean 16 19 35 
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Jan.26, Aug.31, Jan.26, 
l977 - l977 - l977 -
Aug.3l, Feb.3, Feb.3, 
Stake No. l977 1978 1978 
(217 days) (156 days) (373 days) 
Z 40 
I-1 -10 -2 D -12 
2 10 15 D 25 
3 3 31 E 34 
4 9 24 G 33 
5 9 11 D 20 
6 4 29 E 33 
II-1 28 -6 E 22 
2 14 -2 E 12 
3 -32 5 E -27 
4 25 20 E 45 
5 23 52 E 75 
6 3 26 G 29 
III-1 35 -6 E 29 
2 16 -3 E 13 
3 9 -3 E 6 
4 13 17 E 30 
5 12 3 E 15 
6 2 21 E 23 
IV-1 -13 -4 G -17 
2 22 6 E 28 
3 27 26 G 53 
4 3 16 G 19 
5 -1 6 D 5 
6 0 -1 G -1 
V-1 -1 13 D 12 
2 0 8 G 8 
3 47 -1 E 46 
4 5 19 E 24 
5 -2 17 E 15 
6 5 19 D 24 
VI-1 61 17 E 78 
2 5 -1 E 4 
3 2 11 D 13 
4 0 11 G 11 
5 28 6 G 34 
6 16 21 G 37 
Mean 10 12 22 
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Table 4. Net accumulation with 200-stake farms at S 16 and S 122 
( cm in depth) . 
� 
Jan.8, 
1977 -
Sep.15, 
1977 
Stake No. ( 250 days) 
� 
Jan.27, Se�.l, 
Jan.27, 
1977 - 1 n - 1977 -
Sep.l, Feb.4, Feb.4, 
1977 1978 1978 
Stake No. ( 217 days) ( 156 days) (373 days) 
S 16 S 122 
21 19 1 11 19 G 30 
51 36 2 6 25 G 31 
60 41 3 6 27 G 33 
64 34 4 8 31 D 39 
66 38 5 - - D -
68 44 6 - - D -
74 35 7 - - E -
76 35 8 21 32 E 53 
84 43 9 20 30 E 50 
88 37 10 14 31 E 45 
90 37 11 15 27 G 42 
100 45 12 17 25 G 42 
108 54 13 18 22 G 40 
111 41 14 16 20 D 36 
115 33 15 13 19 D 32 
117 25 16 - - G -
118 32 17 - - G -
119 32 18 13 13 E 26 
122 34 19 13 14 E 27 
127 37 20 18 9 D 27 
130 34 21 21 6 G 27 
132 35 22 - - G -
136 26 23 19 7 G 26 
137 37 24 31 -8 G 23 
141 39 25 - - G -
149 35 26 - - G -
161 33 27 - - G -
167 25 28 17 1 G 18 
168 22 29 21 -2 G 19 
173 41 30 17 0 G 17 
175 17 31 14 1 G 15 
181 47 32 17 -1 G 16 
33 16 2 D 18 
34 12 8 D 20 
35 8 9 D 17 
36 10 13 D 23 
37 8 12 D 20 
38 - - D -
39 - - D -
40 10 15 D 25 
G: Glazed surface, D: Depositional surface and E: Erosional surface, 
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� 
Jan.27, Sep.l, Jan.27, 
1977 - 1977 - 1977 -
Sep.l, Feb.4, Feb.4, 
1977 1978 1978 Stake No. 
(217 days) {156 days) {373 days) 
� 
Jan.27, Sep.l, Jan.27, 
1977 - 1977 - 1977 -
Sep.l, Feb.4, Feb.4, 
1977 1978 1978 Stake No. 
{217 days) (156 days} (373 days) 
41 8 12 D 20 8 1  14 9 D 23 
42 10 8 G 18 82 15 11 D 26 
43 - - G - 83 13 7 D 20 
44 14 9 G 23 84 13 10 D 23 
45 - - G - 85 - - D -
46 11 11 G 22 8 6  11 7 D 18 
47 - - G - 87 9 12 D 21 
48 15 -4 D 11 88 - - D -
49 3 -3 D 0 89 8 9 D 17 
so 10 -5 D 5 90 8 8 D 16 
51 - - D - 91 4 13 D 17 
52 11 4 D 15 92 2 15 D 17 
53 12 7 D 19 93 - - D -
54 - - D - 94 3 16 D 19 
55 11 8 D 19 95 - - D -
56 9 9 D 18 96 2 18 D 20 
57 11 8 D 19 97 3 16 D 19 
58 10 8 D 18 98 - - D -
59 - - D - 99 2 18 D 20 
60 9 8 D 17 100 0 20 D 20 
61  - - G - 101 11 -1 D 10 
62 14 6 G 20 102 7 3 D 10 
63 15 8 G 23 103 5 6 G 11 
64 13 13 G 26 104 - - D -
65 12 16 G 28 105 15 16 D 31 
66 16 16 G 32 106 6 18 D 24 
67 16 18 G 34 107 14 13 D 27 
68 17 21 G 38 108 14 8 D 22 
69 20 19 G 39 109 11 3 D 14 
70 18 20 G 38 110 11 1 D 12 
71 - - G - 111 8 3 D 11 
72 14 18 G 32 112 2 -1 D 1 
73 - - D - 113 12 1 D 13 
74 16 20 D 36 114 28 -4 G 24 
75 16 19 D 35 115 15 3 D 18 
76 15 18 D 33 116 8 2 D 10 
77 14 20 D 34 117 2 11 D 13 
78 13 12 D 25 118 5 11 D 16 
79 15 18 D 33 119 23 4 D 27 
80 14 12 D 26 120 27 -4 D 23 
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� 
Jan.27, Sep.l, Jan.27, 
1977 - 1977 - 1977 -
Sep.l, Feb.4, Feb.4, 
1977 1978 1978 Stake No. (217 days) (156 days) ( 373 days) 
� 
Jan.27, Sep.l, Jan. 27, 
1977 - 1977 - 1977 -
Sep.l, Feb.4, Feb.4, 
1977 1978 1978 Stake No. 
(217 days) (156 days) (373 days) 
121 31 -8 G 23 161 18 11 D 29 
122 16 3 D 19 162 11 21 D 32 
123 16 16 D 32 163 14 24 D 38 
124 - - D - 164 - - G -
125 24 32 D 56 165 14 24 D 38 
126 25 20 D 45 166 13 30 D 43 
127 29 22 D 51 167 7 36 D 43 
128 - - D - 168 8 35 G 43 
129 - - G - 169 1 46 G 47 
130 23 29 G 52 170 3 48 G 51 
131 17 42 G 59 171 -1 - G -
132 15 34 G 49 172 0 - G -
1�3 21 32 G 53 173 2 47 E 49 
134 - - G - 174 3 45 G 48 
135 22 20 E 42 175 - - E -
136 24 17 E 41 176 0 41 G 41 
137 24 13 E 37 177 - 15 G -
138 - - E - 178 1 36 G 37 
139 12 19 G 31 179 2 35 G 37 
140 10 19 G 29 180 5 24 G 29 
141 5 24 E 29 181 5 24 G 29 
142 4 26 G 30 182 7 23 D 30 
143 l 25 E 26 183 9 24 D 33 
144 -1 20 E 19 184 8 14 E 22 
145 - - E - 185 - - D -
146 1 15 G 16 186 8 12 E 20 
147 1 19 G 20 187 12 21 G 33 
148 l 24 D 25 188 22 14 G 36 
149 -1 11 E 10 189 30 21 G 51 
150 -2 17 E 15 190 20 l D 21 
151 2 27 E 29 191 20 -2 E 18 
152 - - E - 192 23 -5 E 18 
153 2 8 E 10 193 23 -2 E 21 
154 - - G - 194 20 -3 D 17 
155 8 20 D 28 195 22 -3 E 19 
156 2 8 D 10 196 19 1 E 20 
157 -3 14 D 11 197 18 4 G 22 
158 - - D - 198 20 12 E 32 
159 - - G - 199 29 6 E 35 
160 8 19 D 27 200 34 7 G 41 
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�able 5. Net accumulation with a 9-stake farm at Mizuho Station {cm in depth) . 
:;ATE i, ,1. 1 fJC • 2 'W.3 r,; o. '+ rJO.S NL:e6 !'10. 7 N0.8 
JA�. 26 0.2 -0.1 -o.? (j. 0 o.o o.7 -0.3 -0.3 
27 -0.4 -o .i o.o o.o o.o -0.6 -0.2 -0.1 
FEB. 11 -1.2 (i -1.7 G -1.4 G -o.3 F. 2 .i !: -2.6 G 1.2 E -2.3 G 
12 -0.1 ,., 0 .1 C, 0. 0 G -0.1 E 0.2 E 0,0 G 0 • 7 I::. o.o G 
13 -0 .3 G -0.3 G -0.4 G -0.4 E -0.6 E o.o G -0.7 E. -0.2 G 
14 0,0 G -0.3 G O el G 0.3 E 0.4 E 0,0 G 0 • 0 E:. -0.3 G 
15 0,2 G -0,1 G 0.4 G -1.7 G -2,5 G -0.2 G -2.1 G 0,0 G 
16 -0.1 G 0,0 G 0,0 G -0.2 G -0,4 G -o.l G -0,3 G 0.1 G 
17 •0,1 G -0.2 G -0,1 G 0,2 G •0•3 G •0,2 G -o. 3 G 0,0 G 
18 0,0 G 0,1 G O.O G -0.1 G 0,4 G 0,0 G 0.3 G 0.2 G 
19 0,2 G 0, 1 G -0.4 G -0,1 G o.o G 0,0 G -0.1 G -0.3 G 
20 0.2 -0.1 1,6 0,2 0,2 1.1 4.2 o.a 
21 0,2 G -0,l G -1.2 G o.e -0,l G -0.6 G -3,6 E -0,1 G 
22 -0.3 G -0,3 G 0,0 G • l • 3 G 0•2 G 0,4 G 0,2 E. -0,1 G 
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0,0 E -0 , 2 E 0 , 0  E -o.3 E -0.1 E -0.2 E 
- 0,1 E - 0.1 E - 0 , 2 E - o ,  l E -0.2 E 0 , 0  E 
-0,1 E ·0,1 E 0 , 0 E -0 .1 E -0.1 E •0,2 E 
- 0,3 E - 0.2 E •0,2 E - 0.2 E -0,2 E - 0.1 F. 
- o . 3  E - 0.1 E - 0.2 E -0 .1 E - 0.1 E - 0,2 E 
- 0 , 3  E - 0.1 E - o , 1 E - 0 ,2 E - 0.1 E - 0,1 E 
- 0.3 E - 0.2 E - 0.3 E • 0 ,3 E -0.2 E •0.3 E 
- 0,4 E -0 , 2  E •0,3 E - o.3 E - 0.2 E 0 .1 E 
-0 , 2  E - 0.2 E - 0 ,2 E - 0 .2 E - 0.2 E •O  , 4  E 
0,2 E -0.1 E 0,3 E O.O E o.o E 0,2 E 
- 0 , 3  E -0.2 E - 0,3 E • 0 ,3 E · 0 , 2  E - 0,2 E 
0,4 E 0.1 E 0.2 E o.o E 0.4 E -0,1 E 
- 0,3 E - 0,1 E 0.2 E 0,3  E 0,0 E 0,0 E 
- 0,4 E - 0 ,3 E o.O E - 0.5  E - 0.3 E - 0 . 1 E 
0.3 E 0,1 E 0 ,2 E - o .1 E -0.2 E 0,2 E 
-0 , 3  E -0.1 E -0,5 E o.o E -0.2 E 0,2 E 
0,2 E -0,2 E 0,2 E - 0,2 E O. l E 0 , 2 E 
- 0,3 E o . o  E - 0.4 E • 0 .2 E o.o E -0 , 4  E 
O .1 E l e 4  E 0,7 E 1 , 3  E 0,9 E 0 , 3 E 
O .1  E - 0.1 E o.O E - 0 .2 E -0.1 E - 0 , 1 E 
- 0,3 E -0.1 E • O ,  l E O.O E 0,0 E • O e l E 
0 , 3  E 0,0 E - 0 ,  l E -0 .1 E - 0,2 E - o  .1 E 
- 0.4 E - 0 ,1 E - o . l E • O  . 1  E 0 , 0  E o.o E 
o.o E -0 , l  E - O.l E 0,0  E -o.1 E 0 , 0  E 
-o.7 E -0 ,6  E 0.9 E - 0 ,5 E - o.6 E 8,4 D 
- 0.5 E -0 , l  E -2.6 E -0.2 E - 0,7 E - 8,9 E 
- 0,5 E -0.1 E 0,9 E - o .1 E 0,0 E - o, 2 E 
N> 
C.T1 
I 
U ATF.  
J A !� • 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
n 
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
f\j lJ . 1 
- o . i  l 
- o  . i  F 
- o  . 1  F 
.. O ,  l E 
O . O  E 
o . o  t 
- 0 . 2  F 
- 0 . 1 t 
- 0  e l  E 
0 , 0  E 
0 , 0  E 
0 , 0  E 
- 0 , 1  E 
- 0 , 2  E 
0 . 2  E 
- 0 . 1  E 
o . o  E 
O . O  E 
- o . s  l 
- 1 . 7  E 
- o  . 3  E 
- 0 , 4  F. 
- o . 9  E 
- 0 . 2  E 
- 0 . 1  E 
o . o  [ 
1 . 0  D 
0 . 7  D 
1 . 1  E 
2 . 4  D 
- 1 . 9 E 
�J O . ;) t-jO . 3 
- o .  2 E - 0 . 1 E 
0 • 0 E - 0 . 1  E 
-o . i  r 0 , 0  E 
0 , 0  E 0 , 0 E 
- 0  . 1  E - 0  . 1 E 
- 0 , 1  E - 0 , 2  E 
o . o  E - 0 . 1  E 
- 0 . 1  E - 0 , '+ E 
· 0 , 1 E o . o  E 
- 0  . 1  E · 0 , 1  E 
o . o  [ - 0 . ?  E 
- 0 . 1  E 0 , 0 E 
o . o  £ -0 . 1  E 
o . o  E 0 , 0  E 
0 • o E o . o  E 
-0  . 1  E - 0  . 1  E 
o . o  E O . O  E 
- 0 . 1  E O . O  E 
- 0 . 6  E - 0 , 3  E 
- 0 , :i  E 0 • 0 I: 
- 0 . 2  E o . o  E 
• O  . 1 E o . o  E 
- 0 . 1  [ - 0 , 1  E 
- 0 . 1 E o . o  E 
- 0 . 1 E - o , 1 E 
0 • r) E 0 , 0 E 
o . o  Q 0 , 6  D 
0 • 7 D 0 . 6  D 
1 . 0  D 1 ,  2 D 
o . 9  u -2 , 6  E 
- 2 . -3 E 0 , 0  E 
N0 . 4  N 0 . 5  NU . 6  ,� u . 7 NU . d  l.jl) • 9 
- 0 , 2  E - 0 • 2  F - o . 2  E O . O  E - o  . 1  E - 0 . 1  F 
0 • ;2 D - O , l  E O • 5 f) .. 0 ,  1 E 0 . 1  D - o  • 1 E: 
- o  . 3  E 0 , 0  E - o . 7  E - 0 , 1  E - o . 3  E - 0 . 1  L 
- 0 . 2  E o . o  E • 0 , 2 F 0 , 0  E 0 • 0 E - o  . i  f 
- 0 . 1  E - 0 , 1  E · 0 , 2  E - 0 . 1  t - 0 ,  l E 1 , 5  E 
- 0 . 1 E - 0 . 1  E - 0 , l E - 0 . 1  t 0 , 0  E - 2 . 3  E 
0 , 0  E o . o E 0 ,  2 E - o • 1 I:. - 0  . 1  E - 0 , 6  E 
- 0  . 1  E · 0 , 1  E • 0 , 3  E - 0 . 1  E 0 , 0  E - 0 . 2 E 
- 0  . 1  E 0 , 0  E o . O  E O . O  E - 0  . 1  E - 0  . 1  E 
o . o  E - 0 , l  E - 0 , 1  E - 0 , l  E 0 ,  0 E - 0  . 1  E 
- 0 . 1 E - 0 . 1  E o . o  E • O  . 1  E - 0  . 1  E .- o  . i  f 
o . o  [ - 0 , l  E 0 , 0 E - o  . 1  I:. 0 , 0 E O . 1 E 
0 , 0  E 0 , 0  E 0 . 3  D 0 , 0  E O .  O E • 0 , 1  E 
0 , 0  E - 0 . 1 E 0 , 1 E - 0 . 1  r. O .  o E 0 . 1  E 
o . o  E O , O  E .. Q . 3  E 0 ,  0 r. 0 ,  0 E - 0 . 2  E 
- o .  2 E - O , l  E - 0 , 2 E o . o  E - 0  . 1  E - 0 . 1  E 
- 0 . 3  E 0 , 0  E O . O  E - 0 . 1  E o . o  E - o  . 1  E 
o . o  E o . o  E • O .  1 E - o . 1  I::. 0 .  O E o . o  E 
0 . 4  D - 0 , 2  E o . o  E - 0 . 1  D 0 .  0 E - 0 . 2  E 
- 1 . 6  E - o . 3  E 0 .  3 D - o • 7 I: - o . 7  E 3 . 7  D 
- o . 5  E 0 • t3 E 3 . 0 E - o , 3  E 2 . 4  E - 0 . 2  F 
- 0 . 1 E - 0 , 2  E - 0 , 9  E 0 ,  4 l) - 1 .  0 E - 0 , 8 E 
- 0 . 1  E • 0 , 2  E - 0 . 1  E 3 . 0  E - 0 , 2  E - 0 , 2  E 
• O . 1  E o . o  E - 0 . 1  E - 0 . 3  E - 0 . 1  E - 0 . 1  f 
o . o  E o . o  E - o . 1  E - o  . 1  E 0 .  O E 0 • 0 F. 
0 . 1  E o . o E o . o  E - o  . 1  E-. O .  O E - 0  e l  E 
0 , 9  D 0 • O lJ o . 3  o 0 , 4 D o . 3  D o . 5  o 
1 . 1  D 0 , 6  D D • 6 D 0 . 6  G 0 , 7 D 0 • 7 D 
1 . 1  D 1 • 4  D 1 , 1  0 1 , 2  0 1 ,  2 D l t l  D 
- 1 . 9  D - 0 , 4  D 1 . 7  D - 2 . 2  0 • l ,  3 D 2 , 7  D 
o . s  0 - 1 , 8  E .. 3 . 6  E - o .  2 I:. - o .  9 E .. 3 . 0  E 
Table 6 .  Net accwnulation with a 36-stake farm at Mi zuho Station (cm in depth) . 
-·· 
� 
Jan . 25 �l977- Feb.6- Feb.l 5- Feb. 2 5- Mar. 5-
Feb .6  Feb.15 Feb . 25 Mar. 5 Mar .15 
S take No . (l2 days ) ( 9  days ) ( 10 days ) ( 8  days ) ( lo days ) 
I-1 -1 . 4  G -0 . 4  0 . 3  G -0 . 6  G 0 . 3  G 
2 -2 . 0  E -0 . 5  0 . 5  G o . o  G 0 . 4  G 
3 - 0 . 6  G 0 . 0  6 . 8  D -1 . 0  D - 5 . 1  G 
4 -2 . 3  G 1 . 0  0 . 0  G -0 . 3  G -0 . 3  G 
5 -1 . 3  E 0 . 3  1 . 1 G -0 . 5  G 0 . 5  G 
6 -3 . 4  G 1 . 3  1 . 1  G 0 . 0  G 0 . 1  G 
I I - 1  -1 . 7 G 0 . 2  0 . 0  G - 0 . 1  G o . o  G 
2 -1 . 9  G -0 . 2  -0 . 1  G 3 . 0  E -2 . 1  G 
3 -2 . 0  G 1 . 0  2 . 3  D - 1 . 0  E - 1 . 1  E 
4 -3 . 0  G 0 . 4  -0 . 6  G 0 . 2  G o . o  G 
5 -3 . 0  G 1 . 2  1 2 . 8  D -0 . 6  D -0 . 3  E 
6 -1 . 5  G 0 . 6 3 . 0  D -3 . 4  G - 0 . 2  G 
I II-1 -1 . 6  G 0 . 7  -0 . 9  G 0 . 1  G -0 . 2  G 
2 -2 . 9  G 0 . 8  1 . 4  D - 0 . 2  E 0 . 4  D 
3 -1 . 4  G 1 5 . 9  -1 . 6  D -0 . 5  E -0 . 4  E 
4 -3 . 1  G 1 . 4  -0 . 2  G 3 2 . 4  E -14 . 8  E 
5 -0 . 9  G - 1 . 1  0 . 5  G 0 . 1  G 0 . 7 D 
6 -1 . 6  G -0 . 1  0 . 6  G -0 . 1  G -0 . 4  G 
IV-1 -1 . 0  G -0 . 8  5 . 8  D -0 . 1  E -0 . 3  E 
2 -0 . 6  E -1 . 7 0 . 9  G 0 . 0  G 0 . 5  G 
3 -2 . 7  G 0 . 4  0 . 6  G -0 . 4  G -0 . 2  G 
4 -2 . 5  G 0 . 4  0 . 6  G -0 . 5  G - 0 . 1  G 
5 -2 . 6  G 1 . 6  -0 . 2  G - 0 . 3  G o . o  G 
6 - 1 . 5  G 0 . 1  0 . 7  G - 0 . 5  G o . o  G 
V-1 -2 . 1  G o . s  0 . 1  D -0 . 4  G 0 . 7  G 
2 -0 . 8  G -0 . 6  3 . 5  D - 0 . 2  D -0 . 1  E 
3 -3 . 5  D 0 . 5  0 . 1  D -0 . 8  E -0 . l  E 
4 -2 . 6  G -0 . 3  0 . 5  G 0 . 2  G 0 . 1  G 
5 -3 . 7  G 2 . 4  5 . 0  D -0 . 9  E - 4 . 8 E 
6 - 1 . 3 G -0 . 5  0 . 9  G -0 . 3  G 0 . 2  G 
VI-1 -4 . 5  G 2 . 1  0 . 4  G -0 . 2  G - 0 . 2  G 
2 -1 . 6  G -0 . 3  1 .  0 G 0 . 2  G -0 . 6  G 
3 - 1 . 3  G 0 . 5  o . o  D 0 . 0  G o . o  G 
4 -3 . 0  G 0 . 1  0 . 3  D o . o  G -0 . 5  G 
5 -0 . 9  G -0 . 3  27 . 5  D -0 . 4  E -0 . 6  E 
6 -1 . 2  G -0 . 2  0 . 2  G -0 . 2  G -0 . 2  E 
Mean -2 . 0  0 . 7  2 . 1  0 . 6  -0 . 8  
G :  Glazed surface , D :  Depositional surface and E :  Erosional surface . 
- 26-
� 
Mar . 15- Mar . 25- Apr . 5- Apr . 15- Apr. 26-
Mar. 25 Apr . 5  Apr.15  Apr . 26 May 7 
Stake No. ( 10 days ) ( 11 days ) ( 10 days ) ( 11 d,ays ) ( 11 days ) 
I - 1  4 1 . 0 D - 3 1 .  7 E 1 . 1  E - 1 0 . 0  G 0 . 2  G 
2 3 . 8  D - 5 . 7  E -0 . 9  G - 0 . 1  E 8 . 4  D 
3 1 6 . 7  D -17 . 4  E 8 . 0  E - 7 . 9  E 6 . 4 D 
4 1 3 . 7  E - 1 3 . 4  E 15 . 5  D - 1 5 . 6  G 0 . 0  G 
5 -0 . 9  D 0 . 3  G 0 . 5  G -0 . 6  G 0 . 6  G 
6 2 2 . 9  D - 12 . 0  E -11 . 1  G -0 . 9  G -0 . 1  G 
I I - 1  2 2 . 9  D - 2 2 . 5  G -0 . 5  G 0 . 0  G 0 . 7  G 
2 1 7 . 0  E -11 . 4  E -0 . 3  E - 6 . 2  G 0 . 4  G 
3 4 . 7  E -4 . 5  G 0 . 1  G 0 . 5  E 7 . 0  D 
4 0 . 0  G o . o  G 0 . 1  G o . o  G 0 . 4  G 
5 7 . 6  E -2 . 1  E -0 . 9  E - 3 . 3  E 0 . 2  E 
6 15 . 6  E - 11 . 0  E 5 . 2  E - 9 . 7  E 1 8 . 2  D 
I I I - 1  6 . 5  E 1 .  7 E - 1 .  3 E - 4 . 4  E 4 . 0  E 
2 - 0 . 6  G 0 . 3  G 1 .  4 E -1 . 1  G 0 . 9  D 
3 1 .  6 E 2 2 . 3  D -14 . 1  E -1 . 6  E 1 . 5  E 
4 - 1 2 . 2  E -4 . 6  G 11 . 0 D -11 . 9 G 2 7 . 8  D 
5 1 6 . 5  D -1 0 . 7  E -0 . 3  E - 6 . 4  E 8 . 9  D 
6 3 . 2  E - 3 . 0  G - 0 . 2  G 0 . 3  G 0 . 0  G 
IV-1 0 . 4  E 0 . 2  E -0 . 3  E o . o  E 0 . 1  E 
2 2 . 0  E 2 3 . 9  E - 2 5 . 8  G -0 . 2  G - 0 . 5  G 
3 0 . 0  G o . o  G 0 . 0  G -0 . 4  G 0 . 6  G 
4 1 1 .  6 E -5 . 2  E -0 . 2  E - 6 . 0  G 0 . 5  G 
5 5 . 1  E - 5 . 4  G -0 . 2  G 0 . 1  G 0 . 3  G 
6 -0 . 4  G o . o  G - 0 . 1  G 0 . 0  G 0 . 0  G 
V-1 5 . 2  E - 2 . 1  E 0 . 0  E -5 . 4  G -0 . 3  G 
2 -0 . 2  E 0 . 9  E -0 . 6  E -0 . 3  E 0 . 1  E 
3 2 5 . 1  E -10 . 0  E 5 . 3  E -11 . 0  E -1 . 1  D 
4 - 0 . 1  G 0 . 9  G 0 . 4  D - 0 . 8  G 0 . 0  G 
5 - 0 . 7  E 12 . 1  E - 4 . 6  D -0 . 9  E - 0 . 2  E 
6 2 9 . 2  E -2 . 9  E 0 . 6  E - 15 . 6  E - 0 . 8  D 
VI-1  16 . 4  E -6 . 3  E 2 . 3  E - 1 3 . 0  G 2 7 . 5  D 
2 2 3 . 5  D - 2 6 . 4  G 15 . 8  E -1 3 . 1  G 1 .  8 D 
3 0 . 1  G 32 . 9  D -2 1 . 6 E -2 . 9  E 0 . 4  D 
4 9 . 5  E 5 . 1  E 0 . 4  E - 1 . 0  E 0 . 9  E 
5 -0 . 2  E 1 .  9 E 0 . 0  E -0 . 4  E 1 .  5 D 
6 0 . 5  G 9 . 3  E -2 . 3  E -2 . 1  E 0 . 0  E 
Mean 8 . 5  -2 . 7  -0 . 5  - 4 . 2  3 . 2  
-27-
� 
May 7- May l8- May 26- June 7- June l6-
May l8 May 26 June 7 June 16 June 27 
Stake No . ( ll days ) ( 8  days ) ( l2 days ) ( 9  days ) ( ll days ) 
I-1  -0 . 1  G - 0 . 1  G 2 . 1  D -1 . 9  G 0 . 1  G 
2 -8 . 5  G 0 . 1  E 0 . 1  G 0 . 2  G - 0 . 2  G 
3 -5 . 7  E 0 . 0  E 6 . 3  D -4 . 8  E 0 . 3  E 
4 0 . 1  G 0 . 0  G 0 . 1  G 0 . 0  G 0 . 0  G 
5 0 . 3  G -0 . 2  G 2 1 . 4  D -21 . 1  G - 0 . 1  G 
6 0 . 2  G - 0 . 2  G -0 . 1  G - 0 . 1  G 0 . 4 G 
II-1  - 0 . 3  G -0 . 2  G 0 . 0  G 0 . 0  G 0 . 8  G 
2 0 . 1  G -0 . 5  G 0 . 0  G 0 . 0  G 0 . 2  G 
3 - 7 . 9  G 0 . 3  G 0 . 8  E - 1 . 0 G 0 . 5  E 
4 -0 . 1  G 0 . 0  G 3 . 3  D -3 . 4  G 0 . 1  G 
5 -0 . 6  E -0 . 3  E 0 . 4  E - 0 . 2  E o . o  E 
6 -18 . 2  G 0 . 1  G 6 . 7  E - 6 . 6  G 0 . 1  E 
III-1  - 3 . 8  E 0 . 5  E 3 . 0  E - 3 . 8  E 0 . 3 E 
2 0 . 0  E 1 0 . 1  E -9 . 1  E -1 . 1  G - 0 . 7  G 
3 - 0 . 2  E -2 . 8  E 0 . 6  E -1 . 3  E 0 . 4  E 
4 - 2 7 . 6  G - 0 . 5  G 7 . 8  D - 7 . 7  G 0 . 3  G 
5 - 8 . 1  G 0 . 1  G 3 . 4  D -3 . 6  G 0 . 1  E 
6 0 . 0  G 0 . 3  G 0 . 3  G 0 . 2  G 0 . 0  G 
IV-1 - 0 . 2  E 0 . 3  E - 0 . 2  E 0 . 5  E - 0 . 1  E 
2 0 . 3  G 0 . 2  G - 0 . 1  G -0 . 3  G 0 . 3  G 
3 - 0 . 2  G 0 . 0  G - 0 . 2  G 0 . 0  G 0 . 1  G 
4 0 . 1  G -0 . 2  G 0 . 1  G 0 . 1  G - 0 . 2  G 
5 - 0 . 2  G 0 . 4  G -0 . 4  G 0 . 2  G 0 . 1  G 
6 0 . 1  G 0 . 0  G 0 . 3  G -0 . 4  G 0 . 2  G 
V-1 0 . 1  G 0 . 0  G 0 . 2  E - 0 . 8  E 0 . 0  G 
2 0 . 0  E 0 . 5  E - 0 . 2  E -0 . 1  E 0 . 0  E 
3 - 0 . 1  E -0 . 2  E 1 .  2 E - 1 . 1  E 0 . 1  E 
4 0 . 0  G 0 . 0  G - 0 . 1  G 0 . 0  G 0 . 0  G 
5 - 0 . 1  E -0 . 3  E 0 . 4  E - 0 . 1  E 0 . 0  E 
6 - 3 . 9  E 0 . 3  E 3 . 3  E -1 . 7 E - 1 . 2  E 
VI-1 -2 6 . 6  G 0 . 2  G 0 . 4  G 0 . 0  G 0 . 2  G 
2 -1 . 6  G -0 . 1  G 0 . 2  G -0 . 4  G 0 . 5  G 
3 - 0 . 9  E 0 . 1  E -0 . 3  E 0 . 1  E 0 . 0  E 
4 0 . 1  E 0 . 5  E 0 . 5  E - 1 . 1  E 0 . 7  E 
5 -1 . 0  E -0 . 3  E -0 . 1  E 0 . 1  E 0 . 1  E 
6 -0 . 1  E 0 . 1  E 2 . 6  D - 0 . 2  D -2 . 2  E 
Mean -3 . 2  0 . 2  1 .  5 -1 . 7 0 . 0  
- 28-
� 
June 27- July 5- July l8- July 26- Aug . 6-
July 5 July l8 July 26 Aug . 6  Aug .l5  
Stake No . ( 8  days ) ( l3 days ) ( 8  days ) ( ll days ) ( 9  days ) 
I - 1  2 . 3  E -2 . 5  G 0 . 1  G 0 . 0  G - 0 . 1  G 
2 0 . 3  G -0 . 1  G 0 . 0  G 0 . 0  G 0 . 1  G 
3 2 . 5  E - 2 . 7  E 0 . 1  E 0 . 5  D 0 . 9  E 
4 1 5 . 0  D - 14 . 8  G - 0 . 1  G 0 . 1  G 0 . 1  G 
5 2 . 4  D -2 . 2  G 0 . 0  G 0 . 1  G 0 . 2  G 
6 0 . 0  G 0 . 0  G 0 . 2  G 0 . 0  G 0 . 0  G 
I I -1 - 0 . 7  G 0 . 2  G - 0 . 1  G 0 . 0  G 0 . 1  G 
2 0 . 7  E - 0 . 3  G 0 . 0  G 1 .  3 D - 0 . 9  G 
3 - 0 . 2  E 0 . 0  E 0 . 2  E 0 . 5  E 1 . 1  E 
4 0 . 1  G - 0 . 2  G 0 . 2 G 0 . 3  G o . o  G 
5 0 . 7  E - 0 . 5  E 0 . 0 E - 0 . 2  E 0 . 2  E 
6 1 1 . 2  E - 1 . 0  G - 0 . 1  G 3 . 2  E 0 . 0  E 
I I I -1 2 . 1  E - 1 . 4  E 0 . 0  E 2 . 4  D 1 1 . 3 E 
2 2 . 1  E -1 . 1  E - 0 . 1  E 3 . 6  E - 0 . 1  E 
3 0 . 0  E 0 . 1  E - 0 . l  E 4 . 6  D - 4 . 5  E 
4 2 0 . 1  D - 2 0 . 5  G 0 . 4  G 1 0 . 8  E - 0 . 1  E 
5 0 . 3  D - 0 . 3  G 0 . 1  G 1 4 . 3  D - 4 . 3 E 
6 0 . 0  G 0 . 3  G 0 . 0  G 0 . 0  G 0 . 0  G 
IV-1 2 4 . 6  D - 2 4 . 8  E 0 . 0  E 0 . 0  E 0 . 1  E 
2 0 . 1  G 0 . 1  G 0 . 0 G 0 . 0  G 0 . 0  G 
3 0 . 1  G 0 . 0  G 0 . 0  G 0 . 0  G 0 . 1  G 
4 0 . 0  G a . a  G 0 .  :i G 0 . 1  G - 0 . 1  G 
5 0 . 2  G -0 . 4  G 0 . 2  G 0 . 2  G 1 .  6 E 
6 - 0 . 1  G 0 . 4  G 0 . 0  G 5 . 7  D - 5 . 6  G 
V-1 0 . 4 G o . o  G - 0 . 1  G 6 . 2  E 0 . 0  E 
2 o . o  E 0 . 2  E - 0 . 2  E 0 . 2  E - 0 . 1  E 
3 0 . 1  E - 0 . 1  E 0 . 1  E 0 . 0  E 0 . 0  E 
4 6 . 2  E - 6 . 0  G 0 . 1  G a . a  G 0 . 5  E 
5 6 . 1  E - 6 . 0  E - 0 . 1  E 0 . 0  E 0 . 0  E 
6 8 . 7  D - 7 . 5  E - 0 . 3  E 0 . 2  D 0 . 3  E 
VI- 1  - 0 . 2  G 0 . 4  G -0 . 2  G 7 . 3  D - 0 . 9  E 
2 - 0 . 1  G 0 . 1  G - 0 . 1  G 1 .  3 D - 0 . 6  G 
3 0 . 3  E - 0 . 2  E 0 . 0  E 0 . 1  E 2 . 7  E 
4 -0 . 2  E -0 . 3  E - 0 . 1  E 0 . 4  E - 0 . 4  E 
5 - 0 . l  E 0 . 2  E 0 . 1  E 1 . 5 E 0 . 3  E 
6 0 . 1  E 0 . 0  E 0 . 0  E 0 . 0  E -0 . 1  E 
Mean 2 . 9  - 2 . 5  0 . 0  1 .  8 0 . 1  
-29-
� 
Aug .15- Aug . 26-
Aug .26 Sep.6 
Stake No . ( 11 days ) ( 11 days ) 
I-1 0 . 1 G 3 . 2  D 
2 0 . 0  G o . o  G 
3 -0. 1  E 3 . 2  D 
4 0. 0 G -0 . 1  G 
5 -0. 1  G 0.0 G 
6 0 . 1  G -0 . 1  G 
II-1 0 . 0  G 3 . 7  D 
2 0 . 7 G 0 . 1 G 
3 -0 . 3  E 0 . 2 E 
4 -0 . 1  G 0 . 0  G 
5 0 . 2 E 8 . 6 D 
6 0 . 0  E 0 . 0  E 
III-1 -0. 1  E 0 . 1  E 
2 0 . 0  E -0. 1  E 
3 -0. 1  E 0 . 6 D 
4 -0 . 2  E 1 . 6  D 
5 -0. 1  E 0 . 0  E 
6 0 . 0  G 0 . 0  G 
IV-1 o . o  E o . o  E 
2 0 . 0  G 0 . 1  G 
3 0 . 2 G 0 . 1 G 
4 0 . 2 G 0 . 0  G 
5 -0. 1  E 0 . 1 E 
6 -0 . 2  G 3 . 7  D 
V-1 0 . 0  E 0 . 1 E 
2 0 . 1 E 0 . 0 E 
3 -0. 1  E 4 . 7  D 
4 -0. 3 G 8 . 0  D 
5 0 . 0  E 0 . 1 E 
6 0 . 0 E 0 . 0  E 
VI-1 0 . 1 E 6 . 8  D 
2 1 . 9  E -1 . 8  E 
3 -0. 1  E 0 . 1 E 
4 0 . 2 E 0 . 0  E 
5 -0. 1  E o . o  E 
6 0 . 1 E 0 . 0  E 
Mean 0 . 1 1 . 2  
-30-
Sep . 6-
Sep .l7 
( 11 days ) 
-3 . 2  G 
0 . 1 G 
-3 . 2  E 
0 . 0  G 
0 . 0 G 
o . o  G 
-3 . 6  G 
o . s  G 
-0 . 1  E 
0 . 1 G 
0 . 3 E 
0 . 0  E 
-0.1 E 
0 . 0  E 
-0 . 5  E 
- 1 . 4  E 
0 . 0 E 
0 . 0  G 
0 . 0  E 
0 . 2 G 
-0 . 2 G 
-0 . 2  G 
0 . 1 E 
-3 . 8  G 
-0. 1  E 
o . o  E 
-o . s  E 
-7 . 9  G 
-0. 1  E 
-0. 1  E 
-6 . 4  E 
0 . 0  E 
0 . 0  E 
0 . 4 E 
0 . 0  E 
0 . 0  E 
-0 . 8  
Sep .17-
Sep . 25 
(8 days ) 
o . o G 
0 . 0  G 
o . o  E 
o . o  G 
0.1 G 
0 . 0  G 
0 . 0 G 
-0 . 4  E 
0 . 3 E 
0 . 1 G 
-0 . 1  E 
0 . 1  E 
0.0 E 
0 . 2 E 
-0 . 1  E 
0 . 0  E 
0 . 2 E 
0 . 0  G 
0 . 1  E 
-0. 1 G 
0 . 1 G 
o . o  G 
-0 . 2  E 
0 . 1 G 
0 . 2 E 
0 . 1 E 
-0. 1  E 
-0 . 1  G 
0 . 0  E 
0 . 0  E 
-0. 4  E 
-0 . 1  E 
-2 . 6  E 
0 . 0  E 
o . o  E 
0 . 0  E 
-0 . 1  
Sep . 25-
Oct. 5  
( 10 days ) 
-0. 1  G 
-0. 1 G 
0 . 0  E 
o . o  G 
o . o  G 
o . o  G 
-0 . 5  G 
0 . 0 E 
-0. 3  E 
-0 . 1  G 
0 . 0  E 
-0 . 1  E 
0 . 0  E 
-0 . 1  E 
-0 . 1  E 
-0 . l  E 
-0 . 2  E 
-0 . 1  G 
-0. 1  E 
-0 . 1  G 
0 . 0  G 
0 . 2 G 
0 . 0 E 
0 . 0 G 
0 . 0  E 
-0. 1 E 
0 . 0  E 
o . o  G 
0 . 0  E 
-0 . 1  E 
-0 . 1  E 
0 . 0  E 
0 . 0 E 
-0. 2  E 
-0. 1  E 
o . o  E 
-0. 1 
� 
Oct . 5- Oct .15- Oct . 27- Nov . 5- Nov .16-
Oct. 15  Oct . 27 Nov . 5  Nov . 16 Nov. 26 
Stake No . ( 10 days ) ( 12 days ) ( 9  days ) ( 11 days ) ( 10 days ) 
I - 1  0 . 0  G 5 . 8  D 5 . 2  E 5 . 0  E 0 . 5  E 
2 2 . 9  E 6 . 1  D - 1 . 6  E -7 . 5  G 0 . 0  G 
3 0 . 1  E -0 . 1  E 14 . 9  E - 3 . 8 E 2 . 2  E 
4 1 0 . 1  E - 8 . 6  E 2 3 . 7  E -1 . 6  E - 1 . 6 E 
5 1 . 5  E -1 . 3  E 1 7 . 6  D 17 . 4  E -0 . 6  E 
6 0 . 0  G -0 . 5  E 2 8 . 6  E -3 . 2  E - 0 . 9  E 
II-1  7 . 5  E - 7 . 1  G 2 8 . 2  E -4.4 E - 0 . 9  E 
2 9 . 1  E - 9 . 1  G 1 6 . 0  E 1 2 . 0  E -0 . 6  E 
3 1 . 2  E - 1 . 3  E 1 5 . 7  E - 2 . 0  E -0 . 5  E 
4 0 . 2  G 1 0 . 2  E 2 . 0  E 8 . 9  E - 1 2 . 0  E 
5 2 . 5  E - 2 . 7  E 2 2 . 8  E - 2 . 3  E - 0 . 7  E 
6 0 . 0  G o . o  G 5 . 2  E - 3 . 3  E - 1 . 0  E 
III-1  0 . 0  E 0 . 0  E 3 . 9  E -1 . 9  E - 0 . 5  E 
2 3 . 2  E 1 8 . 6  D - 9 . 7  E - 1 .  7 E - 0 . 7  E 
3 - 0 . l  G 2 1 . 9  D - 1 8 . 4  E 0 . 9  E - 0 . 3  E 
4 1 0 . 8  E -10 . 7  E 6 . 7  E - 7 . 1  E 5 . 6  E 
5 1 .  3 E -1 . 4  E 3 . 9  E -3 . 0  E -0 . 7  E 
6 - 0 . 2  G - 0 . 1  G 0 . 0  G 0 . 0  G 0 . 0  G 
IV-1 0 . 0  E - 0 . 1  E 0 . 1  G 0 . 1  G 5 . 8  E 
2 -0 . 1  G 0 . 0  G 0 . 0  G 0 . 0  G - 0 . 2  G 
3 o . o  G - 0 . 1  G o . o  G -0 . 3  G - 0 . 2  G 
4 - 0 . 2  G o . o  G 1 2 . 0  E - 1 . 7 E -0 . 4  E 
5 0 . 0  E 1 0 . 3  D -7 . 0  D -3 . 8  E - 0 . 2  E 
6 2 1 . 3  E - 21 . 3  G 2 . 6  E 5 . 0  E -0 . 4  E 
V-1 - 0 . 2  G 0 . 0  G 0 . 2  G 4 . 8  E 2 . 1  E 
2 -0 . 1  E - 0 . 1  E 1 0 . 5  E - 0 . 9  E -0 . 3  E 
3 1 3 . 6  E 1 2 . 5  D -17 . 0  E 1 5 . 7  E -0 . 4  E 
4 0 . 5  E 14 . 1  E -2 . 9  E 5 . 0  E -0 . 7  E 
5 10 . 5  E 14 . 1  D - 1 8 . 4  E 2 6 . 5  E -0 . 7  E 
6 1 .  7 E - 1 . 6  E 2 7 . 9  E 4 . 0  E 6 . 0  D 
VI- 1  1 1 . 2  D -11 . 5  E 2 9 . 2  D - 2 . 0  E - 1 . 6  E 
2 0 . 0  G 0 . 0  E 2 4 . 8  E -0 . 2  E 0 . 1  E 
3 1 . 9  E 4 . 2  E 9 . 1  E - 3 . 3  E 14 . 0  E 
4 - 0 . 3  E 2 7 . 9  D -2 7 . 9  G 1 5 . 4  E -0 . 2  E 
5 -0 . 1  E 0 . 0  E - 0 . 2  G - 0 . 3  G 0 . 0  G 
6 1 .  9 E - 1 . 9  G 1 .  5 D 9 . 6 E - 0 . 6  E 
Mean 3 . 1  1 .  8 5 . 8  2 . 1  0 . 3  
-31 -
� 
Nov . 26- Dec . 5- Dec . 15- Dec . 25- Jan . 5 ,1978-
Dec . 5  Dec . 1 5  Dec . 25 Jan . 5 ,1978 Jan . 16 
Stake No. ( 9  days ) ( 10 days ) ( 10 days ) ( 11 days ) ( 11 days ) 
I-1 -0.5 E -0.5 E -0.2 E -0.4 E -0.4 G 
2 -0.4 G -0.5 G -0.6 G -0.9 G -0.3 G 
3 -1.1 E -3.2 E -0.5 E 0.0 E -0.5 E 
4 0.2 E 1.4 E -0.4 E -0.7 E -0.5 E 
5 -1.2 E -1.3 E -1. 3 E -1.1 E -0.5 E 
6 -2.0 E -1.9 E -1. 3 E -1.8 E -1.4 E 
II-1 -6.3 E -1.2 E -0.6 E -1.5 E -0.6 E 
2 -1.1 E -0.8 E -0.5 E -1. 7 E -0.3 G 
3 -0.9 E -0.6 E -0.8 E -2.1 E -0.5 E 
4 -2.0 E -1. 7 E 0.0 E 0.1 E -0.3 E 
5 -0.8 E -1.3 E -0.7 E 0.7 E -0.3 G 
6 -1.0 G 0.0 G -0.5 G -0.7 G -0.4 G 
I II-1 -0.9 E -1. 2 E -0.9 E -0.7 E -0.3 E 
2 -1.2 E -0.8 E 0.4 E -1.0 G -0.7 G 
3 -0.4 E -0.8 E -0.6 E -0.9 E -0.1 G 
4 -0.6 E -0.8 E -0.5 E -3.1 E -0.4 G 
5 -0.6 E -1.6 E -0.8 E -2.6 E -1.0 G 
6 -0.1 G -0.4 G -0.5 G -0.5 G -0.5 G 
IV-1 1.6 E -0 . 6  G 2 . 5  E -1.l G -0 . 4  G 
2 -0.1 G -0.2 G -0.3 G -0.6 G -0.3 G 
3 -0.5 G -0.5 G -0.7 G -0.7 G -0.3 G 
4 -1. 3 E -2.2 E -0.5 E -3.0 E -0.6 E 
5 -1.1 G -0.2 G -0.5 G -0.7 G -0.4 G 
6 -0.7 E -0.7 E -0.4 E -1.0 G -0.3 G 
V-1 -2.2 E -0.9 E 0.7 D -0.7 E -1.5 E 
2 -0.5 E -0.6 E -0.2 E -2.5 E 0.3 E 
3 -0.9 E -1.1 E -0.7 E -0.9 E -0.6 E 
4 -0.9 E -0.9 E 3.2 E -3.7 G -0.4 G 
5 -1.2 E -0.8 E -0.6 E 1.1 E -0.6 G 
6 -5.7 E -1.3 E -0.5 E -1.4 G -0.4 G 
VI-1 -2.4 E -1.2 E -1.0 E -2.1 E -0.7 E 
2 -1.8 E -1. 0 E -0.8 E -1.1 E -0.4 E 
3 -0.7 E 1.8 E 1.9 E -2.5 G -0.2 G 
4 -0.8 E 2.9 E 0.3 D -2.0 G -0.5 G 
5 -0.3 G -0.6 G -0.8 G -0.8 G -0.6 G 
6 -0.4 E -0.6 E -0.4 E -0.4 G -0.5 G 
Mean -1.1 -0.7 -0.3 -1.2 -0.5 
-32-
� 
Jan .l6- Feb . 6 ,l977-
Jan . 25 Jan . 25 , 1978 
Stake No . ( 9  days ) ( 353  days ) 
I - 1  -0 . 4  E 14 . 2  
2 -0 . 9  G - 2 . 1  
3 1 . 0 E 1 2 . 8  
4 - 0 . 6  E 2 2 . 4  
5 -0 . 5  E 3 0 . 8  
6 0 . 3  E 1 8 . 5  
II-1  - 2 . 1  E 1 1 . l 
2 - 3 . 0  E 2 1 . 6 
3 - 3 . 1  E 8 . 2  
4 - 0 . 7  E 5 . 3  
5 -0 . 4  E 3 0 . 9  
6 -1 . 9  G 10 . 1  
I I I - 1  -1 . 7 E 1 2 . 5  
2 -1 . 3  G 1 2 . 0  
3 - 1 . 3 E 1 9 . 6  
4 -0 . 2  E 1 1 . 5  
5 - 1 . 6 G 1 . 9  
6 - 1 . 0  G - 2 . 6  
IV-1 -0 . 9  G 1 2 . 2  
2 -0 . 3  G - 2 . 3  
3 - 0 . 5  G - 1 . 0  
4 - 2 . 4  E 1 . 0  
5 -0 . 5  G -1 . 3 
6 - 1 . 1  E 4 . 1  
V-1 - 2 . 6  E 6 . 2  
2 - 2 . 1  E 6 . 4  
3 - 1 . 4  E 2 6 . 8  
4 -0 . 7  E 1 5 . 6  
5 - 0 . 5  E 3 6 . 7 
6 - 0 . 9  E 3 6 . 6  
VI - 1  1 . 0  E 2 7 . 5  
2 - 2 . 0  E 1 8 . 7  
3 -0 . 7  E 3 4 . 2  
4 - 1 . 2  E 2 8 . 9  
5 - 4 . 7  E 2 1 .  2 
6 -0 . 5  E 1 3 . 0  
Mean - 1 . 2 14 . 5  
- 33-
w � 
i.lAH 
( DAYS ) 
JA l'I , 1 4  
( 2 7 )  
F EB ,  1 0  
( 1 5  > 
F E ti , 2 5  
( 1 3  > 
MAR , 1 0  
C 1 5  l 
MA f� .  25  
< 1 6  l 
APR . 1 0  
< 1 5  l 
APR ,  2 5  
C 1 5  > 
MAY 1 0  
( 1 7 )  
HAY 2 7  
< 1 5  l 
JU l'l . 1 1  
C 1 r; l 
Ju ,,; .  26  
C 1 4  > 
J l.' l ,  Ir. 
( 1 ') ) 
JUL . 25  
( l 7 > 
AUG . l l 
C 1 5  l 
A U Ci .  26  
C 1 9  l 
SEY . 14  
( l l l  
SF.  t) . 25  
( 1 5  > 
OCT . 1 ;  
( 1 (� ) 
OC T .  2.'1, 
( 1 :> )  
NOV , 1 2  
( l td 
:wv .  2 6  
( l  ', )  
OE.( • 1 1  
( 1 4  l 
[)[( . 25  
( l A )  
JA ',i , 1 n 
( l ':i l 
j /.,  \ .  ? 'i  
TO T A L  
( �. 7 ', ) 
i\1 0 ,  1 
- 1 . 2  
G 
- 0 . 3  
G 
o . o  
G 
1 7 . 8  
E 
- 1 . 4  
E 
- o . 7  
E 
0 . 2  
E 
-4 . l  
u 
-4 . 3  
E 
0 . 2  
f 
o . s  
E 
o . o  
E 
? . 9  
t: 
- 0 . 1  
F 
o . o  
E 
O o l  
t. 
0 , 0  
E 
o . o  
(i 
1 1 , 8 
E 
5 , 3  
E 
- 1 . 9  
t: 
- 1 . 2  
': 
5 , 9  
E 
-o . 3  
(-_ 
2 9 , ;;  
Table 7 .  Net accumulation with a 202-stake farm at Mizuho Station (cm in depth) . 
N U  AC(U I· U L A  T l G i, < CM I \  ,l E. PT H )  
�. c • 2 t\.O  • 3 NO .  4 rw . 5 j\ (i .  6 1 .· o .  7 \ ll  o B N lJ  • 9 t , O .  1 0  
- o . e  - 0 . 3  - 1 . 4 - 2 . 3  -2 . 8  - 1 . 3  - 3 t 3  - 1 , 6  -2 . 2  
G 0 G (i G (� G G G 
- o . 4  - 1 . 2  - o . 5 - 0 . 1  0 , 3  - 0 . 4  0 . 7  - 0 . 5  - o . 3  
G G G G G G (:, G G 
- 0 . 1  o . o  - 0 . 1  - 0 . 2  0 . 1  - o . i  - 0 . 2  o . o  - 0 . 1  
G G G G G G G G G 
1 3 . 4  1 8 . 3  1 3 .  3 1 1 . s 1 2 . 2  1 3 , 0 tl . 8  6 . 6  6 . 4  
E E E E E E E I:. E 
2 . 0  0 . 6  4 . 3  2 . 3  5 . 7 - 1 . 9  - 0 . 5  1 , 6 - o . 5  
E E E E E E. E E E 
- 1 . 2  - 2 , 6  -7 . 5  - 1 . 2 -5 . 6  - 1 . 3  - 1 . 2 - 2 , 6  - 0 . 2  
E E t E E F_ E. E E 
o . 5  0 . 1  -0 . 3  0 o l  0 . 3  0 . 2  0 . 2 o . s  0 . 2  
E E E E .E f E E E. 
- o . s  - 0 , 3  0 . 5  - o  e l  -2 . 2  1 , 3  - 0 . 1  0 . 1  7 , 4  
E E E E i:. j) E E D 
0 . 3  0 . 2  0 , 4  0 , 4 1 . 6 - 1 . 9  - 0 . 1  o . o  - 7 . 6  
F. E E E E f f. E E 
o . s  o . o  0 , 3 o . o  - 0 . 2  - ()  . 1  U . 3  0 .  () 0 . 2  
E E F. E E E f: E E 
- 0 . 3  - 0 . 2  0 . 2  - 0 . 5  - 1 . 0  () . 5 - 0 . 2  0 . 1  - 0 . 1  
E E E £ E f:. E �� E 
- o  , 4  0 . 1  0 . 2  0 . 1  0 . 6  0 .  f) (j . 2 o . u  0 . 1  
E E E E E E. E E E 
- 0 . 1  o . c  2 . 4  - 0 . 2  1 .  3 C • 1 - 0 . 2 - 0 . 1  o . o  
E E F E f:. f::. E l E 
o . o  0 .  (1 - 0 . 2  - 0 . 2  - 0 . 1  0 . 1  o . o  o . o  o . o  
C, E E E E [ E E [ 
0 . 1  - 0 . 2  C , ?  o . 3  0 . 1  - 0 . 1 0 . 1 o . o o . c  
E I: E E E [ E t E 
0 . 1  0 . 2  0 . 1  o . o  o . o  0 . 1  c . o  - () . 1  o . o  
E E E E. E r- E E E 
- 0 . 2  - 0 . 2  - 0 . 1  - 0 . 2  - c . 1  - 0 . 1  () . 0 0 , 0  0 . 2  
E [ F E E E I:: E I:. 
0 . 2  - 0 . 2  - 0 . 1  0 . 3  - 0 . 3  - 0 , 3  - 0 . 2 -0 . 1  - 0 . 2  
E E E F. I:. F t:. l E 
9 . 2  1 1 . Q 1 3 , 7  1 4 . 4 1 4 , 0  1 6 . 4  1 5 , 5  l '.) • 7 1 7 .  3 
E E I:: £ E E t:. E E 
2 . 4  - c . s  - o . e  - 1 . 1 - 0 . 4  - o . 7  - 0 . 9  - 1 , 3 - o . 7  
E E E E E E I:: E f 
- 1 . 4 - 1 . 3  -3 . 0  - 2 . 8  4 , 2  5 , 8  - 2 . 4 -2  • :S -2 . 4  
E E E l: I:. E" E E E 
- 0 . 1  - 0 . 9  - 0 . 9  2 , 4 - 0 . 9  - 0 . 9  S , 5  4 . 4  1 . 3  
L E E E E E t. t t 
5 • 1 6 . o 5 , 2  - 0 , 4 - 1 . 6  - 1 , 6 • 1 , 6  - 1 . 9 - 1 . 5  
E E E E E E E E E 
- 0 . 7  - o . 6  -0 . 5  - 0 . 6  - 2. 4 • 1 , 8  - 1 . 4  - 1 . 6  - o . 7  
E t::: E. I: E E E E E 
2 7 ,  0 2 9 . 5  2 5 , 4  2 2 . 2  2 ? , 8  2 5 .  Cl 1 9 , 0  1 6  • -; 1 6 , 3  
G :  Glazed surface, D :  Depositional surface and E :  Erosional surface . 
�o .  1 1  N O .  1 2 
- 2 . 4  - 1 . 0  
G G 
- o . 3  - 0 . 1  
G G 
o . o  0 , 1 
G G 
1 3 . 5  1 9 . 3  
E E 
-6 . 5  - 1 2 . s  
E E 
-4 . l  • 3 , 9  
E E 
- o . 3  o . o 
E E 
8 . 9  0 . 3  
l) E 
- 1 0 . 9  o . o 
E E. 
0 .  <'.'. o . o 
E E 
- 0 , 2  0 . 4  
E E 
1 . 3  o . i 
E. E 
3 . 5  5 , 3  
E E 
0 . 1  o . o  
L E. 
o . o  o . o 
E E. 
o . o  o . o 
E E 
o . o  o . o 
E E. 
- 0 . 1  o . o  
E £ 
1 7 , 6  1 7 , 6  
E E 
- 1 . 2  - 0 . 9  
E E 
-2 . 1  - 2 , 4  
l E 
• 0 , 7 - 1 . 3  
E E 
-2 . 0  - 2 . 0 
E L 
- 1 . 2 - 1 . 4  
E E 
1 3 ,  l 1 7 , 3  
w 
u, 
I 
l.i/� T E  
( u l\ Y S  l 
Jt, : , .  1 4  
( 2 7 )  
F [i] • 1 0 
( 1 5  l 
F t •) , 2 5  
( 1 3  > 
r,; ,.\ I•'. • 1 0  
( l s ) 
· ; f, (i . 2 5  
( l (-- ) 
A P J . 1 0  
( 1 C: ) 
/\P ri . 2 5  
C 1 5 ) 
·J AY  1 0  
( 1 7 )  
,vJ /, Y 2 7  
( 1 5 )  
J U  . .  • 1 1  
( 1 <; )  
J U • •  2 1, 
C 1 4 ) 
JUL . 1 0  
( 1 ", )  
JUL . :? 5  
( 1 7 )  
AU;;, . 1 1  
( 1 ,, ) 
1\ U ';i .  2 A 
( 1 '.1 )  
S tJ l . 1 4  
( J 1 )  
Sf  P . ?. 'i  
C 1 5  l 
! J C T • 1 (' 
( 1 i3 ) 
, J C T • 2 R 
( 1 ", ) 
\ ( 1  I/ .  1 2  
C 1 4 ) 
I ·� CI \j • '2 "', 
( 1 'i l 
U F" C  • 1 1  
( 1 ', ) 
1 , F C .  2 '.i  
( 1 -; ) 
.J A ' •  l 'J 
( h )  
.) ,:, . ;; -; 
1 :  1 " L  
( � 7 f, ) 
N O •  1 ·3 ,·, D . 1 4  
- 1 . 5  - 1 . 3  
G G 
- 0 . 2  o . 3  
G ll 
0 . 1  - o . i 
G (J 
1 5 . o  1 9 . 1 
E l 
- 1 3 . l  - 1 8 . 3  
E E 
o . o  0 . 2  
F r. 
0 . 4  3 d  
E 
- 1) o t1 - 3 . 5  
� E 
0 .  1 1 .  1 
t i: 
() . 1 o . o  
E 
o . o  - 0 . 2  
l E 
o . o  - 0 . 2  
E E 
4 o ? 9 . 0  
E E 
() .  1 0 .  (l 
E E 
o . i  I) .  2 
E F. 
o . o  o . o  
E E 
o . o  o .  0 
r E 
- o . ?  - o  o l  
r E 
1 n . C 1 4 .  t,· 
f [ 
- I • 0 - 1 .  r, 
L F-
- 2 . 2  - 2 .  (1 
t l 
- o . t  - n .  f :  
l !-.: 
- 1 . 2  - l d  
[ r. 
- 2 .  il - o . 7  
f: L 
1 6 .  t; 1 P. .  0 
�. o • 1 5  
- 1  • 4 
- 0 . 1  
() . 4 
1 :,  • 7 
- 1 S . 8  
- 0 . 2  
6 , il 
- 5 . 5  
- 1 . 5  
0 .  1 
0 . 2  
- 0 . 2  
1 3 . 0  
0 . 1  
o . o  
o . o  
(_) .  0 
- () . 2 
1 7 . 3  
- 1 . 7  
? (' - • w 
- l .  A 
. ;,  • 4 
- ;: • 0 
l r • , 
G 
i,; 
3 
E 
G 
G 
E 
I: 
G 
G 
G 
G 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
.. 
i:_ 
r 
C 
r,,. o .  1 6  
- 1 . 6  
G 
- c . 1 
G 
0 • 1 
G 
1 2 . ?  
I) 
- 1 2 . 7 
G 
0 . 1 
G 
., • 7 
E 
-6 . 2 
G 
0 . :?  
G 
0 , 6  
G 
0 . 1  
G 
- 0 . 3  
c, 
1 4 .  J:\ 
E 
0 . 2  
E 
0 .  1 
E 
0 . 1  
t 
- o . 1 
r 
- o • 1 
i: 
1 9 . 9  
[ 
- 1 , 8  
f'. 
- 2 . 3  
f; 
- 1 .  (l 
F: 
- 3 . 0  
t 
- 2 . 4  
E 
?. 2 .  5 
N E T  ACC IJ ,-: li L A  T I  Lj ' i  
�J O .  1 7  \ L o  1 8  
- 1 , 6  - 1 .  :j 
G (J 
0 o l  - 0 . 1  
G G 
- 0 . 1  - 0 . 1  
G G 
7 . 7  8 . 1  
[) E 
. 3 . 3  0 . 1  
E E 
o . o  - 0 . 2  
E E. 
1 , 0 0 . 3  
t. E 
- o . e  - 0 . 2  
E E 
() .  8 - 0 . 2 
E E:: 
- 0 . 5  o . 3  
- E:. 
- 0 . 2  0 , 2  
E E 
o . o  0 . 1  
E .. 
9 . 3  7 .  Ll 
t t 
o . o  - 0 . 1  
[. I: 
0 • 0 0 . 3  
[ l::. 
() . 1 '.l . () 
E. L 
r, . 0 � . u  
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III. Surface Conditions of 36-stake Farm at Mizuho Station 
in 1977 
A square network consisting of 36 stakes set up at intervals 
of 20m was established at Mizuho Station in 1 971 for the study of 
areal variations of balance. The results of net accumulation up 
to 1976 were published in JARE Data Reports (Glaciology) as de ­
scribed in Section II. 
In addition to the study of areal variation of balance, the 
purpose of the present study was to know the seasonal variation 
of areal surface pattern caused by deposition-erosion process . 
The surface topography of the farm with reference to stake 
No . VI-6 at the end of the present observatiou period is shown 
in Fig. 2. The direction of prevailing katabatic winds, ESE, is 
parallel to the stake line with each Roman numerals. During a 
synoptic scale disturbance, the wind direction turns northward 
by 20 ° -50 ° from the direction of the prevailing katabatic winds. 
Detailed mapping of surface features of the 36-stake farm 
(100xl00m
2 
in area) was carried out from February 1977 to January 
1978 occasionally before July and then once a month. The surface 
was generalized and classified genetically into three major types 
of glazed, depositional and erosional (Fig. 1 ) . 
The seasonal variation of areal surface pattern is summarized 
as follows. At the end of the austral summer, the surface was 
characterized by considerable flattening and development of glazed 
surface which occupied about 80% of the whole area (Fig. 3-1) . 
After storms occurred in the middle of March, the surface exhibited 
considerable changes, that is, erosional and glazed surfaces 
appeared alternately in parallel to the prevailing wind direction 
during the synoptic scale disturbance (Fig. 3-2) . The distinctive 
surface pattern formed after March 2 6 continued till the middle 
of October when considerable snow deposition occurred (Fig. 3-3 
to Fig. 3-9 ) . In winter, buried glazed surface was gradually 
exposed due to the erosion of the deposited snow (Fig. 3-6 to 
Fig. 3-8) . During the period from the middle of October to the 
biginning of November considerable snow deposition occurred and 
changed successively into the stable erosional surface (Fig. 3-1 1  
to Fig . 3-13) . I n  summer, the stable eros ional surface changed 
-51 -
gradually into glazed surface and the i ce crust o f  the glazed 
surface vanished widely due to strong sublimation (Fig. 3-14) . 
About 10% of the whole area was occupied by glazed surface during 
the present observation from February 1977 to January 1978. 
D 
• . 
• 
D 
Fig . 1 .  
Glazed surface consisting of rnultilayered ice 
crust. 
Depositional surface consisting of barchan or 
dune 
Erosional surface consisting of sastrugi, 
erosional pi t and smooth surface . 
Transient surface from erosional surface to 
glazed surface in Fig. 3-1 4. 
Transient surface from glazed surface to 
erosional surface in Fig. 3-14. 
Legend of surface condi tions of  36-stake farm. 
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Fig . 2 .  Sur face topography of  3 6 - stake farm 
at Mi zuho S tation on January 5 ,  1 9 7 8 . 
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Fig . 3 - 9 . Aug u s t  1 5 , 1 9 7 7 . 
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F i g . 3 - 1 2 . November 1 6 , 1 9 7 7 . 
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Fig . 3 - 1 3 . December 1 5 , 1 9 7 7 .  
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Fig . 3 - 1 4 . January 1 5 , 1 9 7 8 . 
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IV. Snow Temperatures at Mizuho Station in 19 7 4  and 1 9 7 7  
1. Snow temperatures in 19 7 4-19 75 (Observer : K .  Satow, JARE-15) 
The results of snow temperature measurements in 19 74-19 75 
are given in this volume because of the delay in data precessing. 
Thermisters were set at the depths of 0. 5, 1 and 2 m in 
March 1974 and the measurements were started on July 14, 1 9 7 4. 
Five additional thermisters were set at the depths of 3, 4, 6, 8 
and 10  m in the hole dril led with a CRREL-type core auger on 
December 19,  19 7 4  and measurements started on December 21 . All 
the thermisters were under the glazed surface consisting of 
multilayered ice crust. 
As the glazed surface lasted til l the end of January 19 75 
and no deposition of snow occurred, each referring depth to the 
surface did not vary throughout the observation period. The 
chart speed of the recorder varied because of the fluctuation of 
the frequency of electric source, so the accuracy of reading time 
was+ 15 minutes. 
Table 1 shows the snow temperatures of 3-hourly values and 
Table 2 shows the daily mean snow temperatures computed in the 
case o f  more than five observations within a day as shown in the 
right columm of the table . 
2. Snow temperatures in 19 7 7-1978 
The thermisters were reset at the depths of O (less than 1 
cm depth} , 0. 1, 0. 2, 0. 3, 0. 5, 1, 2, 3 and 42 m in May 19 7 7  and 
two additional sensors were installed at the depths of 5 and 1 0  
m in the drilled hole i n  August 1977. The sensor at the depth 
of 42 m was installed in the hole drilled by JARE-15 in 1 9 75 .  
The results o f  197 7 were published in JAER Data Reports, No . 44 
(Glaciology) (Nishio, 1 9 78) ; successively, the measurements were 
carried out from January 25, 197 7  to January 31 , 19 78. 
Table 3 shows the 3-hourly snow temperatures. The daily 
mean snow temperatures are calculated from the 3-hourly values 
given in Table 3 and are shown in Table 4. Parentheses in the 
columm o f  O cm in these tables indicate the case when the sensor 
was buried by deposition of snow. The sensor at O cm ( less than 
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1 cm depth ) was reset whenever deposition of  snow on i t  was 
detected . As the other sensors were not reset s ince the ir in­
s tallations , each depth varied because of deposi tion or e rosion 
of snow at each surface . The depth of each sensor changed as 
fol lows . In parentheses is  the ini tial depth shown in Tables 3 
and 4 .  
Dec . 1 7 , 1 9 7 6  to Feb . 2 0 , 1 9 7 7  ---- 19cm ( 1 0cm} , 2 9 cm ( 20cm} 
3 8cm ( 3 0cm) , 6 0cm ( 5 0cm) 
Feb . 20 , 1 9 7 7  to Mar . 1 3 , 1 9 7 7  2 1cm ( 10cm} 
Mar . 1 3 , 1 9 7 7  to Oc t .  2 7 , 1 9 7 7  2 4cm ( 10cm} 
Oct . 2 7 , 19 7 7  to Jan . 3 1 .  1 9 7 8  3 6 cm ( 10cm) 
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Table 1 .  Snow temperatures at Mi zuho Station in 1974-19 75 . 
S I\J O W T E MP E R ATU�E  ( • O C )  
D A T E  L T  
- 5 0( ,"1 - 1 :v  -2M - 3 M - 4M - 6 M  -BM  - l O M  
J U L . 1 4  1 5  3 8 . 8  3 8 . 7  3 7 . 0  
1 8  3 8.B  3 F. . 8  3 7. 1  
21 3 8 . 7  3 R . 7  3 7 . 0  
2 4  3 8 . 6  3 8 . 6  3 7.o 
J U L . 15 1 5  3 8 . 5  3 8.6 37.2 
1 8  3 8. 4  3 8.A 3 7 . 4  
2 1  3 8.6 38.5 3 7 . l  
2 4  3 8 . 7  3 8 . 5  3 7 . 2  
JUL . 1 6  1 2  3 9 . 0  3 h. 4  3 7.3 
1 5  3 8.9  38 . 3  3 7 . l  
1 8  3 9 . 2  38.2 3 7 . 1  
2 1  3 9 . 2 3 8 . 3  3 7 . 1 
J U L . 1 7  1 2  3 9 . 6  3 8 . 2  37.1 
1 5  3 9 . 6  3 8 . 3  3 7 . 2  
1 8  3 9 . 8  38.4 3 7 . 3  
2 1  39.6  3 8 . 3  3 7 . 1  
J U L . 1 8  1 5  3 8 . 4  3 8 . 3 3 7 . 1  
1 8  3 8 . 3  3 8 . 3  3 7 . 1  
2 1  3 8 . l  3 8 . 3  3 7.1  
J U L . 1 9  0 9  3 7 . 7  3 8. 2  3 7 . 1  
12 3 7 . 6  3 8 . 2  3 7 . 1 
1 5  3 7 . 6  3 f3 . 3  3 7 . 2  
1 8  3 7 . 4  3 6 . 4  3 7 . 3  
2 1  .3 7 . 3  3 6.2 37.2 
J U L . 2 0  1 2  -� 6 . a  3 7 . R  3 7 . 1  
1 5  3 6 . 9  3 7. A  3 7 . 1 
1 8  3 6 . 7 3 7 . q  3 7 . 2  
2 1  3 6 . 7  3 8 . 0  3 7 . 3  
24 36.6 3 7 . 9  3 7 . 3  
J U L . 2 1  1 2  3 6 . 0  3 7 . 6 3 7 . 1  
1 5  3 6 . 0  3 7 . 5 3 7 . 1 
l d  3 :,  • 9 3 7 . 4  3 7 . o  
2 1  3 5 . 8  3 7 . 4  37.0 
J U L . 2 2  1 2  35.2 3 7 . 2 3 7 . 1  
1 5  35.0 3 7 . 2  3 7 . 2  
1 8  3 4 . 9  3 7 . 2  3 7 . 2  
2 1  3 4 . 7  3 7 . 2  3 7 . 4  
J U L .  ? 3  1 2  3 4. 6 3 6 . 6  3 7 . 0  
1 5  34.4  3 6 . 8  3 7 . 4  
1 �  34.2  36.8 3 7.5 
2 1  3 4 . l  3 6 . A  3 7. 5  
2 4  3 4 . "3 3 6  • r� 3 7 .4 
J U L .  2 4  1 2  .3 4 . o  .3 6 . 2 3 6 . 9  
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SNOW  TEMPERATURE  ( _ o C )  
G A T E  L T  
- ? QC,; - l M  -2M  - 3M  - 4 :•: - 6 M  -8M - l O M 
J U L . � 4 1 5  .3 '+ . 7  3 6 . 2  3 6 . 8  
l e  34 . 8  3 6 . l  3 6 . 7  
2 1  35 . 0  3 6 . 2  36 . 8  
JU L . ? 5  1 2  3 5 . f3  3 5 . q 3 6 . 8  
1 5  5 5 .  t} 3 5 . 9  3 6 . 7  
1 8  .,. ,, • 8 3 5 . e  3 6 . 7  
2 1  3 ? . 9  3 5 . 9  3 6 . 6  
J U L . 2 6 1 2  3 6 . 0  3 6 . l  3 6 . 6  
1 5  3 ':> . e  3 6 . 0  3 6 . 6  
l b  3 6 . 0  3 6 . l 3 6 . 6  
2 1  3 6 . l  3 6 . l  3 6 . 5  
JUL . 2 7  1 2  3 6 . 4  3 6 . l  3 6 . 6  
1 5  3 6 . >3  3 6 . C  3 6 . 4  
1 8  3 6 . 9  3 6 . l  3 6 . 4  
;:; 1 3 7 . 1  3 6 . l  3 6 . 3  
2 4  3 7 . 3 3 6 . 2  3 6 . 4  
J U L . ?b 1 2  3 7 . 7  3 6 . 4  3 6 . 6  
1 5  3 7 . 7  3 6 . 7  3 7 . 0  
1 8  3 7 . 9  3 6 . 7  3 7 . 0  
2 1  3 8 . 0  3 6 . 6  3 6 . 9  
J U L . 2 9  1 2 38 . 9  3 6 . 7  3 6 . 3  
1 5  38 . 9  .3 6 . 8  3 6 . 4  
1 8  3 9 . 0  3 6 . 8 3 6 . 4  
? l  3 9 . l  3 6 . 8  3 6 . 3  
JUL . 5 0  1 ?  3 Q . 7 3 7 . 0  36 . 3  
1 5  3 9 . 9  3 7 . 1  3 6 . 3  
1 8  4 0 . l  3 7 . 2  3 6 . 3  
2 1  4 0 . 4  -� 7 .  3 3 6 . 4  
J U L . 5 1  09  4 0 . 5  3 R . O  3 7 . 1  
1 2  4 0 . 7  3 7 . 5  3 6 . 3  
1 5  4 1 . 0  3 7 . 7  3 6 . 3  
1 8  4 1 . 1  3 7 . 8  3 6 . 3  
2 1  4 1 . 1  3 7 .  fl 3 6 . 4  
2 4  4 1 . 1  .38 . 0  3 6 . 6  
A U G . 1 1 2  4 1 . 2  3 8 . 2  3 6 . 7  
1 5  4 1 . 3  3a . 2  3 6 . 7  
1 8  4 1 . 4 3 8 . 3  3 6 . 7  
2 1  4 1 . 5 3 8 . 3  3 6 . 7  
AUG . 2 1 2  4 1 . 0 3& . b  3 6 . 7  
1 5  4 1 .  0 3R . 5  3 6 . 7  
l H  4 0 . 8  38 . 7  3 6 . 7  
2 1  4 0 . 7  3 R . 7  3 6 . 9  
24  4 0 . 5  3E . G  3 6 . 9  
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5 1,J[) W TEMPE RATURE ( - 0 C )  L A T E.  L T  
- ':> O U  - P·: - 2 1•1 - 3 M  - 4 :-l - 6 M  • 8 M  - l O M 
A U(i . 3 0 9  4 0 . 2  3 [ . 7  3 6 . 9  
1 2  3 9 . 9  3 8 . 7  3 7 . 0  
1 5  3 9 . 7 3 8 . 8  3 7 . 0  
1 8  3 9 . 6  3 c . B  3 1 . 0 
2 1  3 9 . 5  3 E: . 9  .3 7 . 1  
AUG . 4 1 2  3 9 . l  3 8 . 9  3 7 . 3  
1 5  ·3 9 . 2 3t; . 8  3 7 . 3  
l &  3 9 . 2  3 8 . 8  3 7 . 3  
? l  3 9 . 2  3 P . B  3 7 . 4  
2 4  3 9 . 2  3 [ . '-i 3 7 . 4  
A U G . 5 1 2  .3 9 . 2  3 8 . e  3 7 . 6  
1 5  3 9 . 2  ·3 8 • 7 3 7 . 5  
l h  3 9 . l  3b . 7  3 7 .  6 
2 1  3 9 . l  3 R . 7  3 7 . 6  
2 4 3 8 . 9  3 ,;, . d 3 7 . 6  
t, U G . 6 1 2  3 8 . 6  3 b . 5  3 7 . 5  
1 5  .3 8 . 4  3� . 5  3 7 . 5  
1 B  3 8 . 1  3 f . 5  3 7 . 4  
2 1  3 8 . 1  3 8 . 5  3 7 . 6  
A U  Ci . 7 1 2  3 6 . 7 3t. . 3 3 7 . 6  
1 5  3 6 . 6  3f . "3 3 7 . 5  
l R  3 6 . 7 3h . 1  3 7 . 4  
7 1  3 6 . 7  3 ;:: . l 3 7 . 4 
24  3 6 . 5  3 8 . 1  3 7 . 5  
AUG . 2 1 2  3 6 . 4  3 F' .  0 3 7 . 6  
1 5  3 6 . 5 3 R . O  3 7 . 6  
i e  .3 6 . 6  3 7 . h 3 7 . 5  
2 1  3 6 . 6  3 7 . 8  3 7 . 5  
A UG . 9 0 9 3 7 . 3 3 7 . 5  3 7 d  
1 2  3 7 . 6  3 7 . 7 3 7 . 5  
1 5  3 7 . 8  5 7 . b  3 7 . S  
1 6  3 8 . 0  3 7 . 7 3 7 . 5  
2 1  3 8 . l  3 7 . b  37 . 5  
2 4  , a . 3  3 7 . 6  3 7 . 5  
A UG .  1 0  1 2  3 9  . 1  3 7 . 7  3 7 . 5  
1 5  3 9 . 3  3 7 . 7  3 7 . 4  
1 6  3 9 . 5  3 7 . 8  3 7 . 4  
2 1  3 9 . 6  3 7 . 8  3 7 . 4 
AUG . 1 1  1 2  3 9 . 9  3 e . O 3 7 . 3  
1 5  4 0 . 0  3 7 . 9 3 7 . 1  
1 8  3 9 . 9  3e . o  3 7 . 3  
?. l 3 9 . 8  3 7 . 9  3 7 . 1 
2 4  3 9 . 6  3 e . 1  3 7 . 1  
A U CJ . 1 2  0 9  3 9 . 4  3 Fi . O  3 7 . 3  
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S 1 . n w  T l �; P E R A T U R E  < _ o C > D AT E  L T  
- :> O C-1 - 1 1·· - 2 '"' - 3 :,; _ 4 , ; - 6 ;,, - (..;, � ,..  - 1  o ,-.· 
A U G . 1 2  1 ?  3 9 . 5  3e . n  "5 7 .  3 
1 5  3 Fl . P: 3 f< .  3 , 7 . 3  
1 8  3 d . 7  3 e, .  3 3 7 . 3  
2 1  3 f} . 6 3.s . 2  3 7 . 2  
A U G ,. 1 .3  1 5  3 b . 2  3 ,, • 1 3 7 . 2  
l ><  '-' 3 S . 2  3 0 . 2  3 7 . 2  
2 1  3 �, . 2 3 « . 2  3 7 . 3  
2 4  3 13 . 2  3 8 . 2  3 7 . 3  
A U C, .  1 4  1 2  3 8 . 4  3 f' .  1 3 7 . 2  1 5  3 R . S  3 e . 2  3 7 . 2  
l b  3 S . 5  3 f:- .  1 3 7 . 2  
2 1  3 8 . 7 3 2 . 1  3 7 . 3  
2 4  3 e, ,. 8  3 8 . 0 3 7 . 3  
A U G . 1 5  1 2  3 9 . 3 3 S . l 3 7 . 2  
1 5  3 9 . S  3 /:3 . 2  3 7 . 2  
1 8  3 9 . 5  3 ,;-1 .  1 3 7 . 2  
2 1  3 9 . 5  3 f, .  1 3 7 . 1  
AUG . 1 6  1 2  3 9 . 5 3 f . 1  3 7 . 1  
1 5  3 9 . 5  3 f. . l 3 7 . 1  
1 8  3 9 . 4  3 �; . 2 3 7 . 2  
2 4  .3 9 . 2  3 8 . 3  3 7 . 2  
AUG . 1 7 0 3  3 9 ,. 0 3P . 1  3 7 . 1  
1 5  3 9 . 1  3 .:i . ;::,  3 7 . 1  
1 8  3 t< . 9  3 f . 4  3 7 . ?  
2 1  3 r) • 9 3 8 . 4  3 7 . 2  
2 4  3 8 . 8  3 2 . 3  3 7 . 2  
A U G . 1 8 1 2  .3 9 . 0 3 8 . 2  3 7 . 1  
1 5 3 B ,. 9 3 " . 1 :3 7 . 1 
l o  3 8 ,. 9 3 t1 • l 3 7 . 0  
2 1  3 8 . d  3 f o l  3 7 . 1 
A U G .  1 9  1 2  3 B . 2 3 t, . 1  3 7 . 1  
1 5  3 R . 2  .3F· . 3 3 7 . 3  
2 1  3 o  • .3 3 F . 1 3 7 . 1  
24 3 9 . 2  .3 ;:;, . 1 3 7 . 3  
A U G . 2 0  1 2  3 8 . 9  3 ,-, . 1 3 7 . 2  
1 5  3 9 . 1 3 F; ,. ;? 3 7 . 5 
1 8  ,� 9 . 1  3 ;;, .  l 3 7 . 3 
2 1  3 9 . 2  3 "' . ?  3 7 . 4 
2 4  3 9 . 3 3 1'. . 3 -, 7 .  '• 
A U G . 2 1  1 2  3 9 . 7  3 ;:.-. • 1 3 7 . 4  
1 5  5 9 . 7 3 ;, . 1 3 7 . 4  
2 1  3 9 . 7 3 t, . 6 3 7 . 9  
A U G . 2 2  1 2  4 U • 7 � h .  ') 3 7 . 3  
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S i\; Q w  T EMPERATURE  < -• C > 
LATE  LT  
- ';> O ( M  - l r l  - 2M - 3 M - 4"1 - 6 M  -Em - 1  o r•i 
AUG . ? 2 1 5  4 0 . 8  3 8 . 6  3 7 . 3  
1 8  4 0 . 5  3 8 . 3  3 7 . 3  
2 1  4 0 . 9  3 5 . �  3 7 . 3  
AU(, .  2 3  1 5  4 0 . 6  3 9 . 1  3 B . o  
1 8 4 1 . 1  3 8 . 8  3 7 . 7 
2 1  4 1 . 6 3 A . 7 3 7 . '+  
AUG . 2 4  1 2  4 1 . 5  3 9 . 0  3 7 . �  
1 5  4 1 . 3  3 9 . 1  3 7 . 3  
1 8 4 1 . 2 3 9 . 2  37 . 5  
2 1  4 1 . 2  3 9 . 2  3 7 . 4 
2 4  4 1 . 2  3 9 . 2  3 7 . 5  
AUG . 2 5  1 2  4 1 . 3  3 9 . 2  3 7 . 4  
1 5  1-i. 1 . 1  3 9 . 1  37 . 4 
1 8 4 1 . l  3 9 . 2  3 7 . 5  
2 1  4 1 . 2  3 9 . 3  3 7 . 5 
AU·G . 2 6  1 5  4 1 . 2  3 9 . 2  3 7 . 5 
1 8  4 1 . 2  39 . 2  3 7 . 6  
2 1  4 0 . B  3 9 . 2  3 7 . 4  
AUG . 2 7 1 2  4 0 . 2  3 9 . 2  3 7 . 8  
1 5  3 9 . 8  39 . 5  38 . 2  
1 8 3 9 . 8  3 9 . 5  3 8 . 0  
2 1  3 9 . 7  3 9 . 4  3 8 . 0  
2 4  3 9 . 3  3 9 . 5  3 A e 0  
AUG . 2 8 1 5  3 9 . 4 3 9 . 3  3 7 . 8  
1 8 3 9 . 5  3 9 . 2  3 7 . 8  
2 1  3 9 . 5  3 9 . 1  3 7 . 7  
2 4  3 9 . 5 3 9 . 2  3 7 . B  
AUC1 e  2 9  1 5  3 9 . 7  39 . 0  3 7 . A  
1 8  3 9 . 5  39 . 0  3 B . O  
2 1  3 9 . 6  3 9 . 0  3 7 . b  
2 4  3 9 . 7 3 9 . 0  3 7 . 8  
AUG . 3 0  0 9  3 9 . 7  3 8 . 9  3 7 . R  
1 2  3 9 . 7  3 8 . 9  3 7 . 8  
1 5  3 9 . 7  3 8 . 9  3 7 . 9  
1 8 3 9 . 7  3 9 . 0  3 8 . 2  
2 1  3 9 . 3 3 9 . 0  3 7 . 9  
2 4  3 9 . 3 3 9 . 0  3 7 . 9  
AUG . 3 1  1 2  � 9 . 0  3 9 . 0 3 7 . 9  
1 5  3 9 . 1  3 8 . B  3 7 . 8  
1 8 39 . 0  38 . 7  3 7 . B  
2 1  3 8 . 9 3 8 . 7  3 7 . 8  
2 4  3 8 . 7  3 8 . 8  3 7 . 7  
SEP . 1 1 5  3 8 . 1 38 . 6  3 7 . p,  
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s :, c  .. � T L r1 P E r' A T u � l  < _ o C > 
U A T E  L T  
- 1:> oc-· - 1 " - 2 " - 3 "  - 4 .-· - 6 ' •  - f<  ,, - 1 0  : . : 
S E P . 1 1 6  .3 :1 . l 3 f . 6  3 7 . b  
2 1  3 7 . 9  3 8 . 7  37 . ci  
2 4  3 7 . 9  3 t- . 7  3 7 . h  
SE P .  2 0 9  3 7 . 7  3 f . 6  3 7  . i:)  
1 2  5 7 . 6  3 E . , .. 3 7 . 9  
l S  3 7 . 7 .3 8 . 3  3 7 . 9  
S E P . 3 0 9  3 7 . 5  3 >: .  4 3 7 . 9  
SE P . 4 0 9  3 9 . l  3 c e £  3 7 . 9 
U C T . 1 3  1 8  3 5 . 9 3 7 , 0  3 7 . h  
N nv .  'i? 9  2 1  2 6 . 7  2 9 . 0  3 1 . n  
2 4  26 . 7  2 9 . 0  3 1 . i:'. 
N D V . 3 0  0 3  2 6 . 7  2 9 . 0  .3 1 . "  
0 6  2 6 . 6  2 9 . C' 3 1 . 7  
0 9  2 6 . 4  2 8 , 9  3 1 . b 
1 2  2 6 . 4  2 f. . 9  3 1 . b  
1 5  2 6 . , .. 2 c . 9  3 1 . 7  
1 e  26 . 3  2 1-1 . e  3 1 . 7  
2 1  2 6 . 3  2 R .  t'- 3 1 . 7  
2 4  2 6 . 4  2 F . 8  3 1 . 7  
!J E C ,  1 0 3  2 6 . 4 2 8 . 8  3 1 . b  
0 6  26 . 4  2s . e  3 1 , 6  
0 9  2 6 . 4 2 8 . 9  3 1 , 6  
1 2  ?. 6 . 3  2 8 . 9  3 1 . 6  
1 5  2 6 . 3  28 . R .3 1 . 6 
1 8  2 6 . l  2 8 . 7  -3 1 .  5 
2 1  2 6 . l  2 6 . 7  3 1 . 5  
? 4  2 6 . 1  2 8 . 8  3 1 . 4 
D E C .  2 0 3  26 . l  28 , f  3 1 . ?  
0 6  2 6 , 0  2 �� . 3  3 1 . 4  
0 9  2 5 . 9  26 , 7  3 1 . 4 
1 2  2 5 . � 2 B . 7  3 1 . 4  
1 5  2 5 . 7  2 8 , 6  3 1 . 4  
1 8  2 5 . 6  28 , ':>  3 1  d 
2 1  2 5 . 6 2 R . 4  3 1 . 3  
2 4  2 5 . 6  2 R , S  3 1 . 3  
D E C . 3 0 3  2 5 . 4  2 6 , 5  3 1 . �  
0 6  2 5 . 4  2 F5 . 4  3 1 . 3  
0 9  ? 5 . 3  2 6 , 4  3 1 . ,  
1 2  2 5 . 2  2 e . 4  3 1 , 3  
1 5  2 5 . 2 i:'M • 3 3 1 . 3  
1 8  2 5 . 2  28 . 3  3 1 . 2  
2 1  2 5 . 1  2 8 . l 3 1 . 2  
2 4  2 5 . 0  2e . 1  3 1 , 3  
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1.I A. T f  L T  
[J f ( . 4 0 3  
n o  
0 9  
1 2  
1 5  
1 ij 
2 1  
2 4  
DLC.  5 0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
l b  
2 1  
2 4  
C L C . f, 0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
?. l  
2 4  
L, [ C . 7 0 3 
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 fl 
2 1  
2 '+ 
C F C .  "..1 0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
ii:· . -'
l b  
2 1  
2 4  
[; [ ( .  9 O j  
0 6  
0 9  
1 2  
1 �  
H3 
21 
24 
- ':> O C: 
� '.> .  0 
2 4 . CJ 
? Ii, • 9 
?. 4 . 9  
? 4 . 8  
2 4 . 7 
?. 4 . 6  
2 4 . 6  
2 4. 7  
2 4 . 4  
? 4 . 3  
2 4 . 9  
2 4 . 2  
2 4 . l  
2 4 . l  
2 3. 9  
2 3 . :-, 
2 3. 7 
? 3 . 5  
2 3.4 
2 3 . 3  
2 3 . 1  
2 3 . 0  
2 2' • fi 
2 2 . 7 
2 ?..b 
? 2 . 6  
22.5 
2 2.4 
2 2.3 
2 2 . 3  
2 2 . 3  
22 . 3  
2 2 . 1  
2 ? . 0  
2 2 . 0  
2 1 . 9 
2 1 . 9  
2 1 .9 
2 2 . 1  
2 1 .9 
2 1 . ') 
? 1 .  )� 
? 1 .  9 
2 1 . 9 
? l . b  
2 1 . f  
S f, U v; 1 f :W E i� A T U R F.: C _ a C )  
- 1 :V' - 2 �i - 3 M  - 4 · ', - 6 t-; - 0 1·: - 1 o :,, 
2fl .  l 3 1 . 3  
2 e . 1  3 1  • 2 
2 n . 1  3 1 . 2  
2 e . 1 3 1 . 2  
2f: . 1 3 1 . 2  
2f, • 0 3 1  • 2 
27.9 3 1 . 2  
2 7 . 9  3 1 . 1 
2 7 . 9  3 1 . 1  
2 7 . A  3 1 . 1  
2 7 . H  3 1 . 1  
2 7 . 6  3 1 . 3  
2 7 • t..� 3 1 . 1  
2 7 .6 3 1 . 1  
2 7 . 7  3 1 . 2  
2 7 . 6  3 1 . 1  
2 7 . 5  3 1 . 1  
2 7 .  5 3 1 . 1  
2 7. 6  3 1 . 1  
2 7 . 6  3 1 . 1  
27.4 j l . O 
2 7. 4  3 1 . 0  
2 7 . 4  3 1 . 0  
2 7 . 3  3 1 . 0  
2 7 . 2  3 0 . 9  
2 7 . 2  3 0 .9  
? 7 . 2  3 0 . 9  
2 1 . 1  3 0 . 9  
2 7 . 0  3 0 . 9  
2 6 . B  3 G . 9  
2 6 . H  30 . 9  
26 . c 3 0 . 9  
2 6 . B  3 0 . 9  
2 6 a 0  3 0 . f\  
26 . 7  3 0 .B 
2 6 . 7  3 0.b 
2 6 . 6  3 0 . 6  
2 6 . 5  3 0.? 
? 6 . �  3 0 .5  
26.3  3 0 . 6  
2 6 . 3  3 0 . ':>  
26 . 3  � 0 . 4  
26.2  3 0 . 4  
2 6 . 1  3 0 .  , .. 
2 6 . 0  3 0  . 3  
2 � . ·') 5 () .  3 
2 5 . P 3 0 . 3  
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C, A T E  L T  
- 5 0 ( :' 
D E C .  1 0 0 3  ? 1 . 8  
0 6  2 1 . 6 
0 9  2 1 .b 
u 2 1 .e 
1 5  2 1 . e  
1 i3 2 1 . R 
2 1  2 1 . s  
2 4  2 1 . 8  
I )F - (_ • 1 1  0 3  2 1 . b  
0 6 2 1 .A 
(, 9  2 1 .  i3 
u 2 1 . 8  
1 5  2 ;?  . 1  
l R 2 1 . 7  
2 1  2 1 . 6  
2 4  2 1 . 6 
DE C .  1 2 0 5  2 1 .6 
0 6  2 1 . 5  
0 9  2 1 . 4  
1 2  2 1 . s  
1 5  2 1 . 5 
1 8 2 1 .4 
2 1 2 1 . 3  
?4  2 1 . 2 
D E C . 1 3  0 .,  ? 1 . 1  
0 6  2 1 . 1  
0 9  ? 1 . 1  
1 2  2 1 . 0  
1 5  2 0 . 9 
1 5  2 0 . 9 
2 1  2 0 . ti  
2 4  ? 0 .9 
U L C . 1 1+ :J 3 ? 0 . 9  
0 6  2 0 . 9  
0 9  2 0 .9 
1 2  2 0 . f3 
1 5  2 0 . A 
l B 2 0 . 7  
2 1  2 0 . 1  
2 4  2 0 . 7  
u E C . 1 5  0 3  2 0 . 7  
0 6  2 0 . b  
;J ct  2 0 . 6  
1 2  2 0 . 5  
1 '5  2 0 . b  
l fj ? O  • Fi 
2 1  2 0 . 'J 
- 1  r-' 
2 5 . 1-. 
2 5  • >< 
? ':J .  7 
2 s.e 
2 5 . 7  
2 5 . 7  
2 5 . 6  
2 :> e ?  
2 5 . 4  
2 ':> . 4  
2 5 . 5  
2 S. 5  
2 5 . 3  
2 5 . 3  
2 5 . 2  
2 5 . 2  
2 5 . 2  
2 5 . 2  
2 5 . 2  
2 5 . 2  
2 5 . 3 
2 s . 2  
2 5 . 2  
2 5 . 2  
2 5 - 1  
2 5 . 1  
2 5 . 1  
2 5 . 1  
2 5 - 1 
2 5 . 0  
2 4 . 9  
2 s . o  
2 s . o  
2 4 . 9  
2 4. 9 
2 4 . 9  
2 4 . 9  
2 4 .9 
2 4 . �  
2 4 . 8  
2 4 . l  
24 . 6  
2 4 . :,  
2 4 .6  
2 4 . 5  
?. 4 . 4 
2 4 . S  
s :� o ,...  
- 2 ·,, 
3 0 . ?  
3 0 .2 
3 0 . 1  
3 0 . 2  
3 0 . ?  
3 0 . 2  
3 0 . 2  
3 0 . ?  
3 ( ;  • ?. 
3 0 . 2  
3 O .  2 
3 0 . 1  
2 9 . R  
2 9 . 9  
2 9 . 9  
2 9 . 9  
3 0 . 0  
3 0 . 0  
2 9 . 9  
2 9 . 9  
2 9  . f' 
2 9 . A  
2 9 . 9  
2. 9 . 7  
2 9 . o  
2 9 . f.  
2 9 . 7  
7 9 . 7 
2 4  • 7 
? 9 . 7  
2 9 . 7  
2 Ct . 7 
2 9 . 7  
2 9 . 7  
2 9 . b  
2 9 . 6  
2 <;, .  :> 
2 9 . 5  
2 Ct . 4 
2 9 . ?  
2 :;  • 4 
29 . 3  
? 9 . J  
n . ?  
, ,  " 
If. . ..,. . \) 
l 9 .  Q 
2 9 . 0  
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T E '-i P E R A T U fH_ < _ o C > 
- 3 ;, - 4 · - 6 : .' - P, .· ,  - 1 0 ,'! 
SNOw  T F M P E R A T U R f  ( - O C )  
DATE  L T  
- 5 0CM - l h  -2M  - 3 M - 4 ,<: -6M - 81"'. - l O M 
DEC . 1 5  ?4  2 0 . 5 2 4 . 4  29 . 0  
DE C .  1 6  0 3  2 0 . 4  2 4 . 3  2 8 . 9  
0 6  2 0 . 5  24 . 2  28 . 9  
0 9  2 0 . 5  2 4 . 2  28 . 9  
1 2  2 0 . 4  24 . 2  28 . e  
1 5  2 0 . 3  2 4 . 2  2 8 . 8  
1 8  2 0 . , .. 2 ,  . .  1 28 . 8  
2 1  2 0 . 4  2 4 . 0  28 . 7  
2 4  2 0 . 4  24 . 1  2 8 . 7  
D E C .  1 7  0 3 2 0 . 4  2 4 • 1 28 . 8  
0 6  2 0 . 4  2 4 . 0 28 . 9  
0 9  2 0 . 4  24 . 0  2 8 . 8  
1 2  2 0 . 1  2 3 . 8  28 . 6  
1 5  2 0 . 3  2 3 . 7  26 . 5  
1 8  2 0 . 3  2 3 . 8  2 8 . 4  
2 1  2 0 . 3  2 3 . 6  28 . 4  
2 4  2 0 . 3  2 3 . 6  2B . 4  
Lt:C . 1 8  0 3  2 0 . 4 2 3 . 7  2 6 . 3  
0 6  2 0 . 4  2 3 . 7 2B . 2  
0 9  2 0 . 5  2 3 . 7  2 8 . 2  
1 2  2 0 . 5  2 3 . A  2R . 2  
1 5  2 0 . 4 2 3 . 7  2e . 2  
1 8  2 0 . 5  23 . 8  28 . 4  
2 1  2 0 . 5  2 3 . A  2B . 4  
24  2 0 . 5  2 3 . 6  28 . 4  
uEC . 1 9  0 3  2 0 . 5  2 3 . 6 2 8 . 2  
0 ,,  2 0 . 4  2 3 . 5  2B . 2  
0 9  2 0 . s  2 3 . 6  28 . 3  
1 2  2 0 . 5  2 3 . 6  2 8 . 3  
1 5  2 0 . 0 2 3 . 6  2 F1 e 2  
1 8  2 0 . 5  2 3 . 5  26 . 3  
2 1  2 0 . 5  2 3 . 5  2P . 3  
24  2 0 . 7  2 3 . 5  2 A . 3  
DE.C . 2 0 0 3  2 0 . e  2 3 . 6  2F . •  2 
0 6  2 0 . 8  2 3 . 6  2B . l  
0 9  2 0 . b  2 3 . 7 2 fj . 1 
1 2  2 0 . 7  ? 3 . 6  2 B . l  
1 5  2 0 . 8 2 3 . 6 2E e l  
1 8  2 0 . 8  2 3 . 7  28. . 1 
2 1  2 0 . 8  2 3 . b  2 8 . 0  
2 4  2 0 . 9  2 3 . 6  28 . 0  
DEC . 2 1  0 3  2 0 . 8  2 3 . b  2 7 . 9  
0 6  2 0 . 9 2 3 . 6  2 7 . 8  
0 9  2 0 . 8  23 . 6  2 7 . 7  
1 2  2 0 . '3  23 . 6  21 . 0  
1 8  2 0 . 9  2 3 . '3  2 7 . 6  3 3 . 3  3 3 . 0  :S 2 . 9  
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S 1'. 0 W  T E t1 P [ R A T  U R E  C _ o C )  
L· A T t  LT  
- :> O C .·' - H, - 2M - 3 :-', - 4 : .. - 6 M  - 8 i" - 1 0 , 1  
O E. C .  2 1  2 1  2 0 . 9  2 3 .  7 2 7 . 7  3 3 . 3  3 3 . 0  3 2 . �  
2 4  2 0 . 9  ? 3 . :,  ? 7 . 7  3 3 . 4  3 3 . 0  3 .:S e O  
D E:. C  • 2 2  0 3  2 0 . 9  2 3 . 5  2 7 . 6  3 3 . 4 3 3 . 0 3 3 .  0 
0 6  2 0 . 8  ? 3 . 5  2 7 . 6  3 3 . 4  3 3 . 0  3 3 . 0  
0 9  2 0 . B  2 3 . 6  2 7 . 6  3 3 . 4  3 3 . 0 5 2 . 9  
l ?  2 0 . B  2 3 . 6  2 7 . 6  3 3 . 4  3 3 . 0  3 2 . 9  
1 5  2 0 . 7 2 3 . 5  2 7 . 5  3 3 . 4  3 3 . 1  3 3 . 0  
l B  2 0 . 7  2 3 . 5  2 7 . 5  3 .3 . 4  3 3 . 1  3 ,; . o  
2 1  2 0 . 6  2 3 . 3  2 7 . 4  3 3 ..S 3 3 . 1 3 3 . 0 
2 4  2 0 . 6  2 3 . 3  2 7 . 4  3 3 . 3  3 3 . 1  5 3 . 0 
D l C . ? 3  0 3  2 0 . 6  2 3 . 3  2 7 .  7 3 3 . 4  3 3 . 0  3 2 . 9 
0 6  2 0 . 6  2 3 . 4  n . 1  3 3 . 5  3 3 . 1  3 2 . 9  
() q 2 0 . s 2 3 . 4  2 7  • c, 3 3 . :,  3 3 . 1 :S :2 . 9  
1 2  2 0 . 5  ? 3 . 4  2 7 . 7  3 3 . 4  3 3 . 0  3 2 . 8  
l :>  2 0 . 4  2 3 . 4  2 7 . 7 3 .3 . 4  3 3 . 0  3 2 . H  
l ;c_; 2 0 . 4 2 3 . 4  2 7 . 7  3 3 . 4  3 3 . 0  3 2 . S  n 2 0 .  ':, 2 3 . 3  2 7 . o  3 3 . 4 3 3 . 0 3 2 . 9  
2 4  2 0 .  :> 2 3 . 3  2 7 . 6  3 3 . 4  3 3 . 0  3 2 . 9 
[) t_ ( . 2 4  0 3  2 0 . 5  2 3 . 2 2 7 . 6  2 9 . 3  3 1 . 8 3 3 . 5  3 3 . 1 1 2 . 9  
0 6  2 0 . s 2 3 . 3  2 7 . 6  2 9 .  8 � 1 • f) 3 3 . 5 3 3 . 1  3 2 . 9  
0 9  2 0 . 5  2 3 . 3  2 7 . b  2 9 . 7  3 1 . 8 3 3 . 5 3 3 . l  3 3 . 0  
L 2  2 '.) .  7 2 3 . 3  ? 7 . 2  3 0 . 1  3 1 . 7  3 3 . 3  3 3 . 3  .:$ 3 .  0 
1 5  2 1 .  3 2 3 . 2  2 1 . 2  2 9 . 8  3 1 . d  3 5 . 5  3 3 . 0  5 5  • u 
1 e  2 0 • 3 2 3 . 2  2 7 . 4  ? ? . 9  3 1 . 9  3 3 . :>  3 .3  • 0 3 3 . 0  
? l  ? 0 . 4 2 3 . 2 2 7 . 5  2 9 . 9  3 1 . 9 3 3 . 4  3 3 . 0  3 2 . 9  
2 4  2 0 . 4  2 3 . 2  2 7 . ?  2 9 . 8  .:H . 9  3 3  • '· 3 3 .  0 .:1 2 . 9  
L., f C .  2 5  o ,;  ? 0 . 4 2 3 . 2  2 7 . 5  2 9 . 9  3 1 . 9  3 3 . 4  5 3 . 0  .:$ 2 . 9  
0 6  2 0 . 4  2 3 . 2  2 7 . 3 2 9 . 9  3 1 . 9  3 3 . 4  3 3 . 0  3 2 . 9 
0 9  2 0 . 4 2 3 - 3  2 7 . 4  2 9 . 9 .3 1  • 9 3 3 . 1+ 3 3 . 0  3 2 . 9 u 2 0 . 4 2 3 . 3  2 7 . 5  2 9 . 9  3 1 . 9  3 3 . 4  .3 3 . c, :5 2 . 9 
l :i 2 0 . 4  2 3 . 2  2 7  . ':)  2 9 . 9  3 2 . 0 3 3 . ?  3 3 . 0  .; 2 . c.; 
l t< 2 0 . 4 2 3 . 2  2 7 . 5  3 0 . 0  .3 2 . 0  3 3 . 5  .:$3 . 0 3 2 .  f3 
7 1  2 0 . 3 2 3 . 1 2 7 . 5 3 0 . 0  3 2 . 0  3 3 . 4 3 3 . 0  3 2 . 6  
2 4  2 0 . 3  2 3 . 1  2 7 . 4  2 9 . 9 3 2 . 0  3 3 . 4  3 3 . G  5 2  • H 
[J E:. C  • 2 b  0 3  ? 0 . 2  2 3 . 1 2 7 . 4  2 9 . 9  3 1 . 9 3 3 . 3  3 2 . 9  j 2 . 7  
0 6  2 0 . 3  2 3 . 1 2 7 . 4  2 9 . 9  3 2 . 0  3 3 • '• 3 :3 .  0 3 2 . 8  
0 9  2 0 . 3  2 3 . 1 27 . 3  2 9 . 9  3 2 . 0  3 3 . 4  3 3 . 0  3 2 . 9  
1 2  ? o . ,  2 3 . 1  2 7 . 4  3 0 . 0  3 2 . 0  .3 3 . 4  3 3 . 0  .3 2 . f3  
1 5  2 0 . 3  2 3 . 1  2 7 . 4  3 0 . 0  3 2 . 0  3 3 . 4  3 3 . 0  .3 2 . 8  
l f3 � 0 . 3  2 3 - 1  2 7 . 3  3 0 . 0  3 2 . 0  3 3 . 3  3 3 . 0  j 2 . 8  
2 4  2 0 . 3  2 3 . 0 2 7 . 2  2 9 . 9  3 1 . 9  3 5 . 3  3 2 . 9  3 2. . 7 
U E C . 2 7 0 3  2 0 . 3  2 3 . 0  ? 7 .  3 2 9 . 9  3 2 . 0  3 3 . 4  3 3 • 0 3 2 . 8  
0 6  2 0 . 3  2 3 . l  2 7 . 3  ?9 . 9  3 2 . 0  3 3 . 4  3 3 . 0  3 2 . 8  
0 9  2 0 . 3  2 3 . 1  2 7 .  3 2 9 . 9  3 2 . 0  3 3 . 4  3 3 . 0  3 2 . b  
1 2  2 0 . 3  2 3 . 1  2 7 . 3  2 9 . 9  3 2 . 0  5 3 . 5 3 3 . 0  3 2 . R  
1 5  2 0 . 2  2 3 . 1 2 7 . 3  2 9 . 9  3 2 . Q  3 3 . 3  3 3 . 0  .:S 2  . 8  
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S NOW T E MPERATURE  c - o C )  D A T E  L T  
- 5 o c,, - l i"' - 2 :>1 - 3 M -4M -6M  -BM - l O M  
D E C . 2 7  1 A  2 0 . �  2 3 . 1 2 7 . 3  :? 9 . 9  3 2 . 0  3 3 . 3  3 3 . 0  3 2 . 8  2 1  ? 0 . 3  2 3 . 0  ? 7 . 2  2 9 . 9 3 2 . 0  3 3 . 3  3 3 . 0  3 2 . 8  2 4  2 0 . 2  ? 3 . 0  2 7 . 2  2 9 . 9  3 2 . 0  3 3 . 3  3 3 . 0  32 . 8  
DEC . ?8  0 3  2 0 . 2  2 2 . 9  2 1 . 1  2 9 . 9  3 1 . 9 3 3 . 3  3 3 . 0  32 . 8  0 6  ? 0 . 2  2 2 . 9 ? 7 . 2  2 9 . 9  3 1 . 9  3 3 . 3  3 3 . 0  3 2 . 8  0 9  2 0 . 2  2 3 . 0  21 . 2  2 9 . 9  32 . G  3 3 . 3  3 3 . 0  3 2 . 8  1 2  2 0 . 2  2 3 . 0  2 1 . 2  2 9 . 9  3 2 . 0  3 3 . 3  3 3 . 0  3 2 . 8  1 5  2 0 . 3  2 3 . 0  21 . 2  2 9 . 9  3 2 . 0  3 3 . 4  3 3 . 0  32 . 8  1 8  2 0 . 3  2 3 . 0  21 . 1  2 9 . 9  3 2 . 0  3 3 . 4  3 3 . 0  3 2 . 8  2 1  2 0 . 2  2 2 . 8  2 7 . 1  2 9 . 9  3 2 . 0  3 3 . 4  3 3 . 0  3 2 . 8  2 4  ? 0 . 3  2 2 . 8  2 1 . 1 2 9 . 9  3 2 . 0  3 3 . 3 3 2 . 9  3 2 . 8  
DEC . 29  0 3  2 0 . 3  2 2 . 9  2 1 . 1  2 9 . 9  3 2 . 0  3 3 . 3 3 2 . 9  3 2 . B  0 6  20 . 2  2 2 . 9  2 1 . 1  2 9 . 8  3 1 . 9  3 3 . 3  3 3 . 0  3 2 . 8  0 9  2 0 . 2  2 2 . 9  2 1 . 1  2 9 . R 3 1 . 9  3 3 . 3  3 3 . 0  3 2 . 8  
1 2  2 0 . :?  2 2 . 9  2 7 . 1 2 9 . 8  3 1 . 9  3 3 . 3  3 3 . 0  3 2 . 8  
1 5  2 0 . 2  2 2 . 9  2 7 . 1 2 9 . 8  3 2 . 0  3 3 . 3  3 3 . 0  3 2 . 8  
1 8  2 0 . 1  2 ? . 9  2 7 . 0  2 9 . 8  3 2 . 0  3 3 . 3  3 3 . 0  3 2 . 8  2 1  2 0 . 1  2 2 . H  2 7 . 0 2 9 . 8  3 1 . 9  3 3 . 3 3 3 . 0  3 2 . 8  24 2 0 . 1  2 2 . 8  2 1 . 0  2 Q . 8 3 1 . 9  3 3 . 3  3 3 . 0  3 2 . 8  
D E C .  3 0  0 3  2 0 . 2  2 2 . 9  2 7 . 0  2 9 . 8  3 1 . 9 3 3 . 4  3 3 . 0  52 . 8  0 6  2 0 . 1  2 2 . 9  2 1 . 0  2 9 . 8  3 1 . 9 3 3 . 4 3 3 . 0  3 2 . 8  0 9  2 0 . 1  2 2 . 8  2 7 . 0  2 9 . 8  3 1 . 9 3 3 . 4  3 3 . 0  3 2 . 8  
1 2  2 0 . 0  2 2 . e  2 1 . 0  2 Q . 7  3 1 . 9  3 3 . 4  3 3 . 0  32 . 8  
1 5  2 0 . 0  2 2 . B 2 7 . 0  2 9 . 8  3 1 . 9 3 3 . 3 3 3 . 0  3 2 . B  1 8  1 9 . 9  2 2 . 7  2 6 . 9  2 9 . 7  3 1 . R  3 3 . 3  3 2 . 9 3 2 . B  
2 1  2 0 . 0  2 2 . 7  2 6 . 9  2 9 . 7 3 1 . 9 3 3 . 3  3 3 . 0  3 2 . 8  
2 4  2 0 . 0  2 2 . 1  2 6 . 9  2 9 . 7  3 1 . 9 3 3 . 3  3 3 . 0  3 2 . 8  
D F C .  3 1  0 3  2 0 . 1  2 2 . 7 2 6 . 9  2 9 . 7  3 1 . 9  3 3 . 3 3 3 . 0  3 2 . 8  
0 6  2 0 . 0  2 2 . 7  2 6 . 9  2 9 . 7  3 1 . 9  3 3 . 3  3 3 . 0  3 2 . B  0 9  1 9 . 9  2 2 . 7  2 6 . H  2 9 . 7  .3 1  • 8 3 3 . 3 3 3 . 0  3 2 . 8  
1 2  1 9 . 9  22 . 1  2 6 . 8  2 9 . 7  3 1 .  t\ 3 3 . 3  · 3 3 . 0  3 2 . 8  
1 5  1 9 . 8  22 . 1  2 6 . 8  2 9 . 7  3 1 . 6 3 3 . 3  3 2 . 9  3 2 . 8  
1 8  1 9 . 8  2 2 . 7  2 6 . 8  2 9 . 7  3 1 . 8  3 3 . 3  3 2 . 9  3 2 . 8  2 1  1 9 . 8 2 2 . 6  2 6 . 8  2 9 . 7  3 1 . 8  3 3 . 3  3 3 . 0  3 2 . 9  
24 1 9 . A  22 . 6  2 6 . 8  29 . 7  3 1 .  b 3 3 . 3  3 3 . 0  3 2 . 9  
J A i\ . 1 0 3  1 9 . 8  2 2 . 5  2 6 . 7 2 9 . 7  3 1 . 8 3 3 . 3 32 . 9  3 2 . 9  
0 6  1 9 . 7  2 2 . 5  2 6 . 7  2 9 . 6  3 1 . 8  3 3 . 3 3 2 . 9  3 2 . B  
0 9  1 9 . 7  2 2 . 6  2 6 . 8  2 9 . 6  .H . 8  3 3 . 3  3 3 . 0  3 2 . 8  
1 2  1 9 . 6  2 2 . 6  2 6 . 7  2 9 . 6  3 1 . f 3 3 . 3 3 2 . 9  3 2 . 8  
1 5  1 9 . 6  22 . 6  2 6 . 7  2Q . 6  3 1 . 5 3 3 . 3 3 2 . 9  .; 2 . e  
1 8  1 9 . 6  2 2 . 5  2 6 . 6 2 9 . 6  3 1 . 8 3 3 . 3  3 2 . 9  3 2 . 8  
2 1  1 9 . 6  2 2 . 4 2 6 . 6  2 9 . 6  3 1 . B  3 3 . 3  3 2 . 9  3 2 . 8  
2 4  1 9 . 5  2 2 . 4  2 6 . 6 2 9 . 6  3 1 . 8 3 3 . 3  3 2 . 9  3 2 . 8  
J A L . 2 0 3  1 9 . 6  2 2 . 4 26 . 6  2 9 . 6  3 1 . 8  3 3 . 3  3 3 . 0 3 2 . 8  
0 6  1 9 . 6  2 2 . 4  2 6 . 6  2 9 . 6  3 1 . e 3 3 . 3  3 3 . 0  3 2 . 8  
0 9  1 9 . 5  2 2 . 4 26 . 6  2 9 . 5  3 1 . 8 3 3 . 2  3 3 . 0 3 2 . 8  
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S N O W  T E M P E R A T U R E.  C _ o C > 
[ .A T E  L T  
- ':) O ( r� - H' - 2 "1 - 3 ; 1 - 4 '·1 - 6 1"1 - ,9/v'. - l O M  
J A �i .  2 1 2  1 9 . 4  2 2 . 4  2 6 . 6  2 9 . 5  3 1 . 7  3 3 . 2  3 2 e 9  3 2 . 7  
1 5  1 9 . 4  2 2 . 4  2 6 . 5  2 9 . 5  3 1 . 7  3 3 . 3  3 2 . 9  7> 2 .  7 
1 8  1 9 . �  2 2  . 3  2 6 . 5  2 9 . 5  3 1 . 7  .3 3 .  3 3 3 . 0  3 2 • Ii 
? l  1 9 . 5  2 2 . 3  2 6 . 5  2 9 . 5  3 1 . r  3 3 . 3  3 3 . 0  3 2 . 8  
2 4  1 9 . 4 2 2 . 3  2 6 . 5  2 9 . 5  .3 1  • 7 3 3 . 3  3 3 . 0  3 2 . 7  
J A r-; • 3 0 3  1 9 . 5  2 2 .  3 2 6 . 4  2 9 . 5  3 1 . 7  3 3 ..3  3 2 . 9  3 2 . 7 
0 6  1 9 . 4  2 ? . 3  2 6 . 4  2 9 . 4  3 1 . 7  3 3 . 3  3 2 . 0 3 2 . 7  
0 9  1 9 . 4 2 2 . 2  2 6 . 4  2 9 . 4  3 1 . 7  3 3 . 2  3 2 . 9  3 2 . 7  
1 2  1 9 . 4 2 2 . 7  2 6 . 4  2 9 . 4  3 1 . 7  3 3  • .3 3 2 . 9  3 2 . 7  
1 5  1 9 . 5  n . 2  2 6 . 4  2 9 . 4  3 1 . 7  3 3 . 2  3 2 . 9  3 2 . 7  
1 8  1 9 . 5  2 2 . 2  2 6 . 4  2 9 . 3  3 1 . 7  3 3 . 2  3 2 . 9  3 2 . 7  
2 1  1 9 . 4 2 2 - 1  2 6 . 4  2 9 . 3  3 1 . 7  3 3 . 2 3 2 . 9  3 2 . 7  
2 4  1 9  • 1+ 2 2 . 1  2 6 . 4  2 9 . 3  3 1 . b 3 3 . 2 3 2 . 9  3 2 . 7 
J A t, • 4 0 3  1 9 . 6  2 2 - 1  2 b . 4  2 9 . 4  3 1 . 6  3 3 . 2  3 2 . 9  3 2 . 7  
0 6  1 9 . 6 2 2 . 1 2 6 . 3  2 9 . 3  3 1 . 6 3 3 . ?  3 2 . 9  3 2 . 7  
0 9  1 9 . 6  2 2 . 2 2 6 . 3  2 9 . 3  3 1 . 6  3 3 . 2  3 2 . 9  3 2 . 7  
1 2  1 9 . 6  2 2 . 1 2 6 . 3  2 9 . 3  3 1 . h 3 3 . 2  3 2 . 9  3 2 . 7 
1 5  1 9 . 5 2 2 - 1  2 6 . 3  2 9 . 3  3 1 . 6  3 3 . ?  3 2 . 9  3 2 . 7  
1 3  1 9 . 5  2 2 .  0 2 6 . 3  ? 9 . 3  3 1 . 6  3 3 . ?.  3 2 . 9  3 2 . 7  
2 1  1 9 . 6  2 2 .  0 2 6 . ?.  2 9 . 2  3 1 . 6  3 3 . l 3 2 . 9  3 2 . 7  
2 4 1 9 . 6  2 ? . o  2 6 . 2  ? 9 . 2  3 1 . 6 3 3 . 1  3 2 . 9  3 2 . 7  
J A r, .  5 0 3  l Q . 6  2 2 . 0  2 6 . 2  2 9 . 2  3 1 . ".:>  3 3 . 1  3 2 . 9  3 2 . 7  
0 6  1 9 . 6  2 2  • () 2 6 . 2  2 9 . 2  3 1 . 6  3 3 . l 3 2 . 9  3 2 . 7  
0 9  1 9 . 5 2 2 . 0 2 6 . 2  2 9 . 2  3 1  • :i 3 3 . 1 3 2 . 9  3 2 . 7 
1 2  1 9 . 4  2 2 . 0  2 6 . 2  2 9 . 2  3 1 . :i 3 3 . 1  3 2 . 9  3 2 . 7  
1 5  1 9 . 5  2 2 .  0 ? 6 . 2  2 9 . 2  3 1  • ::,  3 .3 . 1  3 2 . 9  5 2  • 7 
1 8  1 9 . 5  2 2 .  0 2 6 . 2  2 9 . 2  3 1 . :,  .3 3 . 1  3 2 . 9  3 2 . 7  
2 1  1 9 . 6 2 2 . 0 2 6 . 2  2 9 . 2  3 1 . 5 3 3 . 1  3 2 . 9  5 2  • 7 
24  1 9 . 7  2 2 . 0 2 6 . 2  2 9 . 2  .3 1 • ::, 3 3 . 1  3 2 . 9  3 2 . 7  
JA!J . 6 0 3  1 9 . 6 2 2 . O 2 6 . l  2 9 . 2 3 1 . 5  3 3 . 1 3 2 . 9  5 2 .  7 
0 6  1 9 . 7  2 2 .  a 2 6 . 1  2 9 . 1 3 1 . 5  3 3 . 1  3 2 . 9  3 2 . 7  
0 9  1 9 . 7  2 2 . 0 2 6 . l 2 9 . 1  3 1 . 5  3 3 . 1  3 2 . 9  3 2 . 7 
1 2  1 9 . 7 2 2 . i  ? 6 . 2  29 . 1  3 1 . 5  3 3 . 1 3 2 . 9  32 . 7  
1 5  1 9 . 8  2 2 . i ?. 6 .  1 29 . 1  3 1 . 4 3 3 - 1  3 2 . 9  3 2 . 7  
2 4  1 9 . 9  2 2 . i 2 6 . ?  2 9 . 2  3 1 . 5  3 3 . 1  3 2 . 9  3 2 . 8  
J A �; • 7 0 3  1 9 . 8  2 2 . 0  2 6 . 2  2 9 . 2  3 1 . 5  3 3 . 1  3 2 . 9  3 2 . 7  
0 6  1 9 . 8  2 2 . i 2 6 . l  29  . 1  3 1 . 4  3 3 . 1 3 2 . 9  3 2 . 7  
0 9  1 9 . 9  2 2 . 1  2 6 . 2  2 9 . 1  3 1 . 4  3 3 . 1  3 2 . 9  3 2 . 7 
1 2  1 9 . 9  2 2  . 1  2 6 . l  2 9 . 1  3 1 . 4  3 3 . 1  3 2 . 9  3 2 . 7  
1 5  1 9 . 9  2 2 . 1 2 6 . l  2 9 . 1 3 1 . 4 3 3 . 1  3 2 . 9  .3 2 • 7 
1 8  1 9 . 9  2 2 - 1  2 6 . 0  2 9 . 1  3 1 . 4 3 3 . 1  3 2 . 9  5 2 .  7 
2 1  1 9 . 9  2 2 . 1 2 6 . 0  2 9 . D  5 1 . 4 3 3 . 1  3 2 . 9  5 2 . 7 
2 4  2 0 . 0  2 2 . 1 2 6 . 0  2 9 . 0  3 1 . 4 3 3 . 1 3 2 . 9  3 2 . 7  
J f,.  is • 8 0 3  2 0 . 0  2 2 . 1 2 6 . 0 2 9 . 0  3 1 . 4 3 3 . 1 3 2 . 9  :.S 2 .  7 
0 6  2 0 . 0  2 2 - 1  2 6 . 0  2 9 . 0  3 1 . 4  3 3 . 1  3 2 . 9  32 . 7  
0 9  2 0 . 0  2 2 - 1  ? 6 . 0  2 9 . 0  '5 1  • 3 3 3 . 1 3 2 . 9  3 2 . 7 
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SNOW TE MPERATURE  c -• o DATE:.  LT  
- 5 0 Cf". -l M -2M • 3 M  -4 �4 - 6 11 • 8 M  -lOM 
JAN . 8 12  2 0.0  22 . 1  ?6 . 0  2 9 . 0  3 1 . 3  3 3 . 1 32 . 9  3 2 . 7  1 5  2 0 . 0  2 2 . 1  2 5 . 9  2 8 . 9  31 . 3  3 3 . 1  3 2 . 9  3 2 . 7  1 8  2 0.0  2 2 . i ;;, 5 .  9 2 8.9 31 . 3  3 3  . 1  32 . 9  32 . 7  2 1  20 . 0  2 2 . 0 25 . 9  28 . 9  31.3 3 3 . 1  32 . 9  3 2 . 7  2 4  20 . 0 22.0  25 . 9  2B.9 31 . 2  3 3.0  3 2 . 9  3 2 . 7  
J M,.. 9 03 ? O . O  22 . 0  2 5 . 9  2 8 . 9 31 . 2  3 3. 0  32 . 9  32 . 7  0 6  2 0 . 0  2 2 . 0 ? 5.9 28 . 9  3 1 . 2 3 3 . 0  32 . 8 3 2. 7  0 9  2 0 . 0  22 . 0  2 5 . 9  28.A 31.2 33 . 1  32 . 8  3 2 . 7  1 2  20 . 0  2 2 . 1 2 5 . 8  2 A . 8  3 1 . 2  3 3 . 1  32 . 8  3 2.7  15 2 0 . 0  2 2.1 25 . 9  26.B 31.2 3 3 . 1  3 2 . 8  32 . 7 1 8  1 9 . 9  2 2 . 1 2 5 . 8  28 . 8  31 .2 3 3 . 1 32 . 8  3 2 . 7  2 1  1 9.9 22 . 1  2 5.8 28 . 9  31 . 2  3 3 . 0  32 . 8  32 . 7  2 4  1 9 . 9  2 2.0 2 5 . A  28 . 9  3 1 . 2 3 3 . 0  3 2 . 8  3 2 . 7  
JAN . 1 0  0 3  2 0 . 0  22 . 0  25 . 8  28 . 8  3 1 . 2  3 3 . 0  3 2.8 32 . 7 0 6  1 9.9  22 . 1  2 5 . B  2 8 . 9  3 1 . 2  3 3. 0  32.B 32.7  0 9  19.9 22.1 25 . A  2 8 . 9  31 . 2  3 3 . 1 32 . 9  32 . 7  1 2  1 9 . d  22 . 1  ? 5 . 8  28 . B  31 . 2  3 3 . 1  32 . 9  32 . 7  
JM: . 1 1  0 3  1 9 . 5  22 . 0  25.7 28 . 8  31 . 2  3 3 . 0 32 . 8  1'2.7 06  1 9 .5 22 . 0 2 5 . 7  28.8 31 . 2  3 3 . 0  3 2.8 32 . 7 09 1 9 . 5 2 2 . 0  2 5 . 7  2 8 . 8  3 1 . l  3 3 . 0 3 2 . 8  32.7  1 2  1 9.4 2 2 . 0  25 . 7  ? 8 . 7 31 . 1  3 2. 9  3 2 . A  3 2 . 7 1 5  1 9 . 3  2 ? . 0  2 5 . 6  26 . 7  31.1 32.9  3 ? . 8  5 2. 7  1 8  19.3 2 1 . 9 2 5 . 7  2A.7 31.1 3 2 . 9  3 2 . b  .32 . 7  2 1  19 . 3  21 . 9  2 5 . 7  2� . 7 3 1 . l  3 2.9 32 . 8  32 . 7  2 4  1 9 . 5  2 1 . 9  ?. 5 . 6  28 . 7  31 . 1  32 . 9  3 2 . 8  32.7  
J A �  •• 1 2  0 3  1 9 . 4  21 . 9  25 . 6  2 8 . 7 31 .1  3 2 . 9  3 2 . 8  32 . 7 0 6  1 9 . 4  2 1 . e  2 5.o 2 8 . 7  3 1 . 1  32 . 9  3 2 . 7  32 . 7  0 9  19 . 4 2 l • B  25 . 6  2 8 . 7  31 . 1  32 . 9  32 . 8  3 2 . 7  12  1 9 . 4  2 1  • /3 2 5 . 6  2 fh 6  3 1 . 0  3 2 . 9  3 2 . 7  3 2 . 7  1 5  19.4 21 . R  25.7 2 8.6 31 . 0  3 2 . 9  3 2.7 32 . 7  18 19.4 2 1 .8 2 5 . 6 2 8.6 31.0 32.9 32 . 7  3 2 . 7  2 1  1 9 . 5  21 . R  25 . 6 2 8 . 6 31 . 0  32 . 9  32.7 1>2 . 1  2 4  1 9 . 5  21 . 8  2 5 . 5  2 5 . 6  31 . 0  3 2 . 9  32 . 7  32 . 7  
J A N . 1 3  0 3 1 9 . h 2 1 .8 2 5 . 5  2 8 . 6  3 1 . 0  3 2 . 9  3 2.7 52.7 0 6  1 9 . 6  2 1 . 8  25 . 5  2 8 . 6  3 } . 0  32 . 9  3 2 . 7  3 2 . 7  0 9  1 9 . 6  21 . 9  2 5 . :,  2 8 . 6  3 1 . v .3 2 . 9  3 2. 7  1'2.7 1 2  1 9 . 6  21 . � 2 5 . ?  2 8.6 31 . 0 3 2 . 9  3 2 . 7 3 2 . 7 1 :> 19.7 2 1 .9 2 5.5  2 5 . 5  3 0 .9 32 . 9  32.7 32 . 7  1 8  1 9 . 8 2 1 . 9  2 5 . 5  2 e.s 3 0 . 9  32 . 9  32 . 7  3 2 . 7  21 1 9.8 21 . a  2 5.4 2 8 . S  3 0 . 9  32 . 9  3 2 . 7  3 2 . 7  2 4  1 9 . a  21 . 8  ? 5 . 4  2 8 . 5  3 0 . 9  32.9 32. 7 3 2 . 7  
J A :\J .  14 0 3  1 9.9 21 . 9 2 5 . 4  28 . 5 3 0 . 9  3 2 . 9  3 2.7  32 . 7  0 6  1 9 . a  21 . 8  25 . 5  2 P. . 4  .3 0 . d  3 2.8 3 2. 7  3 2 . 7  0 9  1 9 .8 21 . �} 2 5 . 5  28.4 3 0 . 7  3 2 . a  3 2. 7  !:>2.7 1 2  1 9. 7  2 1 . 8  2 5 . 4  2B . 4  3 0.B 32 . 8  3 2 . 7  '32. 7 15  19 . 8  21.� 25 . 4 28 . 4  3 0 . 9  3 � . s  32.7 32.7  
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S i·J OW  T E M P E t-( A T U t� E  C _ o C > 
D A T l L T  
- 5 0 ('-' - u -· - ? i,I, - 3 ;v1 - 4 ; 1 - 6 i '. - d M - 1 0  �1 
J A tJ .  1 5  2 1  1 9 . 5 2 1 . 7  2 5 . 3  2 :1 . 4 3 0 . Z: 3 2 . �  3 2 . 7  3 2 . 7  
2 4  1 9 . 3 ? 1 . 7  ? 5 . 3  2 8 . 3 � O . d 3 2 d 3 2 . 7  ; 2  • 7 
.J A :-� •  1 6  0 3 1 9 . 3  2 1 .  7 2 5 . 3  2 8 . 3 3 G . t! 3 2 . 1::l  3 2 . 7  :$ 2 • l 
0 6  1 9 . 2  2 1 . 7  2 5 . 3  ? A . 3  3 0 .  '.) 3 2 .  '3 3 2 . 7  5 2 . 7  
0 9  1 9 . l  2 1 .  r-3 ? 5 . 3  2 P . 3 3 0 . b  3 2 . M  3 2 . l  3 2 . 6 
1 2  1 9 . l  2 1 . 7 2 5 . :S  2 � . 3  3 0 . ;:; 3 2  . ... 3 2 . 7  3 2 . 6 
1 5  1 9 . 0 2 1 . 7  2 5 . 2  2 8 . 3  3 0 .  ;3 32  • ·� 3 2 . 7  3 2 . 6  
1 8 1 9 . 0  ? 1 . 7  2 5 . ?  28 . 3  3 0 . 7  3 2 . 7  3 2 . 7  3 2 . 6  
J A N . 1 7  0 3  1 9 . J  2 1 . 7  2 5 . 2  2B . 3  .3 0 . 7  3 2 . 8  3 2 . 7  !> 2 . 6  
0 6  1 9 . 0  2 1 . 1  2 5 . 2  2 b . ? 3 0 . 7  3 2 . 8  32 . 7  j 2 . 6  
0 9  1 8 . 9  2 1 . 7 2 s . 2  2 � . 3  3 0 .  1-1 3 2 . ii  3 2 . 7  3 :.::' . 6  
p l R . 9 2 1 . 7  2 5 . 2  2 g . 2  3 0 . 7 3 2 d  3 2 . 7  3 2 . 6 
l ') 1 8 . 9 2 1 . h 2 5 . 2  2 ;.. . 2 3 0 .  7 3 2 . E3  3 2 . 7  3 2 . 6 
1 e 1 9 . 0  2 1 . 6  ? 5 . 2  28 . 2  ; 0 . 1 52 . 5  3 2 . 7  ; 2 . 1 
2 1  1 9 . 0  2 1 . 6  2 5 . 2  2 8 . 2  3 0 . 7  3 2 d  3 2 . 7 32 . 7  
2 4  1 9 . 1  2 1 . 6  2 5 . 2  ?8 . 2  3 0 . 7  ; 2 . £3  3 2 . 7  3 2 . 7 
J A t\ • 1 8  0 3 1 9 . l  2 1 . 6  2 5  • .? 2 F- .  2 3 0 . 7  32  • £• 3? . 7  3 2 . b  
0 6  1 9 . 0  ?. l • 6 2 5 . 1  2 '" . 2 3 0 . 7  3 2 . 3  3 ? . 7  3 2 . 6  
0 9  1 9 . 0  2 1 . 0 2 5 . 1  2B . l  3 G . 7  3 2 . A  3 2 . 7  3 2 . 6  
1 2 1 9 . 0  2 1 . 6  2 5 . 1  28 . 1  3 0 . 7  32 . i-3 3 2 . 7  3 2 . 6 
1 5  1 9 . 0  2 1 . 6  2 5 . 1 2 A . 1  3 0 . 7 3 2 . e  3 2 . B  ; 2 . 7 
1 8 l A . 9 ? 1 . 5  2 5 . l  2 f; . l 3 0 . 7  3 2 . 7 3 2 . 7 3 2 . 6  
2 1  1 8 . 9 2 1 . 4  2 5 . 1  2 ':'  . 1  3 0 . 7  3 2 . 7  3 2 . 7  3 2 . 6 
2 4  1 8 . 9  2 1 . 4  ? r; .  1 2 E< .  1 3 0 . 6  32 . 7  3 2 . 7  3 2 . 6 
J M,1 .  1 9  0 3  1 8 . 9  2 1 . 4  ? S . 1  2f< . 1 3 0 . 6 3 2 . 7  3 2 . 7  3 2 . 6  
0 6 l A . 9 2 1 . 4 2 ? . J ·h . O  .3 0 .  � 32 . 7  3 2 . H 3 2 . 7  
0 9  1 8 . 6  2 1 . 4 2 5 . 1 2i:' . 0 3 C, .  't 3 2 . l  3 2 . d  3 2 . 7 
1 2  l R . 8  2 1 . 4  2 5 . 1  ? ., • 0 3 0 .  ':> 3 2 . l  3 2 . c  5 2 . 7  
1 :> 1 8 . 7 2 1 . 4 2 5 . C  ;r, . 0 3 , ; . 5 32 . 7  32 . 7  "J 2 .  fJ 
1 8 1 8 . 7  2 1 . 3  2 5 . 0  2 6 . 0  .:S O . 6 32 . 7  3 2 . 7  3 2 . 6  
?. 1 1 8 . 6  2 1 . "3 2 5 . 0  22 . 0 3 0 . 6  3 2 . 7 3 2 . 7  3 2 . 6 
2 4  1 8 .  6 2 1  • 1+ ? 5 . u  2 fl . 0 3 0 . 5  3 2 . 7  3 2 . 7  , 2 . 6  
JAN . 2 0  0 3  1 g . 5  2 1 . 3 ?. 5 .  O 2 -:-1 . G  :'S Q . 5 3 2. .  7 3 2 . 7  3 2 . 6 
0 6  l d . 5  ?. 1 .  4 2 5 . 0  2 A . O  3 0 . 5  3 2 . 7  32 . 7  3 2 . 6  
0 9  l B . 4 2 1 . 4  2 5 . 0  2 '1 .  0 3 (i  • 6 3 2 . 7  3 2 . 7  3 2 . 6 
1 2  1 8 . 3 2 1 . 4 ? 5 . 0  2 ') . 0 3 0 . 5  3 2 . 6  3 2 . 7  3 2 . 6  
1 5  1 8 . 2  2 1 . 4 2s . o  2 � . o  3 0 . 4 3 2 . o  3 2 . 7  3 2 . 6  
1 8 1 8 . l 2 1 . 3  2 s . o  2 A . O 3 0 . ?  3 2 . 7  3 2 . 7  5 2 . 7  
2 1  1 f3 . 0 2 1 . 2 2 S . O  ? A . O  3 0 . 5  3 2. . 7 3 ? . 7  3 '2. .  7 
24  1 7 . 9 2 1 . 2  2 5 . 0  2 5 . 0  3 0 . 5  32 . 7  3 2 . 7  3 2 . 6  
J A i\ .  2 1  0 3  1 7  . 9  2 1 . 2  2 5 . 0  2 d . G  3 0 . ?  3 i . 7 3 2 . 7  5 2 . 6  
0 6 1 7 . 8  2 1 . 2  2 s . o  2 E• . 0 3 0 . 5  3 2 . 7 3 2 . 7  3 2 . 6  
0 9  1 7 . 7  2 1 . 2  2 4 . 9  2 7 . 9 3 0 . 5  5 2 . l  3 2 . 7  3 2 . 6 
1 2  1 7 . 7 2 1 . 3  2 5 . 0  2 7 . 9 :5 0 . 4  3 2 . 7  3 2 . 7 3 2 . 7 
1 5  1 7 . 5  2 1 . 3 2 4 . 9  2 7 . 9  3 0 . 4  3 2 . 7  3 2 . l !>2 . 7  
1 8  1 7 . 5  2 1 . 1  2 4 . 9  2 7 . 9 3 0 . 4  3 2 . 7  3 2 . 7 ; 2 . 1  
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s rrnw TE  iW ER AT U R  f < _ o C > L AT E  L T  
- 5 oc� - l f': - 2 �  - 3 M  - 4 " -6 ·1 - 8tvi - 1  Q :-1 
J A i� . ? 1  ? l 1 7 . 4  2 1 . 0  ?4 . 9  2 7 . 9  3 0 . 4 3 2 . 7  3 2 . 7  3 2 . 7  24  1 7 . 4 2 1 . 0  ? 4 . 9  2 7 . 9  3 0 . 4  3 2 . 7  3 2 . 7  3 2 . 7  
J A '.  • 2 2 0 5  1 7  . 4  2 1 . 0  24 . 9  2 7 . 9  3 0 . 4  3 2 . 7  3 2 . 7  52 . 6  0 6  1 7 . 4 2 1 . i 2 4 . 9  2 7 . 9  3 0 . 4 3 2 . 7  3 2 . 7  32 . 6  0 9  1 7 . 2  2 1 . 0  2 4 . 9  2 7 . 9  3 0 . 4  3 2 . 7  3 2 . 7  3 2 . 7  1 2  1 7 . 2  2 1 . 0 ?.4 . 9  '? 7 . 9  3 0 . 4  3 2 . 7  3 2 . 7  3 2 . 7  l ':, 1 7 . 2  2 1 . 1  2 4 . 9  2 7 . 9  3 0 . 4 3 2 . 7  3 2 . 7  3 2 . 7  1 8  1 7 . ?  2 1 . 1  24 . 9  2 7 . 9  3 0 . 4  32 . 7  3 2 . 8  3 2 . 7  2 1  1 7 • .? 2 1 . 0  2 4 . 9  2 7 . 9  3 0 . 4  3 2 . 7  3 2 . 7  3 2 . 7 24  1 7 . j  2 1 . 0  2 4 . 9  2 7 . 9  3 0 . 4  3 2 . 7  3 2 . 7  3 2 . 7 
J AJ\ • ? 5  0 3  1 7 . 2  2 0 . 9 2 4 . 9  2 7 . 9  3 0 . 4 3 2 . 6  3 ?.. .  7 5 2 . 7  0 6  1 7 . 2  2 1 . 0  2 4 . 8  2 7 . 9  3 0 . 4  3 2 . 7  3 2 . 7 3 2 . 7  0 9  1 7 . 2  2 1 . 0  24  . &  "i. 7 . 8  3 0 . 4  3 2 . 7  32 . 7  3 2 . 7 1 2  1 7 . ;?  2 1 . 0  2 4 . 8  ? 7 . 8  3 0 . 4 3 2 . 7  3 2 . 7  3 2 . 7  1 �  1 7 .  3 2 1 . 0  2 4 . 8  2 7 . 8  3 0 . 4  32 . b  3 2 . 7  3 2 . 7  l H 1 7 . 3  ? 0 . 9 ?4 . 8  2 7 . 8 3 0 . 4  3 2 . 6  3 2 . 7  3 2 . 7  2 1  1 7 . 3  2 0 . 9  ? 4 . 8  2 1 . e  3 0 . 4  3 2 . 6  3 2 . 7  3 2 . 7  2 4  1 7 . 3  2 0 . 9 24 . 7  2 7 .  A 3 0 . 4  3 2 . 6  3 2 . 7  3 2 . 7  
J A ti . 2 4 0 3  1 7 . 3  2 C . 9 2 4 . 7  2 7 . 7  3 0 . 3  3 2 . 7  3 2 . 7 32 . 7  0 6 1 7 . 3  2 0 . 9  ?4 . 7  2 1 . n  3 0 . 3  3 2 . 7  3 2 . 7  3 2 . 7  0 9  1 7 . 4 2 0  • :1 2 4 . 7  2 7 . A  3 0 . 3  3 2 . 6  3 ? . 7  3 2 . 7  1 ?.  1 7 . 4 2 0  • -9 24 . 7  ? 7 . 8 3 0 . 2 3 2 . 6  3 2 . 7  3 2 . 7  1 5  1 7 . 5  2 0 . 7 24 . 7  2 7 . 7  3 0 . 3  3 2 . 6  3 2 . 7  5 2 . 7  l e  1 7 . 5  2 0 . 6  2 4 . 7  2 7 . 7  3 0 . 3  3 2 . 6 3 2 . 7  3 2 . 7  2 1  1 7 . 5  2 0 . 5  2 4 . 7  2 7 . 7 3 0 . 2  3 2 . 6  3 2 . 7  3 2 . 7  24  1 7 . 7  2 0 . ':>  2 4 . 7  2 7 . 7  3 0 .  ·3 3 2 . 6  3 2 . 7  3 2 . 7  
j A ", • 2 5  0 3 1 7 . 8 2 0 . 5  2 4 . 7  2 7 . 6  3 0 . 3  3 2 . 6  3 2 . 7  3 2 . 7  O b  1 7 . 7  ? 0 . 5  24 . o  2 7 . 7  3 0 . 2  3 2 . 6 3 2 . 7  3 2 . 7 0 9  1 7 . 7 2 0 . 5 2 4 . o  2 7 . 7  3 0 . 2  3 2 . 6  3 2 . 7  3 2 . 7 1 2 1 7 . 8  2 0 . 4  2 4 . 5  2 7 . 7  3 0  • .  3 3 2 . 6 3 2 . 7  3 2 . 7  l S  1 7 . 3  2 0 . 4 2 4 . 5  2 7 . 7  3 0 . 3  3 2 . 6 3 2 . 7  3 2 . 7 l e 1 7 . 9 2 0 . 4  2 4 . 5  2 7 . 7  3 0 . 2  3 2 . 5  3 2 . 7  3 2 . 7  2 1  1 8 . U 2 0 . 4  2 4 . 5  2 1 . 1 3 0 . 2  3 2 . 6  3 2 . 7  3 2 . 7  24  1 8 . l 2 0 .  , .. ?. 4 . 4  '2 7 . 7 3 0 . 2  3 2 . 6 3 2 . 7  3 2 . 7  
J A ,,i . ? 6  0 3  1 6 . 0 2 G . 4 2 4 . 4  2 1 . 0  3 0 . 1  3 2 . 5  3 2 . 7  3 2 . 7  0 6  1 8 . 0  2 0 . 4 24 . 4  2 7 . 6  3 0 . 2  3 2 . 5  3 2 . 7  3 2 . 7  0 9  1 8 . 0  2 0 . 4  2 4 . 3  2 7 . 6  3 0 . 2  3 2 .  :> 3 2 . 7  3 2 . 7  u 1 B . 1 2 0 . 4  24 . 4  2 7 . 6  3 0 . 2  3 2 . 5  3 2 . 7  3 2 . 7  1 5  1 8  . 1  2 0 . 4  24 . 4  2 7 . 6  3 0 . 2  3 2 . 5  3 2 . 7 3 2 . 7 l B 1 8 . l 2 C· • 4 2 4 . 1,, 2 7 . 6  3 0 . l  3 2 . 5  3 2 . 7  3 2 . 7  2 1  1 1:1 .  2 2 0 . 4 2 4 . 4  2 7 . 6  3 0 . 1  3 2 . 5  3 2 . 7  3 2 . 7  2 l+ 1 8 . 2  2 0 . 4  2 4 . 4  ? 7 . 5  3 0  . 1  3 .? .  5 3 2 . 7  3 2 . 7  
J A \ . 2 7 0 3  1 8 . l 2 0 . 3 24 . 3  2 7 . 5  3 0 . 1  3 2 . 5  3 2 . o  3 2 . 6  0 6  1 8 . ] 2 0 . 3 2 4 . 3  ? 7 . 5  3 0  a l  3 2 . 5  3 2 . 6  3 2 . 6  0 9  1 8 . l 2 0 . 3 24 . 3  2 7 . 5  3 0 . 1  3 2 . 5  3 2 . n  3 2 . 6  1 2  1 8  . 1  2 0 . 4  2 4 . 3  :n . s  3 0 . 1  3 2 . 5  3 2 . 7  3 2 . 7  
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S NOW TEMPE RATURE  < _ o C > DATE L T 
- 5 0 CM - l M - 2M  - 3 M - 4 M -6 M - BM  - 1  O M 
J A N . 2 7 l :>  1 8 . 2  2 0 . 4  2 4 . 3  2 7 . 5  3 0 - 1  3 2 . 4  3 2 . 6  3 2 . 6  l tl l e .  2 2 0 . 3  2 4 . 2  2 7 . 5  3 0 . 1  3 2 . 4  3 2 . 6  3 2 . 6  2 1  1 8 . 2 2 0 . 3  2 4 . 2  2 7 . 5 3 0 . 1  3 2 . 5  3 2 . 6  3 2 . 6  2 4  1 8 . 2 2 0 . , 24 . 2  2 7 . 5  3 0 . l  3 2 . 5  3 2 . 7  3 2 . 7 
J A �: .  2 8 0 3  1 8 . 2  2 0 . 3  2 4 . 2  2 7 . 5  3 0 . 1  3 2 . 5  3 2 . 7  3 2 . 7  0 6  l R . 2  2 0 . 3 2 4 . 2  2 7 . 5  3 0 . 1  3 2 . 5  3 2 . 7 3 2 . 7  0 9  l � . 3  2 0 . 4 2 4 . 2  2 7 . 4  3 0 . 1  3 2 . 5  3 2 . 7  3 2 . 7  1 2  1 8 . 2  2 0 . 4  2 4 . 2  2 7 . 4  3 0 . 0  3 2 . 4  3 2 . 6  3 2 . 6  1 5  1 8 . 3 2 0 . 3  2 4 . 2  2 7 . 4  3 0 . 0  3 2 . 4 3 2 . 6  3 2 . 6  1 8 1 8 . 4 2 0 . 3  24 . 1  2 7 . 4  3 0 . 0  3 2 . 4  3 2 . 6  3 2 . 6  2 1  1 8 . 4 2 0 . 3 2 4 . l  2 7 . 4  3 0 . 0  32 . 4  3 2 . 6 3 2 . 6  24  1 8 . 6  2 0 . 4  24 . l  2 7 . 4  3 0 . 1  3 2 . 5  3 2 . 7  3 2 . 7  
JAi', .  2 9 0 3  1 8 . 5 2 0 . 4  24 . l  2 7 . 3  3 0 . 1  3 2 . 5  3 2 . 6  3 2 . 6  0 6  1 8 . 6  2 0 . 4  2 4 . l  2 7 . 3 3 0 . 0 3 2 . 4  3 2 . 6  3 2 . 6  0 9  1 8 . 6  2 0 . 4 2 4 . 1  2 7 . 3  3 0 . 0  3 2 . 4  3 2 . 6  3 2 . 6  1 2  l S . 6  2 0 . 4  2 4 . 1  2 7 . 3  3 0 . 0  3 2 . 4  3 2 . 6  3 2 . 6  1 :> 1 8 . 7 2 0 . 4  2 4 . 2  2 7 . 4  3 0 . 0  3 2 . 4  3 2 . 6  3 2 . 6  
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Table 2. Daily mean snow temperatures at Mizuho Station in 19 74-19 75. 
S t>. OW T f. M P E R A TURl  ( _ o C )  
·) A T E  -; 
- 5 0 ( :,1 - 1 •·1 - 211 - 3 ; �  - 4 ',\ - 6 M  - 8 i" - 1 0 :-1 
JLL • 1 9  :S 7 • 5 3 8  • 3 3 7 . 2  5 
2 0 1 6.7  3 7.9 3 7.2 5 
2 3  3 4 . 3  3 6.8 3 7.4 5 
2 7  3 6 . 9  3 6 . l 3 6 . 4  5 
3 1 4 0 . 9  3 7.8  3 6.5 6 
A U G . 2 4 0 . 8 3R . 7  3 6.8 5 
3 3 9 . 8  3 8.8 3 1 . 0  5 
4 3 9.2 3 8 . 8  3 7.3  5 
5 3 9 . l  38.7  3 7.6  5 
7 �6 . 6  38.2 3 7.5  5 
9 3 7 . R  3 7 . 6  3 7 . 5  6 
1 1  3 9.8 3 8. 0  3 7.2  5 
1 2  3 9.0 3 8.2  3 7. 3  5 
1 4  38 . 6  3 8. 1 3 7.2 5 
1 7  3 8 . 9  38.3 3 7. 2  5 
20 3 9 . l 38.2 3 7 . 3  5 
2 4  4 1 . 3  3 9 . 1  3 7.4 5 
2 7  3 9 . 8  3 9.4 3 8 . 0  5 
3 0  3 9 . 6  3 8 . 9  3 7.9 6 
3 1 3 8.9 3 8 . 8  3 7 . i,  5 
h r_, v . 3 0  2 6.4 28 . 9  3 1 .7 8 
DEC. 1 2 6 . 3  25 . R  3 1 .6 8 
2 2 5 . 8  28.6  3 1 .4 8 
3 2 5.2 2 8.3  3 1. 3  8 
4 2 4.a 28.0  3 1 .2 8 
5 2 4.4 2 7 . 7  3 1 . 1  7 
6 2 3.', 2 7.5 3 1. 1  8 
7 2 2.5 2 1. 1  3 0 .9 8 
8 2 2 . 0  2 6.7 3 0 . 7  8 
9 2 1 . 9  2 6 . l  3 0 .4 8 
1 0  2 1 . 8  2 5 . 7  3 0.2  8 
1 1  2 1 . 8 2 5.3  3 0 . 0  8 
1 2  2 1 . 4 25.2  2 9.9  8 
1 3  2 1 . 0  2 5 . 1  2 9 . 7  8 
1 4  2 0.8 24. 9  2 9.6  8 
1 5  2 0 . 6  24.5  2 9 . l 8 
1 6  2 0.4 24.2  2 8.8 8 
1 7  2 0 . 3  2 3.8 2 e .6 8 
1 8  2 0.s  2 3. 7  2 8 . 3  8 
1 9  2 0.5  2 3.6  2 8 . 3  8 
2 0  2 0 . 8  2 3.6  2 8 . 1  8 
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SNOW T E M P E R A T URE < _o C > 
O A T E  
N - 5 0 ( '--i - 1 i'i - 2M - 3 M  - 4M -6 M - 8M - l O M 
D E C.  2 1  2 0 . 9  2 3.6  2 7. 7  7 2 2  2 0 . 7  2 3.5  2 7. 5  3 3.4  3 3. 0  3 3. 0  8 2 3  2 0 . s  2 3 . 4  2 7. 7  3 3.4 3 3. 0  3 2 . 9  8 2 4  2 0.4 2 3. 2  2 7. 4  2 9  • tl 3 1 .8 3 3.4 3 3. l  3 2. 9  8 2 5 2 0 . 4 2 3.2 2 7.4  2 9. 9  3 1.9  3 3.4 3 3.0  3 2 . 9  8 2 6  2 0 . 3  2 3 . l  2 7.3  2 9. 9  3 2.0  3 3.4  3 3. 0  3 2.8 7 2 7  2 0  .. 3 2 3 - 1  2 7.3  2 9. 9  3 2. 0  3 3.3  33.0  5 2. B  8 
28 2 0.2 2 2. 9  2 7 . l  2 9 . 9  3 2. 0  3 3. 3  3 3. 0  3 2.8 8 
2 9  2 0 .2 2 2.9  ? 7. 1  2 9.8 3 1.9  3 3.3 3 3. 0  3 2 . 8 8 3 0  ?. 0.  0 2 2 . s  2 1.0  2 9.8 3 1 .9 3 3.3 3 3. 0  3 2. 8  8 
3 1  l <;. 9 2 2 . 1 2 6.8 2 9 . 7  3 1 .B 3 3.3  3 3.0  3 2 . 8  8 
J A , ·l •  l 1 9.6  2 2. 5  2 6. 7  2 9.6 3 1 .8 3 3.3 3 2. 9  32.8 8 2 1 9.5  2 2. 4  2 6. 6  2 9 . 5  3 1 .8 3 3.3 3 3.0  32.8 B 
3 1 9.4 2 2 . 2 2 6. 4  2 9.4  3 1 . 7 3 3.2 3 2.9 !> 2 . 7  8 4 1 9. 6  2 2. 1 2 6.3  2 9.3  3 1 .6 3 3.2 3 2.9  3 2. 7  8 
5 1 9 . ':>  2 7 .  0 2 6. 2  2 9.2  3 1.5  3 3. 1  3 2. 9  3 2. l  8 6 1 9.7  2 2 . i  2 6 . 1  2 9. l  3 1 .5 3 3 . 1  3 2.9  32.7  6 
7 1 9 .9 2 2 . 1  2 6 . l  2 9 . l  3 1 .4 3 3. 1  3 2.9  3 2 . 7  8 B 2 0 . 0  2 2. 1 ? ':>.9  2 8. 9  3 1. 3  3 3. 1  32.9  3 2. 7  8 9 2 0 . 0  2 2. 1  2 �.8 28.8 3 1.2 3 3. 0  32.8  "32. l 8 1 1  1 9.4 2 2. 0  2 5. 7  28.7  3 1. l  3 2.9  3 2.8 3 2. 7  8 1 2  1 9.4  2 1 .8 2 5. 6  26.6 3 1 .0 3 2.9  3 2. 7  3 2. 7  8 
1 3  1 9.7  2 1 .A 2 5.5  28.6 3 0 .9 3 2.9  3 2. 7  3 2.7 8 1 4  1 9.8 2 1 .8  2 5. 4  2 8 . 4  3 0.8 32.9 3 2. 7  3 2. 7  5 1 6  1 9. l  2 1. 7  2 5.3  2 8. 3  3 o . a 3 2.8 3 2. 7  3 2.6  6 
1 7  1 9.0 2 1 . 6  ? 5. 2  2 8. 2  3 0. 7  32.8 3 2. 7  32.6 8 1 8  1 9.0  2 1 .  5 2 5 . l  2 8 . 1  3 0. 7  3 2.B 3 2. 7  3 2. 6  8 1 9  1 8.8 2 1 .4 2 5 . l  2 8 . 0  3 0.5  32.7  3 2. 7  5 2.6  8 2 0 1 8.2 2 1 . 3  ? 5. 0 ?B.O  3 0.5  3 2.7  3 2. 7  32.6 8 2 1  1 7.6 2 1 . 2  24.9  2 7 . 9  3 0.4  32.7  3 2 . 7  32.7  8 2 2 1 7 . 3  2 1. 0  24.9  2 7. 9  3 0.4  3 2. 7  3 2. 7  3 2 . 7  8 2 3 1 7. 3  2 0.9  24.8 2 7.8 3 0.4 3 2.6  3 2.7  3 2. 7  8 2 4 1 7 . 4  2 0 . 7  2 l+. 7 2 7 . 7 3 0 . 3  32.6 3 2. 7  32.7  8 2 5  1 7.8 2 0 .4 2 1+.  5 2 1 . 1  3 0 .2 32.6 32. 7  32. 7 8 
26  r n  .1  20 • 'f ? 4. 4  2 7. 6  3 0  . 1  3 2.5 3 2.7  3 2. 7  8 2 7  1 8 . 1  2 0 d  2 4 . 3  2 7. 5  3 0 . 1  3 2 . 5  32.6 52.6  8 2 8 1 8 .  3 2 0  . 3  2 4. 2  2 7.4 3 0 . l  32.4 3 2.6  3 2.6  8 
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00 
00 
I 
C AH .  
J A fli . 2 5  
J A �I • 2 6 
J A t\ . ? 7  
J A N . 2 F) 
J A hi . 2 9  
L T  
o c n  
0 3  1 6 . 8  
0 6  1 7 . 6  
0 9  1 4 . 0 
1 2  1 0 . B 
P:i 1 0 . 4  
1 8 1 1 . 2 
2 1  1 6 . 3  
;?4 1 9 . 2  
0 3  2 1 . 3  
0 6  1 1:3 ,  6 
0 9  1 3 . 4 
1 2 9.5 
1 5  8 . 5  
1 8 1 1 .  7 
2 1  1 5 , 6 
24  2 0 . 7  
0 3  2 2 .  7 
0 6  ? 1 . 6 
09  1 6 , 7  
1 2  1 2 . 7 
1 5  1 0 . B 
1 8 1 1 . 2 
;;i 1 1 7 . 5 
24 2 1 . s  
0 3  2 2 . 4 
0 6  2 0 . 7 
0 9  1 6 .  c• 
1 2  1 0  • '} 
1 5  � - 7  
1 8 1 1 . 1+ 
n 1 6 . 7  
24  1 9 . 0  
0 3  1 7 . b  
0 6  1 8 . 3 
0 9  1 5 . 0  
1 2  1 1 .  O 
1 �  9 . t1 
1 >\ 1 1 . 1  
2 1  1 3 . 4  
24 l �., 
Table 3 .  Snow temperature s at I1i zuho Station in 19 77-19 7 8 . 
S � O i  TF MPERATU RE  C • ° C )  
• l OCt: • 2 0CM - ::S OCM  • 5 0 (M - l M - ? 1>11 -3 M  
- � 11 - 1 O r·i - 4 2 ,,1 
1 6 . 7 1 6 . 7 1 6 . 6  1 7 . 6  1 9 . 8  
1 6 . 6  1 6  • ':> 1 6 . 6  1 7 . 6  1 9 . 7 2 4 . 6  
1 4 . 9  1 6 . 2  1 6 . 3  1 7 . 2  1 9 . 6  
n . o  1 5 . 9  1 6 . l  1 1 . 1  1 9 . 5  24 . 5  2 7 .  7 3 2 . 4  
1 2 . 7  1 5 . 7  1 5 . 9  1 7 . 3  1 9 . 7  
1 ? . 9  1 5 . 3  1 5 . 7  1 7 . 6  1 9 . 7  ?4 . 6  
1 4 . 6  l S.3 1 5 . 7 1 7 . 6  1 9 . 7 
1 6 . 3  1 , . 1  1 5 . 7  1 7 . 5  1 9 . 7  24 . 5  2 7 . �  5 2.4 33 • .3 3 3 , 3  
1 7 . 7 1 6 . 2  1 6 . 2  1 7 . 4  1 9 . 7  
1 7 . 6  1 6 . 7 1 6 . 6 1 1 .  3 1 9 . 7 24 . 5  
1 5 . 2  1 6 . 7  1 6 . 6  1 7 . ;?  1 9 . 7 
1 2 . 6  1 6.0 1 6 . 5  1 7 . 2  1 9 . 7  2 4 . 4  2 7 .  5 3 2 . 4  
1 1 . s 15,5 1 6 . 0  1 7 , 3  1 9 . 7 
1 2 . 3  1 5 . 2  1 5 . 7  1 7 .  5 1 9 . 7 2 4 . 4  
1 3 .  7 1 , . 0  1 5 . 5  1 7 . 5  1 9 . 7  
1 6 . 2  1 5 . 3  1 5 . 6  1 7 . 4  1 9 . 7  2 4 . 3  27. 5 3 2 . 4  3 3 . 3 3 3 . 3 
1 t1 . 5 1 5 . 9  1 5 , 9  1 7 . 3 1 9 . 7  
1 8 . 7  1 6 ,  ti 1 6 . 5  1 7 . 2  1 9  • / 2 4 . 3  
1 7 . 0 1 7  . 2  1 6 , 9 1 7 . 2  1 9 , 7 
1 4 . 7  1 7 • 0 1 7 .  0 1 1 . 2  1 9 . 7 2 4 . 3  2 7 . 4  3 2 . 3  
1 3 .  i3 1 6 . b  1 6 . 7 1 7 . 3  1 9 . 7  
1 4 . �  1 6 , 0  1 6 . 5 1 7 , 4 1 4 . 6  24 • .3 
1 5 . 9  1 5 . 9  1 6 . 3  1 7 . 5  1 9 . 5 
1 7 . 8  1 6 . 5 1 6 . 4  1 7  • 1 1 9 . 6 2 4 . 3 2 7 . 3 3 2 . :S 3 3 d  3 3 . 2  
1 9 . 4  1 7  • 2 1 6 . 9  1 7 . 7  1 9 .  7 
1 9 . 4  1 7 , d  1 7 . 4  1 7  • 7 1 9 . 7 2 4 . 2 
1 6 . fl 1 7 . B 1 7 .  5 1 7 . 7 1 9 . 6  
1 4 . ?  1 7 , 2  1 7 . 2  1 7 .  5 1 9  • 'i 24 . 1  n . 3  3 2  • ·3 
1 2 . c  1 6 . 3  1 6  • ti 1 7  . 6  1 9 . 4  
1 3 . '5  1 5 . 9  1 6 . 5  1 7 . 7  1 9 .  l 2 4.2 
1 5 . 2  1 5 . 9  1 6 . l  1 7 . 9  1 9 . 7 
1 7 . 0  1 6 . 3 1 6 . 3 1 7 . 9  1 9  • ., 2 4 . 2  27 . 3  :S 2  • 3 3 3 d  3 j.2 
1 7 . 4  1 6 . d  1 6 . 7  1 7 . 9 1 9 . 7 
1 6.H 1 6 . 9 1 6 . 8  1 7 . 7  1 9 . 7  2 4 . l  
1 5 . 7  1 6 .  i:- 1 6 . b  1 7 . 7  1 9 . 6  
1 .3 .  7 1 6  • .4 1 6 . 7 1 7 . 6 1 9 . 7  2 4 . 1 n . 3  :S 2 . 5  
1 2 . 7  1 5 . H 1 6 . 3 1 7 .  7 1 9 . 7  
1 2 . 9  1 5 . 3 1 6 . fl  1 7 . 7  1 9 . 7  2 4 . l  
1 3 .  7 1 5 d 1 5 . 8  1 1 . e 1 9 . 7 
1 4  • f� 1 5 . 4  1 5 . 8  1 7  • 7 1 9 . �  2 4 . l  n . 3  3 2 . 2  3 3 . 3  3 3.? 
00 
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S N U �  T F M PE RATURE  ( -0 ( )  
- 5 0 C M - 5 0C i i  - 1 '1 -? iv'. - 3 ; 1 _ ., ;. , - 1 0 ;,: • 4 2 '-' 
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34  • /3 ? 7 . t' ? 5 . ,  
36 . 0  2 9 . 2 2 6 . 4  
�4 , 6 3 0 , 0  2 7 . 3 
28 . 1 28 , 8  2 6 , 8  
2 1 , 6  26 . 6  2 6 , 0  
1 9 .  1 2 5 . �  2 5 , 6  
' 2 1 H  24 , '3 '?. 5 . 7  
3 1 . 3  26  • fl 2 5 . 7  
3 4  • 3 t!/3 . 5 26 . 3  
S r i J {, T i:: !� f-l E f< A T U " E  c - 0 c >  
- 3 0 C · 'J O C'.  • l " - 2 M  - 3 M - 5 ·'1 - 1 0 !"' • 4 2 " 
2 0 . 8  2 0 . H  2 0 . 9  
2 0 . 8  2 0  • .::, ? 1 . C, 2 .� • 7 2 6 . 4  .:$ 1 • 7 
2 0 . 5  2 0 . H 2 1 . 0  
2 G . 4 2 0 , 9 2 1 . n  2 ., .  rj 
2 0 , 6  2 1  • 'J 2 1 . 0  
2 1 , 2 2 1 . 1  2 1 . 2  2 3 . B 2 6 . 4  3 1 , 7  3 3 . 2  3 � . 2  
2 1 , 5  2 1 . 2  2 1 . 2  
n . 2  2 1 . 2  2 1 . 2  2 3 • 8 
2 2 . 4  2 1 ,  2 2 1 . 2  
2 2 .  5 2 1 . � 2 1 . 2  c 3 , B  2 6 , 4  3 1 , 7  
2 ?. , 2  2 1 , ' n . 2 
n . 1  2 1 . 7  2 1 , ?  2 3 , 8 
2 ? , 0  2 1 , i:l 2 1 ..:S  
2 2 , 5  2 1 , 9  " 1 . '  23 , 6  26 , 4  3 1 , 7  3 3 , 2  3 3 , 2  
2 2 , 9  2 1 ,  9 2 1 . 4 
2 3 , 5  2 2 , 2  2 1 . 5 2 3 . 8  
2 3 , 8  2 ? , 2  2 1 . h  
2 3 , 8  2 2 . � 2 1 . 6  n . s  2 6 . 3  .H . 1  
2 3 . 3  2 2 .  , .. 2 1 . 6 
2 3 • 0 2 2 , 6  2 1 . 7 2 3 . 8 
2 3 . 0  2 2 . �  2 1 . 7 
2 3 . 5  2 2 . 9  2 1 . 9  2 3 . 8 2 6 o 4  ; 1 . 6  .' 3 . 2  3 3 . 2  
24 , 0  2 2  I i:\  2 1 . 9  
24 , 7  2 2 , 9  2 1 . 9  23 , 8  
2 4 , A  n . 1  2 1 . 9 
2 4 . 8  2 3 , 2  2 2 ,  0 2 3 . 8  2 6 . 3  5 1 . 6  
2 4 . 3  ? 3 , 5 2 2  • . o 
2 4 . 3  2 3 , 6  2 2 . 1  2 3 . 8 
2 4 . 3  2 3 , 7  2 2 • <  
2 4 . 6  2 3 .  >: n . 3  2 3 . 9 2 6 . 3  3 1 . ':> 3 3 , 2  5 3 . 2  
2 'j . 2  23 . 8  2 2 . 3 
2 5 , 9 2 3 , 9  2 2 . 4  2 3 . 9  
2 6 . 1  ? 3 , 9  2 2 - ,  
2 '5  • 7 2 4 . l 2 2 . 3 23 , b 2 6 , 3  3 1 . , 
2 5 . 5  2 4 , 3  2 2 , 4  
2 5 , 4  ? 4 , o  2 2 . 4  2 3 , 9 
2 5 . 3  ?4 , 7  2 2  • ?  
2 ':,  • 6 24 , 7  2 2 . 7 2 3 . 9 2 6 . 3  iS 1 • 4 3 3 , 2  .3 3 . 2  
(,C) 
I.',) 
I 
D A T E  
F E B . 
F E 2 . 
F F  i:l • 
F F. I-\ •  
F l h .  
1 4  
1 ?  
1 6  
1 7  
l A  
L T  
OC·' 
0 3  3 5 . >j 
0 6  .54 . 1 
0 9  28.1 
1 2  22 . ?  
1 5  2 1 . 0 
1 8  2 '+ • 4 
2 1  :n . 2  
24  ' 3 . 4  
Q 3  3 ?.8 
0 f, .5 5  • .5 
0 9  2 9 . 7  
1 2  2 7 . d 
1 5  22 . 3  
p, ,  2 5 . 0  
2 1  2 9 . 8  
2 4  3 1 • 6 
0 3  34 . 4  
0 f. � 3 . H  
0 9  2 � . 4 
l ?  2 2 . 7 
1 �  2 1 . s 
l ii 2 4 .  '?. 
2 1  '2 8 . 9  
24  3 1 . l  
0 3  3 3 • '-+ 
0 6  :n . o 
0 '1 2 7 . 6  
1 2  2 0 , 9  
1 5  1 9 . 6  
1 8  2 2.9 
2 1  2 9 . 1  
2 4  5 0 . 0 
0 �  3 :S . 3  
0 6  3 3 . 4  
0 9  ? 9 . ? 
1 2  2 '• . ;_, 
l S  2 4 ,  0 
1 8  ? 7  . b  
2 1  3 2 . 3  
?. 4  5 4 . 7  
- 1 o rn  - 2 0(�  - 3 0 ( M  
?9 . 9  2 7 . 2  2 6 . 0  
3 0 . 3  2 7. i-3 '? 6  • 7 
2 8 . 9  2 7 . 9  2 6 . 9  
2 6 . 9  2 7 . 4  ?. 6 .  a 
2 5.� 26.7  2 6 . 4  
2 5.5 2 6 . l  2 5 . 9  
26 . 9  2 6 . l  2 5.8 
2 7 . 9 26 . 5  2 5 . 9  
2 9 . 7  ?: 7 .  3 2 6 . 4  
3 0 . 3  2e.o 2 6 . 9 
2 9 . h  2 il .  3 2 7 . 3  
2 7.d 2 7 . 8  2 7 . 3  
26 . iJ  n . 2  2 6 . B  
26 . l  "2 6 .  7 26 . 6  
2 7 . 1 2 6 . 5  2 6 . 4  
? 7 . P 2 6 . 8  2 6 . 5  
2 fi . 8  2 7 . 2  2 6 . R  
2 9 . 6  '2.7 . 7 2 7 , 2  
26 . 5 2 7 , 9  2 7 . 3  
2 1 . 0  2 7 . 5  27 . 3  
2 5 , B  26 . t.  2o . B 
2 5 . �  26 .3 ?6.3 
2 6 . 6  2 6 . 2  2 6 , 0 
2 7 . 4  26 . 5  26 . 2  
2? . 4  2 7 . 2  2 6 . 7 
29 . 0  2 7 . 6  2 6 . 9 
21:1 . 2  2 7 , 7  2 7 . 2  
2A. . 3  ? 7  . 2  2 6.9 
2 5 . 1 26 . 3  2 6 , 3  
?.4 , 7  2 5  . 1;1 2 5 , 9  
2 6 . ?  2 5 , d  2 5 . 7  
2 7 . 2  2 6 , 2  2 5 , 9  
2 /i. .3 2 6  . (I  2 A  • 2 
2 9 . () 2 1 . 4  26 . 8  
2 f . 7  2 7 .  6 2 7 . 0  
2 7 . 1 2 7 , 3  2 7 . 0  
2 h  I 2 6 , 8  26 , 7  
21; , M 2 6 , 8  2 6 , 7  
2 7 , 9  2 7 . 1  2 6 , 7 
2 9 ,  2 2 7 . 6  2 7 , 2  
S N O �  T E :� P E R AT U R E  < - ° C )  
- 5 0 C'1 - l i  .. -2M - 3 :'"1 - ', ;"! - 1  O i•1 .- 4 2 1"1 
24 . 7  2 2 . 7 
'?4  . ;3 2 2 . f3 2 3.8 
2 4 . 9  2 2 . 8  
'2 4  • 9 2 2 . � 2 3 . 9 2 6 . 2  3 1 . 4  
2 5 . 1  2 2 . 9  
2 5 , 3  2 3 . 1  2 3 . 9 
2 5 . 4  ;;, 3 . 2  
2 5 . 4  2 3 . 3  2 4 , 0 2 6 . 3  .H . 4  3 3 . 1  :33 .  2 
2 5.4 2 3 . 3  
2 ?  . 1+ 2 3 .3 2 3 . 9  
?. 5 • 4 2 .S . 4  
2 5 . S  2 3 .5 2 3 . 9  2 6 . 2  3 1 . 4 
2 5 . 7  2 3.5 
2 5 . b  2 3 . 7  2 4 . 0 
2 5 . 9  2 5, l  
2 5 , 9  2 3 . 8  2 4 . l 2 6 . 2 3 1 . 4  3 3 . 1  3 3.2 
2 5 . 8  2 3 . 8  
2 5.�  2 3.8 2 4 . 0  
2 5 . 7  2 j . /j 
2 5  . ,-.. 2 3 • ii 2 4  . 1  2 6 , 2  3 1 . 3 
2 5 . 9  2 3 . 9  
2 6 . 0  24 . 0 2 1+ . 1  
2 6 . 0  2 4 . 1  
2 6 . 0  2 1.+ . 1  24 . 2  2 6 . 2  3 1  d 5 3 . 1 5 3 . 2  
2 6.0 24 . 2  
2 6 . 0  24 . 2  24 , 2 
2 5 . 9  24 , 2  
2 5 . 8  2 4 , 2  2 4.2 2 6 . 2  3 1 . 3  
2 � . 9  24 , 2  
2 5 , 9  24 . 2 2 4 , 3  
2 6 , l  24 . 3  
26 , 1  2 4 d  2 4 , 3 2 6 , 2  3 1 d  3 3.1  3 3 . 2  
? 6 , 0  2 4 .  '• 
2 5 . 9  2 4 . 5  2 4 . 4  
2 5 . 6  24 , 4  
25.9 24 . 4  2 4 . 4 2 6 . 2  1 1 . 3  
25 . 9  2 4 . 4  
2 6 ,  l 2 4 , 5  2 4 , 4  
2 6 , 2  24 , 6  
2 6 , 3  2 4 . l  2 4 . 4  2 6 , 2  1 l • 1 3 3 . 1  .3 3 . 2 
(.0 
Cl.I 
I 
DATE 
F E B .  
F E l3 .  
F E. ti. 
F E  I:.\ .  
H. rl , 
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
L T  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 1:l  
2 1  
2 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
? 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
l B  
2 1  
24 
Q j  
0 6  
0 9  
l 2 
1 :• 
l b  
2 1  
2 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2 
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
O CM  - 1  oc r � - 2 0CM  
3 5 . e  3 0 . 3  213 . 3 
.3 5  • 2 3 1 . 0  2 8 . 9  
3 0 , 4 3 0 . 4  2 9 . 2  
2 5 , 4  ?8 , 8  2 8 . H  
23 . 5  27 , 6  2 P . 4  
2 4 , 2  2 7 . 0  2 7 , 8  
2 9 . 6  2 7 . 4  2 7 . 4  
3 0 • 7 28., 2 7 , 6  
28 . 8  28 , 6  2 7 . ?,  
29 . 0  28 . 4  2 7 . 9  
2 5 . 4 2 7 . 3  2 7 . 6  
2 2 . 1 26 , 0  ? 7  . 2  
2 1 . 0  24 , /J  2 6 . 6  
22.3 24 . 4  2 6 , 1  
2 5 . 3  2 5 , 2  2 5 , 9  
2 5 .  fl 2 5 , 8  2 5 , 8  
2 .3 . a 2 5 . 3 2 5 . e  
2 2 . 5 2 4  • tl 2 5 . 7  
2 2 , 4  2 3 . 3  2 5 , 0  
2 1 . 1  2 3 , l 2 4 , 7  
1 8 . 8  2 3 , 1 24 . 3  
1 8 , 7 2 3 , 0  2 4 , 1  
22 ,4 2 3 , 0  2 3 , 9 
2 2 , 4  2 3 . 3  2 3 , 9  
22 . 9  2 � ' � . :;,  ?. 3 . 9  
2 5 , 5  2 3 , 8  2 3 , 9  
2 1 . 7 2 3 , l 2 3 , 9  
1 7 , 6  2 3 . 6 2 3 , 9  
1 7 . 3  2 3 d  23 , 9  
2 1  • .-:; 2 3 , ?  ;;> 3 ,  9 
2 FI , 0 2 3  • "' 2 3 , 9  
3 0 ,  A 24 . �  2 4 , 0 
5 2 . b  2 !:i .  2 2 4 . 5  
3 3 . 0 2 ') . R 24 , 7  
2 9 , 4  26 , 3  2 4 . 9 
24.6 2 6 . 0  ? 5 . 3  
2 2 , 8  2 5 , b  2 5 , 4  
;;i 5 ,  fl 2 5  • I:< 2 5 , 5  
3 0 .  ;;> 2 6 . 0  2 5 . 6  
3 1 , 6  2 6 , 4  ? 5 , 7  
S N OvJ T E M P E RATURE  ( - •  C > 
- .3 0C M  � s ou: - 1 :'1 - 2M • 3 M  _ ., ,,, - 1 0 1'1 - 4 2 "'! 
2 7 , 6  2 6 . 3  2 4 , 7  
2 8 , 3  2 6 , 4  2 4 , 8  2 4 . 4  
2 8 , 5  2 6 , 4 24  • '3 
2 8 . 5  2 6 , 5  2 4 , 7  2 4 . 4  2 6 , 2  5 1 . 3 
2 B , 2  2 6 . 7  2 4 . 7  
2 7 , B  2 7 , 0  2 4 . 8  2 4 . 5  
2 7 , 4  2 7 . 2 2 4 , 9 
2 7 . 4  2 7  . 2  2 4 ,  9 24 , 5 26, 2 3 1 . 3  3 3 , 1  .3 3 . 2 
2 7 , 5  2 6 , 9  2 5 . 0  
2 7 , 7  2 6 . 9  25 ,1  2 4 . 7  
2 7 . 5  2 6 , 13  2 5 , 2  
2 7 , 2  2 6 . 8  2 5 , 2  2 4 . 7  2 6 , 2  5 1 , 2  
2 6 .  7 2 6 , H 2::, . 2 
2 6 . 2  2 6 , B  2 5 . 2  2 4 . 7 
2 6 . 0 2 6 , 7  2 5 . 3  
2 5 , 8  2 6 , 7  2 5 . 3  2 4 .  t1 2 6 , 2  .3 1 . 2 3 3 , 1  3 3 , 2  
2 S , 8  2 6 , 5  2 5  • .3 
? 5 , 7  2 6 , 3  2 5 . 3  24 , b 
2 ':i .  3 2 6 , 0  2 ':i .  3 
2 1� . 8 2 5 . 9  2 5 . 3  24.B 2 6 . 3  3 1 . ?  
2 4 , 6  2 5.H 2 5 . 3  
2 4 , 3  2 5 , 7  2 5,3 2 4 , 9 
2 4 . 2  2 5 , 6  2 5 d  
2 4 . 1  2 5 . 4  2 5 , 5 2 4 , 9  ?. 6 d 3 1 . 2  3 3 , 1 3 3 , 2 
2 4 , 0  2 5 , 3  2 5 . 3  
2 4 , 0  2 5 , 1  2 5 . .3  24 , 9  
2 1+ 0 1 2 4 , 9  2 5.5 
24 . 1  24.e 2 5 , 2  2 5.0 26d 3 1 . 2  
2 1+ .  1 2 4 . 8  2 5  • 2 
2 4  . 1  ? 4 , b 2 5 . 2  2 5.0 
24 o l  2 4 , 8  2 5 , 2  
2 4 . 1  2 4 , lj  2 5 , 2 2 5 . 1  26, 3 5 1 , 0  3 3  . 1  5 3 , 2  
2 4 , 2  2 4 , 7  2 5 , 1  
24 , 5  2 4 , 7  2 5 , 1 2 5.1 
2 ,  • •  7 2 4 , 7  2 5 , 0  
2 4 , 8  2 4 , 7  2 4 . 9  2 5 , 2  ? 6 , 3  .H . 1  
c s , 2  2 4 . '-}  2 4 , 9  
2 5 , 4  2 5 . 1  2 4 , 9  2 5 , 2  
2 5. 5  2 5 , 2  2 4 , 9  
2 5 , 5  2 5 . 5  2 4 , 9  2 5 . 2  2 b , 4  5 1 , 0  3 3 . (J 3 3 , ?  
I 
<.O 
.i:,.. 
I 
DATE 
F E b .  
F U j ,  
F E H .  
F E n .  
F E B .  
L T  
24 0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
2 5  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
2 6 0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
2 7 0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24  
28 0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5 
l A  
2 1  
24 
O CM  - l OCM • 2 0CM 
3 2 . 3  2 6 . H  2 5 . 7  
3 1 .9 2 7 . 2  2 6 . 0  
28 . l  2 7 . 4  2 6 . 2  
2 3 . 7 2 6 . 8  2 6 . 3  
2 2 .  0 2 6 . 3  2 6.2 
25 . 3  2t.> . 2  2 6 . 2  
28.8 2 6 . 5 2 6  . 1  
3 0 . 2  2 6 . 9  2 6 , 3  
29 . 2  2 7 . 3 2 6.3 
25 . 9  2 7 .  0 2 6 , 4  
22 . 7  2 6 , 3  2 6 , 4  
1 8 . 8 2 5 . 6  26 , 2  
1 6 . 4  2 4 , 8  2 5 . 9  
1 8 . tl  2 4 . 3  2 5 , 7  
2 1 . 2  2 4 . 0  2 5  . 3  
2 7 . 7 24 , 4  2 5 . 2  
3 0 . 4  2 5 , 3 2 5 . 2  
3 0 , 5  2 5 , 9  2 5 , 4 
2 1 . 4 2 5 . tl  2 5 . 5  
1 5 . B  2 4 . 9  2 5 . 5  
1 5 . 7 2 4 , 0  2 5 . 3  
20 . 4  2 3 , 9  2 4 . 8  
2 7 . 8 24 , 4  2 4 , 8  
3 0 . 3  2 5 , 4  2 4 , 9  
3 1 . 9  26 , 0  2 5 . 3  
3 2 , 1  2 6 . g  2 5 , 6  
2 7 , 8 2 7 .  0 2 5 , B  
? .2 . 8 2 6 . 4  ? 5 . 8  
22 . 2  2 5 , 8  2 5.8 
26 . 8  25 . 8  25.� 
:3 1 . 9 26 , 4  2 5 , H  
2 4 , 6 2 7 . 3  2 6 , 2  
3 6 , 5  2B,2 2 6 . 4  
3 6 . 7  28 , 9  2 6 , 8  
3 2 , 7  2 9.3 2 7 , 2  
27 . !I 28 , R  2 7 , 5  
25 . 8  28 . 3  2 7 ,  7 
29 , 9 28 . 4  2 7 , 7  
3 5 . 5  2 9 , 0  2 7 , 8  
.3 13  • 0 2 9  . 1;  28 . 0  
SNOW  TEMPERATURE < .. •c > 
• .3 0CM •5 0CM  • lM  • 2M .. 3 M  - ,M • l O M  •42M  
2 5 , 6  2 5  • .3 2 4 . 9  
2 5 . 7 25 . 3  24 . 9  2 5 . 2  
2 5 . 8  25 , 4  24 . 9  
25 . 8 25 . 4  24 . 9  2 5 . 2 26 . 4  3 1 . 0 
2 5 . 8  2 5  • 1 .. 2 4 . 9  
26 . 0  2 5 . 7 2 4 . 9  2 5  • .3 
2 6 . 1 25 . 7  2 5 . Q  
26 . 1  2 5 . 8  2 5 . 0  2 5 . 3  £6.4 .H . O  32 . 9  3 3 . 2  
26 . 1  2 5 . 8  2 5 . 1 
26 . 2  2 5 . 8  2 5 , 1  2 5 , 3  
26 . 3  2 5.8 2 5 . 1 
26 , 2  25 . 8  2 5 , 1  2 5  • .3 26 , 4  3 0 , 9 
2 5 , 9  2 5 , 8  2 5 , l 
2 5 . 8  2 5 . 8  25 , 1  2 5 . 3 
2 5 , 7  2 5 , 8  2 s . 2  
2 5 . 5  2 5 , 8  2 5 . 2  25 , 3  26 . 4  3 0 . 9 3 2 , 9  3 .3 .  2 
2 5 . 3  2 5 , 8  2 5 , 3  
25 . 4  25 , 7  2 5 , 3  2 5 . 3  
2 5 . 4  2 5 . 6  2 5 . 3  
2 ', .  4 2 5 . 5  2 5 . 3  2 5 . 4 26 . 5  3 0 , 9 
2 5 . 4  2 5 . 5  2 5 , 2  
25 . 2  2 5 . 5  2 s . 2  2 5 . 4 
25 , 2  25 , 5  2 5 , 2  
25 . 1  25 , 4  2 5 , 2  2 5 . 4 26 , 5  5 0.9 32 . 9  3 3 . 2  
25 . 2  25 , 4  2 5.2  
2 5 , 4  25 , 4  2 5 , 2  2 5 . 4 
2,.s 2 5 , 3  2 5 . 2  
2 5 , 7 2 5 . 3  2 5 , 2  2 5 . 4  26 . 5  3 0 . 9  
25 , 7  2 5 , 4  2 5 , 2  
2 5 , 8  2 5 . 5  2 5 , 2  2 5 , 5 
2 5 , 8  ? 5 . 6  2 s . 2  
2 5 , 8  '?.5  • 7 2 5 . 2  2 5 , 5 26 , 5  3 0 , tl 3 2 . 9  3 3 , 2  
26 . 1  25.7 2 5 . 2  
26 , 4  2 5 . b  2 5 . 2  2 5 . 4 
2 6 , 7  2 5 , 9  2 5 . 2  
26 , e  26 . 0  2 5 . 2  2 5 , 5 26 . 5  3 0 , 8  
2 7 , 2  26 , 2  2 5 , 2  
2 7 , 3 2 6 . 4  2 5 . 3  2 5 , 5 
2 7,, 4 26.8 2 5 , 4 
27 , 6  26 , 9  2 5 . 5  2 5., 26 . 7  3 0 . 9 32 . 9  3 3 , 2  
� 
CJ1 
I 
[, A Tf:  
r"'i A � , 
hAR , 
M A R , 
ii A k  • 
� A R. •  
(, ] 
0 2 
0 .3 
(1 4 
0 5  
SNOW  T EMPERATURE  ( • 0 ( )  
L T  
O ( •; - 1  O C :-'1 - 2 0CM  - 3 0 ( r'i - 5  O C '1 • l M  - 2 M  - 3 M - 5M - 1  Q i•! • 4 2M  
o.;  .:\ 9 . 'j .3 0 , 7  2 H ,4 2 7 . 8  27 , 0  2 5 , 6  
0 6  !> 9 . 7  3 1 , 4  28 , G  2e . 2  '?. 7 . 2 25 , 7  2 5 , 7  
0 9  .3 4 .  6 3 1 , 7  2 Q . i.' 28 , 4  2 7,2 2 5 .  6 l ?  ?.8 . 6 3 0 . ::I 2 9 .  '+ 2 e, .  9 27 , 4  2 5 , 7  2 5 , 6  26 , 6  3 0 , 8  
1 5  2 6 , 3  5 0 , 2  2 9 , 4 2 :J ,  9 2 7 , 6  2 5 , 7  
l b  1 0 , .r� 3 0 , 2 2 9 . 3  ?9 . 0  2 7 , q  2 5  • 7 2 5 .6 
2 1  .� 6 . 1 3 0 , 4  2 9 , 3  2 9 . 0  2e . o  2 ? , 7  
2 '1 3 9 . ?  3 1 , 2  2 9 , 4  2 9  . 1  2 8 , 2  25 , 8  2 5 , 6  26 , 6  .S 0 , 8  32 , Q  3 3 , ?  
0 3  4 0 . �  3 1 . [l 2 9 , 7  2 () • 2 28 , 3  2 5 .  !:l 
0 6  4 1 . 3  3 '?. , 7  3 0 , 2  2 9 . 4  28 , 4  26 , 0  2 5 . 6  
0 9  ·1 b . 9 .B , n  3 0 , 4  ? 9 , 7  2 8 ,4 2 6 , 0 
1 ?  .:\ 1 • 'J 3 2 , 3 3 0 , 7  3 0 , 0  28 , 7  2 b , 0  2 5 . 6 2 6 , 7  .:\ 0 .  ti 
1 ') 2 9  • : ) � 1 ,  l 3 G  • d 3 0 , 2  2 8 , 9  26 , l  1 Fl < 2 9 .  3 )  31 .3 3 0  • 7 3 0 , 3 29 , 0  26 . .3  2 5 , n  
2 1  ( 2 9  ,4 )  3 0 , 8  3 0 , 5  3 0 . 3  2 9 , 2  26 , 3  
2 '+ < s o . 3 l 3 0 , 7  3 0  . .:1  3 0 , 2  29 , 2  26 , 4  2 5 , 7  26 , 7  3 0 , 8  3 2 , 9  5 3 , 2  
0 3 ( .3 0 . 6 ) 3 0 ,  fl 3 0 , 2  3 8 , l  2 9 . 3  2 6 , , 
0 6  2 9 , 2  3 0 , 2 3 0 , 2  n . e  2 9 , 4  26 . 6  2 5 . 7 
0 9  ( 2 7 . 4 )  29 , 4  2 9 , 8  2 9  • :> 29 . 2  26 . e  
1 2  ( 2 7 . ? )  28 . 9  2 9 . 4  2 9 . 3  2 9 . 2  2 6 , 7  2 5 . 7 2 6 . 7 3 0 . 7  
1 5  ( 2 6  • 6 )  2 e.2 2 9 . 2  29 . 2  29.1  26 . 9  
1 8  ( 2 6 . A )  2 7  • 7 2 8 , i:\  29 . 1  2 9 , l  2 6 . 9  2 5 .  fl 
2 1  ( 2 7 , 8 ) 2 7 , R  28.7 2 8 , 9  ;:> 9  • 1 2 6 , 9  
24  C 2 1-l .  6 l n .  2 2 8 , 4  2 B . 7 28 , 9  27 .  O 2 5 , H  2 6 , 7  j Q , 8  3 2 d  3 3 o l  
U 3  ( ? A 0 2, )  ?. Fl .  s 2k,5 28,5 2 8 , 6  27.1 
0 6  ( 2 9 .  6 )  2 9 . 0  2 8 , 5  28.5 28 , 5  2 7 ,  1 2 5 . 7 
0 9  C 2 9 .  0 )  28 . 9  2 8 ,6 2"1 . 5 2 8 , 4  2 7 .  'J 
1 2  2 5 . 2  ? 8 . 5 ? 8 . 6  28 ,4 2 8 , 3  2 7 , 0  2 5 , 8  26 . 7  3 0 . b  
1 5  24 , 8  2 8 .  2 26 . 7  2 � . 4  28 , 3  2 7 ,  0 
H l  28 . 8  2 � .  '+ 2 S . 6  28 . '+ 2 8 , 3  2 7 ,  0 2 5 , 9 
2 1  3 3 . 7 2e . q 2b , 5  28 , 4  2 8 . 3  2 7 • 0 
2 4  3 6 . 2  29 , 7  2 8 , 7  ?8 . 5  2 8 , 4  2 7 . Q  2 5 . 9 26 . 8  3 0 • f3 32 , 9  3 3  o l  
0 3  '.:I 7 .  8 3 C , 5  26 , 9 28 , 7  2 8 , 4  2 7 . 1  
0 6  3 7 . 2  3 1 . 3  29 . 3  2P.  • 9 2 13 . 5  2 7 , 0  2 6 , 0  
0 9  3 3 , 7  3 1 . 3  29 . 7 2g . 1  28 , 5  2 7  . 1  
l 2 ;r n . 4 3 () . 7 2 9 , 7  2 9 , 2  28 , 5  2 7 .  0 2 5 . 9  2 6 .  tl 3 0 , 6  
1 5  ? 7 . 1  3 C , 3  2 9  • t' 29  . 3  2 8 ,  l:l 2 7 ,  'J 
1 8  3 0 . 8  3 0 . 2 2 9 .  7 2 9 .  '1 2 8 , 8  2 7 .  () 2 6 . 0  
2 1  :V i .  ':1 3 0 . 7 2 9 . 7  2 9 , 4  28 . 9  2 7 , 1  
2 4  3 7 , 9 5 1  . 3  2 9 . d  2 9 . 6  ?9 . 0  2 7 . 1 2 6 , 0 2 6 , g  3 0 . 6  3 2 , 9  5 3 . 1  
( Figure in parentheses shows the case when the sensor at O cm was covered with snow . ) 
I 
cc 
O') 
I 
U A T E  
l"; A f� • 
MAR. 
MAR . 
MAR. 
� A l-< • 
L T  
0 6  0 3 
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 fi 
2 1  
2 4  
0 7  0 5  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24  
08  0 3  
0 6  
0 9  
1 2 
1 5  
H i  
2 1  
24  
C 9 0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 :,  
1 8  
2 1  
24  
1 0  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 1:i  
2 1  
24  
O C� -1 O(f".  • 2 0CM  
3 9 . 6  3 2 . 0  3 0 . 2  
3 9 . 6  3 ?. .  5 3 0 . :,  
32 . 8  3 ? .  ri 3 0 . 8  
"3 0 . B  3 2 . 2  3 1 .  0 
2 9 . 7 3 1 . 7  :3 1 .  1 
3 3 .  tl 3 1 . 8 '3 l • 1 
3 5 . 1  3 2 . 3  3 1 . 1  
3 9 . 8  3 ? . 7  3 1 . 2  
4 1 . 2 3 3 . 4 3 1 . 4  
4 1 . 4  3 3 . H  3 1 . A  
3 6  , r5 34 . 2  32 . 2  
3 1 . 8  3 3 . 4  3 2 . ?  
3 0 . 2  32.Q 3 2 . 2  
3 1+ . 4 32 . 8  3 2 . 2  
3 8 . 5  3 3 .2 3 2 . 2  
!, 9  • 7 3 3 , 7  3 2 . 2  
4 0 . 0  3 4 . 2  32 . 4  
3 9 . 5  3 4 . 5  3 ? . 6  
3 4 . 3  34 . 3  3 2.8 
28 . 5  3 3 . 3  3 2 . 7  
2 6 . 9  32 . 4  32 . 4  
3 1 . 9 3 2 . 0  3 2 . 3  
36.7 3 2 . 7  32 . 2  
3 8 . 4  3 3 . 3  3 2 . ?.  
3 9 . 6  3 3 . R  32 . 5  
3 9 . 4 34.4 3 2 . 7  
34 . 9  3 3 . 9  3 2 . 7  
29 . B  3 3 . 7 3 2 . t<  
2 7 . 3 32 . A  3 2.5  
3 2 . 3 3 2 . 3 3 2 d 
3 6 . 4  .:S 2  • 9 3 2 . 3  
3 7 . 4  3 3 . 3  3 2  .3 
3 7 . 7  3 3. ,:\ 3 2 . 7  
3 7 .  5 "3 5 .  f< :3 2 . 8  
3 1 . A 3 3 . ,  3 ? . 9  
2 6.0 3 2 . 6  3 2.6 
24 . 2  .3 1 .  7 3 ;: . ?.  
2 g .  t\ 3 0.9  3 2 . 1  
35.a 3 1 . 7  ; 1 . 7  
3 7 . 7  32 . 4  3 1 . 8  
SNOW  TtMPE RATUR E C - ' C >  
-3 0CM  •5 0 ( M  - l M  -2M - 3 1� .. 5 ,1 - 1 0 1'1  • 4 2 M  
2 9 . 7  2 9 . l  2 7 . 3  
3 0 . 0  2 9 . l  2 7 . 3  26 . 0  
3 0 . 3  2 9 . 2  27 . 4  
3 0 . 5  2 9 . 3  2 7 . 4  2 6.2 26 . 9  3 0 . 7  
3 0 . 6  2 9 . 4  2 7  • I+ 
3 0 . 6  2 9 . 6  2 7 . 4  ? 6 . 2  
3 0.6 2 9 . 8  2 7 , 4  
3 0 . 7  29 . fl  27 . 4  26 . 1  26 . 8  3 0 .6 3 2 . 6  3 3 . 1  
3 0 . 9  2 9 . 9  2 7 . 4 
3 1 . 1  3 0 . 0  2 7 . 4  26 . l  
3 1 . 2  3 0 .·2 2 7 . 6  
3 1 . 6  3 0 . 3  2 7 . 6  26 . 2  2 6.9  3 0 , 7  
3 1 . g  3 0 . 4 2 7 . 7  
3 1 . 8 3 0 . 7  2 7.d 26 . 3  
3 1 . 8  3 0 . d 2 7 • i3 
3 1 , 9 3 o.o 2 7 . 9  2 6 . 3  26 . 9  3 0 . 7  3 3 . 0  3 3 . 2  
3 2 . 0  3 0 . 9  28 . 0  
32. l  3 0 . 9  28 . 0  2 6 . 3  
32 . 2  3 1 . 0  2 0 . 1 
3 2 . 2  .5 1 . 1  2 f:<. 1 2 6 . 3  26 . e  3 0 . 5  
3 2 . 2 3 1  . 2  2 8 . 3 
3 2 . 0  3 1 . 3  2 8 . 5  26 . 6 
3 2 . 0  3 1 . 4 2 8 . 4  
3 2 . 0  3 1 . 4 28 . 6  2 6 . 6 27 . O 3 0.6 3 3 . 1 3 3 . 2  
3 2 . 2  3 1.4 28 . 6  
3 2 . 3  3 1  • '-+ 28.6 26 . ,  
32 . 3  3 1 . 4 20 . 7  
3 2 . 4 3 1 . 5 28 . 7  2 6 . 6 n . o  .3 (1 . 6  
3? . 4  3 1 . 6 2!:\ . 8  
3 2 . ?  3 1 . 7  28 . 8  26 . a 
32 . 2  3 1 . 7 28.9 
32 . 2  3 1 . 4 28 . 6  26.8 2 7 .  0 3 0 . ,  3 2 . 8  3 3 . 1  
32 . 3  3 1 . 6 26.9 
3 2 . 4  3 1 . 6 26.9 26 , 8  
3 2 . 3  3 1 . 7  29 . 0  
3 2.3 3 1 . 7  2 9 . 1 26 . 9  2 7 . 2  3 0 . 6 
3 2 . 2  3 1 . 7  2 9 . 1 
32 . 2  3 1 . e 2 9 . 1 26 . 9  
, 2 . 0  3 1 . 7 2 9 . 1  
3 1 .  ti .H.4 29.2 �6 . 8  2 7 .  O 3 0 . 4  3 2 , 9  3 3 . 1  
(,C) 
"'-J 
I 
U A T E  
MAR . 
�I A R , 
M A R , 
M M-; .  
'·'. t. P • 
L T  
1 1  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24  
1 2  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
?. 1 
24  
1 3  0 3  
0 6  
0 9  
p 
1 5  
l R  
? l  
24  
1 4  0 3  
o n  
0 9  
1 2  
1 5  
l A  
2 1  
?.4 
l '? 0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 :,  
l [, 
2 1  
? 4  
OCM  - 1 0 ( "' - 2 0 CM  
3 8 . 1  3 3 . 3  3 2 . 2  
3 6 . 9  3 3 . 6  3 2 , 3  
� 1.8 3 3 , 0  3 2 , 4  
?.7 .  6 3 2 . 5 3 2 . 4 
2 7 . 0 3 1 . 7  3 2 .2 
3 0 , 0  3 1 d  3 1  , 9 
32 , 3  3 1 , 5  3 1 , l\ 
3 3 , 6  3 1 ,  7 3 1 . 7  
3 2 , 1  .H , >:  3 1 , 7 
3 1 , 3  3 1 , 7  3 1 , 7  
?b . 9 3 1 , 2  3 1 , 7  
2 6 , 9  3 0 , 7  3 1 d  
? 7 . 4  3 0 , 3  3 1 . 3 
3 0 , 2  3 0 , 6  3 1 . 1  
3 3 . 2  3 0 .7 3 1 , 0  
4 () ,  �3 3 1 , 6  3 1 , 0  
4 2 , 8  3 2 ,  b 3 1 , 2  
4 3 . 7  3 3 , R  3 1 , A 
4 0 . 3  3 4 , 6  3 2 , 2  
3 5 . 3  3 4 . 3 3 2 , ':>  
3 3 . 6  3 3 .  r. 3 '2 ,  7 
3 6 . 5  3 3 , 9  3 2 . P  
3 7 , 8  3 4 , 2  3 2 , 9  
3 7.7  34  . 3  3 3 . 1  
3 6 . R  3 '-+ • 3 3 3 , l  
3 4 . 2  3 3 , 8 3 3 . 2  
29 . 3  3 3 , 11 3 3  • O 
?. 5 . 3  3 ? , 2  3 2 , 7  
2 4  • t, 3 1 , 3 32 . ,, 
? ti . ?  ·; (I . �  .5 ? .  0 
t' H  • � 3 0 .  ':> 3 1 , 7  
26 . :" 3 C , 3  3 1 . 4 
2 7 .  3 3 0 , 0  5 1 , I 
?. 7 .  ;:., 2 9 , /'., ·3 0 ,  r• 
2 ':, . 4 £ 9 , 7  5 0 ,  f) 
2 3 . 6 2 8 , 9  3 0 . 3  
2 7;, ,  7 2 t- .  7 : (, . 1  
2 -i .  C ci r� . �, C 9 . �  
3 2 , 4  2 9 . 3 2 c; .  t3 
3 6 . 2  3 0 , 4  3 0 , 0  
SNOW  T � M P E R ATURE  ( - ° C J  
- 3 00� - 5 0 C M  - 1 , �  - 2 M  - 3 M - � r-1 - 1 0 '·1 - 4 2 :" 
3 1 , 9 3 1 ,5 2 9 , 2  
3 1 . 9  3 1 , 4  2 9 , 1  2 6 , 9 
32 . 0  3 1 , 4  2 9 . 1  
3? . 0  3 1 , 4  2 9 . 2  2 7 , 0  2 7 . 1  30 , 4  
3 2 , 0  3 1 , 5  2 9 , 2  
3 1 , 9 3 1 ,  5 2 9 .  3 2 7 , 0 
3 1 , 7 3 1 . ? 2 9 . 3  
3 1 , 6 3 1 , 4 2 9,2 27 • 0 2 7 ,  l 3 0 .  5 .B t l  3 3  . 1  
3 1 . 7  3 1 . 3  2 9 ,  3 
3 1 . 4  3 1 , .3 2 9 . 3  2 7 . 0  
3 1 . 4  3 1 , 2  2 9 , 3 
3 1 , 4  3 1 . l 2 9 d  2 7 , 0  2 7 , 2  3 0 . 6  
3 1 , 2  3 1 . 1  2 9 . 3  
3 1 . 1  3 1 , 0  2 9 , 4  2 7 . 1 
3 0 , 9  3 1 , 0 2 9 , 3  
3 0 , 9  3 0 , 8  2 9 . 3  2 7 , 2 2 7 . 3  3 0 , 5 3 3 , 0  3 3 - 1 
3 1 , 2  3 0 , 7  2 9 , 3  
3 1 , 7  3 0 , 8  2 9 , 3  2 7 , 2  
3 1 , 9  3 0 , 9  2 9 , 3 
3 2 . l  3 1 ,  1 2 9 . 2 2 7 . 3 2 7 . 3  3 0 , 5  
32 , 4  3 1 . 4 29 , 2  
32 . 5  3 1 , 6 2 9 . 2  2 7 . 2  
3 2 . 7 3 1 . 6 2 9 , 3  
32 . 8  3 1 . 7  2 9 . 3  2 7  . 3 't. 7 . 3 .3 0 . 6  3 3 . 1 3 3 . 2  
3 3 . 0  3 1 . 7  2 9 . 4  
3 3 . 0  3 1 , 9 2 9 . 4  2 7 .  3 
3 2 , 9  3 1 ,  '1 2 9 , 5  
3 2 . 6  3 1 , 9  2 9 . 5  2 7 , 3 '2. 7 . 3  3 0 , 6  
32 , .3  3 ? , J  2 9 , 6  
j z , o  3 2 . () ? 9.7 2 7 . 4 
.:3 1 ,  n 3 1 , 9 2 9 . 7  
3 1 , 5 :H . 7 2 9, 7  2 7 .  5 c. 7 d  3 0 • 5 3 3 , 2  3 3 . 3  
3 1,2 3 1 . 6 2 9 , 13 
3 0 , 9  3 1  • 1+ t 9  • (' 2 7 .  5 
3 0 , n  3 1 . 3  2 9 . 1-1 
3 0 .  3 3 0 , "  2 9 . k ""c.' 7 • 6 2 7 • 4 30 . 4  
3 0 , 2 3 0 . ;, 2 9 , 7  
3 G . 0 3 0 • :_ , 2 '.) . 6 2 7  , 6 
2 9 , 9  3 0 , 7 2 9 , 7 
3 0 , 0 3 O , f) 29 . 7  2 7 . 6  2 7 , 6  3 0 . :,  3 3 . 1  3 3 . ?  
I 
� oc 
I 
DATE 
MAR . 
MAR , 
MAR , 
MAR . 
MAR .  
L T  
1 6  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
1 7 0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24  
1 8  0 3 
0 6  
09  
1 2  
1 5 
1 e  
2 1 
2 4  
1 9  0 3 
0 6  
0 9 
1 2  
1 5  
l A  
2 1 
24  
2 0  0 3  
0 6 
0 9  
1 2  
1 5  
1 6  
2 1 
24  
oc� -l OCM •20CM  
3 9 , 4 3 1 . 3  3 0 . 3  
4 1 . 6 3 2 . 3  3 0 , 8  
3A.8 3 3 . 2  3 1 , 2  
3 3 . 4  3 3 . 2  3 1 , 6  
3 2 , 8  32.8 3 1 , 8 
3 7 , 9  3 3 , 4  3 2 , 2  
4 0 , 8  3 3 , 8  3 2 , 3  
4 1 , 7  34 . 7  3 2 . 7  
42 , 8  3 5 . 2  3 3 , 0  
4 3  . 4  3 5 , 8  33 , 4  
3 6 . 8  3 5 , 8  3 3 . 8  
3 0 . 3  3 4 , 9  3 3 , 8  
29 . 0  3 3 . 8  3 3 . 7  
3 1 . 7  3 3 , 2  3 3 . 4  
3 3 , 4  3 3 . 2  3 3 , 2  
� 2 . 4  3 2 , 8  3 2 , 8  
( 3 2 , 3 ) 3 2 , 7  3 2 , 8  
( 3 2 , 9 ) 3 2 . 5  3 2 . 5  
( 3 2 , 6 )  32 . 5  3 2 , 4  
< 32 d )  3 1,9 32 , 3  
( 3 1 . 3 )  3 1 . 5  3 2 , 2  
< 3 1 , 7 )  3 1 . 3  3 1 , 8 
( 3 2.1 > 3 1 . 5  3 1 . 8  
( 3 2 . 1 ) 3 1 . 7  3 1 . 7  
( 3 1 . 4 ) 3 1 . 4 3 1 , 7  
( 3 0 . 9 )  3 1 . 0  3 1 . 6  
( 3 0 . 4 )  3 0 . 6  3 1 . 3  
( 2 9 . 6 ) 29 , 9  3 1 , 0  
( 2 4 . 7 )  2 9 . 5  3 0 . 7  
( 2 6 . 3 )  29 . 3  3 0 . 4  
( 2 9 . 3  > 29 . 3  3 0 . 3  
( 3 3 . 3 )  29 . 9  3 0 . 3  
( 2 9 , 2 ) 3 0 . 2 3 0 . 3  
( 2 9 . 8 ) 3 0 . 2  3 0 . 3  
2 8 . 4  2 9 . 13  3 0 . 2  
? 2 . 2  29 . 5  3 0 , 2  
2 3 . 2  29 . 0  3 0 , 0  
2 4 , 2  2 o , 4  2 9 , 9  
2 5 . 4  2 8 ,  l 2 9 . 6  
2 4 . 0  2 7 . 9 29 . 3  
SNOW  TEMPERATURE ( • ° C )  
•30CM  • 5 0( 11 • l M  •2M -3M -,M • l O M - 4 2 M  
3 0 . 3  3 0 . 4  2 9 . 7  
30 . 4  3 0  • .3 2 9 . �  2 7 . 6  
30 . 8  3 0 . 4  2 9 . 6  
3 1 . l  3 0 , 5  2 9 . 4  2 7 . 7 2 1 . s  3 0 , 5  
3 1 . 3  3 0 , 6  2 9 . 4  
3 1 . 7 3 1 , 0  2 9 . 4  2 7 .  7 
32.0 3 1 , 1  2 9 . 4  
32 . 4  3 1 . 3  2 9.5 2 7 . 9  2 1 . 1  3 0 , 5  3 3 , 1 3 3 . 2  
32 , 7  3 1 . 4  2 9 . 5  
3 3 . 0  3 1 .6  29 . 5  2 7 , 8  
3 3 , 3  3 1 . 8  2 9 , 5  
B , 4 32 , 0  ?9 , 6  27 , 9 2 7 .  7 3 0 . 5  
33.5 3 2 , 3  29 . 7  
33 , 3  3 2 , 4  2 9 , 8  27 . 9  
3 3 . 1  3 2 . 5  29 , 8  
32.A 3 2 , 4  2 9 , 13  2 7 . 9  2 7 , 6  3 0 , 5  3 3 ,  0 3 3 . 2  
32 , 7  3 2 . 4  2 9 , 9  
3 2 . 5  32 , 3  3 0 . 1  28 , 0  
3 ? , 3 32 . 3  3 0 , l  
3 2 , 2  3 2 , 2  3 0 , 2  28 . 1  2 7 , 8  3 0 , 5  
32 , 1  3 2 , 2  3 0 , 2  
32 . 0  3 2 , 2  3 0 , 2  2 8 , 0  
3 1 . 7  3 2 , l  3 0 , 3  
3 1 , 5 3 1 . 9  3 0 , 2  28 . 0  2 7 . 6  3 0 .5 3 3 . 0  3 3 . 2  
3 1 , 6  3 1 . 8 3 0 . 3  
3 1 . 5  3 1 . 7  3 0 . 3  28 . 0  
3 1 . 2  3 1 . 5  3 0 , 2  
3 1 , 1  3 1 . 6 3 0 . 2  28 . l  2 7 , 7  3 0 . 5  
30 . 8  3 1 . 4 3 0 . l  
3 0 . 5  3 1 . 3  30,2 28,3 
30.5 3 1 . 3  3 0 , 3  
30 . 4  31.3 3 0 .? 28 . 3  2 7 . 9  3 0 . ,  3 3 . 0 3 3.;? 
3 0 . 4  3 1 . l  3 0 , 2  
3 0 , 4 3 0 , 9  3 U , 3  28 , j  
30 , l  3 0 . u  3 0 . 3  
30 , 0  3 0 , 8  3 0 . 2  28 . 4 2 A , l j 0 . 4 
3 o. o  3 0 , 8  3 0 . 2  
29 . 9  3 0 . 8  3 0 . l  28 . 4  
29.7 30 , 7  3 0 , l  
29 , 4  3 0 , 5  .3 0 .  1 28 . 3  2 8 . 0  3 0 . 4 3 3 . 0  3 3 . 2  
c.o 
c.o 
I 
UATE 
h A R. 
MAf.l. 
M A f\ t  
M A f..' • 
,�, {� � .  
LT 
2 1  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
2 2  0 3  
0 6  
09 
1 2  
1 5  
1 8  
? l  
2 4  
2 3  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
H I  
2 1  
2 4  
2 4  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
15  
1 8  
2 1  
2 4  
? 5  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1 
2 4  
o c 1,1 • l O C M  - 2 0 01 
2 3 . 4  2 7.6 29.0  
2 3 . 3  2 7 . '2 2 A.e 
2 2 . 4  2 6.8 2 � .5 
< 2 0 . 5 ) 2 6.3 ? 8.0  
( 2 0.2 ) 2 5.8 27 . 8  
( 2 0 . 2 )  2 5.6 2 7.6 
< 2 0. 3 )  2 5 . 3  2 7.3 
( 2 0 . 3 )  2 5.0 26.9 
( 2 0 . 3 ) 24.e 2 6.7 
( 2 0 . 7 )  2 4.7 26.5 
( 2 0.5 ) 2 4.4 2 6 . 2  
( 1 9 . 6 ) 2 4.2 2 6.0  
< 2 0.?. > 2 3.9 2 5  .e 
2 3 . 2  2 4.3 25 • .  g 
2 4 . 0 2 4.7 '2 5 . A  
2 5.0 25.0 25.R 
2 9 . 3  2 5.6 25.9 
3 1 . R 2 6.4 26 , 3  
3 2.1 2 7.4 2 6.6 
3 0 .  5 ? 7.9 2 7 .2 
3 0 . 5  2A.3 2 7.5  
3 1.7 28.8 ? 7 . 8  
3 3 . B  2 9. :\ 2 8. 3  
3 t, . 6  3 0.4 2A.7  
3 5 . 7  3 1 . 0  2 9.2 
3 5 . 3  3 1 .3 2 9 . 6  
3 3 . 4  3 1 .3 29.9 
3 0 . 4  3 0 • fl 3 0 .0 
2 8 . d  3 0.3  30 .2  
3 ()  • 3 3 0.2 3 0 . 2  
3 0 . 3  3 0 .2 3 0.2 
2 9 . 0  2 9 .  ri 2 9.R 
? 7 . 8 2 9.5 2 9 . d  
n . 2  2 9.2 2 9 .H 
2 6.9 28.5 2 9.3 
n . o  2 7 , 8  2 f3. ti 
24 , 0  27,2 2 8 . 7  
2 7 . 9  2 7.6 21.::1.  5 
3 0.4 ?A.2 2h.4 
3 2 . 0  ?8.4 2 P..4 
SNU �  T E M P ERATURE  ( -° C )  
• 3 0( :'' - 5 0( "1 - l M  -2M - 3 !'1 - 5 1"1 •l O M  • 4 2 M  
29.2 .3 0.4 3 0.1  
2 9. 0 3 0 .3 3 0. 1  28.4 
2 e.6 3 0 . 3  3 0.0  
28.3  3 0.0 3 0.0 2 8.4 2 8.0  3 0.6 
2 8.0  29.7 2 9.9 
21 . e 29.7 2 9.9 2 8.5 
2 7 .  5 29.3 2 9.9 
2 7.2 29. 3 2 9.8 2 8.4 2 1;.2 3 0 . 5  3 3.0 3 3.2 
21 . 0  29.0 2 9.9 
26.7 28.9 2 9.8 2 8 . 4  
26.4 28.6 2 9.7 
2 6. 1  2A.3 2 9.5 2 8.5 28.2 3 0.4 
2 6.0 ?8.l 2 9 . 4  
2 5.9 2 7.9 29.3 28.4 
2 5.9 2 7.A 29.2 
2 r;.8 2 7.6 29.1 2 8.4 28 · 2  3 0.4 3 3.0 3 3.2 
2 5.8 2 7 , 5  28.9 
2 6 . l  2 7 . 5  2 9 , 0  2 8.6 
2 6.4 2 7.4 2 9.0 
26.7 ? 7 . 4 2 8 . 9  28 . 6  28.3 3 0.5 
2 7.3  2 7.6  2 8.8 
2 7.6 2 7.7 2 8.7 28.6 
2e . o  2 7.8 26.7 
2e . s  28 . 0  2 >3 . 6  2 13.6 28.3 3 0 . 4 3 3.0  3 3.2 
28.9 26 . 2  28.5 
2 9.4 28.4 2 R e 6  28.4 
2 9.5 28.R 28.6 
2 9.7 2 9.0 2 8.5 28 , 6  2 8.4 3 0.5 
29.8 29.l  2 b.6 
2 9 , 9  2 9.3 2c,.6 2e., 
2 9.8 29.4 2b . 7  
2 Q , 8  ;:> 9  • 6 28. �' 28 . 5  28.4  3 0.5 3 3 , 0  3 3 , 2  
2 9.7 29.5 28.8 
2 9 . 5  29.6 zu.e 28.4 
2 9 . 3 2 9  . 1 .. 26.8 
2 9.0 ? 9 , 4  2 e.7 28 . 5 2 8.4 3 0 . 5  
2 ?. .  ij ? 9 . 4  26.8 
2e . s  29 . 3  2 8.1::, 2 8.4 
2 El.5 29.3 28.9 
2 R o 4  29.1  2"3.9 2 8 . 4  2 8.4 3 0.S 3 3.0 33.2 
.... 
0 
0 
D ATE  
MAR . 
MAR . 
MAR , 
M.A.R . 
MAR , 
26  
2 7 
? 8  
? 9  
3 0  
L T  
OCM  
0 5  34 . 6  
0 6 3 6 . 8  
0 9 3 5 . 6  
1 2  3 2 , 3 
1 5  3 3 . 3  
1 8  3 7 , 8  
2 1  4 0 . 3  
2 4  4 1 , B  
0 3  4 2 , 7 
0 6  4 2 . 7  
0 9  3 9 , 8  
1 2  3 7 . 3  
1 5  3 4 . 8  
1 8  3 7 . 3  
2 1  3 5 . 7 
2 4  '3 2  • 7 
0 3  3 1 . 2  
0 6  2 B . 3  
0 9  2 6 .  ;;> 
1 2  2 3 . 3  
1 ,  2 3 , 2  
1 1.:l  2 3 . 7  
2 1  2 3 .  fl 
2 4  ? 4 , 9 
0 3  2 5 . fl  
0 6  2 8 . 2  
0 9  2 6 . 8  
1 2  2 5 . 3 
1 5  2 5 . B  
1 8  ? 7 . '1  
2 1  2 9 , 3  
2 4  2 9 . 0  
0 3  2 8 . 9  
O b  '2. 9 . 7 
0 9  2 9 , 4 
1 2  2 6 , 4 
1 5  ? 7 .  7 
1 8  2 9 . 0  
2 1  2 [{ • 7 
2 4  ? 8 . 3  
• l O CM - 2 0 CM - 3 Q ( i� 
?9 . 3  2a . s  28 . 7 
3 0 . ?  2 8 . tl  2 8 . 9  
3 0 . 9  2 9 . 4  2 9 . 2  
3 1 .  2 ? 9 . 8  2 9 . 4  
3 1 . 2  3 0 , 2  29 , B  
3 1 . 7  3 0 . 3  3 0 . 2  
3 2 , 5  3 0 , 6  3 0 , 6  
3 3 .  1+ 3 1 . 0  3 0 . 8 
3 4 . 3  3 1 , 7  3 1 . 4  
3 5 . 0  3 2 , 3  3 1 .  9 
3 5 . 3 3 2 , 7  3 2 . 3  
3 5 . 0  3 2 , 9  3 2 . 5 
34 . 3  3 3 , 1  3 2 . 6  
3 4 . 3  3 3 . 2  3 2 . 7 
34 . 3  3 3 . 2  3 ? , 8  
3 3 . 7  3 2 . 9  3 2 , 6  
3 3 . 2  3 2 . 8  3 2 , 6 
3 2 . 7  3 2  • 6 3 2  • 1 .. 
3 1 . 7  3 2 . 2  3 2 , 1  
30 . 7  3 1 . 6  3 1 . 7  
2 9 . 7  3 1 , 2  3 1 . 3  
29 , 0  3 0 . 8  3 1 . 0  
? 8 .  t, 3 C . 3  3 Q , 6  
28 . 3  2 9 . 7  3 0 . 0  
2F • '?. 2 9 . 4  2 9 . 8  
28 . 2  2 9 , 3  29 . 7  
2 8 . 2 2 9 . 2  2 9 . 4  
2R . O  2 9 . 2  2 9 . 2  
2 7 , B  2 9 . '?. 2 9 . 3  
2 7 . 9  29 , l  2 9 . 3  
2 R . 6  2 9 , 0  2 9 d  
28 . 6  2 9 , 2  2 9 , 2  
2e . s  2 9 . 3  29 . 2  
29 . 0  2 9  . 3  2 9 . :?.  
28 , 8  29 . 3  2 9 . 2  
28 . 6  2 9 . 3  2 9 , 2  
2H e 5  2 9 . 3  29 , 2  
29 , 0  2 9 . 2  2 9 . 2  
2 9 , 1 2 9 . 5  2 9 . 2  
29 . o  2 9 . 3  2 9 d 
S N O �  T l � PERATUk E  ( . o c )  
- 5 0(''. - 1 :-1 - (.. 1 '  - 3 ''1 - , :'1 - 1 0 1\4 - 4 2 1  
? 9 . 0  28 . 9  
2 9 . 0  26 . 8  28 . �  
? 9 . 0  2tl . 8  
?. 9  . 1  2 :} .  �� 28 . 5  2 8 . 4  3 0 . 4 
2 9 . 2  2 !h R  
2 9 • 1+ 28  • t� 2 8 . 5  
2 9 . 6  2.3 , B  
2 9 .  /-\ 2.3 . 7  2g , 4 2 B . 3  5 0 • 1� 3 3 . 0 1 3 . 2  
3 0 . 0  2 8 , 8  
3 0 , 3  2 8 , B  2 ,:i . 4 
3 0 , 5  2d . 9  
3 Q . ;:i  2 ;J , 9  2 8 . 5 2 8 . S  3 o . ,  
3 1  o l  2 9 . 0  
3 1 . 2  2 d , 9  28 . 5  
3 1 . 6 2 9 . 1  
3 1 , 7  2 9 , 1  28 . 6  2 8 , 5  3 0 , 3  3 3 , 0  3 3 . 2  
5 1 . 9  2 9 , 3  
3 1 o fi  2 9 , 4  2 8 . 7 
3 1 . 1  2 9 . 5  
.:H . 7 2 9 , 6  2 8 . 7  2 8 . 7  5 0 , 4  
3 1 . 7  2 9 , 6  
3 1 , 6 2 9 , 5  ;!8 . 7 
3 1 . 4 2 9 , .'3  
3 1 , 2 2 '1 ,  9 2 R , 8 2 8 . 7  3 0 , 3  3 3 , 0  5 5 , 2  
3 0 , 9 2 9 , B  
3 0 , 5  2 9  , 1:3  2 b . 7 
j 0 , 5  2 9 . �  
3 0 , 5  2 9 , 9  2e . e  2 8 . 7  3 0 . 4  
3 0 . 3  2 9 . 9  
3 0 . 2  2 9 . 8  28 .8  
·3 0 . 1  2 9 . 7  
2 9 , C)  2 9 , 6  2 6 , ? 2 8 , 5  .:1 0 . 4  3 3 . 0  3 3 . 2  
2 9 . 9  2 9 , 7  
? 9 , 2,  2 9 . 6  28 . 6  
2 9 , 7  2 9 , 5  
2 9 , 7  2 9 , 5  2 R . 8 2 8 . 7  3 0 . 4  
? 9 , 7  2 9 . 4  
2 9 . ti  2 9 . 4  28 . 8  
2 9 . �  2 9 , 4  
29 . 7  2 9 . 4  2 8 . 8  2 8 . 5  '3 0  • 5 3 .3 .  J j '3 . ?  
..... 
0 ..... 
[) A T [  
�, A i:; • 
A P R . 
AP f,.' • 
APR . 
APk . 
3 1  
0 1  
0 2  
0 .3 
04 
LT  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 ,  
1 P, 
2 1  
24 
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
l S  
1 f:'. 
2 1  
2 1� 
rn 
0 6  
0 9  
l ?.  
1 5  
l R  
2 1 
2 4  
0 3  
0 6  
0 9 
1 2  
l ':> 
1 8  
2 1 
24  
0 3  
O h  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24  
0 ("; · 1 0(1  • 2 0CM  
27  . ">  2fi . 7 2 9 . 3  
? 8 . 0  ? f! • 6 ? 9  • 0 
2 6 . 4  2 1., • 4 2 9 . 1  
? 4 . 6  2 7 .  9 2 R . 9  
2 4  • '3 2 7 .  � 2f • . 1-1 
7 7 . 1  2 7 .  6 2 i:1  o 6 
2 8 . 7  2A  • 0 ? c; . 4 
3 () . 4 2R o 4  ? 2 . 4  
3 1  . 1  2t . 8 2P . b  
3 1  . 1  ?9 . 3  2 6 . 8  
3 0 . 7  29. 3  2 h . 9  
3 0 . 2  29 . 0  2 8 . 9  
2 9 . 1 2 13 .  6 2 9 . 0  
2 7 . 6  2 B . 5  29 . 0  
:u, • .3 ? f\ o '5 ? 9 . 0  
2 9 . 7  2 8 . 7 ? fl . 9  
? 13 ,  9 2 h , 7 2 f, .  i:3 
2 7 . 5  2 R . ::,  2 t3, .  9 
2 6 . 7  28 d 2 h . b  
2 5 . ,  2 7  . 9  2R . A  
2 5 . 9  n . o  2 /:1 . 5 
2 >\ .  6 2 8 . 0  26 , 4  
3 1  • 1 2 8 . 5  2 f:. • 4 
3 1 . 2  28 . 6  2 e, • b 
3 1 . , 29 . 3  2 8 .  9 
.3 1 , 7 2 9 , 6  2 9 . 0  
3 1 .B 2 9 .  r_l 2 9 , 1  
2 9 . 0  2 9 . 4  2 9  • .3 
2 9 . 8  2 9 . 5  2 <; .  4 
2 R . 4  3 0  e l  ? 9 . 5  
3 5 . 3  3 0 , 6  2 9 , 7  
3 6 .4 3 1 . 3  3 0 . 0  
3 6 . b  3 2 . 0 3 0 . 4  
5 6 . 9 :$ 2 . 3  ·5 0 .  7 
3 6 . ?  3 2 , A  3 1 . 0  
'.$ 3 .  3 3 2 .  ,� 3 1 . .3  
3 3 . 4  3 2 o l 3 1 . ·3 
3 f, • 4 3 2 , 3 3 1 . 4  
3 7 . 7  3 2 . 9  3 1 . 5  
38 . ?  3 3 . 4  3 1 . B  
s � u �  T E 1 P E R A TU�E  ( - 0 ( )  
• 3 () ( H  • 5 0 ( :•, - u : • 2 '"' - 3 "1 - ':> 'i - 1 Q i  I � 4 2 :" 
2 9 . 2  2 9 . 5  2 9  • 1+ 
29 . 0  ? 9 . 4  29.3 2 8.5 
29 . 0  2 9 . 6  2 9 d  
2 9 . 2  2 9  • ':> 2 9 . 3  2E:l , 7 n .  7 3 0 • 4 
?9 . 0  2 9 . 4  2 9 . 4  
29.3  ? 9 . 4  29 . 3  2 9 . 7  
2 9 . 3  2 9 . 4  2 9. 3  
29 . 3  2 9 . 3  2 9 d za . o ? b . 8  ; u . 4  3 ; .  u 3 ; . 2  
2 9 . 2  2 9 . �  n . 3  
29 , 0  ?9.? n . 2  2 11 . ,  
29 . u  2 9 . l  2 9  . 1  
2 G  • 9 ?. 9  . 1  2 9 . 1  2 P .  ':> ? i.' . () , o d  
2 0 , fl ? 9 . 2  2 9 ,  0 
? !3 . 9  2 9 . 3  29 . 0  20 . 6  
2.::i . i:1 2 9 . ;  2 9 . 0  
2 8 . 7  2 9  . :5  2 9  . 1  213 . H 2 Ii •  7 3 0 • '• 3 2 . 9  ; 3 . 2  
2 Fl o 8 ? 9 . 3  2 8 . 9  
2 H  • F: ? 9 . 3  2 6 . 9  2 R , 7 
2 8 , 7  2 9 . �  2 9 . 1  
2 13 . 6 2 9 . 2 2 13 .  9 2 ;:1 . 7 2 �J • 7 5 0 . 4  
2 r, .  6 2 9 , 2  2 9 . 1 
2A, . 6  2 9 . l  2e . 9  2 /\ . b 
2 8 . 4  2 9 . 1  2 9  • O 
?8 . 7  2 9 . 0  2 9 . 0  ? fl . 7 2 R . 7  3 0 .  1+ 5 2 . 9  5 3 . ?  
28 . 8  ? 9 . 0  28 . 9  
2 13 , 9  2 9 . 0  2 9 . 0  2 8 . 7 
'2 9  • l 2 9 . 0  2 9  • U 
2 9 . 1 2 9 . 0  2 9 . l 2 H , d  z ;1 . 7 3 o .  '• 
29 , 2  2 9 . 2  2 9 . 2  
2 9 . 3  2 9 . 3  2 a . 9  ?A 0 1:l, 
2 9 , 6  2 9 . '+ 2 8 .  9 
2 9 .  n 2 9 , 4  28 . 9  2 8 , 7 28 . d  3 0 . 4  3 2 , 9  3 3 , 2  
3 0 . 2  2 9 . 6  28 . 8  
3 0 .4 2 9 , 6  28 . 8  ;r n .  6 
3 0 . 6  2 9 . 9  2 8 . 9  
3 0 . 1:l  3 0 . 0  2 ·3 .  9 2 8 , 8 2 ti. ti  3 0 . 1+ 
3 1 . 1  3 0 . 3  2 9 . 0  
3 1 . 2  3 0 ,4 2 9 . 0  28 , 7  
3 1 , 3  3 0 . 4 2 9 . 0  
3 1 .  :> 3 0 . 6  2 9 . 0  2A . 6  2 8 . 9  ; o . 5 3 2 , 9  3 3 , 2  
.... 
0 
N) 
DATE 
APR. 
APR. 
APR, 
APR. 
APR, 
LT 
0 5  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8 
2 1  
2 4  
0 6  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
0 7  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5 
1 8  
2 1  
24  
0 8  0 3  
0 6  
0 9 
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24  
0 9  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24  
O CM - 1 0("1 - 2 0CM 
38 . 3  3 3 . 9  3 2 . 2  
3 8 . 3  3 4  . 1  3 2 . 4  
3 6 . 7 3 4 . 1 32 . 6  
3 3 . 4 3 3 . 4  3 2 . 5  
3 4 . 2  3 3 , 3 3 2 . 5  
3 7 . 7  3 3 , 6  3 2 , 7  
3 8 . 8  3 4 . 2  3 2 , 8  
4 0 , 0  3 4 . 7 3 3 , 0  
4 0 , 9 3 5 , 3  3 3 . 4  
42 , 4  3 5 . 7 3 3 . 6  
4 1 . 5  3 6 , 3  3 4 . l  
3 7 , 8  3 6 . 1  34 . 3  
3 6 , 0  3 5 , 7  34 . 4  
34 , 4  3 4 , 9  34 , 3  
3 3 . 5  3 4 , 6  3 4 . 2  
3 5 . 8  3 4 , 2  3 3 , 8  
38 . 2  3 4 . 7  3 3 , 7  
4 0 . 7 3 5 . 4  3 3 . 8  
3 9 , 4 3 5 , 8  3 4 , 2  
36 , 4 3 5 . 6  3 4 , 3  
3 B . 4  3 5 . 7  3 4 , 5  
3 9 . 7  3 6 , 0  34 , 6  
4 0 . 6  3 6 , 4  3 4 , 9  
4 1 , 0 3 6 , 8  3 5 , 1  
4 0 . 3  3 6 , 9  3 5 . 3  
4 1 , 8  3 7 . 0  3 5 . 3 
4 1 . 4 3 7 , 4  3 5 . 5 
4 0 , 0  36 . 8  3 5 , 4  
38 . 0  3 6 . 8  3 5 , 6  
3 8 , 3  3 6 . 7  3 5 , 7  
3 9 , 4  3 6 , 7  3 5 , 7  
3 9 . 3  3 6 , 6  3 5 . 6  
38 , 8  3 6 , 4  3 5.6 
3 8 . 7  3 6 , 4  3 5 . 4  
3 9 . 4  3 6 , 6  35 . 4  
3 7 , 0 3 6 , 4  35,4 
3 8 . 2  3 6 , 5  3 5 , 6  
3 9 . 4 3 6 . 8  35 , 7  
3 8 . fl 3 6 , 9  3 5 , 8  
3 7 , 3  3 6 . 6  3 5  . l:l  
SNOW  TEMPERATURE c - 0 ( )  
- 3 0CM • 5 0 CM •l M -2M  - 3 M  .. � :1 .. lOM -42M  
3 1 . 8  3 0 . 8  2 9 . 1 
32 . 0  3 0 . 9  2 9 , 1  2 8 . 7 
3 2 . 2  3 1 . 1  2 9 . 3  
32 . 3  3 1 , 2  29 . 3  2 8 . 8  2 9 , 0 3 0 . 4  
3 2 , 3  3 1 , 3  29 , 4  
3 2 , 5 3 1 , 5  29 , 5  2 8 , 8  
3 2 . 6 3 1 , 6  29 , 5  
32 , 8 3 1 . 8 2 9 , 6  2 8 , 8 2 8 , 8 3 0 , 4  3 2 , 9 .3 3 .  2 
3 3 , 3  3 1 , 8  2 9 . 7  
3 3 , 4  32 . 0  2 9 , 7 28 , 8 
3 3 . 6 3 2 . 2  29 , 9  
3 3 . 8  3 2 d  29 . 9  28 , 9 2 8 , 9 3 0 , 4  
3 4 . 1  32 . 5  3 0 , 0 
34 . 2  3 2 , 7  3 0 , l 2 8 , 9 
34 . 1  3 3 , 0  3 0 , 2  
3 3 , 8 3 3 , 0  3 0 . 2 2 8 , 9 2 8 , 9  3 0 . �  3 2 , 9  3 3 , 2 
3 3 . 7 3 2 , 8  3 0 . 3  
33 . 6  32 , 7  3 0  .:S 2 8 , 8 
3 3 , 9  32 . 9  3 0 , 4  
34 , 0  3 3 , 0  3 0 . 4 28,9 2 8 , 9 j 0 , 4  
3 4 , l  3 3 . 2  3 0 , 4  
34 . 5  3 3 . 3  3 0 . 6  2 9 , 0  
34 . 6  3 3 . 4  3 0 , 6  
34 , 8  3 3 . 5  3 0 , 7  2 9 . 0  2 9 . 0  3 0 . 4  3 2 , 9 3 3.2 
3 4 . 8  3 3 . 6  3 0 , 8  
34 , 9  3 3 , 6  3 0 , 9  2 9 . 1  
3 5 , 1  3 3 , 8  30 . 9  
3 5 . 1 33 . 8  3 1 , 0  29 . 1  2 9 , 0 3 0 . 4  
3 5 . 3  3 4 , l 3 1 , 1  
35 , 6  34 . 3  3 1 , 2 2 9 . 1  
35 , 8 34 , 4  3 1 , 2  
35 . 7  34 . 4  3 1 , 3  2 9 . l  2 8 , 9 3 0 , 4  -� 2 .  Q 3 3 , 2  
3 5 . 4  3 4 , 4  3 1 , 4  
3 5 , 3 34 , 4  3 1 , 3  2 9 . l  
35 , 2  34 . 3  3 1 , ,  
3 5 , 2  3 4 , 3 .H . 5  2 Q ,  l 2 1:l .  9 .3 0 , 4 
3 5 , 3  34 , 4  31. 5 
3 5 , 4  34 , ?  3 1 , 6  2 9 , 2  
3 5 , 6  3 4 , 6  3 1 . 7 
35,6 34 , 6  3 1 . 3  2 9 . 3  2 9 . 0 3 0 , 4  3 2 , CI  .B , 2  
-
0 
I 
D A  TE  
Al-> 1-1 • 
APR. 
A P k , 
A P h , 
A P •� , 
LT  
1 0 0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
18  
2 1  
? 4  
1 1  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
l e  
? l  
24  
1 2  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
l R  
t:1 1  
24  
1 3  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
l R  
2 1  
2 4  
1 4 0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 ,  
1 >3 
2 1  
24  
O C.,, • l Q ( r,t - 2 0 C M  
38.0 3 6 . 5  3 5 , 8  
38 . 4  3 6.4  3 5.6 
4 0 . 3  36 . 7  3 5 . 7  
3 6 . 9  3 6. 4  3 � . 4  
3 9.6 3 6 . 4  3 5 , 4  
4 3 , 4 3 7 , 3  3 5 , 8  
4 5 , 2  38 , ? 3 6.2 
4 6 . 5  39.0  3 6 , 6  
3 7 , 5 3 9 , 7 3 7 . 0  
3 7 . 5 4 0 , 4  3 7.5 
3 6.3  4 0 , 7  3 7 . 9  
4 3 .  7 4 0 , 4  3 B,O 
4 2.6 40 . t  3 A , 2  
4 3. 7 4 0 , 2  3 R , 3  
4 4 , 3  4 0  . 3  3 f , 4  
4 5 , 0  4 0 , 4  3 8 , 4  
4 5 , 5  4 0.� 3 fl . :,  
1t 5. 7 4 0 , 9  3R , 7  
4 5 , 6 4 1 , 0 3 fi. 9 
4 3 , 0  4 0 . 1-l 3 c . 9  
4 2 . d 4 0 . 5  3 H , 9  
4 4 , 5  4 0 ,  .� 3 9 , 0  
4 5 , 6 4 1 , 0 3 9 . l  
'-+ 6. f-, 4 1 , ?  3 c;, ,  3 
4 '.:> . 6  4 1 ,  ''* 3 9 ,  11 
'+ 4. y 4 1 , 4  3 9 . 4 
4 1 , 0  4 (J , <;  3 9 . ,  
7:i 7 ,  2 4 0 .  ;;:' 3 9 , 3  
3 5 . 7  3 9 . 3  3 9.0 
3 5 , 4 3fl , 7  ::I t1 . 6 
3 4. <; 3h , O  3 t . ?  
3 ? , 2 3 7 , 3  3 7 . 7  
3 0 , 5 3 6 , 3  3 7  o l  
3 0 .  ') :.$ 5 , 6 3 6 , 4  
3 1 .  l1 3 5 , 0  3 6 , 0  
3 0 . 4  34 , 7 3 5 , 4  
3 0.?  34 , 3 3 5 , ?  
3 2 . 7  3 3 , F3 v, . 0 
3 3 , 3  3 4 . l  3 5 , 0  
3 3 , 4 3 4 , 0 3 4 , 9  
S N O W  TE 1 1 P E R A  TU�E  ( _ o c )  
• 3 0 C M - s o c ;� - 1 r1 - 2 M  • 3 M -, :� - 1  o r-1 - 4 2 "1 
3 5 , 7 34 , 7  3 1 o '1 
3 5 , 4  3 4 , 6  3 1 .  J., 2 9 , 2 
3 5 , 4  3 4 , 6  3 1 , 9 
3 5 , 3  3 4.6 3 1 , 9  2 9.4 n . 2  3 0 , 4  
3 5 , 3  3 4 , 6  3 2 ,  () 
3 5 , 5  3 4 , 7  3 2 , 0  2 9 , 4 
3 $ , H  3 4 ,  f� 3 2 , 1 
3 6 , 2  3 4 , 8  3 2 , 1  2 9 . l  2 9  . 1 3 0 , 4  .3 2 , 9 .3 3 , 2  
3 6 , 4  3 4 , 9 3 2 d  
3 n.8 3 5 . 1  3 2 , 2  2 9 . :, 
3 7 . 2  3 5 . 3  3 2.3  
3 7 , 3 3 5.5 3 2 . 3  2 9 ,. 6 ? 9 o l  5 D ,  t+ 
3 7 , 5  3 5 , 7  3 2 , 4  
3 7 . 7 3 6 , 1  3 2 ,  ':.i 29 , b  
3 7 , 9 3 6 , 3  3 2 , 6  
3 7 , 9 3 6 , 4  3 2 , 7  2 9 . 6  2 9 , 1 3 0 , 5  3 2 , 9  3 3 , 2 
3 /-\ ,  2 3 6 , 6  3 2 .  1 
3 r1. 2 3 6 , 6  3 2 , 9  29 . 7  
3 (3 .  3 3 6 , H  3 3 , 0  
3 3 , 3 3 t, .  i:: 3 3 . l  29. 7 2 9 . 1  3 0 , 4 
3 �.4 3 6.9 3 5 , l 
3 ,i , 6 3 7 . 1 3 3 , 2  2 9 . 7 
3 � . 7  5 7 .  3 3 :.$. � 
3 9 , 0  3 7 , 4 3 3 . 3  2 9 . 7  2 9 , l  3 0 , ,  3 2 , 9  3 3 , 2 
3 r;  . 1  3 7 .  (1 3 3 , 4  
3 9 , 2  3 7 .  :S 3 3 .  '.', 2 9 , 9  
3 9 . :?  3 7,? 3 3 , 6  
3 9 , l 3 7 , D  !> 3. 7 3 0 , 0 2 9 , 2  3 0  , 4  
:S b .  9 3 7 .  6 3 3 , d  
3 � . 6  3 7 , 7  3 3 , 9  ·3 0 .  0 
3 �.3  3 7 , 6  3 4 , 0  
3 7 , 9 3 7 . 5  34.0  3 0.0  2 9 , 2  j () , 4 3 2 , 9  3 3 , 2  
3 7.4 ·3 7. 2 3 4 . 2  
3 �, • 7 ·:s 7 • 0 3 4 , 2  3 0 , 1  
3 f, , 4 5 6 .  7 3 4 . 3 
.:$ :) . f.:l 3 ()  • I+ 3 4 , 2  3 Q  . 1 ? 9 . .3  3 0.4 
:; 5 . 7 3 6 . 3  3 4 , 2  
3 5.3 3 6 , 0  3 4 , ?  3 0.2  
., ,.1  3 5 , 8  3 4 , 2  
3 4 , 9 3 5 , 6  3 4 , 0  3 () , 3  2 9 d :.$ 0 .  '.:> 3 2 , 9  3 3 , 2  
1-1 
0 
,II,,. 
I 
DATE  
APR . 
APR , 
APR . 
APR . 
APR . 
1 5  
16  
1 7  
1 8  
1 9  
LT  
0 ("1 
0 3  3 4 . :) 
0 6  3 4 . 7  
0 9  3 6 . 4  
1 2  3 5 . 8  
1 5  38 . 7  
1 8  4 1 . 2 
2 1  4 4 . t,  
2 4  4 6 . 3  
0 3  '+ 7 .  3 
0 6  4 7 . 4  
0 9  4 7 . 2  
1 2  4 5 , 6  
1 5  1+ 5 .  4 
1 8  4 6 . 7  
2 1 4 6 , 4  
2 4  4 6 . :,  
0 3  4 6 . 5  
0 6  4 6 . 6 
0 9  4 6 , 2  
1 2  4 3 . 9  
1 5  4 3 1 2  
1 8  4 2 . 7  
2 1  4 1 . 7  
2 4  4 1 . 0  
0 3  4 0 . 2  
0 6  4 0 . 4  
0 9  4 0 . 6  
1 2  3 7 . 6  
1 $  5 4 . 2  
1 8  3 2 . 7  
2 1  3 3 . 3  
2t+ 3 5 . o  
0 3  3 6 , 7  
0 6  3 7 , 7  
0 9  3 7 , 0  
1 2  3 5 , 5  
1 5  3 7 , 1  
1 8  4 0 . 3  
2 1 4 3 . 0  
2 4  4 2  • fl 
- l OCM  - 2 0CM  - 3 0 ( "1 
3 4 . 2  3 1+ . 8  3 4 . 8  
3 4 . 5 3 4 . B  3 4 . 8  
34 . 7  3 4 . �  3 4 . 7  
3 4 . 7  3 4 . 7  3 4 . 7  
3 5 . 3  3 5 , C  3 4 . 8  
3 6 . 0  35 . 1  3 4 . 8  
3 7 . 3  3 5 . 7  3 5 . 2  
3 8 . 2  3 6 . 2  3 5 . 6  
3 9 . 2  3 6 . 6  3 6 . 2  
3 9 . R  3 7 . 2  3 6 . 5  
4 0 , 4  3 7 , o  3 7 . 1  
4 0 , 6  38 , l  3 7 . 4  
4 0 . 8  3 6 . 4  3 7 . 8  
4 1 . 0  36 . 7  3 8 , l 
4 1 , 3  3 9 , 0  3R . 3  
4 1 . 4  3 9 . 2  3 8 , 5  
4 1 , 6  39 , 3  3 8 . 7  
4 1 1 8  3 9 , 3  38 . 8  
4 1 . 9  3 9 . 5  3 9 . l  
4 1 . 5  3 9 . 6  3 9 . 1  
4 1 , 3  3 9 . 6  3 9 . 2  
4 1 . C  3 9 . 7  39 . 2  
4 0 1 8  39 . 7  39 . 3  
4 0 . 3  3 9 . 5 3 9 . 0 
4 0 . l  3 9 . 3  3 9 . 0  
39 . 9  3 9 . 2  3 9 . 0  
3 9 . Q  39 . 0  3 9 , 0  
39 . 3  39 . 0  3 R 0 b 
3 f. .  7 3F.i .  7 38 . 6  
3 7 . 9  3 8 . 3  3 B . 3  
3 7 . 1  3 7 . R  -n . 9  
36 . 4  3 7 d  3 7 . 4  
3 6 , 5  36 . 9  3 7 . 1  
36 . ;:;  3 6 . 8  3 7 . 0  
3 6 . q  3 7 . 0 3 n • 9 
36 , 6  3 7 , 0  3 6 . 9 
3 6 , 7  3 6 . 9  3 6 . o  
3 7 , 3  3 7 , 0  3 6 , 8  
3 7 . 9  3 7 . 2  3 7 . 0 
3t, • 4 '3 7 .  2 3 7 . 0  
SI\JOW  TEMPER ATURE < -• C > 
- s o c ,,1 - l /A -?M  -3 M  - SM - 1 0 � - 4 2 ,�1 
35 . 5  34 . 0  
3 5 . 3  3 3 . 9  3 0 . 3  
3 5 . 2  3 3 . 9  
3 5 , 0  3 3 . �  3 0 . 4 2 9 . 4  3 0 . 4  
3 5 . 0 .3 3 . 7  
3 5 . 0  3 3 . 7  3 0 . 3 
3 5 . 1  3 3 . 6  
3 5 . 2  3 3 , 6  3 0 . 3 2 9 . 5  3 0 . 4 32 o 9  3 3 , 2 
3 5 . 3  3 3 . 6  
3 5 , 4  3 3 . 6  3 0 . 4 
3 5 . 6  3 3 1 6  
3 5 , 8  3 3 , 6  3 0 . 5  2 9 . 6  3 0 . 4  
3 6 . 2  3 3 . 6  
3 6 . 4  3 3 . 7  3 0 , 6  
3 6 . 7  3 3 . 8  
3 6 . 9  3 3 . 13  3 0 1 6  2 9 . 6 5 0 . 4  3 2 , 9  3 3 , 2 
3 7 , 1  3 3 . 9  
3 7 . 3  34 . 1  3 0 . 6  
3 7 • ') 3 4 . 2  
3 7 . 5 34 . 4  3 0 . 7 2 9 . 8  3 0 . 4  
3 7 . 7  3 4 . 4  
3 8 . 0  34 . 4  3 0 . 8 
38  . 1  34 . 5  
38 . 0  3 4 . 7  3 0 . 9 2 9 . 6  3 0 . 4  3 2 . 8  3 3 . 2  
3 $3 .  0 3 4 .  1:3 
38 . l  34 . 7  3 0 . 9 
38 . 2  3 4 . 7 
30 . 2  34 . g  3 0 . 9 2 9 . 6  3 0 , 4  
3 8 . 2  3!) , 0  
3 7 . 7  3 5 , 2  3 1 . 0  
3 7 . 7  35 . 1  
3 7 , 4  3 5 . 1 3 1 . 1  2 9 . 7 3 0 , 4  3 2 , 9  .S 3 . 2  
3 7 . 1  3 ?  • '• 
3 7 . 0  35 . 2  3 1 . 1  
3 7 , 0  3 5 , 1 
3 6 . 6  3 1;, ,  3 3 1 . 1  ?. 9 , o  3 0 , 4 
3 6 . 7 3 5 . 2  
3 6 . 6 3 5 . 0  3 1 . 2  
3 6 , 7 3 !) . 0 
3 6 . 5  3 5 . 0  .' 1 . 2 2 9 . t\  3 0 , 4  3 2 . 9  .3 3 . 2  
"""" 
0 
D A T E  
APR .  
M 1 f� . 
APR . 
APR . 
APR . 
LT  
2 0  0 3 
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
2 1  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
2 2  0 3  
0 6  
0 9  
1 2 
1 5  
1 8  
2 1  
24 
23 0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 !:I 
2 1  
24 
2 4  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
O C fVJ  - 1 0 ( �1 -2 0 0: 
3 9 . 7  38 . 6  3 7 .  ':, 
313 . 9  3 e . 3  3 7 .4 
39 . 5  3 5 . 1 3 7 . 3  
3 8 . 3  3 7 . e  3 7 .4 
3 q . 3  37 . 9  3 7 . 4  
4 1 .  4 3 8 . '+ 3 7 .  ':> 
4 2 . 6  3 b . H. 3 7 . 8  
4 2 . 2  3 9 . 0  3 7 . 7  
4 1 .  4 3 9 , 2  3 7 . 9  
4 0 . 6  3 8 . 9  3 7 , 6  
4 0 . 6  39 . 0  3 8 . 2  
39 . 3  3 8 . 7  3 8 . 0  
39 . 6  3 8 . 6  3 8 , 0  
4 0 . 9 38 , R  3 e, . o  
4 1 , ?  39 . 0  3 8 ,  I) 
4 1 . 5 39 . 0  3 8 . 0  
4 2 . 0  3 9 . 2 %,2 
4 2 . 5  3 9 . 4  3 8 ,4 
4 3 . 3  39 , 6  3 H. ,4 
4 2 . 3  3 9 . 7  3 R a 6  
42 . tl  3 9 , e  3 8 , 7  
4 5 . 5  4 0 .  '+ 3 8 , 9  
4 7 . 0  4 1 . l  3 9.2 
48  • '-+ 4 1 . 6 3 9 . 3  
4 8 . 6  42 . 3  3 9 . 7  
48 . 0  4 2 , 7  4 0 . 0  
4 6 . 5  4t • 7 4 0 . 4  
4 5 , 0  4 ? . ?  4 0 . 3  
4 5 . 2  42 . 2  4 0 . s  
4 6 .4 4 2 . 3  4 0 . 6 
4 7 . o '• 2 • 7 4 0 . 7  
4 7 . 6  4 "  • 0 4 0 . 8  
4 8 . 4  4 3 . 3  4 1 . 3  
49 . 0  43.7  4 1 d  
4 9 . 9  4 4 . l 4 1 . 5 
l-1 8 .  7 4 4  . 3  4 1 . e 
4 � . J  4 4 . 5  4 2 . 1  
4 9 . 3  4 4 . 7  4 2 . 4  
4 9 , 0  44 . 6 4 2.o 
4 8 .:.$  44 . 7  4 2 . 7  
S N U �  H . r 1 P E R A T U R F.  ( - 0 ( )  
- 3 0 C M  - 5 0 ('1 - 1 ' - ? 1-'. • 3 M  - s r-1 -1 Q \1 -4 ? '·1 
3 7 . ?  3 6 .  5 3 5 . 0  
3 7 . 2  3 6 . 6  3 4 . 9  3 1 . 2  
3 7 . 1 3 6 , 6  3 5 . 0  
3 7 . l 3 6 . 5  3 5 . 1 3 1 . 2 29 , 9  3 0 .4 
3 7 , 2  3 6 . d  3 5 ,  l) 
3 7 . '2  36 . 9  3 5 , 1 3 1 . 2  
3 7 .4 36.9 3 5 . 1 
3 7 . 3  3 6 . 9  3 5 . 1  3 1 . 3 3 0 . 0  � o . 5 3 2 . 9  3 3 , 2  
3 7 .4 3 6 , 8  3 5 . 2  
3 7 , 5  3 6 . 8  3 5 . 2  3 1 . 3  
3 7 . 7  3 7 . 1 3 5 . 1  
3 7 . 7  3 7 . l  3 5 . 2  3 1 . 4 3 0  . 1 3 0  • 5 
3 7 . 7  3 7  . 1  3 5 . 2  
3 7 . 6  3 7 . 1 3S , 2  3 1 .4 
3 7 . 6  3 7 . ?  35 . 3  
3 7 . 7  3 7 . 3  3 5 .  2 .H , 5  5 0 . 1 3 0 . 5  3 2 . 9  3 3 . 2  
'3 7 . 7 3 7 . 3  3 5 . 3  
3 B . O  3 7 . 3 3 5 , 2  3 1 .4 
3 R , O  3 7.4 3 5 . 3  
3 FJ • l 3 7 . 4  3 5 .2 3 1 . 6 3 0 d  3 0 . 6  
3 rJ .3 3 7 . 3  3 5 . 4  
3 6 .4 3 7 . 5  3 5 . 2  3 1 . 5  
3 (1 .  6 3 7 . 7  3 5  • '+ 
3 8 . 7  3 7 . 5  3 5 . 4  3 1 . 7  .:$ 0 . .3  3 0 . 5  3 2 . 9  .B . 2  
39. l 3 7 .4 3 5 . 4  
3 9 . 6  3 7 . 9  3 1;) . 5  3 1 . 7  
,� o .  0 3 13 .  4 3 5 . 5  
4 0 . 0  3 8 . 3  3 5 .  6 3 1 .5 j (l • I+ 3 0 .4 
4 0  . 1  3 fl . 3 3 5 . 6  
4 0.2 3 8 , b  3 5 , 8  3 1 . 8  
4 0 . 2  3 d . b  3 5  • �1 
4 0 , 4 3 9 . 0  3 5 . 7  3 1 . o .1 0 . 4  3 0 , 4  3 2 . 9  3 3 . ?  
4 0 . 7  3 9 . 3  3 5 . 8  
4 0 . 8  3 9 . 3  3 5.9 3 1 .  <:' 
4 1 . 0 3 9 . 5  36 . 0 
4 1 . 4  3 9 . ::,  3 6 , 2  3 1 . R  3 0 ,4 3 0 . 5  1+ 1 • {., 3 9 . 5  3h . 3  
4 1 . 7 3 9 . e  36 . 4  3 1 . 9  
4 2 . 0  4 0 . l  36 . 5  
4 2 . 0  '• I) .  :-s 36 . 4  3 1 . 9 .:$ 0  • 5 3 0 .5 3 2 . 9  3 3 . 2  
SNOW TEMPERATURE ( •' C >  DATE  LT 
OCM - lOCM • 2 0CM • 30CM - 5 0(,'1 w l M -2 M  •3M -,M ... l Q M  -42�  
APR. 2 5  0 3  4 8.1 4 4.8 4 2 . 8  42. l  4 0.4 3 6.6 06 47.7 44.6 4 2.7 42.2 4 0.5 3 6 . 7 3 2 . 0  09  4 7.0 44.5 4 2.8 42.2 40.8 3 6.8 12 45.0 44.0 4 2.7 42.2 4 0.8 36.8 32 . l  .:S 0 . 6 .:S 0.4 15 44.0 4 3.4 42.5 42.l 40.8 3 6.8 
18 4 3.5 4 3.2 42.3 42.0 4 0.9 3 6.9  3 2.1 21 4 2.7 42.A 4 2 . 2  4 1.9 4 0 . 9  3 7.1 24 42,0 42.1 4 1.9 41,6 4 0.6 37 . 3 32 . 2  j 0.6 30.4 3 2.9 3 3.2 
APR.  26 0 3  41.4 41.8 41.8 41.5 4 0.5 3 7.3  06  41 . l  4 1 .6 41.6 41.4 4 0.6 3 7.3 32 • .:S 09 4 0.4 4 1 . 3 41.3 41.3 40.4 3 7.3 12 3 9.4 40.A 41.0 40.9 40.2 3 7.4 3 2.3 .:S O. 8 3 0.4 15 4 0.2 4 0.4 4 0 . 8  4 0.6 4 0.3 3 7.3 18 39.3 40.3  4 0.8 4 0 . 5  4 0.2 3 7.4 3 2.3 21 3 7.3 4 0.3 4 0.4 40.3 4 0.2 3 7 . 4  24  3 5.8 39.7 4 0.2 40.2 3 9.9 3 7.3  3 2.4 30.8 3 0.4 3 2 . 8  33.2 
APR . 2 7 0 3  3 5.4 39.3 3 9.6 39.9 3 9 . 6  3 7.4 06 34 . 8  38.6 3 9 . 4  39.4 39.4 3 7.4 3 2.5 09  3 4 . l  38.2 3 9.0 39.l 39.4 3 7.2 I 12 3 2,8 37.6 3 8.7 3 8 . 7 39,2 3 7 . 4  3 2 . 5  3 0.B 30 . 6  15 34.0 3 7 . 0  3 8 . 2  38.4 3 8.8 3 7.2 18 3 5,2 36.8 3 8 . 0  38,3 38.7 3 7,3 3 2.5 21 35.0 3 6.8 3 7,9 38,0 38 , 7  3 7 . 3 24 3 7,2 n . o  3 7,6 37.7 38.4 3 7.3 3 2,6 .3 0. 9 3 0 . 6  32.A .3 3 • 2 
APR, 2 8  0 3  3 8 . 0 3 7.3 3 7.6 37.6 38.0 3 7.3 06 3 8,6 3 7.5 3 7.8 37 . 6  3 8.0 3 7.2 3 2.6 0 9  3 7.4 37.5 3 7 . 6  37.-7 38.0 36 . 9  12 3 6.4 3 7.3 3 7,9 3 7. 6  3 7.9 3 6,7 3 2.7 3 0.9 30.7 15 3 8.5 3 7.3 3 7.6 37.5 3 7.B 3 6 . 6  l A  41,2 38.0 3 7.7 3 7 . 5 3 7,7 36.6 3 2.7 21 42.3 38.7 3 8.0 37,7 3 7,4 3 6 . 6  24 42,4 39.1 3 8 . 2  3 7.9 3 7.7 3 6.6 32.8 3 0,9 30 . 7  32 . 8  3 3,2 
APR, 29 0 3  41,7 39.3 3 8,4 38.0 3 7.6 3 6 . 6  0 6  41 . 6  39,5 3 8.6 38,4 3 7 . 8 3 6 . 5 32.8 0 9  4 0.7 3 9.5 38,7 38,4 37 , 9  3 6 . 4  12 39 , 3  3 9,1 3 8.7 38.5 3 7 . 9  3 6.5 3 2 . 9 3 1 , 0  !, 0 , 7  1 5  3 9,6 39 . 0  3 f3 . 8  38.4 3 7.7  3 6.7 1 8  4 0.1 3 9.2 3 8 . 8  3 13 . 6  38 . 3  36,7 3 3 . 0  21 3 9.9 39,1 3 t\.7 38.5 38 . 0  36 . 6  24 4 0 .1 3 9 . 1  3 8,8 3 E h 6  38 . 3  3 6. '• 3 2 . 9 31.0 !J O ,  7 , 32,& .B . 2  
-
0 
I 
D A T E  
APR . 3 0  
�l A Y  0 1  
�i A Y  0 2  
'•, A Y  0 3 
i'; AY  04  
L T  
0 01• 
0 3  3 9 . 9  
0 6  3 9 . 9  
0 9  1 9 . 4  
1 2 3 8 . 6  
1 5  39.l 
1 8  3 9 . 7  
2 1  4 1 . 1  
24  3 9 . 4  
0 3  3 7 . 6  
0 6  3 9.3 
0 9  3 9 . 2  
1 2  4 1 .9 
1 5  '• l,t . 1 
1 8  4 5 . 1  
2 1  4 6 . 3 
2 4  4 6 . 7  
0 3  4 7 . 3  
0 6  4 6 , 13 
0 9  4 5 . 4  
1 2  4 2 . 4  
1 5  4 2 . 3  
1 8  4 1 . 6 
2 1  4 1 , 7 
24  4 2 . 6  
0 3  4 3 . e 
0 6  4 5 . 1 
0 9  4 5 . 4  
1 2  4 4 . l:l 
1 5  4 5 , 3 
1 8  4 5 . 4  
2 1 4 5 . 2  
2 4  4 5 . 1  
0 3  44 . 4 
0 6  4 4 , 8  
0 9  4 4 . 3  
1 2  4 2 , 4  
1 5  4 2 . 2  
1 8  3 9 ,  1:3 
2 1 3 5 . 4 
24  3 2 . 6  
- 1 0CM  -2 0 (� • 3 0 C M  
3Q . O  3 8 . 7  3 � . 5  
3 9 . 0 3 8 . 7  3 8 . 6  
313 • 9 3ll . 7 3n.5 
36 . �  38.6 3 8.5 
3fl . 4  3 8 . 5  3 9.3  
3R , 8  3 8 . 6  3 �.4 
38 , 9  3 8 . 5  3 11.5  
3 9 , 1 3 8 . 7  3 8 . 3  
3R e 6  3 8 . 5  3 8 , 4  
3B.5 3 � . 6  38 . 4  
38 . 4  3 8  . ,. 3 13 .  3 
39 . 1  38 . 5  38.3 
39 . 8  3 8  . l:i  3 B.4 
4 0 . 4  3 9 . r  3 8 . 7 
4 1 . 0  3 9 . 4 3 8 . 7  
41 , 7  3 9 . lj  39.3 
42 , 0  4 0 . 1  3 Q . 5  
42 . 4  4 0 . 5  4 0 . 0  
4 2 . 4  4 0 . 7  4 0.2 
4 2 , 2  4 0 . 7  4 1) . 4 
4 1 .  ,3 4 0 • 9 4 0 . 4  
4 1 . ':>  4 0 , 7  4 t1 • 3 
4 1 , 1  4 0  . 5  4 0 , 2  
4 1 . 1 4 0 . 4 4 0 . 1  
4 1 d  4 0 .  5 4 0 , 3  
4 1 . 6  4 0  . s  4 0  . 3  
4 1 . 9  4 0  . 6  4 0 , 4  
42 . 2  4 0 . 7  4 0  . 3  
4 2 . 3 4 0  , 9  4 0 . 6  
42 , 4  4 1 . 2 4 0 , 6 
4 2 , 6 4 1 ,  3 4 0 , 6  
'• 2 .  7 4 1 .  5 4 1 .  1 
4 2 ,  f. 4 1 ,  4 4 1.l  
42 . �  4 1 .  5 4 1 , 2  
4 2 . 6  4 1 , ; 4 1  • :> 
4 2 . 3  '+ 1 ,  5 1+ 1 • 0 
4 1 , 9  4 1 ,  ·� 4 1 . 0  
4 1 , 6  4 1 . .3 , .. 1 , 1 
4 0 . 7  4 1 . 0 4 1 ,  0 
3 9 .  (. 4 0 .  7 4 ( ) • 6 
SNOW  TC�PERATURE  ( •° C >  
- 5 0( :'1 .. l M  •2M  .3  . ..., .. 5 , � •l OM - 4 2 '1! 
3 8 . l 36 , 4  
3 8 . 2  36.4 3 3.0 
38 . �  36.5 
3 8 . 0  3 6.5  3 3 . l  3 1.l  3 0 . 7  
3 8 . 0  36 . 5  
3 8 . 2  36.5  3 3 . 1  
38 . 0  3 6 . 6  
3 8 . l  .36.7  33.l j l . 2  3 0 . 7  32  • !l 3 3 . 2  
3 8 .l 36.6 
3 8 . 0  36 . 6  3 3 . 1  
3 7 . 9  36 . 5  
3 8 . 0  36 . 6 33 . 2  .3 1 .  2 ; o . 6  
3 8 . 0  36.6 
3 8 .  l 3 6 . 5  3 3 . c  
.38  • 0 3 6 . 6  
3 e ..3  36 . 6  3 3 . 2  .H o 2  3 0 . 7  3 2 . 8  3 3 . ?  
38 . 3  3 6 , 6  
3 8 . 5  36 . 6  3 3 . 3  
3 A , 7 36 . 7  
3 9 , l  3 6 , 7  3 3 . 3  3 1 , 4 j Q . 7  
3 9 , 2  3 6 , f::l  
3 9 ,  2 3 6 . 7  3 3 . 3 
3 9 . 2  3 6 . 7  
3 9 . 3  36 . 8  1 3.3 3 1 .3 3 0 , 6  3 2 . 8  'H , 2  
.3 9 , 4  3 6  . 1:1  
3 9 , 4  3 6 . t'3 3 3 . 3  
3 9 . 4 3 6 , 9  
3 9  . :S  3 7 . 1  3 3 , 4 3 l o 4 3 0 . 7  
3 9 . 5  3 7 . 1  
3 9 . 5 3 7 , ? 3 3 , 5 
3 9 , 5  3 7 . 2  
3 9 . Ci  3 7 , 2  3 3 , 5  .3 1 , 6  3 0 , 7  3 2.8 3 3 , 2  
3 9 . 9  3 7. 3  
3 9 . 4  3 7 . 3  3 3 , 5 
4 0 , 0  3 7 . ?  
3 9 . 9  3 7.�  3 .3 .5 .1 1 . 7  3 0 . 7  
3 9 . 1:,  3 7 . 5  
4 0 . 3  3 7 . 3  3 3 , 5  
4 0 . l  37 . 2  
4 0  . 1  3 7 , 3  3 3 , 5 3 1 . 6  3 0 , 7  3 2 • 13 3 3 , 2  
-
0 
DATE 
MAY 
MAY 
MAY 
l-'1 A Y  
MAY  
L T  
0 5  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24  
0 6  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
0 7 0 3 
0 6  
0 9  
1 2  
15 
1 8  
2 1  
2 4  
0 8 0 3  
0 6 
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1 
2 4 
G 9 0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
18 
2 1 
24  
OC i� · 1 00' •2 0CM  
29 . 4  38 . 2  39 . 7  
26 . 9 37 . 0  3 9 . 0 
2 6 . 0 3 5 . 6  3 8 . l 
2 5 . 3  3 4 . 6  3 7 . 5  
2 6 . 2  3 3 .  i, 36 . 4  
2 7 . 2  3 3 . 4  3 6 . 2  
2 8 . 7 3 3 . 1 3 5 . 6  
2 8 . 6  3 3 . 1  3 5 . :S 
3 0 . 2  3 3 . 1  3 !> • 1 
2 8 . l  3 3 . 0  3 4 . 9  
2 7 . 1  32 . 8  3 4 . 7  
n . 1  32 . 4  3 4 , 5  
2 7 . 2  32 . 0  3 4 . 2  
2 7 . 4  3 1 , 7  3 3 . 8  
26 . 4 3 1 , 4 3 3 , 6  
2 5 . 7  3 1 , 3  3 3 . 4  
2 6 . 8  3 1 , 0  33,2 
2 6 . 7  3 0 . 9  3 2 . 9  
2 7 . 5  3 0 . 6  3 2 . 6  
? 7 . 3  3 0 . 6  3 2 . 5  
2 9 . 4 3 0 . 6  3 2 . 4  
3 2  . /:j  3 1 . 5  3 2 . 4  
3 6 . 4  3 2 . 4  3 2 . 6  
3 8 . 8 3 3 . 4  3 3 . 0  
39 . 8  3 4 . 4  3 3 . 5  
4 1 . 8  3 5 , 4  3 4 . 0 
4 3 . 3  36 . 3  34 . 7  
4 3 . 6  3 7 , 2  3 5 , 2  
4 1 , ? 3 7 , 6  3 5 . 7 
4 2 . 8  3R .l 3 6 . 2  
44 , 0  3 8 . 6  3 6 , 6  
44 . 6  38 . 9  3 6 . B  
4 5 . 4  3 9 , 4  3 7 . 4  
4 5 , 6  39 . 9  3 7 . 7 
4 4 , 7  4 0 . 1 3 8 . 0  
4 4 . 2  4 0 . 4  3 8 . 4  
4 3 . 8  4 0 . 4  38 . 6  
4 3 , 7  4 0 . 4  3 8 , 8  
4 3 . 5  4 0 . 5  3 8 . 9  
4 3 , 5  4 0 1 6  3 9 , 0 
s�ow T E � PERATURE  < - 0 ( )  
• 3 0CM  • 5 0 C M  • l M  • 2 M  - 3 M -:> '-' • 1 0  'i • 4 2  ·i 
3 9 . 9  3 9 . 8 3 7 . 7 
3 9 . 3  3 9 . 4  3 7 . 8  3 3 . 6  
38 . 6  3 9 . 4  3 7 . 7  
3 7 . 9  3 9 . 3 3 7 . ;  3 3 . 7 3 1 .8 !, O  • 7 
36 . 9  38 . 5  3 7 . 5  
3 6 . 5  38 . 5  3 7 d  3 3 . 6  
3 6 . 0  3 t3 . l 3 7 . 2  
3 5 . 6  3 7 . 8  3 7 . 1 .3 3 . 6  � 1 . 7  3 0 .  8 3 2 . cl  3 3 . 2  
3 5 . 2  3 7 . 4  3 7 . 0 
3 5 . 0  3 6 . a  3 6 . 9  33 . 6  
3 4 . 9  3 6 . 8  3 6 . 9  
3 4 , 7  3 6 , 6  3 6 , 8  33 . 7  .H . 8  3 0 . 8 
3 4 . 4  3 6 . 3  3 6 , 6  
3 4 . l  3 6 , 2  36 , 5  33 . 7 
3 3 , 7  3 5 , 8  36 . 4  
3 3 , 4  3 5 . 6  3 6 . 3  ; 3 . 7 -' 1 , 8 3 0 . 9  5 2 • F� 3 3 . 7  
3 3 . 3  3 5 . 3  36 . 2  
3 3 , l  3 5 , 1  3 6 . l 3 3 . 7 
3 2 , 8  3 5 , 0  3 o . O 
3 2 . 6  3 4 , 7  3 5 . 9  3 3 . 7 .H . 8  3 0 . 9  
3 2 . 5  34 . 5 3 5 . 8  
3 2 . 4  34 . 4  3 5 . 6  33 . 8  
3 2 . 6  3 4 . 3  3 5 . 6  
3 3 . 0  3 4 . 2  3 5 , 4 3 3 .  7 .H .9 3 0 , 9  32 . 8 3 3 • 2 
3 3 . 3  3 4 , 1  3 5 . 2  
3 3 . 6  3 4 . 0  .3 5, l 33 . tl  
34 . 2  34 . 3  3 5 . 0 
3 4 , 7 3 4 . 5  3 5 . 0  3 3 . 9 3 2 , 1 3 0 . 9  
3 5 . 1  3 4 . 6  3 4 , 9  
3 5 , 6  3 5.0 3 4 . 9  3 3 . 9  
36 , 3  3 5 , 3  34 , 9  
3 6 , 5  3 5 , 4 34 , 8  !J3 .7  1 1 . 9 3 0 . 8  3 2 . 8  3 3  . 2 
3 6 , 9  3 5 , 8  3 4 . 9  
3 7 . 3  3 6 . 0  3 4 . 9  3 3 . 7  
3 7 , 6 3 6 . 3  34 , 9  
3f:I . 0 3 6 . 5  3 5 , 0 3 3 . 7  ; 2 . 0  3 0 , H  
38 . 2  3 6 . 8  3 5 . 0  
3 8 , 4  3 7 , 0  3 5 . 1 3 3 . 8  
38 , 6  3 7 . 2  3 5 , 3 
3 8 , 8  3 7 , 4  3 5 . 3  ; 3 , 9 3 � . 1  3 0 . 9  3 2 , 8  3 3 . 2  
..... 
0 
u, 
I 
DATE 
MAY  
MAY 
MAY 
MAY 
M A Y  
L T  
1 0 0 3  
06  
0 9 
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24  
1 1  0 3  
0 6  
0 9 
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
1 2  0 3  
06  
09  
1 2  
1 5 
1 8  
2 1 
24 
1 3  0 3  
06 
0 9 
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
1 4 0 3  
06  
0 9 
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
OCM - 1 00· - 2 0CM 
43 . 5 40 . 6  3 9 . 1  
4 3 . 0  40 , 6  3 9 . 2  
42 , 4  4 0 . 5  3 9 . 4  
42 , 6 40 . 4  3 9 . 4 
42 , 0 40 . 4  3 9 . 4  
4 1 . 7  40 , 3  3 9 . 4 
4 1 , 9  4 0 , 3 3 9 . 4  
42 , 0  40 . 1  3 9 . 4  
42 , 2  40 . 3  3 9 . 4  
4 1 , 9 4 0 , 2 3 9 , 4  
4 1 . 9 40 , 3  3 9 . 5  
4 1 . 6 40 . 2 3 9 . 5  
4 1 . 9 40 . 3  3 9 , 5  
4 3 , 3 40 , 4  3 9 . 5  
43 , 8 40 , 6  3 9 , 6  
44 . 8  4 1 . 0 3 9 . 8  
45 . 8 4 1 . 4  4 0 . 0  
46 . 5  4 1 . 8 4 0 . 2  
47 . 1  42 . 3  4 0 . 5  
47 . 0  42 , 5  4 0 . 6 
47 . 0  42 , 9  4 1 . 0  
46 . 9  43 , 1  4 1 . 3 
46 , 3 43 . 2 4 1 .  5 
45 . 5  43 . 2  4 1 . 5 
45 . 1  43 . 1 4 1 , 7  
44 • 4 42 . 9  4 1 .  7 
44 . 1  42 . 7  4 1 . 7  
43 . 7  4 2 .  5 4 1 . 6 
4 1 . 6 42 , 1 4 1 , 6 
38 , 2 4 1 . 4  4 1 . 4 
36 . 2  40 . 4  4 1 . 0 
36 . 7 39 . 6  4 0 . 5  
3 5 . 6  39 . 1  4 0  . 1  
32 , 0  3 A . 4 3 9 . 5  
29 . 9  37 . 3 3 9 , 2  
28 . 0  36 , 2  3 8 , 5  
26 . 8  3 5 . 3  3 7 . 8  
24 . 5  34 . 4  3 7 . 2 
2 3 . 9 3 3 . 4  3 6 , 4  
26 . 6  3 2 . 6  3 5.7 
SNOW  TEMPERATURE  ( •° C )  
- 3 0CM  - 5 0CM  • l M  -2M  - 3 M  .. 5M • 1 O M  •42M  
38 , 8  3 7 . 6  3 5 . 4  
38 . 8  3 7 . 7  3 5 , 5  3 3 . 9 
39 , 0  3 7 , 8  3 5 . 6  
39 . 0  3 7 . 9  3 5 . 7  3 3 . 9 3 2 . 2  3 1 . 0  
39 , 0  3 8 . 0  3 5 . 7  
39 . 1  3A . l  3 5 , 8  3 3 . 9  
39 . 1  3 8 . 2  3 5 , 8  
39 . 1  38 . 3  3 5 . 8  3 3 , 8  j 2 , 3  3 1 , 0  3 2 . 8  3 3 . 2 
39.l  3 8 . 3  3 6 . 0  
39 , 1  38 . 3  3 6 , 0  3 3 . 8  
39 . 2  3 8 , 4  3 6 . 0  
39 , 3  3 8  • S 3 6 . l 3 3 . 8  j2 , 3  3 1 , 1  
39.4 3 8 , 5  3 6 . 1  
39 . 3  38 . 5  3 6 , l 3 3 . 8  
39 , 4  3 8 . 7  3 6 . 2  
3 9  • '3 3 8 , 6  3 6 . 2  3 3 . 8  3 2 . 3  3 1 . 0 3 2 . 8  3 3 . 2  
39 . 5  3 8 , 6  3 6 . 3  
39 . 6  38 , 7  3 6 , 3  3 3 . 9 
4 0 . 0  3 8 , 8  3 6 . 4  
4 0 . 2  38 , 9  3 6 , 5  3 3 . 9  j2 , 5  j 1 .  0 
4 0 . 5  39 . l  3 6 , 5  
40 . 9 3 9 . 2  3 6 . 5  3 3 . 8  
4 1 . 2  3 9 . 4  3 6 . 6  
4 1 . 2  39 . 6  3 6 . 6  3 3 , 8 3 2 . 3  3 1 . 1  3 2 . 7  3 3 . 2  
4 1 . 3  3 9 . 8  3 6 . 7  
4 1 . 4 39 . 8  3 6 , 8  3 3 . 8 
4 1 . 4 4 0 , 0  3 6 . tl  
4 1 , 3  4 0 . 0  36.9 3 3 . 9  3 2 . 4  3 1 . 1  
4 1 . 3  4 0 . l  3 6 , 9  
4 1 . 2 4 0 . 1  3 7 . 0  3 3 . 9  
4 1 , 0  4 0 . l  3 7 , 1  
4 0 , 6  4 0 . 1  3 7 . 1  3 3 . 9  3 2 , 4  1 1 . 1  3 2 . 7  3 3 . 2  
4 0 . 3  4 0 , 0  3 7 , 2  34 . l  
39 . 6  3 9 . 7  3 7 . 3  
39 . 3  3 9 . 6  3 7 , 3  
38 . 8  3 9 , 4  3 7 . 3 34 . 0  .:S 2 . 5 3 1 . 2 
38 , 1  39 . l  3 7 , 3  
3 7 . 5  3 8 . 8  3 7 . 3  34 . 0  
3 6 . 8  3 8 . 7  3 7 . 3  
36  •. 2 3 8 . 2  3 7 , 2  3 4 . l  j2 , 5  .3 1 . 2  3 2 . 7  3 3 , 2  
SNOW TEMPERATURE ( •° C >  
DATE L T  
OCM .. 1 0CM • 2 0CM • 3 0CM • 5 0CM - l M  -2M • 3 M  - �M • l O M  •42M  
M A Y  1 5  0 3  26 . 2  3 2 . 5  3 5 . 2  35 . 6  3 7 . 8  3 7 . 1  
0 6  2 5 . 8 3 2 . 1  34 . 8  35 . 2  3 7 . 4 3 7 . 0  3 4  . 1  
0 9  2 5 . 4  3 1 . 8  34 . 6  34 . 9  3 7 . 0  3 7 . 0 
1 2  25 . 4 3 1 . 4  34 . l  34 . 5  3 6 . 7  36 e 8  34 . 2  32 . 5  3 1.2 1 5  26 . 0  3 1 . 3  3 3 . B  3 4 . 2  3 6 . 4  3 6 . R 
1 8 25.7 3 1 . 0 3 3 . 5  3 3 . 9  36 . 0  3 6 . 7  34 . l  2 1  2 7 . 4  3 1 . 0  3 3 . 4  3 3 . 6  35 . 9  3 6 . 6  24 28 . 3  3 1 . 0  3 3 . 2  3 3 . 4  3 5 . 5  3 6 . 4  3 4 . 2  j2 . 6  .H • .3 3 2 , 7  3 .3 . 2  
MAY 1 6 0 3  30 . 0  3 1 . 4 3 3 . 1  3 3 . 2  3 5 . 2  3 6 . 2  
0 6  32 . 2  3 1 .8 3.3 . 1  3 3 . 2  34 . 8  3 6 . l  34 . 3 0 9  34 , 8  32.f.> 3 3 . 3  3 3 . 3  3 4 . 8  3 6 . 0 
1 2  36 . 0  33.3 3 3 . 5  3 3 , 4  34 . 7  3 5 . 9  34 . 3  j2 . 6  5 1 .2 1 5  35 . 4  3 3 , 9  3 3 . 8  3 3 . 6 34 . 7  3 5 , 8  
1 8  34 . 9  3 4 , 0  34 , l  3 3 . 8 34 , 6  3 5 , 7  34 . 3  2 1  3 5 . 4  34 . 4  34 . 3  34 . 2  34 , 8  3 5 , 7 
24 3 5 , 4  3 4 , 5  34 , $  3 4 , 3  3 4 . 8  35,5 34 , 2  32 . 7  3 1 , 2  32.1 3 3 , 2  
MAY 1 7 0 3  36 , 0  3 4 , 6  34 . 6  3 4 , 3  34 . 8  3 5 , 3  - 0 6  .36 , 8  3 4 . 9  34 . 6  34 , 5  3 4 , 8  3 5 . 3  34 , 3  - 0 9  37 . 1  3 5 . 0  34 , 7  34 . 6  3 4 , 8  3 5 , 2  
1 2  37 , 6 3 5 , 4  3 4 , 9  34 , 6 34 , 9  3 5 , 2 34 . 3  52 , 8 3 1 . 2  1 5  3 7 , 6 3 5 , 6  3 5 , 2  34 . 8  34 , 9  3 5 , 2  
18  36 . 5  3 5  • 8 3 5 . 4  35 . 0  3 5 , 0  3 5 , 0  34 . 3  2 1  3 3 , 8  3 5 . 4  3 5 , 4  3 5 , 2  35 . 2  3 5 , 1  
24 32 , 0  3 5 . 3  3 5 . 4  3 5 . 2  35 . 2  35,1 34 . 2 3 2  . 8  :H , 2  3 2 . 7  33 . 2  
MAY 1 8  0 3  2 9 , 6 3 4 . 3  35 . 1  3 5 , 0  3 5 , 3  .3 5 , 1 
06  3 0 , 0  3 3 . 6  34 ,6  34 , 7  3 5 , 2  .3 5.2 34 . 4  09  3 2 , 8  3 3 . 3 34 , 5  3 4 , 6  35 . 2  3 5 , l 
1 2  3 3 • r; 3 3 . 4  34 , 3  34 , 4  35 , 1  3 5 , 1 34 . 3 .32 , 9  3 1 . 3  1 5  36 , 3  34 , 0  34 , 4  34 . 4  3 5 , 0  34 . 9  
1 8  39 , 6  3 4 . 7  34 . 4  34 . 4  3 5 . 0 3 4 . 9  34 , ?.  
2 1  4 1 , 3  3 5 , 8  34 . 7  3 4 . 6  3 5 , 0  3 5 . 0  
24 39 , 7  3 6 , 4  3 5 , 3  35 , 0  3 5 . 1  .3 5 , 0  34 . 2 3 2 , 8 5 1 , 4  3 2 , 7  3 3 . ?  
MAY  1 9  0 3  4 0 . 1  3 6 . 8 3 5 . 6  3 5 , 3  35 . 1  34 , 9  
0 6  39 , 0  3 7 , 0  3 5 , 9  3 5 . 5  3 5 , 3  3 4 . 9  34 , 2  
0 9  38 , 2  3 7 , 0  3 6 , 0  3 5 , 9  3 5 , 4  34 . 9  
1 2  3 7 . 8  3 6 , 9  36 . 3  3 5 , 9  3 5 , 5  3 4 . 9  .3 4 . 2  .32 , B  3 1  • ..3 1 5 38 , 3  3 6 , 8  3 6 . 3  3 6 . 0  3 5 , 7  3 4 , 9  
1 8  38 , 8  3 7 . 0  36 , 4  36 , l  3 5 . B  3 5 . 0  34 . 2  2 1  38 . 8  3 7 , 2  36 .4  36 . 3  3 5 , 8  3 5 , 0  
24 39 . 0  3 7 . 2  3 6 , 6  3 6 . 4  3 5 . 9  3 5 . c  34 . 1  32 , 8  .3 1 ,  4 3 2 , 7  j 3 . 2  
..... ..... ..... 
I 
lJ A T E  
M A Y  2 0  
M /I Y  2 1  
r A Y  ? ?  
1 ·  f, Y ? 3  
r· A Y  ? 4  
L T  
o c�  
0 3  3 9 . 3  
0 6  39 . 6  
0 9  3 9 . 6  
12 39 . 9  
1 5  3 9 . 3  
1 8  3 R , 8  
2 1  3 9 . 3  
24 3 '1 • 1 
0 3  3 7 • '> 
0 6  3 8 . 0  
0 9  3 B , 0  
1 2  3 d .  2 
1 5  3 k . l  
1 8  3 d . 4  
2 1  3 H . 3  
2 4  3 11 . •i 
0 3  3 9 . 2  
0 6  39 . :.1  
0 9  4 0 . 0  
1 ?  4 0 . 2  
l ?  It 1J • 1 
1 8  1 9 . 0  
? l  3 7 .  '3 
2 4  3 7 , 6  
0 3  3 6 .  i3 
0 6  .� 6 . 7 
0 '1 3 5 . 0 
1 £:'  :.14 . 4  
l S  3 3 .  7 
l fj B . 6 
? l  3 4 . 3 
2 4  :.14 . 7  
0 .3  3 ') . 3 
0 6  3 5 . 6  
1) 9  5 7  . 4  
1 2  3 7 . 4  
1 5  3 7 .  !J 
1 6  3 5 , 7  
2 1  3 5 . 6  
24 3 4 , )  
- 1  O C '-1 - ? O CM  - 3 0CM  
"!J 7 • 4 3 6 . 7  3 6 . 4  
3 7 . 6  3 6 d  3 6 . 6  
3 7 , 7  3 6 . 9  3 6 . 7 
3 7 . 8  3 7 .  n 36 , 7  
3 7 , 9 3 7.2 3 6 , 8  
3 7 . k  3 7 .  3 3 7 • 0 
3 7 . 9 3 7 . 3  3 7 .  0 
3 7 . H  3 7 . 4  3 7 . 2  
3 7 . 5 3 7 .  3 3 7 . ?  
3 7 , 4  3 7 . 3  3 7 . 0  
3 7 . 4  3 7 . 2  3 7 , 0  
3 7 .4 !> 7 . ?  3 7 . U 
!; 7 . 5  3 7 . 3  3 7 . 0  
3 7 . 6  :H . 3  3 7 . 0 
3 7 . 5  3 7 . 3  3 7 . 1 
3 7 , 5  3 7 . 3 3 7 . 1 
3 7 , 7 3 7 . 3  3 7 . l  
3 7 . B  3 7 • 4 3 7 . 2  
vi . o  3 7 . 4  3 7 . 2  
3r . 1 3 7 . J  37 . 3  
3 6 . 4  3 7 . 6  3 7 .4 
!J P . 3 5 7 .  'd 3 7 , S  
3 7 . 9  3 7 . � 3 1 , 5  
3 7 . 6  5 7 . 6  3 7 . 5  
3 7 . ,  3 7 , 'J  .3 7 . 4 
3 7 , 1 3 7 . 4 3 7 , 3  
3 6 0 0  3 7 . 5  3 7 . 2  
3 6 .  t+ 3 7 . 1  3 7 . l 
3 6 . 1  <, 6 • Cl 3 6 . rs  
3 5 . r:  3 6 , 6  3 (i . 7 
3 5 .  ti 3 6 , J  3 6 . 6  
3 ':, .  6 3 6 . 4  3 6 . 4  
3 5 .  (1 3 f: . 3 3 f., . 2 
3 ':,  • 4 3 6 .  (l 3 r1 , 0 
3 t- . () 3 6 . ?  3 •, . ,) 
3 6 . 1 3 6 . ?  3 ') . () 
3 6 . 5  3 t . �  5 "' . 1  
3 6 . 1  3 Fe .  4 3i<:., , 1 
3 6 .  n 3 f, .  t+ 3 6 . t  
5 S , 7  , n , 3  3 ,:, , 2 
s r� o ..i T U P l R ATURI:  < - • C l  
- 5 0 CM - v: -2"1  • 3 M - :, �� - 1  o :,, - 4 2 1< 
3 6 . 0  3 5 . 0  
3 6 . l 3 5 . 0  34 . 2 
3 6 . 1 3 5 . 1  
3 6 , 2  3 5 . 0  3 4 , t 3 2 . 9  5 1 .  3 
3 6 . 3  3 ')  . 1 
3 6 , 3  3 5.2 34 . 2  
3 6 . 5  3 ') .  2 
3 6 . 6  3 5 . 2  34 . 1 3 2 . 9  3 1 . 4 3 2 , 7  .B . ?  
3 6 . 6  3 S , 2  
3 6 , 6  3 5 . 3  3 3 . 6  
3 6 . 7  3 '.J .  3 
:S 6 . / 3 5 . 3 3 4 . l  3 2 . 9  .S l . 4  
3 6 . 7  3 ':) • 3 
3 6  • "' 3 '::>  • .3 3 4 . l  
3 6  • i:i 3 :, .  3 
3 6  , i· 3 5 . 4  3 4 . l 32 , 9  3 1 , 4 3 2 . 7  3 3 , 2  
3 6 . �  3 S .  4 
3 6 . t  3 5  . 1+  3 3 . 9  
.3 6 .  :l 3 :, . ';,  
3 6 . 9  3 5 . J  3 j .  i;\ 5 2 . 7  3 1 . 4 
3 7 , 0 3 5 . 6  
3 7 . l  3 5 , 7  34 . l 
3 1 .  1 .:.I S • I 
3 1 . l 3 5 .  I:> 3 3 . 9  3 2 , 9 .3 1  o I� 3 2 , 7  .B . ?  
3 7 . 1  3 :, , 6  
3 7 . l  3 ';, .  6 3 4 . 0 
3 7 . 1  3 ';, .  7 
3 7 ,  l 3 5 . 7  3 t+ . 1 3 3 , 0  3 1 , 5  
� 7 . 1  .3 ::i . 7 
3 7 .  CJ 3 :, .  >3 3 4 , 0 
3 6 o '-t 3 ') .  '.3 
3 6 .  r', 3 ,; . 1  34 , l 3 3 . 0  3 1 , 6  3 2 , 7  3 3 . ?  
3 6 • ·� 5 :i • I 
3 6  • 1• 3 5 • / 3 4 . 2  
3 6  • .3 3 :, .  7 
·5 6 ,  3 3 :, . 6  3 4 , l 3 3 , 0  .H . 'J  
3 6  • :S .:S 5  • 6 
3 6  • .  '\ 5 ".i , f) 3 4 . l  
3 b , 4  3 '., ,  6 
l.. 6 , 4 3 '., • 6 54 . 1  5 3 . 0  3 1 . o 5 2 ,  7 3 3 , 2  
.... .... 
N 
I 
L� A T E.  
'-1 A Y  25  
,·, A Y ? 6 
t< A Y 2 7  
M A Y  2 !3  
� : t, y 29  
L T  
O ( i ·1 
0 3 3 4 . 2  
0 6  B .  7 
0 9  3 3 . 6  
1 2  33 . 0  
1 5  3 2 . 7  
l ii 3 3 . ?  
? l 3 4  . 1  
24  34 . l  
0 3  :.$ 4  • 3 
0 6 .B . 4  
0 9  3 3 . 7  
1 2  3 t+ . O 
1 5  34 . 6  
1 1:3 30 . 0  
2 1  3 0 , 7  
2 4  3 0 . 0  
0 3  3 2 . 0 
0 6  3 :.S .  1 
0 9  B . 4  
1 2  3 5 . 3  
1 5  3 6 . 3  
1 1:l  3 :i  • R 
? 1 3 5 . b 
2 4  36 . 4  
0 3  3 7 . 5  
0 6  3 6 . 6  
0 9  3 7 . 5 
1 2  :.$6 .  7 
1 5  3 6 . 7  
1 8 3 8 . ·3 
2 1  :S 7 • 0 
24  3 7 . o  
0 3  3 R . O  
0 6  3 8 . R  
0 9  3 F3  • 3 
1 2  3 7 . 9  
1 5  3 7 . 1  
l tl  3 7 . 3  
?. l 31::l . B  
24 3 9 , 6 
• 1 0 C M  - ? OCM - 3 0(1'\ 
3 5 . 6  3 6 . 3 3 6 . 2  
3 5 . 2  3 6 . 0  36 . 0  
3 1;> .  () 3;:, .  0 3 1:i ,  0 
3 4 . 8  3 5 .  f3 3 ':> .  8 
34 . 6  3 5 . 6  3 '.:i .  6 
3 1,. . 6 3 5 . 5  3 5 . 5  
3 4 . 5  3 5 . 4  3 5 . 3  
3 4 . 5  3 5 . 3  3 5 . 2  
3 4 . 6  3 S .  3 3 , . 1  
5 4 . 4  35 . 1  3 5 , 0  
3 4 ,  '> 3 5 , 1  3 � . o  
3 4 . :i 3 5 , 1  3 5 . 0  
3 4 . 5  3 5 . 1  3 1.+ . 9  
34 , l  3 4 , 9  34 . 9  
3 3 . 3  34 . 9  3 4 . 8  
3 3 . 1  3 4 , 5 3 4 . 5  
3 2 . 9  3 4 d 3 1t . 3  
3 3 , 2  3 4 , 0  3 4 . 0  
3 3 . 5  3 4 . 1  34 . l  
3 4 . 0 3 4 d  3 4 . ?  
34 . .3 34 . 3  3 t+ . 2  
�4 . 6  34 . 6  3 4 . 3  
34 . r1 3 4 . 6  3 4 . 6  
3 4 . 9  3 4 . 7  3 4 . 6  
3 5 , 1  3 4 . 9  3 4 . 7 
3 5 , 4  3 5 . l  3 4 , 7  
3 5 ,  !'I 3 5 . 2  3 4 . 8  
j 5 . 7  3 5 . 3  3 l1 . 7 
35 . 7  3 5 . 4  3 5 . 0  
.36 . 0  3 5 . 6  3 5 . 2  
3 6 . l  3 5 , 6  3 5 , 3  
3 6 . l  3 5 . 7  3 5 . 2  
3 6 1 ?  3 5 . 6  3 5 . 2  
3 6 . 5  3 5 . 8  3 5 , 4  
3 6  • 'I 3 6 . 0  3 5 . 7 
3 6 1 8  3 6 . 1  .:S 5 .  9 
36 , 6 3 6 . 1  35 . 9  
3 6 . 7  3 6 . 2 3 6 , 0  
3 6  • (� 36 . 3  36 . l  
3 7 . 0  3 h . 3  36 , 1  
S r,J U""  TE ,.; P t. R A T  U i< E C - ° C > 
- 5 oc� • l M • ?M - 3 1"1  .. ,M - l O h • 4 2 M  
3 6 , 4  3 5 . 6  
3 6  • .3 3 5 . 5  3 4 .  l 
3 6 . 3  3 5 . 6  
3 6 . 3  3 5 . b  3 4 . l  .·$ 3 . (l 3 1 . 6  
3 6 . l  3 S , 6  
36  • 0 3 5 . 6  3 4  . 1  
3 5 . 9  3 5 , 5  
3 5 .  tJ 3 5 ..:S 3 4 . 1  .n . o  3 1 , 6 3 2 . 7  3 3 . 2  
.3 5 .  7 3 5 , 4  
-� ' .  b 3 5 , 3  3 4 , 2  
3 5 . 6  3 5 , 4  
3 5  • () 3 5 d  3 4 . ? 3 3 . 1 :H , n  
3 ':>  . 4  3 5 , 2  
3 S . 4  3 5 . 7  3 1+ .  2 
3 5 . 5  3 S . 2  
3 5  • .:$ 3 S . l 5 4 . 3  .B • l  3 1 . 6  :i 2 . 7  3 3 , 2  
3 S , l  3 5 . 1 
34 . 9 3 5 . 2  3 4  . 1  
34 . 9  3 5 . 1  
3 4 . 9  3 4  • 9 3 4 . ?  5 3 . l  .:$ 1 , 6 
3 4 . H  3 4 . 9  
3 4 . 3 3 4 . 1:-1  3 4 . ?.  
34 . 8  3 4 . 8  
3 4 .  !:< 3 4 . 8  3 4 , 2  3 3 . 1  3 1 . h 3 2 • 7 3 3 . 2  
34 . 9  3 4  I .,  
3 4 , 9  3 4 1 8  34 . 2  
3 5 . 0 3 4 . 8  
3 5 . 0  3 ,  . .  e 3 4 . l  .:S 3  • 2 3 1 . 6 
3 5 . 1 3 4 . l 
3 5 . 3  3 4 . � 3 4 . 2  
3 5 . 3  3 4  • 1 
3 ':> . 3  3 4 . 7  3 4  . 1  .B , l  3 1 . 6  3 2 . 7  3 3 . 2  
3 5 . 3  3 4 . 7  
35  • '+ 3 4 . 7  3 4 . 0 
3 5 . 6  3 4 . 8  
35 , 7  34 . 8  3 4 . 2  . B .  l 3 1 . 7  
3 5 . 7  3 4 . 7  
3 s . a  3 4 , 8  3 4 . 2  
3 5 . 9  3 4 . Q 
35 . 9  34 1 9  3 4 , 2  B . 2  .:S 1 . 8  3 2 , 7  3 3 . 2  
SNOW TEMPE RATURE c .. • c )  DATE L T  
OCM • l OCM  • 2 0CM • 3 0CM .. 50CM • l M  -2M  - 3 M - 5 M • l O M  .. 42M  
MAY 3 0  0 3  4 0 . 1  3 7 . 2  3 6 . 4  3 6 . 0  35 . 9  35 . 0  0 6  4 0 . 8  3 7 . 6  3 6 , 5  3 6 , l  3 5 , 9  3 5 , 1  3 4 , 4  0 9  42 , l  3 8 , 1  3 6 . 9  3 6 , 4  3 6 . l  35 , 0  
1 2  4 3 , 0  38 , 6  3 7 , 2  3 6 . 7  36 . 2  35 , 0  3 4 . 3  .B , 3  3 1 , 7  1 5  44 , 2  3 9 , 1  3 7 , 5  3 7 , 0  3 6 , 3  3 5 , 1 1 8  44 , 7  3 9 , 5  3 7 , 7  3 7 , 3  3 6 , 5  3 5 , 1 3 4 . 2  2 1  4 4 , 7  4 0 , 0  3 8 , l  3 7 .  7 3 6 , 7  35 , 1  2 4  4 5 . 0  4 0 , 3  38 , 4  3 7 . 8  36 , 8  3 5 , 2  34 . 2  3 3 , 3  3 1 . 7  3 2 , 7 3 3 , 2 
MAY 3 1  0 3  44 . 8  4 0 , 5  38 . 7  3 7 . 9  3 6 . 9  3 5 , 3 
0 6  44 , 5 4 0 , 7  3 8 , 9  3 8 , 2  37 . l  3 5 . 4  3 4 , 0 0 9  44 . 3  4 0 . 8  3 9 . l  3 8 , 6  37 , 3  35 . 4  1 2  44 . 0  4 1 . 0  3 9 . 3  3 8 , 8  37 , 6  35 , 3  34 , 0  3 3 . 2  3 1 . 7  1 5  44 . 4  4 1 , 0  3 9 , 4  3 9 , 0  3 7 , 8  35 , 5  1 8  44 . 0  4 1 , 1  3 9 , 5  3 9 , 1  3 7 , 9  35 . 5  3 4 , 1  2 1  4 3 . 9  4 1 , 2  3 9 , 7  3 9 , 2  3 8 , 0  35 , 6  
2 4  4 3 . 0  4 1 , 1  3 9 , 7  3 9 , 3  38 , 2  35 , 7  3 4  . 1 3 3 , 2  .3 1 , 8  3 2 , 7  3 3 . 2  -- JUN , 0 1 0 3  4 2 , 4  4 0 , 8  39 , 6  3 9 . 2  38 , l  3 5 . 8  C,J 
I 06  4 1 , 6  40 , 5  3 9 , 5  3 9 , 1  38 , 2  3 5 , 9  3 4 , l  0 9  3 9 , 4  4 0 . 0  39 , 5  3 9 . 1 38 , 2  3 5 , 9  
1 2  3 5 . B  3 9 , 5  3 9 , 4  3 9 . l  38 . 3  36 , 0  34 . 2  .B d 3 1 , 9 1 5  3 3 . 2  38 , 6  3 9 , 2  39 . 0  3 8 . 5  36 . l 
1 8  3 2 , 1  3 7 , 5  38 . 6  3 8 , 6 38 . 5  36 , 1 3 4 . 0  2 1 3 0 . 0  36 , 7  38 , 2  38 . 3  38 . 4  36 , 2  
24  2 8 , 4  35 , 7  3 7 , 3  3 7 , 5  3 8 , 2  36 , 3  33 , 9  .B , 4  3 1 , 9  3 2 . 7  3 3 , ?  
JUN . 0 2  0 3  2 7 . 4  3 4 , 8  36 , 7  36 , 9  3 7 , 8  3 6 , 4  
0 6  2 6 , 8  33 , 9  3 6 , 0  3 6 , 4  3 7 , 5  36 , 4  3 4 , 0  0 9  2 6 . 3  3 3 . 4  3 5 , 5  3 5 , 8  3 7 , 2  36 , 4  
1 2  2 1 . 0 3 2 , 7  35 . 1  3 5 , 3  37 , 0  .36 . 3  3 4 , 0  3 3  • .3 3 1 , 9  1 5  2 7 . 1  32 , 5  3 4 , 8  3 5 , 0  36 , 8  36 - 3  1 8  29 , 0  3 2 , 2  3 4 , 3  3 4 , 5  36 , 4  36 , 2  34 . 0  2 1  2 9 . 3  32 , 3  3 4 , 1 3 4 , 2  36 , l  .3 6 . 1 
2 4  28  . 1  3 2 , 2  34 . 0  34 . 0  3 5 . 7  3 6 , 0  34 . 0  3 3 , 4  3 1 ,  9 3 2 , 7  3 3 , 2  
JUN , 0 3  0 3  28 . 1  3 1 , 9  3 3 , 8  3 3 , 9 35 . 5  3 5 , 9 0 6  2 8 , 7  3 1 , 7  3 3 , 6  3 3 , 7  3 5 , 3  35 , 8  3 4 . .3  0 9  2 8 , 9  3 1 , 7 3 3 ,  3 33 , 4  35 , 2  3 5 , 7  1 2  2 9 , 7  3 1 , 6  3 3 , 2  3 3 . 2  34 , 9  35 . 7  3 4 , 2 5 3 , 3  3 1 , 9 1 5  3 3 ,  1 3 2 , 1 3 3 , 1  3 3 , 1  34 , 7 3 5 , 7 1 8  3 4 . 4  32 ,  8 3 3 , 2  3 3 , 2  3 4 , 5  3 5 , 5  3 4 , l 2 1  34 , 3 3 3 , 4  3 3 , 6  3 3 , 6 34 , 7  35 , 3  
2 4  3 6 , 7 3 3 , 9  3 3 , 8  3 3 , 6  34 , 5  3 5 . 3  54 , 0  5 3 , 4 3 1 , 9 32 , 6  33 , 2  
.... .... 
� 
I 
DATE 
JUN . 
JUN . 
J UN ,  
JUN , 
J UN ,  
04  
0 5  
06 
0 7  
0 8 
LT  
OCM 
0 3  3 8 . 6  
0 6  3 9 . 5  
0 9  3 9 . 9  
1 2  39 . 1  
1 5  3 8 . 4  
1 8 3 7 . 7 
2 1  34 . 3  
24 3' 3 .  7 
0 3  3 3 . 7 
0 6  3 2 . 4  
0 9  3 2 . 6  
1 2  3 0 . B  
1 5  3 0 . 3  
1 8  3 0 . 7  
2 1  3 1 . 2  
24 3 2 , 5  
0 3  3 1 . 9  
0 6  3 3 . 6  
0 9  3 4 . 6  
1 2  3 5 . 2  
1 5  3 5 . 6  
1 8  3 7 . 8  
2 1  3 9 . 0  
24 4 0 . 2  
0 3  4 1 . 4 
0 6  4 2 . 2  
0 9  43 . 3  
1 2  4 3 , 9  
1 5  44 , 3  
1 8  44 . 5  
2 1  44 . 2  
24 4 3 . 8  
0 3  4 3 . 7  
06 4 3 . 5  
0 9  4 3 . 7 
1 2  4 3 . 9  
1 5  44 . 0  
1 8  4 3 . 8  
2 1  42 . 1  
24 4 1 , 7  
.. l OC M  •20CM  •30CM  
3 4 . 5  34 . 0  3 3 . 8  
3 5 . 2  34 . 3  3 3 . 9  
3 5 . 9  34 . 8  34 . 3  
3 6 . 2  35 . 1  34 , 7  
3 6 . 3  35 , 5  3 5 . 0  
3 6 . 3  3 5 . 7  3 5 . 3  
3 5 . H  35 . 7  3 5 . 5  
3 5 , 4  35 , 7  3 5 , 5  
3 5 . 0  35 . 5  3 5 . 3  
34 . 6  35 . 3 3 5 , 1 
3 4 . 3  3 5 . 1 3 5 . 0  
3 4 . 0  34 . 9  34 , 8  
3 3 . 6  34 . 7  3 4 , 7 
3 3 . 3  34 , 4  34 . 4  
3 3 . 1 34 , 3  34 , 3 
3 3 . 3  34 . l  34 , 2  
3 3 . 3  34 , 1 34 . 0  
3 3 , 4  34 . 0  3 3 . 9  
3 3 , 7 3 4 . l 3 4 , 0 
34 . 1  34 . l  3 4 , l 
3 4 . 3  34 , 3  3 4 . 1 
3 4 e A  34 . 5  3 4 , 3 
3 � . 4  34 . 7  34 . 5  
3 5 . 9  35 . o  34 . 8 
3 6 . 6  35 . 3  3 5 , l 
31 . 0  3 5 , 6  3 5 , 4  
3 7 . 8  3 6 11  l 3 5 , 8 
3 8 , 3  36 . 5  3 6 . 0  
3 8 , A  36 . 9  3 6 . 4  
3 9 . 3  3 7 , 2  36 , 9 
3 9 , 5  3 7 . 6  3 7 . 2  
3 9 , 7  3 7 , 9  3 7 , 4  
3 9 , 8  3 8 . l 3 7 . 6  
4 0 . 0  38 . 3  3 7 , 8 
4 0 , 2  38 , 6  3 7 . 9  
4 0 . 4  3 8 . 8  38 . 3  
4 0 , 7  39 . 1  38 . 5  
4 0 , 8  39 . 2  3 8 , 8 
4 0 . 6  39 . 3  38 , 9  
4 0 , 2  3 9 , 3  38 , 9  
SNOW TEMPERATURE ( •' C )  
- 5 0CM .. l M •2M •3M  • 5M .. l O M  •42M  
3 4 . 4  3 5 . 3  
3 4 . 4  3 5 . 2 34 . l  
3 4 . 6  3 5 . 1 
34 . 7  3 5 . 0 34 . 2  3 3 . 3  3 1 , 9  
3 4 . 8  3 5 , 0 
3 5 , 0  34 . 9  34 . l 
3 5 . 2  34 . 9  
3 5 . 4  3 4 , 9  34 . 1  3 3 . 4  3 1 , 9  3 2 . 5  3 3 . 2  
3 5 . 3  3 4  •. 9 
3 5 . 3  3 4 . 9 3 4 . 2  
3 5 . 3  3 5 , 0 
3 5 , 3  3 5 , 0  34 , l  3 3 . 3  3 2 . 0  
3 5 . 3  3 5 , 0 
3 5 . 2  3 5 . 0  34 . l  
3 5 . 2  3 5 , 0 
3 5 . 0  3 5 , 0  34 . l  3 3 , 4  3 2 . 0  3 2 . 5  3 3 . 2  
3 4 . 8  34 , 9  
3 4 . 7  34 . 9  34 . 2  
3 4 . 7  34 , 9  
3 4 , 6  34 . 8  34 . 1  33 , 5  3 2 . 1  
3 4 . 7 34 . 8  
3 4 . 7  3 4 , 8  34 . 2  
3 4 . 7  3 4 . 8  
3 4 . 8  34 . 8  34 . 1  $ 3 . 4  3 1 . 9  32 , 5  3 3 , 2  
3 4 . 8  3 4 , 8 
3 4 , 9 34 . 8  34 , 2  
3 5 . 1  34 . 8  
3 5 . 3  34 . 7  34 . 2  3 3 . 4  3 1 , 9  
3 5 , 6  34 . 7  
3 5 . 7  3 4 . 8  34 . 2  
3 5 . 9 34 . 7  
3 6 . l  34. 7 34 . l 3 3 , 3  3 1 . 9 3 2 . 6  33 , 1 
3 6 , 2  3 4 . 8  
3 6 , ,  34 . 9  34 , 3  
3 6 . 7  3 5 . 0  
3 6 . 9  3 5 . o 34 . 1  3 3 , 4  3 2 , 0  
3 7 . 2  3 s . o 
3 7 , 4  35 . 1  34 . 1  
3 7 . 6  3 5 . 2  
3 7 , 7 3 5 . 3 34 , l  3.3 , 3  3 1 , 9  32 , 6  3 3 . 1  
SNOW  TEMPERATURE ( • ° C >  
DATE  LT  
OCM  • l OC M  - 2 0CM - 3 0 CM ... 5 0CM  - l M •2M  •3 M  -5 i1 - l O M  •42M  
J U N ,  0 9  0 3  39 . 9  3 9 , 8  3 9 . 3  3 8 , 9 3 7 . 8  3 5 , 4  
0 6  3 7 . 9  3 9 , 1 3 9 , 1  38 , 7  3 7 . 8  3 5 , 6  3 4 . l 
09  34 , 5 38 . 6  38 . 8  3 8 , 6  3 7 , 8  3 5 . 7 
1 2  34 , 9  3 7 , 7  313 , 2  3 8 , 1  3 7 , 7  3 5 , 8  3 4 , 2  33 , 4  j 2 , 0  
1 5 35 , 3 37 . 2  3 7 , 9  3 7 , 8 3 7 , 7  3 5 , 8  
1 8  .:1 4 . 6  3 7 , 0 3 7 . 7  3 7 . 6  3 7 , 7 3 5 , 9  3 4 , 4  
2 1  36 . 2  3 6 , A  3 7 , 5  3 7 , 4  3 7 , 5  3 5 , 9  
24 36 , 9  3 7 . 0 3 7 , 4 3 7 , 2  3 7 . �  3 5 , 8  3 4 . 0  3 3 . 3 3 1 . 9  3 2 . 6 3 3 . 1 
J U tJ . 1 0 0 3  38 . 7 3 7 , 3  3 7 , 3  3 7 , 3  3 7 . 3  3 5 , 8  
0 6  3 7 . 3  3 7 , 4  3 7 , 4  3 7 . 3  3 7 . 3  3 5 , 8  3 4 , 1  
09  3 6 , 3  3 7 , 3  3 7 , 4  3 7 ,  3 3 7 . 3  35 , 8  
1 2  3 6  • 8 3 7 , 2  3 7 , 4  3 7 , 2  3 7 , 2  3 5 , 9  34 . l  3 3 , 3 3 1 , 9  
1 5  37 , 2  3 7 , 2  3 7 . 3  3 7 . 2  3 7 . 2  3 5 , 9  
1 8  3 5 . 7 37 . 0  3 7 . 3  3 7 , 2  3 7 . 2  3 5 , 9  3 4 , l  
2 1  3 4 , 9 36 , 7  3 7 , 2  3 7 , 1 3 7 ,  l 3 5 . 9  
24 34 , l  36 , 2  3 7 . 0  3 7 , 0  3 7 . 0  3 6 . 0  3 4 . 1 3 3 . 3  .H , 9  32 , 7  3 3 , 1  
-
I 
JUN . 1 1  0 3  34 . 1  3 5 . 9  3 6 , 7  3 6 , 6  3 6 , 8  3 6 . 0  
0 6  3 5 , 0  3 5 . 8  3 6 , 5  36 . 5  3 6 , 7  36 , 0  3 4 , l  
0 9  35 . 9  36 , l  3 6 , 6  36 , 6  3 6 , 7  36 . 0  
1 2  36 , 3  36 , 2  36 , 5  3 6 , 5  3 6 , 7  3 5 . 9  3 4 . l  3 3 . 5 j2 . 0  
1 5 36 . 5  36 , 2  36 . 5  3 6 , 5  3 6 . 7  3 5 . 9  
1 8 3 7 . 2 36 , 6  3 6 , 6  3 6 , 5  3 6 , 7  3 5 . 9  3 4 . l  
2 1  3 7 , 6  3 6 , 8  3 6 , 6  3 6 , 5 3 6 . 6  3 5 , 8  
24 36 . 8  36 , 7  3 6 . 6  3 6 , 4  3 6 . 4  3 5 , 8  3 4 . l  .H . 4  3 2 , 0  3 2 , 6  3 3 . 1 
JU N ,  1 2  0 3  36 . 5  36 . 5  3 6 , 6  3 6 . 3  3 6 , 4  35 , 8  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  3 7 , 3  36 , 7  3 6 , 6  3 6 , 4  3 6 , 4  3 5 , B  
1 8  3 2 . 9 3 6 . 3 3 6 . 6  3 6 . 4  3 6 , 4  3 5 , 8  3 4 . 2  
2 1  3 0 ,  9 3 5 . 6  3 6 , 4  3 6 . 3  3 6 . 4  3 5 . 7 
24  3 0 . 1  3 4 . 7  3 6 . 0  36 , 0  3 6 . 3  3 5 , 8  34 . 2  3 3 , 4  3 2 , 1  3 2 . 7  3 3 . 4  
JUN . 1 3  0 3  3 0 . 1  34, 0 3 5 , 3  3 5 . 4  3 6 . 1  3 5 . B  
0 6  30 . 0  3 3 .  7 3 5 . 0  3 5 . l  3 6 . 0 35 , 8  3 4 , 4  
09  3 0 , 0 3 3 . 4  3 4 , 6  3 4 . A  3 5 , 9  3 5 . 8  
1 2  3 2 . 2  3 3 . 5  3 4 , 8  3 4 . 9  3 5 . 9  5 5 . 9  3 4 . 4  3 3 . 6  3 2 . l 
1 5 3 5 . 2  3 3 , 9  3 4 , 7  3 4 . 8  3 5 . 8  35 , 9  
1 8  3 3 . 7  3 4 . 3  3 4 . 7  34 . 7  3 5 . 7  3 5 , 8  3 4 , 5  
2 1  3 5 . 3  3 4 . 5 3 4 . 9  3 4 , 9  3 5 , 5  3 5 , 8  
24  38 , 6  3 5 , 0  3 5 , 1  3 5 , 0  3 5 , 5  3 5 , 7  3 4 , 5  33 , 6  3 2 , 2  3 2 , 7  3 3 , 2  
.... .... 
0, 
I 
DATE 
JUN .  1 4 
JUN . 1 5 
.JUN , 1 6  
JUN , 1 7  
J UN . 1 8  
LT 
03  
06  
0 9  
12  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1 
2 4  
0 3  
06  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1 
24  
03  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
OCM "' l O CM • 2 0CM 
3 6 . 9  3 5 . 6  3 5 . 3  
38 . 0  3 5 . B  3 5 . 5  
38 . l  3 6 . 0  3 5 . 7  
3 9 . 6  3 6 . 5  3 5 . 8  
4 0 . 0  3 6 . 9  3 6 . l  
4 1 . 8 3 7 . 3  36 . 3  
3 8 . 6  3 7 . 5  3 6 , 6  
4 0 . 9  3 7 . 5  3 6 . 8  
44 . 5 38 . l  3 6 . 9  
4 5 . 6  3 9 . 0  37 . 3  
4 6 . 7 3 9 . 8  3 7 . 8  
4 7 . 5  4 0 . 6 38 . 3  
4 7 . 9  4 1 . 2  38 . 8  
48 . 6  4 1 . 9  3 9 . 3  
4 8 . 2  42 . 3  3 9 . 7  
4 8 . 2  42 . 7  4 0 . 0  
4 7 . 2 42 . 8  4 0 . 3  
4 6 . l  42 . 9  40 . 7  
4 3 . 8  42 . 6  4 0 . 8  
4 1 . 7  4 1 . 9  4 0 . 8  
3 9 , 6  4 1 . 4  4 0 . 6  
3 7 , 7 4 0 , 5  4 0 . 3  
3 4 . 7  3 9 , 7  3 9 . 9 
32 . 5  38 . 6  3 9 , 6  
3 1 . 3  3 7 . 6  38 . 9  
3 0 , 6  3 6 , 8  38 . 4  
3 0 . 2  3 6 , 0  3 7 . 7  
29 , 8  3 5 , 3  3 7 , 3  
3 0 , 6  3 4 , 9  3 6 , 8  
3 0 . 7  34 , 7  3 6 , 5  
32 . 3  34 . 6  3 6 , 1  
3 3 , 0  3 4 , 7  3 5 , 9  
34 . 6  3 4 . 8  3 5 . 8  
3 6 . 2  3 5 , 2  3 5 . 1;  
3 8 . 2  3 5 , 8  3 5 , 9  
3 8 . 9  36 . S  3 6 , 1  
3 7 , 4  36 , 7  3 6 . 4 
3 8 , 4  3 6 . 8  3 6 . 6  
3 9 . l 3 7 , 1 3 6 , 7  
3 9 . 2 3 7 , 5  3 6 , 9  
SNOW  TEMPERATURE ( •° C )  
.. 3 0CM - 5 0CM - l M  •2M  .. 3 M - SM "'1 OM -42 "'1 
3 5 . 2  3 5 . 6  3 5 . 7  
3 5 . 4  3 5 . 6  3 5 . 7  3 4 . 5  
3 5 . 5  3 5 . 6  3 5 . 6  
3 5 . 7  3 5 . 7  3 5 . 6  3 4 . 5 3 3 . 6  3 2 . 1 
3 5 , 9  3 5 . 7  3 5 . 5  
3 6 . 1  35 . 7  3 5 . 5  3 4 . 5 
3 6 . 5  3 5 . 8  3 5 . 5 
3 6 . 6  3 5 . 9  3 5 . 6  34 . 4  3 3 . 7 :s 2 . 2  3 2 . 6  3 3 . 3  
3 6 . 8  3 6 . 0  3 5 . 4  
3 6 . 9  3 6 . l  3 5 . 4  3 4 . 5 
3 7 . 4  3 6 . 2  3 5 . 4  
3 7 . 9  36 . 5  3 5 . 4  34 . 4  3 3 . 6  32 . 1  
3 8 . 3 3 6 . 7  3 5 . 5  
3 8 . 8  3 7 . 0  3 5 . 5  3 4 . 4  
3 9 . 3 3 7 . 2  3 5 . 6  
3 9 . 7  3 7 . 6  3 5 . 7  3 4 . 5 :5 3  • 7 3 2 . 2  3 2 . 5  3 3 . 4  
4 0 . 0  3 7 . 8  3 5 . 7  
4 0 . 3  38 . 2  3 5 . 8  3 4 . 5 
4 0 . 5  38 . 3  3 5 . 8  
4 0 . 6  38 , 6  3 5 . 9  3 4 . 4  B . 6 3 2 . 1  
4 0 . 5  3 8 . 7 3 6 . l  
4 0 . 3  3 8 . 8  3 6 , 2  3 4 . 5 
4 0 . 0  38 . 9  3 6 . 3  
3 9 . 7  38 , 9  3 6 . 4  3 4 , 5 3 3 . 7  32 , l  32 . 5  3 3 , 4  
3 9 , l  38 . 8  3 6 , 5  
3 $ ,  6 38 . 6  3 6 , 6  3 4 . 5  
3 8 . 1 38 , 5  3 6 . 7  
3 7 , 6  38 . 2  36 , 7  34 , 5  j 3 . 7  32 , 1  
3 7 , 1  3 7 , 9  36 . 7  
3 6 , 8  n . 1  3 6 . 7  3 4 . 5  
3 6 . 4  3 7 . 4  3 6 , 6  
3 6 ,  l 3 7 , 2  3 6 , 6  j4 . 5  3 3 , 7  3 2 , 2  32 . 5  3 3 , 4  
3 5 , 9  36 . 9  3 6 . 6  
3 5 , 9  3 6 , 7  3 6 , 6  34 , 5 
3 5 , 9 3 6 , 7  3 6 , 6  
3 6 . 1  3 6 , 5  3 6 , 5  3 4 , 5  3 3 . 7  3 2 , l 
3 6 , 3  3 6 . 5  3 6 , 4 
3 6 , 5  36 , 5  3 6 , 4  34 , 6  
3 6 . 6  3 6 . 6  3 6 , 3  
3 6 , 7 3 6 , 6 3 6 . ?  3 4 , 7  3 3 . 8  3 2 , 2  3 2 , 5 3 3 , 4  
.... .... 
� 
I 
DATE 
JUN. 1 9  
JUN, 2 0 
JUN, 2 1  
JUN, 2 2 
JUN, 2 3  
L T  
OCM 
0 3  38 . 3  
0 6  3 8 , 0  
0 9 38 , 2  
1 2 38 . 0  
1 5  37 , 8 
1 8  38 , 2  
2 1  38 , 4  
2 4  3 8 , 6  
0 3  38 . 7 
0 6  38 , 5 
0 9 3 8 , 3  
1 2  3 8 . 3  
1 5  3 7 , 4 
1 8  36 , A 
2 1  38 , 2  
24 39 . 4 
0 3  3 9 . 8  
0 6  4 0 , 5  
0 9  4 0 , 1  
1 2  4 0 , 1  
1 5  40 , l  
1 8  40 , 7 
2 1  4 0 , 8 
24 37 , 0  
0 3  34 . 8  
0 6  34 . 4 
0 9  4 0 . l  
1 2  42 , 0  
1 5  4 1 , 5  
1 8  40 , 0  
2 1  3 9 , 2  
24  4 0 , 5 
0 3  4 1 . 3 
0 6  4 2 , 3  
0 9  4 3 . 0  
1 2  4 3 , 2  
1 5  4 3 , 4  
1 8  4 3 , 2  
2 1  42 , 7  
24 42 , 3  
• l OCM •2 0CM .. 3 0C M 
3 7 . 6  37 . 0  3 6 . 8 
3 7 , 4  3 7 . 1  36 . 9  
3 7 . 4 3 7 , 2  3 7 , 0 
3 7 , 4  3 7 . 2  37 . 0  
3 7 , 4  3 7 , 2  37 . l  
3 7 , 4  3 7 , 2  37 , l  
3 7 , 5  3 7 , 2  3 7 .  l 
3 7 . 6  3 7 . 3  3 7 . 2  
3 7 . 7  3 7 , 4  3 7 , 3  
3 7 , 7  3 7 , 4  3 7 , 3  
3 7 , 8  3 7 , 4  3 7 , 2  
37 , 7  :n . s  3 7 , 4  
3 7 , 7  3 7 , 5  3 7 , 4  
3 7 , 5  3 7 , 5  3 7 , 4  
3 7 , 3  3 7 , 3  3 7 , 3 
37 , 6  3 7 , 3  3 7 . 3  
3 7 , 9  3 7 , 3  3 7 , 3 
3 8 , 1  3 7 , 5  3 7 , 4  
38 , 4  3 7 , 7  3 7 , 5  
3 8 , 5  3 7 , 8  37 , 7  
3 8 , 6  3 7 , 9  3 7 , 7  
3 8 , 7  3 8 , 0  3 7 , 9  
3 8 , 8  38 ,  1 38 , 0  
3 8 , 8  3 8 , 2  38 , 1 
3 7 , 9  3 8  . 1  3 8 , l 
3 7 , 1  3 7 , 8 37 , 7  
3 6 , 9  3 7 , 4  3 7 , 4  
37 . 9  3 7 , 4  3 7 , 3 
38 , 5  3 7 ,  7 3 7 , 5  
38 , 7  3 7 ,9  3 7 , 7 
3 8 , 6  3 8 , 0  3 7 , 9  
38 , 7  3 8 ,  l 3 7 , 9  
3 8 , 9  3 8 ,  l 38 , 0  
3 9 , 1  3 8 , 2  38 , l  
3 9 , 5  3 8 , 3 38 , 2  
3 9 . 8  3 8 . 5  38 , 4  
4 0 . 0  3 8 , 8  3 8 , 6  
4 0 . 2  38 . 9  3 8 . 7 
4 0 , 2  3 9  . 1 38 , 9  
4 0 , 3 3 9 . 2  39 , 0  
SNOW  TEMPERATURE < - ° C )  
.. 5 0CM -lM - 2M - 3 M -SM .. 1 O M • 42M  
3 6 . 6  3 6 . 2  
36 , 7  36 . 2  34 , 7  
3 6 . 7  3 6 , l  
36 . 8 3 6 , 1  3 4 , 6 .B , 7  3 2 , 2  
36 , 8  36 , l  
36 , 8  36 , l  34 , 6  
3 6 , 8  3 6 , 1 
3 6 , 9  3 6 , 1  3 4 , 7  3 3 , 7  3 2 , 2  3 2 , 5  3 3 . 4  
3 6 , 9  3 6 . l 
3 6 , 9  3 6 , l 3 4 , 7  
37 . 0  3 6 , l 
3 7 , 1  3 6 , 2  3 4 . 7 3 3 . 8  3 2 , 2  
3 7 , l  3 6 , 2 
37 , 2  3 6 , 2  3 4 . 7  
3 7 , l 3 6 , 2  
3 7 , 1  3 6 , 3  3 4 , 8  .S 3 , 8  3 2 , 2  3 2 , 5 3 3 . 3  
3 7 , 1  3 6 , 2  
3 7 , 1  3 6 , 2  3 4 , 8  
3 7 , 1  3 6 , 2  
3 7 . 2  3 6 , 2  3 4 , 7 3 3 , 8  3 2 , 3  
3 7 , 2  3 6 , 2  
3 7 , 3  3 6 , 3  34 . 7  
3 7 , 3  3 6 , 3  
37 . 4  3 6 , 3  3 4 , 8  3 3 , 8  3 2 d  3 2 , 5  3 3 . 3  
37 . 5  36 , 3  
3 7 . 4  3 6 , 3  3 4 . 8  
3 7 , 3  3 6 , 4  
3 7 , 3  3 (, - 4  34 . 8  3 3 , 9  3 2 . 3  
3 7 , 3  3 6 , 3  
3 7 , 3  3 6 , 3  3 4 . 8  
3 7 , 4  3 6 , 3  
37 . 5  3 6 , 4  3 4 , 8  .B , 9  3 2 , 3  3 2 . 5  3 3 . 3  
3 7 , 6  3 6 , 5  
3 7 , 6  3 6 , 5  3 4 , 8  
3 7 . 7  3 6 , 5  
3 7 , 8  3 6 e 6 3 4 , 8  3 3 , 8  3 2 . 5  
3 7 , 8  3 6 , 6  
3 7 . 9  3 6 . 6  3 4 , 8 
3 7 , 9  3 6 , 7  
38 . 1  36 , 7  3 4 . !:l  3 3 . 9  3 2 , 2  3 2 , 5  3 3 . 3  
SNOW  TEMPER ATURE ( -° C )  
DATE L T  
OCM  - l O CM  -2 0CM  "' 3 0 C M  - 5 0CM • l M  •2M  -3M -5M • l OM -42M  
JUN . 24 0 3  42 . 3  4 0 . 3  39 . 2  39 . l 3 8 , 2  3 6 . 7  
0 6  4 1 . 8 4 0 . 2  3 9 . 3  39 . l  3 8 . 2  36 . 7  34 . 8  
09  4 1 . 5  4 0 . 2  39 . 3  3 9 . 2  3 8 . 3  3 6 . 8  
1 2  4 1 . 1  4 0 . 2 39 . 3  39 . 2  3 8 . 5  36 . 8  34 . 8 3 3 . 9  3 2 . 2  
1 5  4 1 , 1  4 0 . 0  3 9 . 3  39 . 2  3 8 , 5  3 6 . 8 
1 8  4 1 . 8 4 0 . 0  3 9 . 3  39 . 2  3 8 . 5  36 . 9  34 . 8  
2 1  4 2 , 2 4 0 . 1 3 9 . 3 3 9 . 2 3 8 . 6  3 6 , 9  
24 43 . 0  4 0 . 3  3 9 . 4  3 9 . 3  3 8 . 6  3 6 . 9  3 4 . 8 .B . 9  32 , 3  3 2 , 5  3 3 . 3  
JUN . 25  0 3  43 , 6 4 0 , 7  3 9 , 6 3 9 . 5 3 8 . 8  3 7 , 0  
0 6  4 3 . 8  4 0 . 8 3 9 . 7  39 , 5  38 , 8  3 7 . 0  3 4 . 8  
0 9  4 3 , 9  4 1 , 0  3 9 , 9 39 . 7  3 s . a  3 1 . 0  
1 2  43 , 9  4 1 .  3 4 0 . 0  39 , 8  3 8 , 9  3 7 , 1 3 4 . B  3 3 , 9  3 2 , 3  
1 5  4 3 . 7  4 1 . 3  4 0 , 1  4 0 , 0  3 9 . 0  3 7 , 1 
1 8  44 . 2 4 1 ,  3 4 0 , l  4 0 , 0  3 9 , 0  3 7 , 1  3 4 . 9  
2 1  44 , 0 4 1 . 5  4 0 . 2  4 0 . l 3 9 . 0  3 7 , 2 
24  4 3 . 5  4 1 . 7  40 , 3  4 0 . 3  3 9 . l  3 7 , 2  34 . 8 3 3 , 9  3 2 . 3  3 2 . 4 3 3 . 3  
JUN . 26  0 3 4 2 , 9  4 1 . 7  4 0 . 6 40 , 5  3 9 . 3  3 7 . 2 - 06  42 , 4 4 1 , 4  40 , 6  4 0 . 5  3 9 . 3  3 7 , 2  3 4 . B  
09  4 1 , 8 4 1 , 3  4 0 , 6  4 0 , 5  3 9 , 4  3 7 . 3  
1 2  4 1 , 9  4 1 , 2  40 . 5  40 , 5  3 9 , 5 3 7 , 3 34 . 9 3 3 . 9  3 2 , 3  
1 5  4 1 , 8  4 1 . 0  4 0 , 4  40 , 3  3 9 , 5  3 7 . 3 
1 8  42 . 3  4 1 , 0  40 . 3  40 . 3  3 9 . 5  3 7 , 4  34 . 9  
2 1  43 . 2  4 1 , 1  4 0 . 3  4 0 . 3  3 9 , 5  3 7 , 6  
24 44 , l  4 1 . 3  4 0 , 3  40 . 3  3 9 . 5  37 . 5  3 4 . 9  3 3 . 9  32 , 3  3 2 , 4  3 3 . 4  
JUN , 2 7 0 3  44 , 7  4 1 .  7 4 0 , 4  4 0 . 3  3 9 . 6  3 7 , 5  
0 6  43 . 9 4 1 . A 40 , 7  40 . 5  3 9 , 6  3 7 , 6  34 , 9  
09  42 . 4  4 1 . 8  4 0 , 8  4 0 . 7  3 9 , 7 3 7 , 6  
1 2  4 1 . l  4 1 , 6  4 0 , 8 40 , 7  3 9 , 7  3 7 . 7  3 5 , 0 33 , 9 32 , 3  
1 5  4 0 . 6  4 1 , l  4 0 , 6  4 0 . 6  3 9 . 7  3 7 , 7 
1 8  4 0 , 5  4 0 , 9  40 , 5  4 0 . 5 3 9 , 7  3 7 , 8  3 5 , 0  
2 1  39 , 6  4 0 . 7  4 0 . 4  4 0 , 4  3 9 . 7  3 7 . 8  
24  38 . 4  4 0 , 2  40 , 3  4 0 . 3  3 9 , A  3 7 , 8  3 5 . 0  3 3 , 9 3 2 . 3  3 2 , 4  33 . 4  
JUN . 28  0 3  3 7 . l  3 9 , 7  40 , 1  4 0 , l  3 9 , 8  3 7 , 8  
0 6  36 , 2  3 9 , 2  3 9 , 8  3 9 . 9  3 9 , 7  3 7 . 8  3 5 , 0  
0 9  39 . 0  3 9 , 0  39 . 7  39 . 7  3 9 , 7  3 7 , 8  
1 2  39 , 6  3 9 . 3  39 , 5  39 , 6  3 9 , 5  3 7 . 9 3 5 , 1  34 , 0  .:S2 , 3 
1 5  4 1 . 8 3 9 , 5 3 9 . 4  39 . 4  3 9 , 3  3 7 . 9  
1 8  42 . 3  3 9 , 9  3 9  • !:I 39 , 5  3 9 , 2  37 . 9  3 5 . 0  
2 1  4 0 , l  4 0 , 1 39 , 6  39 . 5 3 9 , 2  3 7 , 9  
24 38 , 1 3 9 , 7  3 9 , 7  3 9 , 6  3 9 , 2  3 7 . 9  3 5 , 0  34 , 0  3 2 , .:S  3 2 , 4  3 3 , 4  
SNOW  T EMPERATURE c - • c )  
DATE  LT 
OCM  • l OC t' - 2 0 C M  - 3 0CM  • 5 0CM - l M  -2M - 3 M  - ,M .. l O M  •42M 
J U N. 2 9  0 3  3 8 , 3  3 9 . 4  39 . 6  3 9 . 5  39 . 3  3 7 . 8  
0 6  36 . 7  3 9 . 0  3 9 . 5  3 9 . 4  39 , 3  3 7 . 8  3 5 . 0  
0 9  34 . 5  38 . 5 3 9 . 3 39 . 2  3 9 . 2  37 . 8  
1 2  3 2 . 8  3 7 . 8  3A . 9  3 8 . 9  3 9 , 0  3 7 . 8 3 5 . 1 3 4 . 1  3 2 , 4  1 5  3 2 . 1  3 7 . 1  3 8 . 5  3 8 . 7 38 . 9  3 7 , 9 
1 8  3 1 .  fi 3 6 . 5  38 . 1  3 F h 2  3 8 , 9  3 7 . 9  3 5 , 1  
2 1  3 1 . 4 3 5 , 9  3 7 . 7 3 7 , 9  3 8 , 7  3 7 , 8  
2 4 3 1 . 1  35.R 3 7 . 3  3 7 . 6  3 8 , 6  38 . 0 3 5 . 3 34 . 2  3 2 , 6  3 2 , 5  3 3 . 3  
J U N . 3 0 0 3  3 0 , 6  3 5 . 2  36 . 9  3 7,2 3 8 , 3  3 7 . 8  
0 6  3 0 , 3  3 4 . 9  36 . 7  3 6 . 9  38 , ?  3 7 , 8  3 5 . 3  
0 9  2 9 . 4  3 4 , 3  36 . 3  3 6 . 5  3 7,9 37 , 7  
1 2  2 9 .  3 34 . 0  3 5 . 9  3 6 , 2  3 7 , 8  3 7 .  7 3 5 , 2  j 4 . 0  3 2 . 3  1 5  ? 9 . 5  3 3 , 7  35 , 6  3 5 , 8  3 7 , 5  :n . 6  1 8  
2 1  2 9 . 7  3 3 . 3  3 5 . 1  3 5 . 3  3 7 , 1 3 7 . 4  
24  ? 9 , 5  3 3 . 2  34 , 9  3 5 . 1  36 , 9  3 7 , 4  .1 5 . 4  34 , 2  3 2 . 5  3 2 , 6  3 3 . 4  -- JUL . 0 1 0 3  3 0 , 6  3 3 , 1  3 4 , 8  3 4 . 9  3 6 , 7  3 7 , 3  
I 0 6  3 0 . l 3 3 . 2 34 • 7 3 4 . 9  3 6 , 6  3 7 , 3  3 5 . 3 
0 9  3 0 , 6  3 3  . 1  3 4 . 6  3 4 , 8  3 6 . 5  3 7 d  
1 2  2 9 . �  3 2 . 9  34 . 4  3 4 . 6  3 6 . 2  37 , 1  3 5 . 4  34 . 2  3 2 . ,  1 !::> 2 8 . 2  3 2 . 6  34 . 2 3 4.? 3 6 . 0  3 7 . 0  
1 8  27 . 4 3 2 . 3  3 3 . 9  3 4 . l  35 . 8  3 7 .  0 3 5 . j  2 1  2 7 . 0  3 1 . 9 3 3 . 6  3 3 . 8  3 5 . 6  36 . 9  
2 4  2 7 . 1 3 1 . 7  33 . 4  3 3 . 7 3 5 . 5 36 . H 5 5 . 3  5 4 . 2  3 ? . 4  3 2 . 5  3 3 . 2  
J U L . 0 2  0 3  2 6 . 7  3 1 . 3  33 . 1  3 3 . 3  3 5 . 3  3 r, .7 
0 6  2 7 . 1  3 1 , 2 32 . 9  3 3 . 2  3 5 . l 36 . 6  3 5 . 3 
0 9  28 . 1  3 1 . 2 3 2 . 8  3 3 . 0  3 5 . 0  3 6  • 6 
1 2  2 7 .  3 3 1 . 2  32 . 6  3 2 . 8  3 4  , fl  36 . 5  3 5 . 3 3 4 . 2  j 2 . 4  1 ,  2 6 . 8  3 0 . 9  32 . 5  3 2 . 7  3 4 . 7  3 6 . 4  
1 8  2 5 . 5  3 0 . 7  3? . 4  3 2 . 0  3 4 . 6  36 . 3  3 5 . 3 2 1  2,.� 3 0 . 3  32 . 1  3 2 . 3 34 . 3  36 . 1  
2 4  ? 6.1 30 . J  3 1 . 9  3 2 . ?  3 4 a' 2  36 . 0  3 5 . 3  54 . 2  3 2 , 4  3 2 . 5  3 3 . 2  
J U L . 0 3  0 3  26 . 7  2 9 . 9 3 1 . 7  3 1 . 9  34 . 0 35 . 8  
0 6  28 . 0  3 0 . 1 3 1 . 6  3 1 . 13 3 3 . 9 35 . 8  3 5 . 3  
0 9  2 8 . l 3 0 . 2  3 1 . 6  3 1 . 7  3 3 . d  35 . 7  
1 2  3 0 . 5  3 0 . 5  3 1 . 7  3 1 . 7  3 3 . 7 3 5 , 7 3 5 . 3  .5 4  • 3 .3 2 , 5  1 5  3 1 . 7  3 0 . 9  3 1 . 7  3 1 . 7  3 3 . ,  35 . 6  
1 8  3 3 , 4  3 1 . 5  3 1 , 8  3 1 .  9 3 3 . 6  35 . 5  3 5 . 4  
2 1  3 4 . 2  32  . 1  32 . 1 3 2 . 1 3 3 . 5  35 . 4  
2 4  3 5 , 7  3 '2 .  7 32 . C,  3 2 . 4 3 3 . 5  35 . 3  3 5 , 4 3 4 . 3  3 2 . 5  3 2 . 5  3 3 . 2  
-
h:> 
DATE  
JUL . 
JUL . 
JUL , 
JUL , 
JUL , 
L T  
0 4  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4 
0 5  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 5  
2 1  
24  
0 6  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8 
2 1  
24 
0 7  0 3  
0 6  
09  
1 2  
1 5  
1 8 
2 1 
2 4  
() 8  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5 
1 8  
2 1  
24  
'J Ul - 1  oc� - 2 0(M  
37 . 4  3 3 d  3 2 . 6  
3 7 . Q  3 4 . 0  3 3 . 2  
38 . 7  3 4 . 6  3 3 . 5  
39 . 3  3 5 . l 3 3 . 9  
39 . 9  3 5 . 6  3 4 . ::s 
4 1 , 2  3 6 , 1  34 . 7  
4 1 , 9  3 6 . 7  3 5 , 0  
4 2 , 7 3 7 . 3  3 5 . 5  
43 , 2  3 7 . 8  3 5 , 9  
44 , 5  3 8 . 3  3 6 , 4  
4 5 , 3 3 8 , 9  3 6 . 7  
45 , 7 3 9 , 5  37 , 1  
45 , 6  3 9 , 8  3 7 . 6  
45 . 3  4 0 , l  3 7 . e  
4 3 , 8  4 0 , 3  3 8 , 2  
1+2 . 4 4 0 . 3  3 8 , 5  
40 , 7 3 9 , 9  3 8 , 6  
4 0 . l  3 9 , 5  3 8 , 6  
40 , 2  3 9 . 4  3 1:\ , 6  
It l ,  1 3 9 d  38 . 5  
4 2 . 1 3 9 , 5  3 8 , 5  
4 2 , 4  3 9 . 7  3 /h 6  
42 , 1  3 9 , B  3 8 , 7  
4 1 . 3  3 9 , 9  3 8 , 9  
4 2 , 0 3 9 , 8  3 8 . 9  
4 2 , 3  3 9 . 9  3 6 , 9  
42 . 8  4 0 . l 3 9 , l  
4 2 . 9 4 0 . 3  3 9 , 2  
42 . 3  4 C  . 3  3 9 . 2  
4 1 . 7  4 0 , 3  3 9 , 4  
40 , 6  4 0 . 2  3 9 , 3  
4 0 , 2  4 0 , 0  39 . 4  
4 0 , 3 3 9 . 8  39 . 3  
40 , 3  39 , 7  3 9 , 3  
3 9 , 5 39 , 6  3 9 . 2  
38 , 9  39 , 3  3 9 . l  
38 , 3  39 , 1 3 9 , 0  
38 . 6  39 . 0 3 8 , 8  
38 , 5  38 . 8  3 8 , 6  
38 , 3  36 , 7  3 8 , 7  
SNOW  T E MPERATURE  ( - ' ( )  
• 3 0 CM - 5 0( '1 - l i-1 -2M - 3 M  - 5rv' - l O M  • 4 2 M  
32 . 6 3 3 . 4 3 '::I .  2 
3 3 . 0  3 3 . 6  3 5 . 2  3 5 . 3  
3 3 . 4  3 3 . 7 3 5 . 1  
3 3 . 7  3 3 , 8 3 5 . 1 3 5 . 3 34 . 3  5 2 . 5  
34 . l  3 3 . 9  3 5 . 0  
34 . 5  3 4 . l 3 5 . 1  3 5 . 3  
34 , 8  3 4 , 2  3 5 . 1  
3 5 . 3  3 4 . 5  3 5 , 0  3 5 . 3  3 4 . 3  3 2 . ?  3 2 . ,  3 3 . 2  
3 ':> ,  6 3 4 . 7  3 4 , 9  
3 5 , 9  3 5 . O 3 5 ,  ') 3 5 , 2  
36 , 4  3 5 , 2  3 5 . 0  
3 6 , 8  3 5 . 5  3 S , l 3 5 . 3 3 4 . 3 32 , 5  
3 7 . 1 3 5 . 7 3 5 . l  
3 7 . 6 3 6 , 0  j 5 , 2  j 5 . ?  
3 7 , 9 3 6 , 2  3 '; , 2  
3R . 3  36 , 6  3 5 . 3  3 5 , 2 34 , 3  3 2 . 5  .5 2  • 5 3 3 , 4  
3 R . 4  3 6 , 8  3 5 . 3 
38 , 4 3 7 . 0  3 5 . 4  3 5 . l 
3 8 . 4  3 7 . l  3 5 . �  
38 . 4  3 7 , 3  3 5 , 6  3 5 . 1 34 . 3  32 , 5  
38 . 3 3 7 .  3 3 5 , 7 
38 , 5  3 7 , 4  3 5 . B  3 5 , 1  
313 , 6  3 7 , 5  3 5 , 8  
3 8 . B 3 7 , 7  3 5 , 9  3 5 , 1  34 . 3  .3 2 , 5  32 , 6  3 3 , 4  
3 8 , 7  3 7 • 7 3 5 , 9  
38 . 8  3 7 , 8  3 6 , 0  3 5 . l 
38 . 9  37 , 9  3 6 . l  
3 9 , 0  3 8 . 0  3 6 , 1  3 5 , 0 3 4 . 3  32 , 5  
39 . 1  3 8 . 0  3 6 . l  
39 . 2  38 , l  3 6 , 3  3 5 , 0  
39 . 2  3 8 . 1 3 6 . 3  
39 , 3  3 8 . 3  3 6 , 4 3 5 ,  l _.s4 . 3  32 . 5  3 2 . 6  3 3 . 4 
39 . 2  3 8 , 3  3 6 , 4  
3 9 , 2  38 , 4  36 , 5  3 5 , 0  
39 . 1  3 8 , 4  3 6 , 6  
3 9 , l 3 8 , 3  3 6 , 7  3 5 , 1  3 4 . 3 3 2 , 6  
3 8 , 9  3 8 , 3  3 6 , 7  
3 8 , 9  3 8 , .3  3 6 . 8  3 5 . 1  
38 , 8 3 8 . �  3 6 , 8  
38 . 7  3 8 , 3  3 b , 8  3 5 , 0  54 , 3  3 2 , 6  32 , 6  3 3 , 4  
..... 
N) ..... 
I 
DATE 
J U L. 
JUL, 
J U L, 
J U L .  
J U L . 
0 9  
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
LT 
0 3  
0 6 
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
0 3  
0 6 
0 9  
1 2  
l S  
1 8  
2 1  
24 
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
OCM  • l OC M  • 20CM  - 3 00i 
3 8.2 36 . 5  3 8 . 6  3 8 . 6  
38 . 6  3 8 . 4  3 8 , 5  3 8 . 5  
3 8 . 3  3 8 , 4 3 t , 4  3 Fl , 4  
38 , 2  3 8 , 4  3 fl .  4 3 /'3 . 4 
38 . 3  3 6 . 4  3 6  . 5  3 f:: .  3 
3 8 , 8  38 . ')  3 8 , 2  3 R , 3  
3 8 , 7  3 8 .  ':> 3 b , 2  3 .3 • 2 
3 8 . 8 3fl , 5  3 f:' . / 3 8 . 3  
H .6 3 6 , 5  3 b . 2  3P . 3  
4 0 , 6  38 . 7  3 F:  . •  3 3 9 . 3  
4 1 . 1  3 9 , 0  3 F . 3  3 F1 .  3 
4 2  • 4 39 , 3  3 8 ,4 3 i:l o 4 
44 . 0  39 . 7 3 1:3 . 7 3 /j .  6 
4 1 , 3  4 0 , 0  3 8 , 9  3 :!  • R 
3 9 . 2  3 9 , 7  3 8 . 9  3 S . 8  
5 8 . � 3 9 . 3  3 9  . 1  3 H . q 
3 8 . 7  38 . 9  3 8 , 9  3 B . 7  
3 9 . 3  38 , R  3 8 . 13  3 8 . 6  
3 9 . 6  3 f.i ,  9 3 8 .  7 3 B . 7 
4 0 . 2  3 9 . 1 3 P . 7  3 8 . 7  
4 0 . 7  3 9 .  2 3 e . 7  3 A . 7 
4 1 .0  39 , 4  3 8 , 8  3 8 , 8  
4 0 , R  39  • 5 3 €< .  9 3 13 .  8 
4 0 . 8  39 , 6  3 9 . IJ  3 6 . 9  
4 0 . 8  39 . 6  3 1:<.9 3 8 . 8  
4 0 , 0  39 . 7  3 9  o l  3 :3 . 9 
3 /:3 , /j  39 , 5  3 9 . o  3 1:, . 9  
3 7 , 1  3 9 . 1  3 8 . 9  3 8 . 9  
3 6 . 6  3 8 . 6 3 8 . 8  3 8 . 6  
3 7 . 0  38 . 3  3 8 . 5  3 8  • A 
36 . l 3t! . ? 3 F . 3 3A o 4 
3 5 . 7  3 7 . 9  3 8 . 2  3 8 , 3  
34 . l  3 7 , 3 3 7 . 9  3 t� . 1  
34 . 7  37 , 0  3 7 , R  3 e . o  
3 5 . 3  3 6 . 9  3 7 , 7 3 7 .  fl 
3 7 . 1  3 7 , 0 3 7 , 5  3 7 , 6  
3 9 . 6  37 , 4  3 7 .4 3 7 . 6  
40 . 2  3 7 . 1:1 3 7 . 'J  3 7 , 6  
4 0.7  38 . 3  3 7.7 3 7 , 7  
4 Q . 7 313 , 7  3 7 • 9 3 7 , 9 
SNO�  T EMPERATURE  ( - 0 ( )  
- 5 0 (1,1 - l M  • 2M  - 3 :,1 - ':> '."! - 1  o :� -42 '1 
3 8 . 3  3 6 . -9  
3 8 . t  3 6 , 9  3 5 . 0  
3 8 . 2  3 6 , 9  
3!:,  . 1  3 6 , 9 3 5 , 0 3 4 , 3  3 2  • ':> 
3 8 . 1 3 6 , 9  
38 , 0  3 7 .  0 3 5 . 2  
3 7 . r;  3 7 .  O 
3 7 , 9  3 7 , 0  3 ':,  • 2 34 , 4  3 2 . 6  3 2 , 5  3 3 . 3 
3 7 , 9  3 7 ,  0 
3 8 . 0  3 7 .  0 3 5 , 1  
38 , 0  3 7 , 0  
:3 7 .  9 3 7 , 0  3 5 . 2  5 1� • 3 3 2 , 5  
3 7 , 9 3 7 , 0  
3 8 , 0  3 7 .  a 3 ':> . 2  
3 1:, . (J 3 7 . 0  
3 e . ?  3 7 . 0  3 5  • 1 34 d  3 2 , 5 3 2 , 5  3 3 . 3 
3 f3 .  2 36 , 9  
38  • -� 3 7 .  () 3 5 , 2  
3 8 . 3  3 7 . 0  
3 8 . 5  3 7 . 1 3 5 . 2  34 . 3 3 2 . 6  
3 8 . 3  3 7. 1  
3 8 , 3  3 7. 2  3 5 . 2  
3 8 . 3  3 7. 1  
3 8 . 3  3 7 . 1 .3 5 .  2 3 4.3 3 2 , 6  3 2 , 6  3 3 . 3  
3 B , 3  3 7 . l  
3 8 , 3  37 . 1  3 5 . 2  
3 8 , 3  3 7 . 2  
3 8 . 3  3 7 . 2  3 5 . 3  3 4.4 3 ?. .  6 
3 8 . 3  3 7 , 2  
3 8 . 3  37.  3 3 5 . 3  
3 8 . 3  3 7 . 3  
3 8 . 2  3 7 , 3  3 5 .4 3 4 , 5 3 2 .  7 3 2 . 6  3 3 .4 
3 /J . 2  3 7 . 5  
3 8 . 1  3 7 , 3  3 5 . 3 
3 5 , 0  3 7 , 3  
3 7 , 9  3 7 . 3  3 5 . 3 3 4 , 4  3 2 . 6  
3 7 . b  .1:i 7 . 3 
3 7 , l 3 7 .  3 3 5 ,4 
:3 7 .  6 3 7 . 3  
3 7 , 7  5 7.2 j 5 , 3 34 . 4  3 2 .  I 3 2  • 'J 3 3 ,4 
'""' 
N) 
N) 
I 
OATE 
JU L . 
J U L , 
JU L .  
JUL . 
J U L . 
1 4  
1 5  
1 6  
1 7 
1 e. 
LT  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 �  
1 8  
2 1  
24  
0 3  
0 6  
0 9 
1 2  
1 5  
1 8  
2 1 
24  
03  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1 
24  
03  
0 6  
09  
1 2  
1 5 
l B  
2 1  
?4 
OCM - l OCM  ... 2 QCM  
4 0 . 6  3 8.8 38 . 1 
4 0 . 2  3 8 . 9  38 . 3  
4 0 , 2  39 . 0  38 . 4  
4 0 . 0  3 9 , 1  38 , 4  
3 9 . 8  39 . 0  38 . 4  
38 . 7  39 . 0  38 . 5  
38 , 3 38 , 8  38 . 5  
3 7 . 7  3 8 , 5  38 , 5  
3 3.5 3 7 , 9  38 . 3  
3 2 . 3  3 7 . 1  38 . 0  
3 2 . 1  36 , 6  37 . 6  
3� . 3  3 5 , 9  37 . 3  
3 2 . 0  35 , 6  3 6 , 9  
j () , 7  3 5 , 2  36 . 7 
2 9 .0 34 , 6  3 6 , 3  
2 7 , 3  34 , 0  36 , 0  
27 , 6 3 3 , 3  35 . 5 
'?.. 7  . a  32 , 9  3 5, 1  
28 . 7  3 2 , 7  34 , 7  
28 . 0 � 2 . 5  34 , 4  
29 . 3  3 ? . 2  34 . 1  
:n . 3  3 2 . 6  3 3 . 9  
3 2 , b  32 , 8  3 3 . 9  
3 1 . 6  3 3  • o 34.0 
3 1 . 3  3 3 . 0 3 3 . 9  
3 1 . 8 3 3 d  34 . 0  
3 1 . 0 3 3 . 0  34 . 0  
3 0 . 9  3 3 . 0  33 . 9  
2 9 . 6 32.A 33 , 7  
.H . 9  32 , 8  3 3 , 7  
3 3 . 1  3 3.0  33 , 6  
3 2 . 7  3 3 . 3  3 3 . 7  
3 3 , 3  3 3 . 3 33 . 8  
34 , 7  3 3 . 7  33 . 9  
34 . (l  3 3 . 9  34 . 1 
3 2 . 9  3 3 . 9  34 . 2  
3 2 , 0  33.1 34 . 1 
7S4 • 7 33 . 7 34 • 0 
32 , 4 3 3 . 9  34 . 1  
·s 2. 6 33  • fl. 34 . 2  
SNOW TEMPERATURE < - ° C )  
• 3 0 CM •50CM  • l M  -2M  •3 M - ,r •l OM •42M  
3 8 . 0  37 . 7  3 7 . 1  
3 8 . 2  3 7 . 8  3 7 . 1 3 5 . 3  
38.2 3 7 . 8  3 7 , 1  
38 , 3  3 7 . 9  3 7 . 1  3 5 . 3  $4 . 4  3 2 . 7  
3 8 . 4  3 7 , 9  3 7 , 2  
38 . 5  3 7 . 9  3 7 , 2  3 5 . 5  
38 . 5  3 7 . 9  37 . 2  
3 8 , 5  38 . 1  3 7 , 2  3 5 , 3 -14 . 4  3 2 . 7 32 , 5  3 3 . 4  
38 , 3  38 , 1  3 7 , 1 
38 , 1  38 , 0 3 7 , 2  3 5 , 4 
3 7 , 8  3 7 , 9  3 7 , 2  
3 7 , 5  3 7 . 9  3 7 , 2 3 5 . 4  34 , 5  3 2 . 7  
3 7 , 1  3 7 , B  3 7 , 2 
3 6 , 9  37 , 7  3 7 , 2 3 5 , 4 
3 6 . 6  3 7 , 5  3 7 . 2 
3 6 , 3  3 7 , 3  37, 2 3 5 . 5 .34 , 6  3 2 . 7  3 2 , 5  B , 4  
3 5 . 7  36 . 9  3 7 . 1 
3 5 , 4 3 6 , R  3 7 , 1  3 5.4 
3 5 . 0  36 , 6  3 7 . 1 
3 1-1, . 7 3 6 . 4  3 7 , 0 3 5 . 4  .1 4 . 6  .12 , 7  
3 4 . 4  36 . l  3 6 . 9  
3 4 . 2  3 5 . e  3 6.8 3 5 . 4 
3 4  . 1  3 5 . 7  3 6 . 7  
34 . 2 3 5 . ,  36 . 7  3 5 . 5  3 4 , 6 ; 2 . 1  3 2 , 6  3 3 . 4  
3 4 ,  l 35 , 3  36 . 5  
3 4 . 1  35 . 3  36 . 5  3 5 . 4 
3 4 . 1  35.2 36 . 3  
34 , 1  3 5 . 1  36 . 3  3 5 . 4 $4 . 5  .12 . 1  
3 3 . 9 34 , 9  36 . 3  
3 3 .  9 34 . 9  36.3  3 5 , 7  
3 3 . 8  34 . B 3 0 . 2  
3 3.8 34 . b 3 6 , 1 3 5 . 5 34 . 6  32 , 7  3 2 , 6  3 3 . 4  
3 3 . 9  34 , 7  3 5 . 9  
3 3 , 9 34 , 7 3 5 . 9 3 � . ,  
3 4 .  l 34 . 7  35 . 8  
3 4 , 2  34 . 7 35 . 7  3 5 , 5 34 , 6  3 2 . 7  
3 4 . 2  34 . 7  3 5 . 7  
3 4 . 1  3 4 , 7  3 5 . 8  3 5 . l 
3 4 , 1  34 . 7  3 5 . 7 
34 . 2  -�4 • o 3 5 . 1 3 5 . 6 34.6 3 2 . 8  3 2 , 6  3 3 . 3 
-
N 
I 
L A T!::.  
J U L. 
JUL . 
J l J L . 
JUL . 
JUL. 
1 9  
? ()  
? 1  
22 
?. 3  
L T  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4 
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
t:' l  
? 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
P:i 
l B  
2 1  
2 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
ou• - 1  oc� - 2 0 C M  
.H . 6  3 4 . 2  3 4 . 4  
3 0 . 1  3 3 • S 3 4 . 2  
2 9 . 7  3 3 . ?  3 4 . 0  
2 9 . 0  3 ? . 7  3 3 .  7 
3 0 . 0  3 2  • 'f 3 3 . fi  
3 0 . 3  3 2 d  3 3.4 
3 0 .  2 3 2 . 3  3 3.3 
3 0  . 1  32 . 2  3 3  .2 
3 1 . 1  3 ;;> . 1 3 3 . 1  
3 1 . 2  3 2.2 3 3.0 
3 3 . 8  3 2 . 6  3 3 . l  
3 3 . 4  3 2  • r:1 3 3 . 1  
3 1 . 1  3 2 . 7  3 3 . 2  
3 0 . b 3 2 . 6  3 3 . 2  
� o .  9 3 2 . 5  3 3 . 2  
3 0 . 3  3 2 . 4  3 3 . 1  
2 9 . 5  3 2.2 3 3 . 1  
2 8 . 5  3 1 . 9  3 2.7 
2 7 . '.)  3 1 . 6 3 2 . 7  
26 . 1  3 1 . 1  3 2 . 5  
2 7  . o  3 0 . 7  3 2 . 4  
2 6 . ?.  3 0 . 5  3 2  . 1  
? 8 , 4  3 0 , 2 3 1 . 9  
3 1 ,  t+ 3 C , 7  3 1 . 8 
3 3 . ?  3 1 . 3  3 1 . 8 
3 3 . 3 3 1 . 9  3 2.0 
3 3 , 3 3 2 , 2  3 2 . 2  
3 4 . P 3 2 . 6  3 2.5 
3 4 . 5  3 ? . 9  3 2 , 6  
34.5 3 3.2 3 2 , 9  
3 5 , 7 3 3 , 5  3 3 , 1  
3 6 , 6  3 3 , 9 3 3 . 3  
3 7 , 9  3 4 , 2  3 3 . :i  
3 8 . 4 3 4 , 7  3 3 . 1  
3 9 , 8  3 5 . 3  3 4  . 1 
3 9 . 3 3 5 . 7  3 4 , 5  
39 , 7  3 6 , 0  3 4 . 7  
SNOW  T � M P ERAT UR E  < - •c  i 
- 3 0 0� - 5 0 ( !1 - l M  - :?M -3M - ,M .. 1 0  M .. 4 2 M  
3 4 . 4  3 4.o 3 5 . 6  3 5 . ,  3 4 . 6  32.H 
3 4 . ?  3 4.7  3 ?.4 
3 4 . 0  34 . 6  3 5.';.  3 5 . 6  
3 3.8 34 . 6  3 5 . 4  
3 3.7 3 4 . 6  3 5.4 3 5 . 6  3 4.8 3 2 . 8  3 2 . 6 3 3 . 3  
3 3.5 3 4 . 6  3 5 . 3 
3 3 . 4 34 . 4  3 5 . 3  3 5.4 
3 3. 3 3 4.4 3 5 . 2  
3 3.2 34.3 3 5 . ?  3 5 . 4 .3 4 . 6  32.7 
3 3 . 1  34.l  3 5 . 1 
3 3. 1  3 4 . 2  3 5 , l  3 5  • .3 
3 3 . l  3 4 . l  3 5 . 1 
3 3 . 2  3 4 . 0  3 5 . 1  .3 5 . 3  .3 4 . 7  3 2 . 8  3 2 . 6  .B . 4  
3 3 . 2  3 3.9 3 5.0 
3 3 . 2  3 3 . '1  3 5 . 0  3 5 . 3  
3 3 . l  .B. 9  3 4.9 
3 3. 1  3 3 . 9 3 4 . 9  3 5. 3  3 4 . 7  3 2.9 
32 . 9  3 3 . S  3 4.1:i 
3 2 . 8 3 3 . 3  3 4 , B 3 5 . 3  
3 ? . 7  3 3 .  8 34 . 8  
3 2 , 6  3 3 .  a 34 . t<  .:S ; .  3 3 4  .d 3 2 ,  tl 3 2 . 6  3 3 , 4  
3 2 . 3  3 3 . 7 34 . 9  
3 2 . 2  3 3 . ,  3 4.M 35 • .3 
3 2.0  3 3.5 34 . 7  
3 1 , 9  .3 3 .  3 34 , 7  3 5 . 3  3 4 , d  3 2 , l 
32.0 3 3 , 2  3 4 , 6  
3 2 . 2  3 3 , 2  3 4.6 35 , 3  
3 2 , 4  3 3 . 2  3 4 , 5  
3 2.4 3 3 , 2  3 4.4 3 5 , 3 .3 4 , 8  3 2 . 7  3 2  • :,  3 3 , 3  
3 2 , 8 3 3 . 3  3 4 , 4  
32 , 9  3 3 . 3 34.3 3 5.2 
3 3 , 2  3 3 , 4  3 4.4 
3 3 , 3  3 3.5 3 4 , 3  3 5 , 3 3 4.8 3 2 . 8  
3 3 , 5  3 3 , 6  3 4 , 2 
3 3 , 9 3 3 . 8 3 4.3 3 5.2 
34,2 3 3,9 3 4 , 3 
3 4 , 4  34 , 0  34.3  3 5 . 2  3 4 ,  7 .:S 2  . e  3 2 , 6  33.3 
-
1:-.:> 
I 
DATE 
J UL. 
J UL. 
J U L. 
J UL. 
JUL. 
LT 
2 4  0 3  
06  
09  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
25 0 3  
0 6  
0 9  
1 2 
1 :> 
1 8 
2 1  
24 
26 0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5 
1 8  
2 1 
? 4  
2 7  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8 
2 1  
24 
28 0 3  
O b  
0 9  
1 2  
1 5  
1 6  
2 1 
2 4  
OCM  - 1 00\ - 2 0CM  
38 . l  3 6 . 2  3 5 . 0  
37 . 8  3 6 . 1 3 5 . 1  
36 . 6  36 . 0  3 5 . 3  
36 . 9  3 5 . 9  3 5 . 3  
3 5 . 3  3 5 . 7  3 5 . 4  
38 . 5  3 5 . 7  3 5 . 4  
4 0 . 3  3 6 . 3  3 5 . 3  
42 . 0  3 7 . 0  3 5 . 7  
4 2 . 7 3 7 . 7  36.l 
4 1 . 9  3 8 . 0 36 , 4  
4 0 . 7  3 8 . 2  3 6 . 7  
4 0 . 9  3 8 . ?  36 , 9  
4 1 . 9 3 8 . 3  3 7 . 1 
42 . 7  38 , 7  3 7 , 2  
4 3 . 4  3 9 , 1  3 7 , 4  
44 , 0  3 9 . 5  3 7 , 8  
44 . l  3 9 . H  3e. o 
4 5.2 4 0 . ?  3 8 . 3  
4 5 . 1  4 0 . 6  3 8 . b  
4 4 . 3  4 0 . R  38 . 9  
4 1 . 7  4 0 . 7  39 . l  
3 7 . 3  3 9 . 9  3 9 . 2  
3 5 . 3  38 . A  3 8 . 8  
.n . 1 3 R . 2  3 8 . 2  
3 7 . 2  3 8 , 0  38.0 
3 5 . 2  3 7 , 7  3 7 , 8  
35 . 2  3 7 . 4  3 7 , 6  
"5 5 . 7 3 7 . 1  3 7 . 4  
3 5 . 4  36 . 9  3 7 . 2  
3 ?  • .3 56 . 7  3 7 , 1  
2R . 2  3 5 . 7  36 . 7  
2 5 . 0  34.3 3 6 , 1  
2 2  • 7 3 3 , 0 3 S , 6  
2 0.6 3 1 , 7  3 4 . � 
2 0 . 5  3 0 , 6  34 . 0  
? 0 . 5  ? 9 . 7 3 3 , 2  ; n . (\ ? 9 .  (l 3 2 , 4  
2 1 .  7 2P. • 7 j 2 , 0  
2 1 , 9 2 , ,  • 3 3 1 . 4  n .  1 2 f. . i  3 1 , 2  
S � O w  TEMPERATURE  ( • ° C >  
• 3 0 C M  - 5 0CM • l t-' • 2 M  • 3 M • 5M • l O M  • 42M  
34 . 7  3 4 . 2  34 . 2  
34 . 9  3 4 . .;  34.2 3 5 . 1  
3 5 . 0  3 4 . 6  3 4 . 3  
3 5 . 1 3 4 . 7  34 . 3 3 5 . 1  3 4 . 1 3 2 . 8  
3 5 . 2  3 4 . 8  3 4 . 3  
3 5 . 3  34 . 9  3 4 . 4  3 5 . 0  
3 5 . 2  3 4 . 9  34 . 4  
3 5 . 6  3 5 . 0  3 4 . 5  :; 5  • 0 3 4 . 7 3 2 . 8  3 2 . 7  3 3 . 3  
3 5 . 7  3 5 . l  3 4 . 6  
3 6 . 0  3 5.2 34 . 6  3 5 . 0  
36 . 3  3 5 . 4  3 4 . 7  
36 . 7 3 5 , 7 34 . 7  34 . 9  3 4 . 7  3 2 . 8  
36 . 8  3 5 . 8  3 4 . 7  
3 7 . 1  3 6 . 0  34 , B  34 . 9 
37 . 3  3 6 ,  l 3 4 . 8  
37 . 5  3 6 . 2  3 4 , 9 3 4 , 9 3 4 . 7  32 . B  3 2 . 6  3 3 . 3  
3 7 . 8  3 6 . 5  :;4 . 9  
38  . 1  3 6 . 6  34 . 9  3 4 . 8  
38 . 4 3 6 . 8  3 5 . 1 
3 B . 6  3 7 . 0  3 5 . 1  3 4 . o  !>4 . 7  3 2.8 
38 . 8 3 7 . 2  3 5 , 2  
3 R . 9  3 7 , 4  3 5 . 3  3 4 . 9  
3 f'5. 7 3 7 , 5  3 5 . 3  
3 8 . 3  3 7 . 5  35.6 3 4 . 9  3 4 . 6  3 2 .  !3 3 2 . 6  3 3 , 3  
3e . 1  3 7 . 4 3 5 . 7  
3 7 , 9  3 7 . 4  3 5 . 7  3 4 . 9 
37 . 7  3 7 . 5  3 5 . 7 
37 , 5  3 7 . 3  3 5 , 8 3 4 . 9 34 , 7  .:S2 , 8  
3 7 , 2  3 7 , 2  3 5 . 9 
3 7 . 1  3 7 . 1  3 5 , 9  3 4 . 9  
3 6 , Q  3 7 . 0  36 . 0  
3 6 . 5  36 , 9  3 5 . 9  3 4 , 9 ; 4 . 7  .:S 2 , 8  3 2 . 7  3 3 . 3 
35 . 9  3 6 . 8  3 5 . 9  
3 5 . 3  3 6 . ti  36 , 0  34 . 9  
34 .  5 36  . .:S  3 :, . 9 
33 . 8  3 6 . 0  36 . 0  3 4 , 9 11 4 . 7  32 . 9  
3 3 ,  l 3 5 . 5  3 5 , A  
32 , 5  35 , 1  3 5 • f.l 3 4 . 8  
3 2 . 0  3 4 , 7  3 5 , 7 
3 1 , 6 3 4 . 3  3 5 , 7  34 . 8  3 4 . 6  3 2 . 9  3 2 , 5  3 3 d 
..... 
ts:> 
tTI 
I 
Li A  T E  
JUL. 
JUL , 
J UL, 
AUG. 
AUG , 
L T  
2 9  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1 
24 
30 0 3  
0 6  
Q Q  
1 2  
1 S  
1 8  
2 1  
24  
3 1  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
l S  
1 8  
2 1  
24 
0 1  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 1:l  
2 1  
2 4  
0 2  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
OCM  - 1 0 0: - ? O C. :-1  
2 2 . 9  28 . 0  3 0.B 
24 , l  28 , 0  3 0 , 7  
2 5 , 8  28 , 2  3 0 , 5  
2 5 , 5  28.5 3 0 , 4 
2 5 , 7  2R ,4 3 0 , 3  
2 8 ,  2 2 8 , o  3 0 , 3  
2 8 , 3  2 9 , 2  3 0 , 3  
2 8 . 1  2 9 , 6  3 0 , 6  
2 6 . 0 2 9,5 3 0 , 6  
2 3 .  7 2 9 , l  3 0 , 6 
2 1 . 6 2P, , 3 3 0 , 4 
2 0  . 8  2 7 ,  7 3 0 , 0  
2 0 , 9  2 7 , 0  2 9 , 5  
2 1 .  ', 2 6 , R  2 9 , 2  
2 1 . B  ? ti .  ';i 2 8 . 9  
2 1 .  ', 2 6.:3 2 8 , 7  
2 1 . 1  26 , l  2 8 , 5  
? 0 , 4  2 5 , 9  2 8 , 3  
2 0 . 3  2 5 . 7  2 R , O  
2 0 . 3  2 5 . 3  2 1 . e  
2 0 . 9  ?. 5 ,  1 2 7,5 
2 0 , 7  2 5 . 0  21., 
2 2 . 8  2 5 " 1  2 7 , 2  
2 3 , 7  25 , 2  2 7 . 1  
2 7 , 3  2 6 , 0  2 7 .  2 
2 6 . 6  2 6 . H  2 7 . 5  
2 5 , 5  2 6 , 9 2 7 , 7 
2 3 , l 2 6 . 6  ? 7 , 8  
2 4 ,  0 2 6 , 3  2 7 . 8 
24 . 8  2 f> o l+ 2 7 . 8  
2 5 . 7 2 6 , 7  2 7 . 1:3  
2 6 , li  2 7 . 0  2 7 , 9  
2 7 , 6  2 7 . 3  2 7 , 9  
2 6 . 9  2 7 .  7 ?P  . 1  
2 6 . �  2 7 , 7  2r . 2  
2 5 , 7  ?..7 . 5 2 A , 2  
2 4 ,4 2 7  o 3  28 , 3  
?.4 , 2  n . 1  2 f· .  2 
2 6 ,4 2 7 , 2  2 2 . 2  
2 7 .  q 2 7 , 6  2 A . 2  
s � o w  T E MPERATURE  ( - 0 ( )  
-3 0 C M  - ? O CH  - l '-1 -2M  -3 i ,  - , 1•: -1  o i� -4 2h  
3 1 , 2  :S 3 .  9 5 5 . 5  
3 1 , 0  3 3 , 7 3 5 . 5  3 4 , 8  
3 0 , 8  3 3 ,4 35.�  
3 0 , 7 ·B , l  3 5 , 2  3 4  . 1:1  3 4 , 6  3 2 . 9  
3 0.5 3 2 . 8  3 5 , 0  
3 0 , 6  32 , A  35 , 0  3 4 , 8  
3 0 , 5  3 ? , 6  3 4 . 8  
3 0 , 7  � ?. .  5 5 4 , 7  34 , 9 34 , 5  .:$ 2 . 9  3 2 ,  :i 3 .3 .  3 
3 0 . 7  3 2 . 4  34 . 6  
3 0 , 7 3 2 .5 3 4 . 5  3 4 . 9  
3 0 , 5  3 2 , 3  34 , 4  
3 8  • 2 32 , 2  34 , 3  3 4 , 9  54 , 5> 3 2 , 9  
29 , 7  3 2 , 0  34 , l  
29 ,4 � 1 . 9  34 , l  3 4 . 9  
29 . 1  3 1 . 7  3 4 , 0  
2 8 .  9 3 1 .4 3 4 . 0  3 4 , 9 54 . 7  3 3 , 0  3 2 . 7  3 3 . 3  
'2'3 . 7 3 1 , 2  3 3 , 9  
?e . s  3 1 . 0  3 3 • 11 3 4 , 9  
2B. 3 3 0 . 9  3 3 . 7  
2 i1 . 1  3 0 , 7  .3 3 .  6 3 4 .  i:3 3 4 , 6  3 -� • 0 
2 7. t, 3 0 , 6  3 3.,  
2 7 . 7  3 0 , 3  3 3 .4 34 . 6  
2 7 , 5  3 0 . 1  3 3  • .  -S
2 7 .  3 2 9 , 9  3 3 , 2  3 4 ,  i::l 5 4 . 7  3 3 .  0 3 2 , 6  3 3 d  
2 7 , 4  2 9 . 9  3 3 . 1  
2 7 , 6  2 9 , k 3 3 , 0  34 , H 
2 7 , 8  2 9 , 8  .:H. O 
'?.7 .  8 2 9 ,  7 3 2 , 9  3 4 , d 54 , 5  3 5 , 0  
2 7 , 9  2 9 . 7  32 , d  
2 7 , 9  29 . 7  3 2 , 7  3 4 , 7 
2 7 , 9  2 9 , 7  3 2 . 7  
27 , 9  ?. 9 ,  7 32 , h  3 4 , E: 3 4 . 6  .3 3 ,  0 3 2 .  ii .:S 3 ,  3 
2 7 , 9  2 9 , 6  3 2 ,  1+ 
28 . l 7 9 . fl 3 2 ,4 3 1.. _  7 
2 � . 2  2 9 , 7  5 2 . 4  
? R , 2 2 9 , 7  .1 2 , 3 34 , 7 54 , fl  3 3 , 0  
2fl , 3 2 9 , 7  3 2 . 3  
2fi . 3  2 9 ,  7 3 2 , 2  34 . 7  
? •, ,  3 ? 9 .  i:i 3 2 , 2  
?. i:1 . 2  2 9 , r  3 2,1 34 . 6  34 , S  5 3 . 0  3 2 , 1  3 3 . 3  
� 
I 
DATE 
A UG. 
AUG, 
A UG, 
AUG .  
AU6 .  
0 3  
0 4  
0 5  
06 
0 7  
LT 
03 
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
03 
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
OCM -l OCM -20CM  
3 0 . 9  2 8 , 1 28 , 2  
3 2 . 4  n . o  28 , 6  
33. 2 2 9 . 8  28 , 9  
3 2 . 7 3 0 . 2  2Q . 3 
32 , 3  3 0 . 7  2 9 , 8  
� 2 . 6  3 0 . 7  3 0 , 0  
32 , 6  3 0 . 9  3 0 , 3  
3 1 , 5  3 1 .1 30 . 4  
3 1, 1  3 0 , 9  30 , 6 
3 0 , 6  3 0 , 9  3 0 , 7  
3 0 , 4  3 0 , R 30 , 7  
28 . 9  3 0 , 7  30 , 7  
26 , t;  3 0 , 2  30 , 7  
24 , 7  2 9 , 5  3 0 , 4  
22 .  3 2 8 , 8  3 0 , 2  
2 1 .2 2 7 , 9  29 , 7  
2 0 , 7  2 7 , 0  29,2 
20 , 8  2 6 , 5  28 , 7  
2 2 , 8  2 6 , 2  2$ , 3  
2 1 , 3  2 6 , l  2 7  . 9  
2 1 .  7 2 5 . 8  27 e 8  
22 , 6  2 5 . 7  2 7 , 5  
27 , 8  2 6 , 2  2 7 . 4  
2 7 . 2  2 7 , 1 ?7,5 
26 . 3  2 7 , 2 2 1 . a  
? 7  • I+ 2 7 . 3  27 . 9  
27 . 0  2 7,6 26 . 0  
2 5 , 5  2 7 , 6  2 R  e l  
24 . l  2 7 . 3  28 . 2  
24 . l  2 6 . 9  2 7 . 9  
2 3 . 6  2 6 , 8  27 . 9  
23 . 3  26 , 5 27 , R  
22 . 9  2 6 . 2  2 7 . 7  
2 2 .  7 2 6 , 0  27 . 5  
22,8 2 5 . 9  2 7 , 3  
22 . 7  2 5 , 5  n . 1  
22,6 2 5 . 5  26 , 9  
2 2. 3 25.2 26 , 8  
2 2 . 5 25 . 2  2 6 , 7  
24,2 2 5 , 2  26 , 6  
SNOW TEMPERATURE < •• ( )  
• 3 0CM - 5 0(:-1 •l M •2M  .. 3;,,,  .. �M .. l Q M  - 42 M  
28 , 2 29 , 7  3 2 . 0  
28 . 6  2 9 , 7  3 2 . 1  34 , 5 
2 t'3 ,  9 2 9 , 8  3 2 , 1 
29 , 2  2 9 , 8  3 2 , 0  3 4 , 5 ;S4 .  5 3 2 , 9  
2 9 , 5 3 0 , 0  3 1 , 9  
29 , 8  3 0 , 0  3 1 , 9  3 4 , ?  
30 . 1  3 0 , 2  3 2 , 0  
3 0 , 3  3 0 , 4  3 1 , 9  3 4 , 4  3 4 , 5  3 3 , l 3 2 , 7  33,3 
30 , 4  3 0,5 3 1 , 9  
3 0 , 5  3 0 , 7  3 1 , 9  3 4 , 3  
3 0 , 6  3 0 , 8  3 1 , 9  
3 0 , 7 3 0 . 9  3 1 , 9  3 4 . 3  3 4 , 4  3 3 , 0  
3 0 , 7 3 1 , 0  32 , 0  
30 , 5  3 1 , 0 3 2 , 0  3 4 , 2  
30 , 3  3 1 , 0  3 2 , 0  
2 9 , 9  3 1 , 0  3 2 , 0  3 4 . 2  3 4 , 4  3 3 , 0  3 2 , 7  3 3 , 3  
29 , 5  3 0 , 9  3 2 , 1  
29 . 1  3 0 , 8  3 2 , 0 3 4 , 2  
2 8 , 7 3 0 , 7 3 2 , 1 
28 , 3  3 0 , 3  32.1  34 . 2 3 4 . 4 3 3 . 0  
2 8 . 1  3 0 , 1  32 . 1  
2 7 , 8  30 . 0  3 2,0 3 4 .  l 
2 7 .  7 2 9 . 9  3 :? . 0 
2 7 ,  7 29 . 7  3 1 . 9  34 . 1  3 4 . 3  3 3 . 1  32,7 33.4 
2 7 . 9  2 9 . 6  3 1 . 8  
2 7 , 9  2 9 . 4 31.8 3 4 , 0  
28 . 0  2 9 , 5  31.8 
2 .g . 1 2 9 , 4  3 1 . 7  3 3 . 9  34.3 3 3 . 0  
28 , 2  2 9 . 5  3 1 . 7  
28 . 1  ?. 9 . 5  3 1 . 6  3 3 . 9 
213 , l  2 9 , ?  3 1 , 6 
28 , 0  2 9 , 4 3 1 . 4  3 3 , 9  3 4 . 3  3 3 . 1  32 , 7  3 3 . 3  
2 7 , 8  29 . 3  3 1 , 4  
? 7 , 7  2 9 . 2  3 1.3 3 3 , 8  
2 7 . 5 2 9 . 2  3 1 . 3  
2 7 . 2  2 9 , 0  3 1 , 3  3 3 . 7  34 . 4  :B . 2  
27 . 1  2 9 . 0  3 1 , 2  
26 , 9 2 8 , 9  3 1 . 1  3 3 , 7 
26 . 9  2 8 , 8  3 1 . 2  
26 . 7  2 8 . 7 3 1 , l 3 3 . 7 34 . 3  3 ·� . 1  3 2 , 7  3 3 . 3  
..... 
NI 
--.J 
I 
C A T E  
AUG . 
A UCi . 
A U G .  
A U G .  
A U G ,  
o e  
0 9  
1 0  
1 1  
1 2  
L T  
0 3  
06  
09  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
0 3  
0 6  
0 9 
1 2  
1 ,  
1 8  
2 1 
24  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
11:l 
2 1  
24 
oc r,, - 1 0CM - 2 0CM 
3 0 . 4  2 6 o l  2 6 . 7  
33 . 5 27 . 6  2 7 , 1  
3 5 . 4  2 8 . 9  2 7 .  7 
36 . 4  2 9 . 9  28 . 3  
3 7 . 5  ·3 0 .  9 28 . 9  
3 8 . 4  3 1 . 7  2 9 . 6  
38.9  3 2 , 5  3 0 . 3  
34.2 32 . 7  3 0 , 8  
3 5 . 3  3 2 . 5  3 1 . 0  
3 2 . 4  3 2 . 5  3 1 . 3  
29 . 2  3 1 . 9  3 1 . 3  
3 1 . 5  3 1 .  4 3 1 . 2  
28 . 8  3 1 , 2  3 1 . 1  
27  • 7 3 0  • S 3 0 . 9  
2 7  . 9 3 0 . 2 3 0 . 8 
28 . 7  2 9 . q  3 0 . 6  
28 . 1 2 9 . e  3 0 d 
29 . 0  ?. 9 . 7  3 0 . 2 
2 8 . 4  2 9 . e  3 0 . 2  
2 7 .  2 29 . 4  3 0 . 1  
2 7 , 0  29 . 2  3 0 . l  
2 5 . 9  2 8 . 9  2 9 . 8  
2 5 . 9  2 8 . 7  29 , 7  
2 5.9  2 8 , 4  2 9 . 5  
2 5 . 1  2 8 . 1  29 . 2  
24 . 7  2 7 . 8  2 9  . 1  
24 , 8 2 7 , 6  29,0 
? 4 . 5  2 7 . 3 28 . 7  
24 . 6  27 , 2  21:1 , 6 
? 6 . 4  2 7 , 3  2 8 . 5  ?. ,  . 8 2 7 . 4  28 , 5  
2 5 . 4  2 7 , 5 2 8 . 5  
27 , 7 2 7 . 7  2 P , 4  
29 , 0  2 7 , 9  ?8 ,4  
3 0 , 7  2e , 6  2 1 , . h 
3 1 , j  2 9 , 0  ?8.B 
3 2 . 0  2 9 , 6  2 9  . 1  
3 2 , 7 3 0 . 0  ?. 9 ,  3 
3 3 .2 3 0 , 4  2 9 . 7  
·3 3 . 3 3 0  • P. 3 0 . 0  
S N OW  T E MPERATURE  C -° C J  
- 3 0( "1 - 5 0( '1 - 1  r� - 2 M • 3 M - � M - 1 0 :-1  • 4 2 :•: 
26 . 8  2 8 . 7  3 1 . 1 
2 7 . 1  2 8 . 7  3 1 . 1  3 3 , 7  
2 7 , 6  2 8 , 7  3 1 . 1  
28 . 0  2 8 . 7  3 0 . 9  3 3 . 7 ;4 . 2  .B,l 28 . 7  2 8 , 8  3 0 . 9  
29 . 2  2 9 . 0  3 0 , 9  33 . 6  
29 . 9  2 9 . 3  3 0 , 9  
3 0 . 4  29 .6  3 0 . 9  3 3 . 6  1 4 . 2 3 3 , 1  32 . 7  3 3 . 3 
3 0 . 7 2 9 , 9  3 0 . 9  
3 1 , 0  3 0 . 1  3 0 . 9  3 3 .  r; 
3 1 , 1  3 0 , 4 3 0 , 9  
3 1 . 1  3 0 , 6 3 1 , 0 3 3 . ?  3 4 . l B . 1  
3 1 , 1  3 0 , 8 3 1 . 0 
3 0 , 9  3 0  , I'<  3 1 , 0 3 3 . 4  
3 0 . 9  3 0 .  9 3 1  ol 
3 0 . 6 3 0 , 9  3 1. 1  3 3 , 4 3 4 . 1 33 . 1  3 2 , 7  3 3 o l 
3 0 . 3  3 0 , B  3 1 . t  
3 0 . 2  3 0 , R  3 1 . ?.  3 3 .  3 
3 0 . 3  3 0 . d  3 1 . 3  
3 0 . 1  3 0 . 8  3 1 . 3  3 3.3 5 4 , 0  33 . l  
3 0 , l  3 0 . B 3 1 . 3  
2 9 . 9  3 0 ,  7 3 1 . 3 3 3 . 3  
?9 , 8  3 0 , 7  3 1 , 3 
2 9 . 6  3 0 . 6  3 1 . 3  3 3 , 3  34 . 0  33 , 1  3 2 , 7 3 3 . 3  
29 ,4 3 0 , 4  3 1 d  
29,3 3 0 . 3  3 1 , 3  3 3 .  3 
29,l 3 0 , 3 3 1 , 4 
2 8 , 9  3 0 . 2  3 1 . 3  3 3 , 2  3 4 , 0  33 . 1 28 , 8  3 0 . 1  3 1 . 3  
2 1� .  6 ?. 9 ,9 3 1 , 2 3 3 , 2  
2c . 6  2 9 , 9  3 1 , 2  
2 R . 6  2 9 . 8  3 1 , ?  3 3 , 2  3 4 . 0  3 3 , l 3 2 . 7  3 3 . 3  
2b , 5  ?. 9 . 7  3 1 , 2 
2 1: . 5 2 9 , 7  3 1 , 1  3 3 . 2 
2P 0 6 2 9 ,  / 3 1 . 1 
2 ':l .  o 2 9 , 6  5 1 , 1  3 3 . 1 3 3 . 9  3 3 , 1  2 9 . l  2 9 . 7 3 1  o l  
'29 . 2 2 9 , 7 3 1 , Cl 3 3 . 1  
2 9 , 6  2 9 , 8  .n . o  
2 0 . s 2 9 . 9  3 1 , 0  3 3 . l  -B , 9  .5 3 ,  1 3 2 , 7  3 3 . 3  
-
N) 
I 
DATE  
AUG .  1 3  
AUG . 1 4  
AUG , 1 5 
AUG . 1 6  
AUG , 1 7 
LT 
OCM 
0 3  3 3 . 2  
0 6  3 3 . 2  
0 9  3 2 . 8  
1 2  3 1 . 3 
1 5  3 1 . 8 
1 8  32 . 7  
2 1  3 0 . 3  
24 3 0  . 3  
0 3  3 4 . 9  
06  3 5 . 9  
09 3 5 . 6  
1 2  34 , l  
1 5  3 2 . 2  
1 8  3 0 . 7  
2 1  2 9 . 9  
24 3 1 . 3  
0 3  3 0 . 5  
0 6  3 0 , 4  
0 9  3 1 , 3  
1 2  3 1 , 4 
1 5  3 1 , 4 
1 8 3 1 . 8 
2 1  3 3 , 0 
24 34 , 2  
0 3  3 6 , 3  
06  3 8 , 4  
0 9  3 9 , 8 
1 2  39 . 5  
1 5  4 0 , 4  
1 8  4 1 , 9  
2 1  4 2 , 9 
24 4 3 . 2  
0 3  4 2 . 2  
0 6  4 0 , 1  
0 9 3 9 , 9 
1 2  3 8 , 2  
1 5  3 7 , 0  
1 8  4 0 , 8  
2 1 44 , 0  
24  44 . 7  
• l OCM - 2 0CM  .. 3 0CM  
3 1 . 0 3 0 . 2  3 0 . 0  
3 1 . 2  3 0 . 3  3 0 . 2  
3 1 . 4 3 0 . 6  3 0 . 5  
3 1 . 3  3 0 . 6  3 0 . 5  
3 1 . 3  3 0 . 8  3 0 , 7 
3 1 . 3  3 0 . 8  3 0 . 8  
3 1 . 3  3 0 . 9  3 0 . 9  
3 1 , 0 3 0 . 9  3 0 . 9  
3 1 , 2 3 0 , 9  3 0 , 9  
3 2 , 0  3 1 , 0  3 0 , 9  
3 2 , 6  3 1 . 3  3 1 , 2  
3 2 . 7  3 1 . 7 3 1 , 5  
3 2 , 6  3 1 . 9  3 1 . 7  
3 2 . 1  3 1 . A 3 1 , 8  
3 1 , 8  3 1 . 7  3 1 . 8  
3 1 , 4  3 1 , 6 3 1 , 6  
3 1 , 3 3 1 , 3  3 1 . 4  
3 1 . 1 3 1 . 3 3 1 . 4  
3 1 , 1 3 1 , 3  3 1 , 4  
3 1 , 2 3 1 , 2  3 1 , 3  
3 1 , 2 3 1 . 2  3 1 . 3  
3 1 . 3  3 1 , 3  3 1 . 4 
3 1 , 4 3 1 , 3  3 1 , 3  
3 1 . 9 3 1 , 5  3 1 , 4 
3 2 . 5  3 1 . 7  3 1 , 6 
3 3 , 2  3 1 , 9  3 1 , 8  
3 4 . 0  3 2 , 4 3 2 , 2  
3 4 , 7  32 . 8  32 . 6  
3 5 . 2  3 3 . 2  33 , 0  
3 5 , 8  3 3 . 7  3 3 , 5  
3 6 . 5  34 . l 3 3 , 9  
.3 7 . 1  34 , 6  34 , 4  
3 7 , 6  3 5 , 1  3 4 , 8  
3 7 . 3 3 5 , 4  3 5 . 1  
3 7 , 3  35 , 6  3 5 , 3 
3 7 , 0 3 5 , 7  3 5 , 4  
3 6 , 5  3 5 . 6  3 5 , 4  
3 6 . 8  3 5 , 6  35 , 5  
3 7 , 5  35 . 7  3 5 , 5  
3 8 . 3 36 , l  3 5 . 8  
SNOW  T EMPERATURE c - 0 ( )  
- 5 0C M  • l M  .. 2M • 3 M -, ;-1 • l O M • 4 2 t,,!  
3 0 . 0  3 1 . 0  
3 0 . 1  3 1 . 0  3 3 . 1  
3 0 . 3  3 1 . 1  
3 0 . 3  3 1 - 1  3 3  . 1  3 3 . 8  3 3 . 1 
3 0 . 5 3 1 '  l 
3 0 . 7  3 1 . 1 3 3 . 0  
3 0 . 7 3 1 . l  
3 0 . 8  3 1 , 1  3 2 . 9  .3 3 . 8  3 3 , 1  3 2 , 7  3 3 . 3 
3 0 , 9  3 1 ,  l 
3 0 , 9  3 1 , 1 3 2 . 9  
3 1 , 0  3 1 , 1  
3 1 , 1  3 1 . 1 3 2 , 9 3 3 , 7 3 3 , 1 
3 1 , 2  3 1 , 2  
3 1 , 3 3 1 . 3 3 2 . 9  
3 1 . 4  3 1 , 4  
3 1 . 4 3 1 , 4  3 2 . 9  !,3 , 7  3 3 , 1 3 2 , 7  3 3 . 3  
3 1 , 4 3 1 . 4  
3 1 . 4 3 1 , 4  3 2 . 8  
3 1 , 4  3 1 , 4  
3 1 . 3 3 1 , 4  3 2 . B  !, 3 • 7 3 3 . 1  
3 1 , 4 3 1 , 4  
3 1 , 4 3 1 . 4  3 2 , 8  
3 1 , 4 3 1 , 4  
3 1 . 5  3 1 , 5  3 2 . 8  3 3 . 7  3 3 , l  3 2 , 7  3 3 , 3  
3 1 . 5 3 1 . 6  
3 1 . 5  3 1 , 6  3 2 . 8  
3 1 , 7  3 1 . 7  
3 1 , 7  3 1 . 7 3 2 , 8  B , 6  3 3 . l  
3 1 , 9 3 1 , 7  
3 2 . 1  3 1 . 7  3 2 , 8 
3 2 , 3  3 1 .  7 
3 2 . 6  3 1 ' 8  3 2 . 8  3 3 . 5  3 3 , 1 3 2 , 7  33 , 3  
3 2 , 8 3 1 , 8  
3 3 , 2  3 1 . 8  3 2 , 7  
3 3 , 5  3 1 , 9  
3 3 , 7 32 , 0  3 2 , 7  !> 3 , 5  3 3 , l 
3 3 , 8  3 2 , 1 
3 4 , 0  3 2 ,  2 3 2 , 7 
3 4 , 1  32 , 3  
3 4 . 2  32 . 3  3 2 , 7 33 , 4 B , l  3 2 , 7  3 3 . 3  
..... 
N � 
I 
D A T E  
AUG . 
AUG . 
AUG . 
AUG , 
AUG ,. 
L T  
1 FJ 0 3 
0 6 
0 9  
1 2  
1 5  
1 e  
2 1  
2 4  
1 9  0 3  
0 6  
09  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
;:,o 0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1 
24  
21  03  
06  
09  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1 
2 4  
2 2  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24  
OCM  - l OCM  • 2 0CM 
4 3 . 8  3 8 . 9  3 6 . 6  
43 . 7  3 9 . 0  36 . 9  
36 • 3 3 8 . 2 3 7 . 2  
3 4 , 7  3 7 . 3 3 6 . 9  
33 . 3  3 6 . 5 3 6 . 6  
32 . 2  3 5 . 7  3 6 . 2  
3 ? . 1 3 5 . 1 3 5 , 7  
3 1 . 3  3 4 . 6  3 5 . 4  
3 1  e l  3 4 . 0 3 4 . 9  
3 0 . 2  3 3 . 7  3 4 . 7  
29 . 6  3 3 . ?  3 4 . 3  
28 . 8  3 2 . 7  3 3 , 9  
2 8 . 8  3 2 . 3 3 3 , 6 
2 9 . l  3 2 d  3 3 . 3  
2 9 . 7 3 2 . Q  3 3 . 1  
3 0 . 9  3 2 . 0 3 2 , 9  
3 1 . n 3 2 . 2  3 2 , 8 
3 2 . 5 3 2 , 4 3 2 , 8  
3 2 . 6  3 2 . 6  3 2 . 7  
3 2 . 9  3 2 . 7  3 2 . 8  
3 3 .  7 3 2 . R  3 2 , A  
34 . 4  3 3 . 2  3 2 . 9  
34 . 5  3 3 . 3  3 3 , 0  
35 , 4  3 3 . 6  3 3 . 2  
3 6 . 2 3 3 . 8  3 3 . 3 
34 , 6  3 4 , 4  3 3 . 7  
3 5 . 3  3 4 . 2  3 3 , 8  
36 . 6  3 4 . 4  3 3 , 9  
37 . 2  3 4 . 8  3 4 ,  0 
3 7 . 7 3 5 , 1  3 4 . 3  
38 . 7  3 5 . 6  3 4 . 5  
40 . 3  3 6 . 2 3 4 . 8  
4 1 . 6  3 6 . 4  3 5 . 0  
4 0 , 3  3 7 . 1 3 5 . 4  
3 7  .. 2 3 6 . 8  3 5 . 7  
3 8 . 2  3 6 . 7  3 5 . 8  
40 . 1  3 6 , 9  3 5 . B  
40 . 2  3 7 . 2  3 5 , 9 
SNOW  T E MPE RATURE  ( . o C )  
• 3 0CM  • 5 0CM  - l M  - ? M  -3 M  - 5�1 � 1 0  "1 • 4 2 H  
3 6 . 3  3 4 . 4  3 2 . 4  
3 6 . 5  3 4 . 6  3 2 . 5  32 . 7  
3 6 . 9  3 5 . 0  3 2 . 6  3 2 . 7  3 3 . 4  .:S3 . 1  
3 6 . 8  3 5 . 1  3 2 . 7  
3 6 , 6  3 5 . 3 3 2 , 8  3 2 . 7 
3 6 . 2  3 5 . 2  3 2 . 9  
3 5 . 8  3 5 . 3  3 3  . 1  32 . 7  .:1 3 .  4 3 3  . 1  32 , 7  3 3 . 3 
3 5 , 6  3 5 , 2  3 3 . 2  
3 5 . 1 3 5 . 0  3 3 . 2  32 . 7  
3 4 , 8  3 4 . 9  3 3 . 3  
3 4 . 5  3 4 . 8  3 3 , 3 3 2 . 7  53 . 4  .:S3 . l 
3 4 . 2  3 4 . 6  3 3 . 3  
3 3 . 9  3 4 . 5 3 3 . 3  3 2 . 7  
3 3 . 6  34 . 3  3 3 . 4  
3 3 , 3  3 4 , 0  3 3 , 4  3 2 , 8  3 3 . 4  3 3 , 1  32 . 7  3 3 , 4  
3 3 . 1  3 3 , 9  3 3 . 5  
3 3 , 0  3 3 , 8  3 3 . 5  3 2 . 8  
3 2 , 9  3 3 , 7 3 3 . 4  
3 2 . 9  3 3 . 5  3 3 . 4  32 . 8  3 3 . 4  3 3 . 1  
3 2 . 9  3 3 . 4 3 3 . 4  
3 3 . 0  3 3 . 3  3 3 . 3  3 2 , 8  
3 3 . 1  3 3 . 2  3 3 . 3  
3 3 . l  3 3 . 2  3 3 . 3  32 . 9  3 3 . 4  3 3 . 1  3 2 . 7  3 3 • '• 
3 3 . 3  3 3 . 2  3 3 . 3  
3 3 . 3  3 3 , 2  .B . 3 3 2 . e  
3 3 . 7  3 3 . 3  3 3 . 2 32 , 13  .B . 3  3 3 . 1  
3 3 . 8  3 3 . 3  3 3 . 2  
3 3 . 9  3 3 . 5  3 3 , l  32 . e  
3 4 . 0  3 3 . 6  3 3 . 1  
3 4 , 2  3 3 . 7  3 3 . 2  32 . 9  3 3 d 3 3 . l 32 . 7  3 3 . 3  
3 4 , 4  3 3 . 8  3 3 . 2  
34 . 7 3 3 .  i3 3 3 . 2  3 2 . 9  
3 4 . 9  3 3 , 8  3 3 . ?  
3 5 . 2  3 3 . 9  3 3 , 2  32 . 9  3 3 . 3  3 3 , 1  
3 5 . 5  3 4  . 1  3 3 . 2  
3 5 , 7  3 4 , 3  3 3 , 2  32 • 9 
3 5 . 7  3 4 . 5  3 3 . 3  
3 5 . 8  3 4 . 7  3 3 . 3  32 . 9  .B . 3  3 3 . 1  3 2 . 7  3 3 . 3  
-
w 
DATE 
AUG. 
AUG. 
AUG. 
AUG. 
AUG. 
LT 
23 0 3  
06 
09  
12  
15  
1 8  
2 1  
24  
24 03 
06 
0 9  
1 2  
1 5 
18  
2 1 
24 
25 0 3  
06 
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
26 0 3 
06 
09  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1 
24  
2 7 0 3  
06 
09  
1 2  
1 5  
18 
2 1  
24 
OCM -l OCM  -20CM  
3 9.9 3 7.3 36.1 
.3 7 .3 37.2 36.3 
3 4.3 36.7 36.3 
34.1 3 5.7 3 6.0 
3 3.9 34.8 3 5.5 
3 0.3 34.l 3 5.3 
29.7 3 3.5 3 4.8 
29.0 3 3.0 3 4 , 4  
29.9 32.3 33.7 
30.9 32.3 3 3.6 
32.3 32.5 3 3.2 
34,0 32.9 3 3.2 
3 4.9 3 3.2 3 3.2 
3 5.7 33. 7 3 3.6 
36.8 34.0 3 3,6 
38.9 34.7 33.9 
39.8 3 5.3 3 4.2 
38.3 3 5 , 7  34., 
3 9.9 36 , 0  3 4.8 
4 2.2 36.8 35.1 
4 3.7 37.5 3 5.5 
45.3 38.3 3 6 e l  
46.3 3 9 , 1 36.5 
47.3 3 9 , 9  3 7.1 
47,4 4 0.6 3 7 . 7  
45.7 40.8 38.1 
4 5,2 4 0.9 3 8 , 4  
45.7 4 1.1  38.8 
4 5.8 4 1.3 38.9 
45.1  4 1.6 3 9.3 
4 5,2 4 1.3 39.3 
4 5.5 4 1.4 3 9.4 
45.1 4 1 .5 3 9 ,6 
43.o 4 1.4 3 9,8 
4 1.2 40.8 3 9.7 
4 1 , 5 4 0.5 3 9.6 
4 1.0 4 0.3 3 9.5 
4 0,2 39.9 3 9 , 4  
S N n �  T[MPERATU�E ( • ° C ) 
-30CM  ... 5 Q('1  - lM  •2 M  -3 !"1 - ,M • l O M  - 4 2 t i  
35.9 34 . R  3 3.3 
36.1 34.9 3 3 . 3  32.9 
36.1 3 5.1 3 3.3 
36. 0 3 5 . l 3 3.4 32.9 3 3.3 33.2 
35.7 3 5 . 2  33.4 
35 • 4 35.2 3 3.5 32 . 9 
35 . 0  35.2 33.6 
34 .6 3 5.1 3 3.7 3 2.9 5 3 . j  B . l  3 2 . 7  5 .3  • 3 
34.0 34.8 33.7 32.9 
33 . a  3 4.7 3 3.8 
33 . 4  34.0 3 3 , 8  
33 o 4  34.0 33.8 3 2.9 
3 3 . 4  3 3.9 3 3 , 7  
33 .6  3 3.9 3 3.7 32.9 .H . 3  3 3.1 3 2.7 33.3 
33 .6  3 3.8 3 3.6 
33 . 8  3 3 . a  33.6 3 2.9 
34 . 1  3 3.a 3 3.6 
34 . 3 3 3.9 3 3 , 6  32.9 $3.2 3 3 .  l 
34 .6 3 3.9 3 3.S 
35.0 3 4 , 2  3 3.5 3 2,9 
35.2 34.3 3 3.5 
35.7 3 4.5 3 3.5 � 3.0 3 3 . 2  .n.1 3 2.7 .33.3 
36,l 34 , 7  33 , 5  
36.6 34.9 3 3,6 3 3 . 0  
37.1 3 5,2 3 3.6 
37.4 3 5.5 3 3.7 3 3.0 33 , 2  3 3.1 
38 . 0  3 5.7 3 3.7 
38 . 3 36 . 2  3 3 , 8  3 3.l 
38.5 36.4 33.8 
38.9 36.7 34.0 33 , l  3 3.2 33 , 0  3 2,5 33 , 3  
38 . 9  36.8 34.0 
39 . 1  3 7 , 0  34,2 3 3. l  
3 9  • 2 3 7.2 3 4.3 
39.4 37.4 34.3 3 3 . l  3 3.2 3 3 .1 
39,5 3 7.6 34.4 
39 • 5 37.8 34.7 33 . 2  
39. 4 3 7.9 34 , 7  
39 • '3 38.0 34.a 3 3 . 2  33.3 3 3 . 2  32 , 6  3 3.3 
-
<:,.) -
I 
IJ A T E  
A UG .  
Al.JG , 
AUG, 
AUG. 
SEP. 
L T  
2 8  0 3  
1)6 
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1 
2 t+ 
2 9  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
3 0 0 3  
0 6  
09  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
3 1  0 3  
06 
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
0 1  0 3  
06  
09  
12  
1 5  
18  
2 1  
24  
0( "1 • l OC '� .. 2 0CM 
3 9 . 7 39 . 7  3 9 , �  
4 1 . 1  39 , 6  3 9  .1  
4 2 . 1  3 9 . 7 3 9 . 0  
4 0 . 3  3 9 . 7 3 9 . 0  
4 0 . 7  3 9 , 6  3 9 , 0  
4 3 . �  4 0 , 0  3 9 . 1  
4 5 . 3  4 0 . 5 3 9 , 3  
4 7 . 2 4 1 . 3  3 9 , 6  
4 8 . 6  4 2 , 2 3 9 , 9  
4 9 , 5  4 3 , 0  4 0 , 3  
4f3 . 1;  43 , 6  4 0 , 8 
4 6 , ?  4 3 , 6  4 1 . 2 
45 , 7 43 , 3  4 1 . 3  
4 6 . 3 4 3 ,3 4 1 , 5 
46 , 6  4 3 ..3 4 1 , 5 
4 7 , 0  43 , 5  4 1 , 7  
4 7 , 3 4 3 , 7  4 1 . 8  
48 , 0  4 3 , 9  4 1 . 9 
48 , 0  44 , 1 4 2 , 1  
46 , 2  44 . 0  42 , 3  
4 6 , 7 44 . 0  42 , 5  
48 . 7  44 . 5  4 2 . 6 
4 9 . 0  44 , 7  42 , 7  
4 9 . 0  45 . 0  4 2 . 9  
4 8 . 7  45 , 0  4 3 . 2  
48 , 2  4 5 . 1  4 3 , 3  
4 7 , 9  4 5 . 0 4 3 , 3 
4 5 . 5  44 , 7  4 3 , 3  
4 5 , 5  44 . 3  4 3 , 3  
46 , 8  44 , 5  4 3 . 3  
46 , 6  44 . 7  43 , 3  
4 3 . 8  44 , 3 4 3 . 3  
4 3 , 9 43 . 7  4 3 . ?  
4 3 . 2  4 3 . 3  4 ? , 9  
4 3 . 6  43 , 0  42 . 7  
4 1 , 9  42 , 7  42 , 6  
4 3 , 0 42 . 4  42 . 4  
4 5 . 2  4 2 , 8  42 . 2  
4 5 . 5  4 3 , 1 4 2 . 3  
44 . 6  4 3 , 2  42 , 5  
S N O W  TE MPERATU R E  c - 0 ( )  
- 3 0CM  - 5 o c�� - 1 ) • 2M • 3 M .. 5 ·1 - 1  O t-1  .. 42 !'1 
3 9 , 1  3 7 . 9  3 4 , q  
3 9 , 1 3 7 , 9 3 5 .0 3 3 , 2  
3 8 . 9  3 7 . H  3 5 . 1  
38 , 9  3 7 , 8  3 5 , 1  3 3 . 2 3 3 , 3  3 3,2 
38.9 3 7 . 8  3 5 , 2  
39 , 0  38 , 0  3 5 . 3  3 3 , ?  
3 9 , l 3 7 , 9  3 5 . 3 
3 9 . 3  3 R, l  3 5 c 3 3 3 . 2  3 3 d  .B,2 32 , 6  3 3 d  
3 9 , 6  3 8 , 1  3 5 . 4  
4 0 , 0  38 , 2  3 5 , 5  3 .3 . ?  
4 0 , 3  38 , 3  3 5., 
4 0 , 8  3 8 . 6  3 5 • t, 3 3 , 2 33 , 2  3 3 , l  
4 1 , 1  38 . 8  35 . 6  
4 1 . 2  39 , 0  35 , 8  3 3 , 2 
4 1 , 3  3 9  .. 2 3 5 , H  
4 1 , 4 3 9 , 3  35 , 9  3 3 , 3  f l , 3  .n . 1 32,5 3 3 . 3 
4 1 , 5  3 9 , 5  35 . 9  
4 1 , 6 39 . 6  3 6 , l  3 3 .  3 
4 1 , 8 3 9 , 8  36 , l  
4 1 ,  9 3 9 , 8  3 6 , 2  3 3 , 4 .33 , 3  3 .3, l 
42 . 1 4 0 . 0  36 . 3  
42 , 4  40 , l  36 . 5  3 3 . 4  
4 2 . 5  40 , 1  3 6 . 5  
42 . 7  4 0 . 4 3 6 . 7  3 3,5 .3 3 . 3  33 . 1  3 2 , 6  3 3 d 
42 . 8  40 . 6  3 6 . R  
4 3 . 1  40 , 7  3 7 , 0  3 3 . 6 
43 , 2  4 0 . 7 3 7 , 1 
4 3 . 1 40 , 8  3 7 . 2  3 3 . 7  .33 . 4  3 3 , 2  4 3 . l 4 1 , 0  3 7 . 2  
4 3 , 2  4 1 , 2  3 7 . 2  3 3 . 7  
4 3 . 2  4 1 . 4 3 7. 3 
4 3 . 2  4 1 , 4 3 7 , 5  3 3.8 33 , 3  3 3 , 1  3 2 . 7  3 3 . 3  
4 3. 1 4 1 . 4 3 7 , 6  
4 2 , 9  4 1 , 3  3 7 , 7  3 3 . 8  
42 . 7  4 1 ,  "3 3 7 . 7 
4 2 , 5 4 1 . 3  3 7 . 7  3 3 , H  3 3 , 4  3 3 , 1  
42 , 3  4 1 . 2  3 7 , 7  
42 , 2  4 1 .1 3 7 . 11  3 3 . 9  
42 , 2 4 1 , 0 3 7 . 8  
42 , 3  4 1 , 0  3 7 , 8  3 3 . 9 .H . 3  3 3 , 0  3 2 . 6  3 3 , 2  
.... 
w � 
DATE  
SEP . 
SEP ,  
SEP . 
S E P . 
SEP . 
L T  
0 2  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24  
0 3  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1 
24  
0 4  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1 
24  
0 5  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5 
1 8  
2 1  
2 4  
0 6  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
O C M  • l OC M  - 2 0CM 
4 5 . 4  4 3 . 2  42 . 6  
4 4 . 3  4 3 . 3  42 , 6  
'+ 2 .  9 4 2 . 9  42 . 6  
'+ 1 .  1 4 2 . 4  42 , 3  
4 2 . 0  4 2 . l 4 2 , 2  
4 3 , 6  42 . 2  42 . 0  
4 3 , 4  42 , 5  4 1 , 9  
4 2 , 9  42 , 5  42 . 1  
t+ 3 . 1  42 , 3  4 1 . 9  
4 3 . 5  4 2 , 4  4 1 , 9  
4 1 , 3  4 2 . 3 4 1 , 9  
4 0 , 1  4 1 . 7  4 1 , 8  
3 9 , 2  4 1 . 2  4 1 . 5  
4 1 , 4 4 1 , 1 4 1 , 4  
4 2 . 9  4 1 , 5  4 1 , 2  
4 5 , 1  42 , 0  4 1 , 3  
4 6 , 5  4 2 , 6  4 1 , 6  
4 7 , 4  4 3 . 2  4 1 . 8  
4 6 . 0  4 3 , 6 4 2 . 2  
4 3 , 5  4 3 , 2  42 , 4  
4 4  . 1  4 3 . 0 42 . 3  
4 6 . 0  4 3 . 3  42 . 4  
4 6 , 3  4 3 . 5  4 2 . 6  
4 6  .4  43 . 8  4 2 . 7  
4 5 , 1  4 3 , 7  4 2 . 8  
4 1 .  8 4 3 . 4  42 . 8  
3 7 . 8  4 2 . 4  4 2 , 5  
3 4 , 8  4 0 , 9  42 . 0  
3 3 . 0  39 . 7  4 1 , 3  
3 2 . 5 38 . 8  40 . 5  
3 1 .  7 38 . 0  3 9 . 9  
3 1 . 8 3 7 . 5  3 9 . 4  
3 2 , 4  36 , 9  38 , 7  
3 3 . 0  36 , 7  38 . 3  
3 4 , 4  36 , 5  3 8 . 0  
3 4 . 0 3 6 , 4  37 . 7  
3 6 , 0  36 . 5  37 , 6  
·� a . 3 3 7 , 2  37 , 7  
3 7 , 6  3 7 , 4  37 . 7  
3 9 . 6  3 7 , 8  3 7 , 9  
S NO W T E MPERATURE  C - ° C )  
• 3 0CM • 5 0CM  - l M  - 2M  - 3 M  - �H • l Q M  • 4 2 M  
4 2 . 4  4 1 . 1  3 7 . 8  
4 2 , 5  4 1 , 1  3 7 . 9  3 3 . 9 
4 2 . 5  4 1 , l  3 7 , 9  
4 2 , 2  4 1 . l  3 7 , 9  3 3 , 9 3 3 , 3 3 3 . 0  
4 2 , 1 4 1 . l  3 7 , 9  
4 1 ,  9 4 1 , 0  38 , 0  3 4 . 0  
4 1 , 9  4 1 , 0  38 , 1  
4 1 ,  9 4 1 , 0 38 . l 3 4 . l  3 3 , 3  3 3 , 0  :$2 , 6 33 , 3 
4 1 , 8 4 0 , 9  38 , 1 
4 1 , 8 4 0 , 9 38 , 1 3 4 , 1  
4 1 , 7  4 0 ;, 9  38 . 1  
4 1 , 7 4 0 , 8 38 . 2  3 4 , l  _; 3 . 4  3 3 , l  
4 1 . 5  4 0 , 8 3 8 , 2  
4 1 , 4 4 0 , 8 38 , 2  34 , 2  
4 1 , 2  4 0 , 7  3 1:3 . 2 
4 1 . 3  4 0 , 7  3 8 , 2  34 . 3  _; 3 , 4  .n . 1  32 , 6  3 3 . 3  
4 1 , 4  4 0 , 6  38 , 2  
4 1 , 6 4 0 . 6  3 8 , 2  34 . 3 
4 1 . 9  4 0 , 6  3 13 , 2  
4 2 , 0  4 0 . 7  3,3 . 2  3 4 , 3  5 3 , 4  .B , O  
4 2 . 1  4 0 , 8  38 , ?  
4 2 . ?.  4 0 . 9  3 th 2 3 4  • .; 
4 2 . 3  4 1 . 0  3 c3 . 3  
4 2 . 4  4 1 . 0  3 8 , 3  3 4 . 6  5 3 . 6  5 3 . 0  3 2 . 6 3 3 , 3 
4 2 . 6 4 1 . 1  38 . 3  
4 2 . 6 4 1 , 1  3 8 , 5  3 4 , 7 
4 2 . 4  4 1 . 2  38 . 5  
4 2 , 0  4 1 . 2  38 , 4  3 4 , 7  3 3 . ,  33 . 0  
4 1 . 5 4 1 , 0 38 . 4  
4 0 , 8  4 0 , 9  38 . 5  34 . 8  
40 , 2  4 0 , H  38 , 5  
3 9 . 7  4 0 , 5  38 . 5  3 4 , 8 !>3 , 7  3 3 . 0  32 . 6  33 , 3  
3 9 , l  4 0 . 1  38 . 5  
3 8 . 6  3 9 , 7  38 . 5  3 4 , 8  
3 8 . 2  3 9 . 5  38 , 5  
3 7 , 9  3 9 , 2  38 . 4  34 , 9 j3 , 7  3 3 . 1  
3 7 , 7 38 . 9  38 . 3  
3 7 , 8  3 8 . 8  38 , 3  3 4 , 9  
3 7 , 8  3 8 . 6  38 , 2  
3 7 . 9 38 . 5  38 , 2  3 5 , 0  5 3 . 7  .B . l  32 . 7  33 . 3 
..... 
w w 
I 
DATE  
SEP . 
S E P . 
S EP , 
S E P . 
S E P ,  
L T  
0 7 0 3  
0 6  
0 9 
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
0 8 0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
0 9  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 a  
2 1  
2 4  
1 0 0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8 
2 1  
24 
1 1  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
OCM • l O CM - 2 0C M  
4 1 . l  3 8 . 4  3 8 . 0  
4 1 , 2  3 8 . 9  3 8 . 3  
42 , 0  3 9 . 2  3 e . 6  
40 , 1  3 9 , 4  3 8 . 8  
4 1 . 0  3 9 . 7  3 9 . 1  
44 , 1  4 0 , 0  3 9 . 5  
45 . 3  4 0 . 7  3 9 . 4  
4 5 . 6  4 1 .  5 3 9 . 9  
44 . n  4 1 ,  7 4 0 . 2  
4 1 , 9 4 1 .  6 4 0 , 5  
3 8 . 9  4 0 , H  4 0 . 4  
3 6 . 9  3 9 , R  4 0 , l  
3 6 . 5  3 9 , 2  3 9 . 8  
3 6 , 6  3 8 , 9  3 9 . 5  
3 7 . 3  3 8 , 5  3 9 . 2  
3 7 , 6  3 8 , 6  3 9 , 0  
3 6 . 5  3 8 , 4 3 B , 8  
3 5 . 0  3 8 o l  3 8 . 7  
3 4 . 5  3 7 . 6  3 8 . 4 
3 1 . 3  3 6 . 9  3 8 . 1 
29 . 9  3 6 . 0  3 7 , 7  
29 , 2  3 5 . 3  3 7 . 3  
29 . l  3 4 . 7  3 6 . 8  
?9 . 3  3 4 . 2  3 6 . 3 
2 9 . 4  3 3 . 9  3 5 , 9  
3 0 . 1  3 3 , 7  3 5 . 6  
30 . 8  3 3 , 5  3 5 d  
2 9 , 9  3 3 , 3  3 5 . 1  
3?. , 2  3 3 , 4  3 4 . 9  
32 , 8  3 3 . 8  3 4 , 9  
30 . 8  3 3 , 8  34 . 9  
3 0 . '?. 3 3 . 5  3 4 , R  
29 . 3  3 3 . 2  3 4 . 7 
28 , 2  3 2 . 9  3 4 . 5  
3 0 . ?  3 2 , 6  3 4 . 2  
30 , 6  3 2 , 5  3 3 . 9  
3 1 . 3  3 2 . 7  3 3 , 9  
3 3 , 5  3 3 - 1  34 , 0  
34 . 5  3 3 , 5 3 4 , l 
34 , 7 3 4 , 0 34 , 3  
SNOW  TEMPERAT URE ( - 0 ( )  
- 3 0CM  • 5 0 C M  - l M  • 2 M -3 M  - ,M - l O M - 4 2t-· 
3 8 , 0  38 . 3  3 8 , 0  
3 8 . 2  3 8 . 2  3 8 , 1 3 5 . 0 
3 8 . 4  3 8 . 2  3 8 . 0  
3 8 . 6  38 . 3  3 7 , 9  3 5  . 1  :S !, . 1 .:S 3 . l  
38 , 9  38 , 5  3 7 , 8  
3 9 , l 3 8 . 6  3 7 , 8  3 5  . 1  
3 9 . 2  3 8 . 6  3 7 , R  
3 9 . 6 3 A .  i3 3 7 , 8  3 5 . l  3 3 , 8  3 3 ,  1 32 , 7  3 3 . 3  
3 9 . 9 3 8 . 9  3 7 , 7  
4 0 . 2  3 9 , 1  3 7 , 7 3 5 . l 
4 0 . 2  3 9 . 3  3 7 . 7  
3 9 , 9  3 9 , 3  3 7 . e  3 5 , 2  3 3 , 8  3 3 . 1 
3 9 . 8  3 9 . 3  3 7 , 8  
3 9 . 5  3 9 . 3  3 7 , R  3 5 . 2  
3 9 . 3  3 9 , 2  3 7 . 8  
3 9 . 1  3 9 . 2  3 7 , 9  3 5 . 3 3 3 , B  3 3 . 1  3 2 , 7  3 3 , 3  
3 8  • 9 3 Fi • 9 3 7 , 9  
38 . 8  3 1:l .  9 3 7 . 9  3 5 , 3 
3 8 . 6  3 8 . 8  3 7 . 9  
3 8 , 2  3 8 . 7  3 7 , 9  3 5 . 3  3 3 , 9  3 3 , 1  
3 7 . R  3 8 . 5  3 7 . 8  
3 7 . 5  3 8 . 4  3 7 , 8  3 5 . 3  
3 7 , 1  3 8 . 1  3 7 . 8  
3 6 . 7 37 . 9  3 7 , 8  3 5 . 3 3 4 . 0  3 3 . I  3 2 , 7  3 .:$ . 3  
3 6 , 2  3 7 . 6  3 7 . 7 
3 5 . A  3 7 . 3  3 7 . 6  3 5 . 3 
3 5 . 5  3 7 . 1  3 7 . 6  
3 c; .  2 36 . 9  3 7 e 6  3 5 . 3 :$ 4  • 0 3 3 . 0  
3 5 , 1 36 , 7  3 7 . 5  
3 5 . 1  3 6 . 6  3 7 . 4  3 5 . 4 
3 5 . 1 3 6 . 4  3 7 , 3  
3 5 . 0  3 6 . 2  3 7 . 3  3 5 . ,  34 . 1  3 3 . l  3 2 , 7  3 3 , 3  
3 4 , 8  3 6 , l  3 7 , 2  
3 4 . 6  3 6 . 0  3 7 . 1  3 5 . 5  
3 4 . 4  3 5 . 8  3 6 . 9  
34 . l  3 5 . 6  3 6 . H 3 5 . 5 3 4 . 2  :5 3 , l 3 4 . 1 ·1 5 • 4 3 6 . H 
3 4 . 1 3 5 , 4  3 6 , tl 3 5 . 5 
3 4 , 2  3 5 , 2  3 6 ,  7 
3 4  . . 3  3 5 , 2  3 6 . n 3 5 . 5 3 4 , 2  3 3 . l  3 2 , 7  3 3 . 3  
'""' 
w 
I 
DATE 
SEP . 
SE P ,  
S E P .  
S E P . 
S E P .  
L T  
1 2  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24  
1 3  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24  
1 4  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1 
24  
1 5  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
1 6  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24  
OCM • l OCM • 2 0CM 
3 5 . 2  3 4 . 4  34 . 4  
36 . 9  3 4 . 8  34 . 7  
36 . 8  3 5 . 1 34 . 9  
34 . 3 3 5 . 0  34 . 9  
3 4 . 2 3 4 . 8  3 5 . 0  
37 . 4  3 5 . 2  35 . 2  
3 9 . 8  3 5 . 7  35 . 3  
4 1 . 4  3 6 . 7  35 . 6  
4 2 . 2  3 7 . 3 3 5 . 9 
4 3 . 1 3 8 . 0  36 . 3 
4 3 . 0 38 . 5  36 . 8  
4 1 . 5  3 8 . 5  37 , 0 
4 1 . 3  38 . 5  3 7 . 2  
44 . 0  3 9 . 0  37 . 5  
4 5 , 0  3 9 . 7  3 7  .. 8 
46 . 4  4 0 . 2  38 . 2  
46 . 7 4 0 . 9  38 , 6  
4 7 . 3 4 1 . 5  39 , l  
46 , 0  4 1 . a 39 . 5  
42 . 8  4 1 . 6  39 . 8  
4 2 . 5  4 1 . 1  39 . 8  
4 5 . 4 4 1 . 4  39 . 9  
4 5 , l  4 1 . 8  40 . 1  
45 . 1  4 1 , 9  40 . 3  
44 . 7  42 . 1  4 0 . 5  
45 , 4  4 2 . 1 4 0 , 7  
44 . 4  4 2 , 1  40 . 8  
4 0 . 7  4 1 , 7  40 . 8  
40 , 5  4 1 , 1  4 0 . 6  
4 3 . 9  4 1 . 3  40 , 7  
45 , 7  4 l e 8  40 , 7  
46 , 3  4 2 . 4  40 . 9  
46 . 7  4 2 . 9  4 1 . 2  
47 , 0  4 3 , 1  41 . 5  
4 4 . 8  4 3 . 2  41 , 7  
4 1 , 3  4 2 . 7  4 1 . 8  
4 1 , 8  4 2 , 2  4 1 , 7  
4 5 . 8  42 . 5  41 . 7  
47 . 9  4 3 , l 4 1 , 7  
4 9 . 5 4 3 , 9  42 . 1 
SNOW  TEMPERATURE ( • ° C )  
- 3 0CM - 5 0 CM • l M  • 2M ... 3 M - , i·1 • l O M • 4 2 M  
34 . 3  3 5 . 2  3 6 . 5 
3 4 . 5  3 5 . 2  3 6 . 4  3 5 . 5  
3 4 . 7  3 5 . 2 3 6 . 4 
3 4 . 7 3 5 . 3  36 . 3  3 5 . 5 j 4 . 2  3 3 . 1 
3 4 . 8  3 5 . 2  3 6 . 2 
3 5 . 1 3 5 . 5  3 6 . 2 3 5 . ,  
3 5 .  l 3 5 . 5  3 6 . l 
3 5 . 3 3 5 . 5  3 6 . 1 35 , 5 3 4 . 3 .B . l  3 2 . 7  3 3 . 3  
3 5 . 6 3 5 . 6  3 6 , 0  
3 6 . 0 3 5 . 7  36 . 0 3 5 . 5  
3 6 , 3  3 5 . 8 3 6 , l 
3 6 . 6  3 6 . 0  36 . l  3 5 . 5 3 4 . 3 3 3 . 1  
3 6 . 8  3 6 . 2  3 6 . 1 
3 7 . 2  3 6 . 5  3 6 , 2  3 5 . 5  
3 7 , 4  3 6 . 7  3 6 , 2  
3 7 . 8 3 6 . 8  36 . 3  3 5 . 5  3 4 , 2  3 3 . 1 3 2 . 8  3 3 . 4 
3 8 . 2  3 7 . 0  3 6 . 3 
3 8 . 7 3 7 . 2  3 6 . 4  3 5 , 6  
39 . 1  3 7 , 4  3 6 . 4 
3 9 . 4  3 7 . 7  3 6 . 4  3 5 . 5  34 . 2  3 3 . 1 
3 9 . 6  3 7 . 8 3 6 . 5 
3 9 . 7 3 8 . 2  3 6 . 6 3 5 . 5  
3 9 , 9 3 8 . 3  3 6 . 7 
40 , l  3 8 . 5  3 6 . 7  35 . 5  3 4 , 2 3 3 , 1  3 2 , 7  3 3 . 4  
4 0 . 3  38 . 7  3 6 . 8 
4 0 , 5  3 8 , 8  3 6 , 9  3 5 , 5  
4 0 , 5  3 9 . 0  36 . 9 
4 0 . 6 3 9 , l  3 7 , 0  3 5 . 5 34 , 3  3 3 . 1 
4 0 , 5  3 9 . 2  3 7 . 0 
40 . 6  3 9 , 3  3 7 , 1 3 5 , 5 
4 0 , 6  3 9 , 4 3 7 , 1 
40 . 8 3 9 . 7  3 7 . 2  3 5 , 3 3 4 . 3  3 3 , 0  3 2 . 6  3 3 , ?  
4 1 , 0  3 9 . 7 3 7 . 3 
4 1 , 2  3 9 , 8  3 7 . 3  3 5 . 3  
4 1 . 4  3 9 . 8  3 7 , 4 
4 1 , 5  3 9 , 9  3 7 , 4  3 5 , 4 34 . 4  3 2 . 9  
4 1 , 6  4 0 , 1  3 7 . 4 
4 1 , 7 4 0 . 2  3 7 , 6  3 5 , 4  
4 1 , 7  4 0 , 3  3 7 , 7  
4 1 . 8  4 0 . 3  3 7 , 7 3 5 , 4  3 4 , 5 3 3 , 0  3 2 , 7  ::n . 3 
-
w 
I 
DATE  
SE P .  
SEP . 
S E P ,  
S E. P o  
S f P . 
1 7 
1 8  
1 9  
2 0 
2 1  
L T  
0 3  
06  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 ti 
2 1 
24 
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1 
24  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
oc� - 1  OC '-1 - 2 0 CM  
5 0 . 5 44 . 7  4 2  • ';, 
5 1 , 0 45 . 2  42 . 9  
4 8 . 1  45 . 3  4 3 . 1  
4 3 . 2  44 . 7  4 3 . 3  
4 1 ,  7 4 3 . 9  4 3 . 1  
3 9 1 3 43 1 3  4 2 . 9  
3 6 . G  42 1 1  4 2 1 4 
36 . ?  4 1 . 0  4 1 . 7  
3 7 . 2  4 0 . 2  4 1 , 1  
4 2 . 6  4 0  . 3  4 0 1 7  
4 1 .  2 40 . R  4 0 . 7  
3 7 . 0  4 0  • 5 4 0 . 6 
3 3 . 2  3 9 . 6  4 0 . 1+ 
3 ? . 7  38 . 7  4 0 . 0  
3 1 , 4 37 , 7  3 9 . 4  
3 0 1 6  36 . 8 3 R . 7  
3 0 , 8  36 , ?  38 . 2  
3 2 1 3  3 5 . 8  3 7 . 7  
3 2 . 7  3 5 1 4 3 7 , 2  
3 2 . 3  3 4  • E3 3 6 . 9  
3 2 1 6  3 4 . 1 3 6  • ') 
3 0 . 4  34 . 0  3 6 . 0 
2 9 1 2  33 . s  3 5 1 d  
29 . 9  3 3 .  t+ 3 5 1 5  
2 8 , 9  3 3 1 2  3 5 . 2  
2 7  . e  32 . 7  34 . 9  
2 7 1 2  32 . 3  34 . 6  
2 6 . 0  � 1 . 7  3 4 . l  
26 . 0  3 1 . 3 3 3 . 7  
2 9 . 9  3 1 . 4  3 3 . 6  
3 1 1 7 3 1 . 9  3 3 . 6  
3 1 . 9 32 1 6  3 3 . 6  
3 2 . S  32 . R  3 3 1 7  
3 5 . 9  3 3 . 3  3 3 . 9  
� 6 . 1  34 . 0  3 4 . 0  
3 3 . ?  34 . l  34 . ?  
3 3 1 4  34 . l  3 4 . S  
3 7 . 0  3 4 . 7 3 4 . 6  
39 1 5  35 . 3  3 4 . 8  
4 1 . 3 3 6 . 1 3 5 . 2  
SNOW  T E MPE RATURE  ( - ° C )  
- 3 0 ( "1  - 5 0 ( 111 - 1  :'1 - 2 M  • 3 M - 5 ·� - 1 0 :1 .. 42 �1 
4 2 . 2  4 0 . 4  3 7 . 9  
4 2 . 5  4 0 . 6  3 7 , 9  3 5 . 5  
4 2 . 7  4 0 . 7  3 7 . 9  
4 2 . 9  4 1 1 0  3 8 1 0  3 5 . 5 3 4 . 4  .B . 1  
4 2 . 9  4 1 , 1  38 . 1  
42 1 9 4 1 . 3  3th 2  3 5 1 5 
4 2 . 5  4 1 1 3  38 . 3  
4 1 . 9 4 1 . 2  3f3 . 3  3 5 , 5 :!, 4 .  7 33 . 1  3 2 1 7  3 3 , 4  
4 1 . 4  4 1 . 0 30 1 5  
4 0 . 9 4 0 . c 3 t.l o 5 3 5 . 6  
40 , 7  4 0 . 7  3 8 . ?  
4 0 1 6  4 0 . 4  3 Lh 6  3 5 .  7 :!,4 . 7 3 3 . 1  4 0 , 4  4 0 . j  35 , 6  
4 0 . 1  4 0 , 3  3 � . (;  3 5 , 7  
3 9 . 7  4 0 , 2  3 8 . 6  
3 9 1  l 3 9 . 9  38 1 5  3 5 . 6  1.:,4 1 7 33 , 1  3 2 . 7 3 3 , 4 
36 . $  3 9 , 7  3 8 , 5  
3 8 • () 3 9 . 3  38 1 ?  3 5 . 7  
3 7 . 5  3 9 1 1  38 1 4  
3 7 . l  3 8 . B  3 [� • 4 3 5 . 7 34 . 6  3 3 . l  
3 6 . 8  38 . 4  38 . 3  
36 . 3  3 B . 2  38 . 3  3 , .  7 
3 t-> .  0 3 B . O  38 1 2  
3 ':5 , 7  3 7 , 7  3 8 . l  3 5 . 7 3 4 1 6 3 3 , l  3 2 ,  ;3 .B . 3  
3 1:i , 4 3 7 . 4  3fi I l 
3 5 1 1 3 7 . 1  3 7 1 9  3 5 . 7 
3 4 , 7  3 6 , 8  3 7 . 8  
34 . 2  3 6 1 6  3 7 . 7 3 5 . 7  34 . 6 3 3 . l  
3 3 . 9  3 ti .  3 3 7 1 6  
3 3 1 8  3 6 . 2  3 7 . 5  3 5 . 7  
3 3 , 8  3 6 . 0  3 7 1 4  
3 3 . 7 3 5 . 7  3 7 , 3 3 5 , 7 3 4 . 6  3 3 1 1 32 1 7  3 3 . 3  
3 3 . 8  3 5 . 6  3 7 1 2  
3 3 . 9  3 5 . ,  3 7 . 1 3 5 . 7  
3 3 1 9  3 5 . 3  3 6 . 9  
3 4 . 1  3 5 1 2  3 6 1 8  3 5 , 8  j4 1 8  .B . 1  
3 4 . 3 3 5 . 2  3 6 . tl  
34 . 6  3 5 . 3  3 6 . 7  3 5 . 9 
3 4 , 7  3 5 . 3  3 6 . 7  
3 5 , 0  3 5 . 4  36 . 6  3 5 . 9  34 0 8  3 :!, .  2 3 2 1 8  3 3 . 4  
� 
I 
DATE 
SE P .  
SEP . 
S E P .  
S EP ,  
SEP . 
22 
2 3  
24  
2 5 
2 6 
LT 
OCM 
03 4 1 . 3  
06  4 1 . 9 
0 9  3 9 . 7  
1 2  3 6 . 8  
1 5  3 7 . 0  
1 8  4 0 . 1  
2 1  4 1 . 9  
24 4 2 . 6  
0 3  4 2 . 6  
0 6  4 2 , 7  
0 9  4 1 . 1  
1 2  38 . 5  
1 5  3 8 . 2  
1 8 4 1 . o  
2 1  42 , 5  
24 4 3 . 8  
0 3  44 . 9  
06  4 5 . 0 
0 9  4 3 . 0  
1 2  3 9 . 6  
1 5  3 9 . 8  
1 8  4 3 . 4  
2 1  4 5 . 6  
2 4  46 . 7  
0 3 48 . 0 
0 6  4 9 . l  
0 9  46 . 0  
1 2  42 . 0  
1 5  42 . 2  
1 8  46 . 3  
2 1  4 8 . 4  
2 4  48 , 9  
0 3  49 , 2  
0 6  4 9 . 3  
0 9  46 . 7  
1 2  4 1 . 6 
1 5  3 9 . 2  
1 8  4 0 , 6  
2 1  4 0 , 9  
24  4 1 , 9 
- l OCM  •20CM  - 3 0CM 
3 7 . 0  3 5 . 6  3 5 . 4 
3 7 . 3 36 . 0  3 5 . B  
3 7 . 7  36 . 3  36 . 0  
3 7 . 2 3 6 . 5  3 6 . 2  
36 . 9  3 6 . 5  3 6 . 3  
3 7 . 3  3 6 . 7  3 6 . 5  
3 7 . 9  3 6 . 9  3 6 . 8  
3 8 . 4  3 7 . l  3 6 . 8  
3 8 . 9  3 7 . 4  3 7 . 1 
3 9 . 2  3 7 . 7  3 7 . 3  
3 9 . 1 3 7 . 8  3 7 . 4  
38 . 7  3 7 . 8 3 7 , 5  
38 . 2 3 7 . 8  3 7 . 6 
38 . 4  3 7 . 8  3 7 . 7  
3 A e 9  3 7 . 9  3 7 . a  
39 , 4 38 . 1  3 7 , 9  
4 0 . 0 3 8 . 4  38 . 2  
4 0 . 5  3 8 . 8  38 . 6  
4 0 . 6  3 9 . 1  38 . 7  
4 0 . 1  3 9 . l  38 . 8  
3 9 , 8  3 9 . 3  39 . 0  
4 0 . 0 3 9 . 3  3 9 . 2  
4 0 . 8  3 9 . 4  39 . 3  
4 1 . 4 39 . 7  3 9 . 5 
4 2 . 2 40 . 1  3 9 . 8  
4 2 . 9  4 0 . 6  40 . 2  
43 . l  4 1 . 0  40 , 4  
42 . 6  4 1 . 2  40 . 7  
4 2  . 1 4 1 . 2  40 . 9  
4 2 . 4  4 1 , 3 4 1 . 1  
4 3 , 2  4 1 . 4  4 1 , 2  
4 3 , 9  4 1 , 8 4 1 . 6  
44 , 5  42 , 2  4 1 , 9  
4 4 . 8 4 2 . 6  42 . 2  
44 . 6  42 , 6  42 , 4  
43 . 8  4 2 , 8  42 . 5  
4 2 . 6  42 , 5 42 . 3  
4 1 . 9  42 . 2  42 . 2  
4 1 . a  4 1 , 8  4 1 . 9  
4 1 . 6  4 1 , 6 4 1 , 7  
SNOW  TE MPERATURE C - ° C )  
• 5 0C M  • l M  -2M ,.3 M  • SM - l O M  .. 4 2 M  
3 5 . 4  3 6 . 5  
3 5 . 6  3 6 . 5  35 . 9  
3 5 . 7  3 6 . 4  
3 5 . 8  3 6 . 4 3 5 . 9 3 4 . 8  3 3 . 2  
3 5 . 9  3 6 . 4  
36 . 1  3 6 . 4 3 5 . 9  
36 . 3  3 6 . 3  
36 . 4  36 . 4  3 5 . 9  .H . 8  3 3 . 2  32 . 7  3 3 . 3  
36 . 5  3 6 . 4  
36 . 7  3 6 . 5  3 5 , 9  
3 6 . 8  3 6 . 5 
3 6 . 9 3 6 . 5 3 5 . 9 3 4 . 8  33 . 2  
3 7 , 0 3 6 . 4 
3 7 , 2  3 6 . 5  3 5 . 9  
3 7 . 3  3 6 . 6  
3 7 , 3  3 6 . 7  $ 5 . 9  $4 , 9  3 3 . 2  32 . 7  3 3 . 3 
3 7 , 3  3 6 . 7  
3 7 , 5  36 . 8  35 . 9 
3 7 , 7  3 6 . 8  
3 7 . 8  36 . 8  3 5 , 9  3 4 . 9  3 3 . 3  
38 . 1  3 6 , 7  
3 8 . 3  3 6 . 7  3 5 . 7  
3 8 . 4  36 . 8  
3 8 . 5 36 . 8  3 5 . 7  $4 . 8  3 3 . 1  3 2 . 7  3 3 . 3  
3 8 . 6  36 . A  
38 . 7 3 6 , 9  3 5 . 7  
38 , 8  3 6 , 9  
3 9 . l 3 6 . 9  3 5 . 7 34 . 8  3 3 , 1  
3 9 . 3  3 7 . 0  
3 9 , 6  3 7 , 1  3 5 , 7 
39 , 7  3 7 . 2  
39 . 8  3 7 . 3  � 5 . 7  $4 . 8  3 3 , l  3 2 , 7  3 3 , 3  
40 . 0  3 7 . 4  
40 . 2  37 . 4  3 5 . 7 
40 . 3  3 7 , 5  
40 . 5  3 7 , 6  3 5 . 7  .3 4 , 8  3 3 . 1  
4 0 . 7  3 7 . 7  
40 . 8  3 7 . 8  3 5 , 7 
4 0 . 9  3 7 , 9  
40 . 8  37 , 9  3 5 , 6  3 4 , 8  33 , l  3 2 , 6  3 3 , 2  
-c..') 
I 
DATE  
SEP .  
SEP . 
S EP , 
S E P .  
OC T .  
L T  
2 7 0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
28 0 3  
06  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1 
2 4  
29 0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
3 0 0 3  
06  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
0 1  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
OCM - l O CM • 2 0 C M  
42 . A  4 1 . 8 4 1 . 5  
44 . 8  42 · 1  4 1 . 5 
4 1 . 0  4 1 . 9  4 1 . 4 
37 . 6  4 1 , 0  4 1 . 4 
3 6 , 9  4 0 . 1 4 1 , 0  
4 2 . 9  4 Q . 5  4 0 , 8  
46 , l  4 l e 6  4 0 . 8 
4 7 , 8  42 , 6  4 1 , 2 
48 , 6  4 3 . 5  4 1 . 7 
4 9 . l  44 . 1 4 2  . 1  
4 5 , 6 44 . 1 4 2 , 5  
4 1 , 0  43 , 2  4 2 , 6  
4 0 . 3  42 , 5  4 2 , 4  
44 , 5  4 2 . 6  4 2  . 1  
47 , 3  4 3 . 3  4 2 . 2  
48 , 4  4 3 , 9  4 2 . 3  
4 9 , 3 44 , 7  4 2 , 8  
48 , 5  4 5 . 0  4 3  . 1  
4 3 . 3  44 , 5 4 3 . 3  
3 7  . 9  4 3 . 1 4 3 , 1  
3 7 , 4  4 1 , 9  4 2 , 5  
4 0 , 7  4 1 , 5  4 2  . 1  
4 1 . 2  4 1 , 4  4 1 . 8 
4 1 . 5  4 1 , 6  4 1 , 6 
4 0 , 1  4 1 , 4 4 1 , 7  
38 . 3  4 1 , 0  4 1 , 4 
3 5 , 1  4 0 , 0  4 1 , 0 
3 2 . 1  38 , 7  4 0 , 5  
3 1 , 6  37 , 8  3 9 , 8  
3 3 , 0  37 , 3  3 9 . 2  
3 3 , 7 37 , 2  3 8 . 8  
3 4 . 3  36 , 9  3 8 , 5  
3 4 . 9  36 , 9  3 8 , 4  
36  . 1  37 , 0  3 8 , 2  
3 4 , 0  3 6 , 9  38 , 0  
3 1 , 3  36 , 3  3 7 , 8  
3 2 , 0 3 5 , 9  3 7 , 6 
3 7 . 7  36 , 3  3 7 , 3  
4 2 . 0  3 7 , 6  3 7 , 6  
44 . 0  38 , 8  3 7 , 9  
SNOW  T E MPERATURE c -° C )  
- 3 0CM  - 5 0CM - l M  - 2 M - 3 M  - 5M • l O M  -42M  
41 . 6  4 0 . B  3 8 . 0  
4 1 . 5  4 0 . 7  3 8 . 1 3 5 . 7  
4 1 . 4  4 0 . 5  3 8 . l  
4 1 . 3  40 . 6  3 8 . 1 3 5 , 7 3 4 , tl  3 3 . 1  4 1 , 0  4 0 , 5  3 8 . 2  
4 0 , 9 40 . 5  3 8 . 2  3 5 . 8  
40 . 8  4 0 . 5  3 8 . 2  
4 1 , 1  4 0 . 4  3 8 , 2 3 5 . 8  3 4 .  8 3 3 , 1  3 2 , 7  3 3 . 3  
4 1 , 5  4 0 . 4  3 8 . 3 
4 1 , 9  4 0 , 4  3 8 . 3 3 5 . 8  
42 . 1  4 0 . 5  3 8 . 2  
42 . 2  4 0 , 7  3 8 , 2 3 5 , 8  34 , 8  . B . l 
42 , 2  4 0 . 9  3 8 , 3  
4 2 . 1  4 1 ,  0 3 8 , 4  3 5 . 8  
4 2 . 2  4 1 , 1  38 , 5  
42 , 3  4 1 . l  3 8 . 5  3 5 . 8  3 4 , 8  3 3 . 1 3 2 , 6  3 3 , 2  
42 , 6  4 1 . 2  3 8 . 6 
42 . 8  4 1 , 2  3 8 , 6  3 5 . 8 
4 2 . 9  4 1 , 3  3 8 , 6  
42 , 8  4 1 , 4  3 8 , 7  3 5 . 9 34 , 9  3 3 . 1  42 . 5  4 1 . 6 3 8 , 8  
42 . 2  4 1 , 6  3 8 , 9  3 6 . 0  
4 1 . 9  4 1 , 4  3 9 . 1  
4 1 . 7 4 1 , 5  3 8 , 9  3 6 , 0  3 4 , 9  3 3 . 2  32 , 7  3 3 , 3  
4 1 , 7  4 1 , 4  3 9 , 0  
4 1 , 4  4 1 . 2  3 9 . 0  3 6 , 1  
4 1 , 0  4 1 , 0  3 9 , 0  
4 Q . 5  4 0 , 9 3 9 , 0  3 6  . 1  .3 5 , 0 3 3 , 2  
40 , 0  4 0 . 7  3 9 . 0  
3 9 . 6 4 0 , 5  3 9 . l 36  . 1  
39 . 1  4 0 , 3  3 9 , l  
3 8 . 7 4 0 , 0  3 8 . 9 36 . 1  34 , 9  5 3 , 1 3 2 , 6  3 3 , 2  
38 . 5  3 9 , 8  38 . 9  
38 . 3  3 9 , 5  3 8 , 8  3 6 , l  
38 , 0  3 9 . 3  38 , 8  
37 , 8 3 9 , 0  3 8 . 7  3 6 , l  3 5 • 0 .B • 2 
3 7 . 7 3 8 , 9  3 8 , 7  
37 . 6  3 8 , 8 38 , 7  3 6 , 1  
3 7 , 8  3 8 , 7  3 8 . 6  
37 . 9  3 8 , 7  3 8 . 5  36 , l 3 5 , 0  3 3 . 1  3 2 , 7  3 3 , 2  
� 
I 
DATE 
OCT .  
OCT , 
OCT , 
OCT . 
OCT , 
L T 
02 0 3  
06 
09  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
0 3  0 3  
06  
09  
12  
15  
18  
2 1 
24 
04 0 3  
0 6  
0 9 
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
0 5  0 3  
06  
09  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24  
06  0 3  
06  
09  
12  
15  
1 8  
2 1  
24 
OCM • l OCM •20CM 
4 5 . 6  3 9 , 9  3 8 . 6  
4 6 , 0  4 0 , A  3 9 , 2  
4 1 , 6  4 0 , 9  3 9 , 6  
3 6 , 3  3 9 , 9  3 9 , 7  
36 , 6  3 9 , 2  39 ,6  
4 1 , 9 3 9 , 3  3 9 , 3  
4 5 , 2  4 0 , 4 39 , 5  
4 7 . 2  4 1 , 3  3 9 , 8  
48 , 7  42 , 5  4 0 , 4  
49 , 0  4 3 , 2  4 0 , 9  
4 5 , 0 4 3 , 3  4 1 , 3  
3 9 . 7  4 2 , 2  4 1 , 5  
3 9 , 3  4 1 , 4  4 1 , 3 
4 3 , 4  4 1 , 4  4 1 , 1  
4 6 , 2  42 , 2  4 1 ,2  
48 , 1 4 3 , 1  4 1 , 5 
4 9 , l  4 3 , 9  4 1 , 9  
48 , 9  44 , 5  42 , 3  
4 4 , 2  44 , 2  4 2 , 7  
3 8 , 0  42 , 9  4 2 , 6  
3 7 , 4  4 1 , 7  4 2 , 2  
4 1 , 6  4 1 , 5  4 1 , 8 
4 5 . 2  4 2 , 1 4 1 , 7  
4 6 , 0  42 , 8  4 1 , 8 
4 6 , 8  4 3 . 3 4 2 , 0  
4 7 , 1  4 3 , 8  4 2 , 3 
4 1 , 7  4 3 , 3  4 2 , 5  
36 , 7  4 1 , 8 4 2 , 2  
3 5 , 6  4 0 , 7  4 1 , 8 
3 6 , 8  4 0 , 0  4 1 , 3  
3 8 , 6  39 , 9  4 0 , 9  
3 7 , 3  3 9 , 7  4 0 . 7  
3 6 , 7  39 , 3  4 0 , 4  
3 5 , 4  3 8 , 9  4 0 , 0  
3 3 , l 3 8 ,  1 3 9 , 6  
3 0 , 5  3 7 , 1  38 .9  
2 9 , 9  36 , 2  3 8 , 3  
3 2 , 1 35 , 9  38 , 0 
3 3 , 1  35 , 9  3 7 , 6  
3 3 .  7 36 , 0  3 7 , 5  
SNOW TEMPERATURE < " ° C >  
.. 3 0CM -50CM • l M  •2M  -3M  .. 5M • l OM -4 2 M  
38 , 5  38 , 7  38 , 5  
38 , 9  3 8 , 6  38 , 3  36 , 2  
39 , 3  38 , 7  38 . 3  
39 , 3  38 , 7  3 8 , 2 36 , 2  3 5 , 0  33 , 2  
39 , 4  38 ,9  38 , 2  
39 , 4  39 , l  3 8 , 2 3 6 , 2 
39 , 5  3 9 , 2  38 , 2  
39 . 7  3 9 , 2  3 8 , 2  36 , 2 35 , 0  33 , l  32 , 7  3 3 , 2  
40 , 1  3 9 , 3  38 , 2  
40 , 5  3 9 , 4  38 , 2  36 , 2  
4 0 , 8  3 9 , 6  38 . 2  
4 1 , 0 3 9 . 7  3 8 . 2 3 6 , 3 3 5 . 0  3 3 . 2  
4 1 , 1  4 0 , 0  3 8 , 2 
4 1 , 1  4 0 , l  38 , 3  36 . 3  
4 1 , l  4 0 , 3  38 , 3  
4 1 , 3  4 0 , 3 38 , 4  36 , 3  .35 , 0  3 3 . 2  3 2 , 7  3 3 , 2  
4 1 , 7 4 0 , 4  38 , 5  
4 1 , 9  4 0 , 6  36 , 6  36 , 3  
42 , 2  4 0 , 7  3 8 , 6  
42 , 2  40 , 8 38 , 6 36 , 3  35 , l 3 3 , 2  
42 , 1 4 1 , 0  38 , 7  
4 1 , 9 4 1 , 1  38 , 7  36 , 4  
4 1 , 8 4 1 , 1  38 , 8  
4 1 , 8 4 1 , 1  38 , 8  36 , 4 35 , 1  3 3 , 2  3 2 . 7  33 , 2  
42 , 0  4 1 , 0  38 , 9  
42 , 2 4 1 , 0  38 , 9  36 , 3  
42 . 2  4 1 , 0  3 8 , 9  
42 , 0  4 1 . 1  3 8 , 9  36 . 4  3 5 . 2  3 3 , 3  
4 1 , 8  4 1 , 2  3 9 , 0 
4 1 , 5 4 1 , 3  39 , l  3 6 , 4  
4 1 , 1  4 1 , 2  39 , l  
40 , 9 4 1 , 1  3 9 , 1 36 , 5  .3 5 , 2  3 3 , 3  3 2 , 8  3 3 , 3  
4 0 , 6 4 0 , 9  39 , 2  
4 0 , 2  40 , 7  3 9 , 1 36 , 6  
39 , 7  4 0 , 4  3 9 , 1 
39 , 1 40 , l  3 9 , 1 36 , 6  35 , 3  33 , 3  
38 , 6  4 0 , 0  3 9 . 1 
38 , 3 39 , 8  39 , 1  36 , 6 
38 , 0 3 9 , 5  3 9 , l 
3 7 , 8 39 , 3  3 9 , 0  36 , 6  j S , 3  .B ,4  3 2 , 8  3 3 , 4  
-w 
I 
DATE  
OCT . 
OCT .  
OC T ,  
OCT . 
OC T .  
0 7  
0 8  
0 9  
1 0 
1 1  
L T  
OCM 
0 3  34 . 7  
0 6  3 5 . 3 
0 9  3 2 . 8  
1 2  29 . l  
1 5  3 0 . 2  
1 8  36 . 2  
2 1  4 0 . 8  
2 4  4 0 . A  
0 3  39 . A  
0 6  36 . :>  
0 9  3 1 . 3  
1 2  27 . 3  
1 5  2 5 . l  
1 8  2 6 , 0  
2 1 29 . B 
2 4  3 1 . 2  
0 3  2 7 . 1 
0 6  3 1 . 4  
0 9  2 7 . 7  
1 2  2 5 . 3  
1 5  24 . 3  
l B  2 5 . 9  
2 1 25 . 9  
24  26 . 5  
0 3  2 7 . 4  
0 6  28 . 7 
0 9  26 . 9  
1 2  2 4 . 4 
1 5  2 4 . 0 
1 8  3 0 . 7 
2 1 3 5 . 4 
24  39 . 4 
0 3  40 . 4 
0 6  39 . 8  
0 9  34 , 9  
1 2  3 0 . 4  
1 5  2 9 . 5  
1 8  3 2 . 1 
2 1  32 , 3 
24 3 1 . 1  
- l O CM  - 2 0CM ... 5 Q ( M  
3 6 . 0  3 7 . 3  3 7 . 6  
3 6 . 2  3 7 . 2 3 7 . 3  
3 5 . 9  3 7 . 1  3 7 . 1  
3 5 . 1  3 6 . 9  3 6 . 9  
3 4 . 7  3 6 . 5  3 6 .  7 
3 5 . 0  3 6 . 2 3 6 . 5  
36 . 5  3 6 . 5  3 6 . 7  
3 7 . 6  3 1 . 0  3 7 . 0  
38 . 1  3 7 . 5  3 7 . 4  
3 7 . 7  3 7 . 7  3 7 . 6 
3 6 . 9  3 7 . ,  3 7 . 5  
3 5 , 3  3 7 . o  3 7 . 0  
34 . 2  3 6 . 5  3 6 . 7 
3 3 , 6  3 5 , 9  3 6 , l  
3 3 . 2 3 5 . 4 3 5 , 7 
3 3 , 5  3 5 , 1  3 5 , 3  
3 3 , 2  3 5 ,  1 3 5 , 2  
3 ? , 9  3 4 . 7  3 ,  . .  9 
3 2 . R  3 4 , 5  34 . 7  
3 2 . 0  3 4 . 2 3 4 . 3 
3 1 . 3  3 3 , 9  3 4 . l 
3 1 . l  3 3 , 4  3 3 . 8  
3 0 , 9  3 3 . 2  3 3 . 5  
3 0 , 9 3 3 . 0  3 3 . 3  
3 0 , 7  3 2 . 7  3 3 , l  
3 0 , 9  3 2 . 7  3 2 , 9  
3 0 , 6  3 2 , 4  3 2 . 6  
30 , l  3 2 . 3  3 2 . 4  
2 9 . 6  3 2 . 0  3 2 . 3  
3 0  e l  3 2 , 0 3 2 , 3  
3 1 , 5  3 2 , 1  3 2 . 2  
3 3 . 2  3 2 , 7  3 '2 , 7 
3 4 . 4  3 3 . 2  33 , 1 
3 5 , 3  3 3 . 9  3 3 , 7  
35 , 2  3 4 . 4  3 4 . 0 
3 4 . 4 3 4 . 6  3 4 . 2  
3 3 . 5  34 . 5  3 4 , 2  
33 . 4  3 4 . 3  34 . 3  
3 3 , 4  3 4 . 2  3 4 . 2  
3 3 . 4  34 , 2  34 , 2  
SNOW TEMPERATURE ( • 0 ( )  
- 5 0 ( :"i - 1 :'1 - 2 11 • 3 M - �M • l O M  .. 4 2M  
3 9 . l  3 9 . 0  
3 8 . e  3 8 . 9  3 6 . 7  
3 8 . 7  3 8 . 8  
3 8 . 4  3 8 . 7  3 6 . 7 3 5 . 3  3 3 . 3  
3 8 . 2  3 8 . 7  
3 8 . l  3 8 . 6  3 6 . '1  
38 . l  3 8 . ,  
38 . 0  3 8 . 4 3 6 . 7  3 5 . 3  3 3 . 3  3 2 . 7  3 3 . 3  
3 7 . 9  3 8 . 4 
3 7 . 9 3 8 . 2  3 6 . 7  
3 7 . 9  3 8 , 2  
3 7 . 9  3 8  . 1  36 . 1  j 5 . j  3 3 d  
3 7 . 8  3 8 . 1 
3 7 . 8  3 8 . 1 3 6 , 7  
3 7 . 6  3 8 . } 
3 7 . 4  3 8 , 0  3 6 , 7 j 5 , 4  j 3 , 4  3 2 , 7  3 3 .  3 
3 7 , 2  3 8 . 0  
36 . 9  3 7 . 9  3 6 . 7  
3 6 . 8  3 7 . 9  
36 , 4  3 7 , 7  3 6 . 7 3 5 . 4 3 3 , 3  
3 6 . 3  3 7 . 7  
3 6 . 0  3 7 . 6  3 6 . 7  
3 5 . 8  3 7 . 4  
3 5 . 7  3 7 . 5  j 6 , 8 3 5 , 5  3 3 . 4  3 2 , 6  3 3 . 3  
3 5 . 5 3 7 , 3  
3 5 . 3  3 7 . 3  3 6 . 7  
3 5 . 0  3 7 . 1 
34 , 9 3 7 , 0  3 6 . 7  j 5 . 5  3 3 . 4 
3 4 , 7 3 6 . 9  
3 4 . 7  3 6 , 9  3 6 . 7  
34 . 5  3 6 . 7  
34 , 5  3 6 , 7  3 6 . 7 j 5 . 5  3 3 , 4  3 2 . 6  3 3 . 3  
3 4 , 4  3 6 , 5  
3 4 , 4  3 6 . 5  3 6 . 7 
34 . 4  3 6 . 3  
34 , 6  36 . 3  3 6 . 6  j 5 , 5  3 3 , 4  
3 4 . 7  3 6 . 2 
3 5 . 0  3 6 , 2  3 6 . 7 
3 5 . 0 3 6 , 2  
3 5 , 0  3 6 . 2 j 6 , 7 6 , . 1  3 3 . 4  3 2 . 6  3 3 . 3  
...... 
ol:>,. 
0 
I 
DATE 
OCT . 
OCT . 
OCT , 
OCT , 
OCT . 
LT  
1 2 0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5 
1 8  
2 1  
24  
13  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8 
2 1  
2 4  
1 4  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
1 5 0 3  
0 6  
0 9 
1 2  
1 5  
1 8 
2 1  
24  
1 6 0 3  
0 6  
0 9  
1 2 
1 5  
' 1 8  
2 1  
24  
OCM • l OCM •2 0CM 
3 0 . 1  33 . 1  3 3 . 9  
29 . 1  32 . 7  3 3 . 8  
2 5 . 7  3 2 . 1  3 3 . 5  
2 2 . 9  3 1 . 7  3 3 . 2  
22 . 3  3 l e 3  3 2 , 9 
2 5 . 6  3 1 . 0 3 2 . 7  
3 2 . 0  3 1 . 0  3 2 . 4  
3 3 . 8 3 1 . 7  3 2 . 4  
3 5 . 6  3 2 , 3 3 2 . 6  
35 . 2  3 2 . 9 3 2 . 9  
31 . 5  3 2 . 9 3 3 . 0  
32 , 1  3 2 . 9 3 3 . 2  
32 . 2  32 . 7  3 3 . 2  
3 3 . 0  3 2 . 9 3 3 . 3  
3 9 , l  3 3 , 4 3 3 . 4  
4 1 , 8 3 4 , 3 3 3 . 7  
4 3 , 2 3 5 , l 3 4 . l  
42 . 2  3 5 , 8 3 4 , 5  
3 6 , 7  36 , 0  3 4 , 9  
3 1 . 4 3 5 , 9 3 5 . 2 
3 0 . 6  3 5 . 3 3 5 . 2  
3 3 , 6  3 5 , 0 3 5 , 1  
37 . 9  3 5 , 0 3 5 , 0  
3 7 , 9  3 5 , 5 '3 5  • 2 
3 7 , 5 3 5 . 7  3 5 . 3 
38 . 7  3 5 , 8  3 5 , 3  
3 3 , 5  3 5 , 7 3 5 , 4  
2 9 . 0  3 5 , 3 3 5 , 3  
2 9 , l 34 , 7  3 5 , l 
33 . 3  34 , 4  3 5 , 0 
38 , 4  34 . a  34 , 9  
4 0 . 0  3 5 , 6  3 5 , l 
42 , 7  3 6 , 0 3 5 , 2  
42 , 3  3 6 , 7  3 5 . 6  
3 9 , 3  3 6 , 8  3 5 , 8  
32 , 9  3 6 , 7  3 6 , l  
3 1 , 9 3 6 , 2 3 5 , 9  
3 5 , 8  3 5 , 7  3 5 , 9  
3 9 , 7  3 5 , 9 3 5 , 8  
4 1 , 4  36 , 5  3 5 , 9 
SNOW TEMPERATURE < -° C )  
- 3 0CM .. 5 oct.1 • l M  • 2M •3M  .. 5M • l O M  • 42M  
3 4 . 1  34 . 9  3 6 . l  
3 3 . 9  34 . 9  3 6 . l  3 6 . 6  
3 3 . 7  34 . 9  3 6 . 1  
3 3 . 2 34 . 7  3 6 . 0 3 6 . 6 3 5 . 6  B . 4  
3 3 . 0  34 , 6  3 6 . 0  
3 2 . 8  34 . 5  3 6 . 0  3 6 . 6  
3 2 . 5  34 . 2  3 6 , 0  
3 2 . 5  34 . l  3 5 . 9  36 , 6  3 5 . 6  3 3 , 5  3 2 . 6  3 3 . 4 
3 2 . 5  3 3 . 9  3 5 . 9  
3 2 . 8  34 . 0  3 5 . 8  3 6 . 6  
3 2 . 8  3 3 . 9  3 5 . 7  
3 3 . 0  3 3 . 8  3 5 . 7  3 6 . 6 3 5 . 6  3 3 . 5  
3 3 ,  0 3 3 , 9  3 5 , 6  
3 3 . 2  3 3 . 9  3 5 . 6  36 . 5 
3 3 . 3  34 , 0  3 5 , 5  
3 3 , 5  34 , 0  3 5 . 5  3 6 . 5 3 5 , 6  3 3 , 5  3 2 , 6  3 3 . 4 
3 3 , 9  34 . l  3 5 , 4  
3 4 , 3  34 , 3  3 5 , 5  36 , 5  
3 4 , 6  34 . 4  3 5 , 4  
3 4 , 9  34 , 6  3 5 , 3  3 6 . 4  3 5 , 6  3 3 , 5  
3 5 . 0  34 , 7  3 5 , 3  
3 5 , 0 3 4 . 9 3 5 , 4  3 6 , 4  
3 5 , 0  35 , 1  3 5 , 4  
3 5 , 1  3 5 , 2  3 5 , 4  36 , 3  3 5 . 6  � 3 . 5  32 , 7 3 3 , 3  
3 5 , 2  35 , 2  3 5 , 4 
3 5 , 2  3 5 . 2  3 5 , S  3 6 , 3  
3 5 . 2  3 5 , 2  3 5 , 5  
3 5 , 2  35 , 3  3 5 , 5  3 6 , 3  3 5 , 6  3 3 , 6  
3 5 , 0  3 5 , 2  3 5 , 5  
3 5 , 0  35 , 3  3 5 , 5  3 6 , 2  
34 , 9  3 5 , 4  3 5 , 5  
3 5 . 1 35 , 4  3 5 , 6  36 , 2  3 5 , 6  3 3 , 6  32 . 7  3 3 , 4  
3 5 , 2  3 5 . 2  3 5 , 6  
3 5 , 4  35 , 2  3 5 , 6  3 6 , 2  
3 5 , 6  3 5 , 2  3 5 , 6  
3 5 , 8  3 5 , 4 3 5 , 6  3 6 , 2 3 5 , 6  3 3 , 6  
3 5 , 6  3 5 , 5  3 5 , 6  
3 5 , 8 3 5 , 7 3 5 , 6  3 6 , 2  
3 5 , 8  3 5 , 7 3 5 , 7  
3 5 , 9  3 5 , 7  3 5 , 7  3 6 . 2  3 5 . 7 3 3 , 7  32 , 6 33 , 3 
-,i:,.. 
I 
DATE 
OCT . 
OCT . 
OCT . 
OCT , 
OCT . 
LT  
1 7 0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
18  
2 1  
24  
1 8  0 3  
06  
09  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24  
1 9  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
2 0  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24  
2 1  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24  
OCM .. l OCM .. 2 0CM 
4 2 . 0  3 6 . 9  3 6 . 1  
4 1 , 2  3 7 . 2  3 6 , 4  
3 6 . 4  3 7 , 1  3 6 , 6  
3 1 . 9 3 6 , 6  3 6 , 4  
3 0 , 8  3 5 , 9  3 6 . 0  
3 5 , 2 3 5 , 4  3 5 , 9  
39 . 3  3 5 , 8  3 5 , 8  
4 2 . 9  3 6 , 7  3 6 , 0  
44 , 7  3 7 , 6  3 6 , 5  
4 4 , 4 3 8 , 3  3 6 , 9  
4 0 . 1  3 8 . 3 3 7 , 1  
3 5 . 5 3 7 , 8  3 7 , 2  
3 4 , l 3 7 , 0 3 6 , 9  
3 6 , 8  3 6 , 8  3 6 , 8  
3 9 . 7  3 7 , 1 3 6 , 8  
4 1 , 5 3 7 , 8  3 7 , 1  
4 2 , 9  38 , 3  3 7 , 3  
4 1 .  9 3 8 , 8  3 7 , 6  
3 7 , 5  3 8 , 2  3 7 . 7  
3 3 , 1  3 7 , 1 3 7 , 4 
3 1 , 5 3 6 , l  3 7 , 0  
3 4 , 2  3 5 , 7 3 6 , 7  
3 7 , 6 3 6 , 0  3 6 , 4  
38 , 7  3 6 , 5  3 6 , 5  
39 , 6 3 7 , 1  3 6 , 6  
3 8 . 8  3 7 . 3 3 6 .8  
3 4 . 7  3 6 . 7  3 6 . 8  
3 0 . 5  3 5 . 5  3 6 . 7  
29 . 2  3 4 , 6  3 6 . l 
3 1 . 8  3 4 . 2  3 5 . 8  
3 5 . 3  3 4 . 5 3 5 . 6  
3 7 . 7 3 5 . 2  3 5 . 6  
3 9 , 7  3 5 . 9  3 5 , 7  
3 9 . 4  3 6 . 6  3 5 . 9  
3 5 . 3  3 6 . 2 3 5 . 9  
3 0 . 7  3 5 . 2  3 5 . 9  
2 9 , 0 3 4 . 2  3 5 . 5  
3 3 , 1  3 3 , 9  3 5 , 3  
3 7 , 4  3 4 , 7  3 5 , 2  
3 9 . 8  3 5 . 5 3 5 , "3 
SNOW TEMPERATURE ( •' C )  
•3 0CM .. 50CM .. l M •2M • 3 M  • 5M .. l O M  •42M  
36 . 1  3 5 . 8  3 5 . a  
36 , 3  3 5 . 8  3 5 , 8  3 6  . 1 
36 . 4  3 5 , 9  3 5 , 8 
36 , 3  3 6 , 0  3 5 . 7  36 , l  3 5 . 6  3 3 , 6  
36 . 1  3 6 , 0  3 5 , 7  
36 , l  3 6 , 2  3 5 , 8  3 6 , 1 
36 , 0  3 6 , 1  35 , 9  
36 , 0  3 6 , l  35 , 9  3 6 , l  3 5 , 7  3 3 , 7  3 2 , 6  3 3 , 4  
3 6 , 3  3 6 , 2  3 5 , 9  
36 , 6  3 6 . 2  3 5 , 9  36 , l  
36 . 8  3 6 . 2  3 5 , 9  
3 6 , 9 3 6 , 3  3 5 . 9  36 , 0  3 5 . 6  3 3 . 6  
36 , 9  3 6 , 4  3 6 . 0  
3 7 , 0 3 6 , 7  3 6 , 0  3 6 , 0  
3 7 , 0  3 6 , 7  3 6 , l 
3 7 . 1 3 6 . 8  3 6 , l 3 5 , 9 3 5 . 6  3 3 . 6  3 2 , 7  3 3 , 3  
3 7 . 2  3 6 , 9  3 6 , l  
37 . 3  3 6 , 9  3 6 , l 3 5 . 9  
3 7 , 4  3 6 , 9  3 6 , l  
37 , 2  3 6 . 9  36 , 1 3 5 , 9 � 5 . 6  3 3 , 6  
3 7 , 0  3 7 , 0  3 6 , l 
36 , 9  3 7 , 0  36 , 2  3 5 , 9 
36 , 8  3 7 , 1  3 6 , 2  
36 , 7 3 6 , 9  36 , 3  3 5 , 9 3 5 , 6  3 3 , 6  3 2 , 6  3 3 , 4  
36 . 7  3 6 . 9  3 6 . 3  
36 . 7  3 6 . 8  36 . 3  3 5 . 9 
36 , 7  3 6 . 8  3 6 . 3  
36 . 5  3 6 . 8 36 , 3  3 5 . B  3 5 . 4  3 3 . 6  
3 6 , 2  3 6 . 7  3 6 . 3  
36 , l  3 6 , 7  3 6 , 3  3 5 . 8  
3 5 , 8  3 6 , 6  36 . 3  
3 5 . 7 3 6 . 5  36 , 3  3 5 , 9 3 5 . 6  .3 3 . 7  3 2 . 7  3 3 . 4  
3 5 , 8  3 6 , 3  36 , 4  
3 5 , 8  3 6 , 2  3 6 , 4  3 5 , 9  
35 . 7  3 6 , 0  36 . 3  
3 5 . 7 3 6 , l  36 , 2  3 5 , 8 .3 5 • 5 3 3 . 5 
3 5 . 5  3 6 , l  36 , l  
3 5 , 5  3 6 , 2  3 6 , 2  3 5 , 8 
3 5 , 3  3 6 , 2  36 , 2  
3 5 , 4  3 6 , l  36 . 3  3 5 , 8 .5 5 , 5  3 3 . 7  3 2 . 6  3 3 , 4  
..... 
,r:i.. 
t..:> 
I 
DATE 
OCT. 
OCT, 
OCT, 
OCT. 
OCT. 
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
LT 
03 
06 
09 
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
0 3  
0 6  
09 
1 2  
1 5  
18 
2 1  
24  
03 
0 6  
09 
1 2  
1 5 
18 
2 1  
24 
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24  
03 
0 6  
09 
1 2  
1 5  
18 
2 1  
24  
OCH • 1 0CM •2 0CM 
4 1.3 36.6 35.6 
38.7 37.0 36.1  
32 . 3  3 6 . 3  36.1  
26.5 34,6 3 5.8 
2 4,6 33.2 3 5,3 
29,5 3 2,7 34,7 
35,4 33 . 3 3 4,4 
33, 7 34,0 34 , 6  
33,2 3 3 , 9  34,7 
29. 0  33,5 34.6 
2 5,l 3 2 . 3 34 , 1  
22.7 30,9 3 3 . 6  
2 2,0 30.0 32 . 9  
25.0 29.8 32,5 
30,0 3 0 , 3 32,2 
28.5 30,9 32,2 
28,2 30,9 32,3 
27,1 3 0 , 3  32,2 
2 2.0 29,3 31,7 
19,8 28 - 1  31,2 
18,7 2 7,2 30.7 
2 0.4 26,8 30,3 
2 1,5 2 6.8 3 0,0 
22,4 26.8 29.7 
22.9 26,8 29,4 
22.5 2 6.8 29.2 
2 0.6 26.2 28,9 
18.2 25.4 28,6 
19.2 2 5.0 28.2 
2 1.6 2 5.2 28.0 
24.1 2 5,7 27,9 
31.5 2 1.0 28,0 
3 3 . 1  28.3 28.5 
31 . 4  28.9 28,9 
3 0,8 2 9 - 1  29.2 
2A,9 28.9 29.5 
29,4 28,8 29.5 
32.0 29.5 29,8 
35.7 30.s 30.2 
3 8.3 3 1,7 3 0.6 
SNOW TE MPERATURE ( •° C )  
•30CM •50CM •lM  ... 2M •3M  ... 5M •l OM  •42M  
35.6 36.0 36 . 3  
35.Q 36.0 3 6 . 3  35.8 
35,9 3 5,Q 36 . l  
35,7 36.l 36 .l  35.8 35.5 33.7 
35,3 36.l 36,1 
35.0 36.0 36 , l  35.8 
34,7 35,9 36,l 
34,7 35,8 36, 1  .:S 5,8 �5.4 3 3 . 7  32,6 33 , 3  
34,8 35.6 36 . l  
34 , 6  35,5 36,0 35,8 
34,l 35,3 3 6 , 0  
33,7 35.2 35 , 9  35,8 �5.4 33.6 
3 3 ,  l 35,1 35 , 9  
3 2,9 35,0 35 , 9  35,8 
32,6 34,8 3 5 . 9 
32,5 34,5 35,8 35.8 35,4 3 3, 7 32,6 33,3 
32,5 34,4 35,8 
32,3 34,2 35,6 35,7 
3 1,9 34,0 35,6 
3 1,5 3 3 , 8  35,4 35,7 35,3 33. 7 
31,1 3 3 , 7  35,3 
30.9 3 3 ,  7 3 5,3 35.7 
3 0,7 33,5 3 5,3 
3 0,3 3 3,3 35,2 3 5,7 35.3 33. 7 32,7 33,3 
30.0 33, l 35.2 
29.7 32,8 35,1 35,7 
29.2 32,5 35 . 0  
28.9 32.3 34 . 9  35,7 3 5 . 3  33,7 
28.6 32.0 34.8 
28,5 32.0 34,8 35,7 
28,3 3 1,7 34,7 
28.3 3 1.4 34,6 35 . 7  j 5,4 33,7 32,6 3 3 . 4  
28.6 3 1.3 34,5 
28.9 3 1,2 34.3 35,7 
29.1 3 1,1 34.2 
29.2 3 1.1 34,1 35.7 3 5 . 4  3 3 . 8  
29.4 31,1 34,0 
29 , 8  3 1.3 34,0 35,7 
30,2 3 1.4 3 3 , 9  
3 0,5 3 1,5 33,8 35.7 j 5,4 3 3,8 32.6 3 3 . 4  
� 
� 
w 
l 
DATE 
OCT.  
UCT , 
OCT , 
OCT , 
OCT , 
L T  
2 7 0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24  
28  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5 
1f3 
2 1  
2 4  
2 9  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
3 0  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
3 1  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24  
O C M  - l O CM .. 2 0CM 
3 9 . 8  32 . 9  3 1 . 3 
3 8 . 7 33 . 6  3 1 . 8 
3 5 . 3  3 3 . 6  32 , 2  
( 3 4 , R )  33 , 0  3 2 , 5  
( 3 4 . 0 ) 32 , 7  3 2 . �  
( 3 3 , 8 )  32 , 7  3 2 , 6  
( 3 3 ,  6 > 32 , 7  3 2 , 6  
( 3 3 , 4 )  32 . 6  3 2 , 6  
( 33 , 5 )  32 , 6  3 2 , 6  
( 3 3 . 5 )  3? , 7  3 '? , 7  
( 3 3 , 7 )  3 3 d  3 2 , 9  
< 3 3 . 3 > 33 . 1  3 3  . 1  
( 3 3 . 1 )  33 . 2 3 3 . 2 
< 3 2 . 6 )  33 , 2  3 3 , 2 
{ 3 2  • 0 )  33 , 0  3 3 , 2 
C 3 1  . 8 ) 32 , 8  3 3 . 1  
( j l , 7 )  32 , 5  3 3 , 0  
C 3 1 . 6 )  32 , 4  3 2 . 8 
( 3 1 . 2 )  32 . 1  3 2 . 7  
( 3 0 . 4 ) 3 1 . 6  3 2 . 6 
( 29 . 8 )  3 1 , 2  3 2 . 3  
( 28 , 9 )  30 , 8  3 2 , 2  
( 2 f:3 . 1 )  30 . 4  3 1 , 9 
( 2 7  , 6 )  29 . 7  3 1 . 7  
( 2 7 , 4 )  29 , 2  3 1 , 2 
( 2 7 , 1 ) 28 . 7  3 0 . 7  
( 2 6 . B )  2 8 , 1 3 0 , 3 
( 2 6 . 4 )  27 . 7  2 9 . 9  
1 8 . 2  27 , 3  2 9 , 5  
2 0 , 4 2 7 . 1 2 9 . 3  
2 1 , 7  21 . 1  2 9  . 1  
2 3 , :? 2 7 , 1 2 8 , 9  
< 24 , l )  27 , 3  2 8 . 8  
( 2 4 , 8 )  27 , 4  '28 . 7  
2 5 . 0  27 , 6  2 8 , 6  
1 8 , 0  27 , 6  2 8 , 6  
1 8 , 5  2 7 , 5 2 8 . 7  
2 2 . 2  2 7 , 4  2 8 , 7  
2 7 , 9  27 . 5  2 8 , 7  
2 7 ,  7 27 , 7  2 8 , 6  
SNOW TEMPERATURE ( -' C )  
• 3 0 C M  - 5 0CM  - l M  • 2 M  • 3M .. 5M - 1 0 '.-1 -4?M  
3 1 , 0  3 1 . 6 3 3 , B  
3 1 , 3  3 1 . 7 3 3 , 7  3 5 . 7  
3 1 , 7  3 1 , 8 3 3 , 7  
3 2 , 3  32 , 3 3 3 . 7  3 5 . 6  3 5 . 5  3 3 . 8  
3 2 , 2  3 2 , 3  3 3 . 6  
3 2 , 6  32 . 7  3 3 , 6  3 5 , 5 
32 . 6  32 . 8  3 3 . 7  
3 2 . 6  3 2 , 9  3 3 , 7  3 5 , 4  3 5 , 4  3 3  , i:l  3 2 , 6  3 3 , 4  
3 2 , 6  3 3 , 0  3 3 , 8  
3 2 , 6  3 3 , 1  3 3 , 8  3 5 . 4  
3 2 , 6 3 3  .·1 3 3 , 8  
3 2 , 6  3 3 , 1  3 3 , 8  3 5 . 4  3 5 , 4  3 3 . 8  
3 2 . 7  3 3 , 2 3 3 , 8  
3 2 . 7  3 3 . 3  3 3 , 8  3 5 . 3  
3 2 , 7  33  . 3  3 3 . 8  
3 2 , 6  3 3 , 3  3 3 , 8  3 5 , 3 3 5 , 3  3 3 , 8  3 2 , 7  3 3 , 4  
3 2 , 4  3 3 . 2  3 3 . 8  
3 2 , 3  3 3  . l  3 3 , 8  3 5 . 2  
3 2 . 2  3 3 . 0 3 3 , 8  
3 2 . 1 3 2 , 9  3 3 . 8  3 5 , 2  j 5 , 2  .3 3 . B  
3 1 , 9  32 , 8  3 3 , 8  
3 1 , 9  32 . 7  3 3 , 8  3 5 , 2  
3 1 . 8  32 , 7  3 3 , 8  
3 1 , 6  3 2 , 7  3 3 , 8  3 5 , 2  3 5 , 3  3 3 . 8  3 2 , 7  3 3 , 4  
3 1 . l  3 2 , 6  3 3 , 8  
3 0 , 6  32 , 3  3 3 , 7 3 5 , l 
3 0 , 0  3 2 , 2 3 3 , 7  
2 9 , 7 3 2 , 0  3 3 , 6  35 , 1  3 5 , 3 3 3 . 8  
2 9 . 2  3 1 , 9  3 3 , 6  
2 9 ,  l 3 1 , 7  3 3 , 6  3 5 , 1  
2 9 .  0 3 1 , 6 3 3 , 5  
28 , 8  3 1 , 3  3 3 . 5  35 , 0  3 5 , 2  3 3 ,  7 3 2 , 6  33 , 3 
28 , 7  3 1 . 2 3 3 , 4  
28 , 6  3 1 , 1  3 3 , 3  35 , 0  
28 , 6  3 1 . 0  3 3 , 3  
28 , 5  3 0 , 9  3 3 .  3 3 5 , 0 ; 5 , 3  3 3 , 7  
28 , 6  3 0 . a 3 3 , 2  
28 , 6  3 0 , 7  3 3 . 2  34 . 9 
28 , 7  3 0 , 7  33 , l  
28 , 6  3 0 , 6  3 3 , 0  34 , 9 3 5 , 2  3 3 , 6  3 2 , 6  3 3 , 3  
-
� � 
I 
DATE  
NOV.  
NOV , 
r-r nv . 
r .ov . 
NOV , 
LT  
0 1  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 A  
21  
24  
0 2  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
0 3  0 3  
0 6  
0 9 
1 2  
1 5  
1 8  
2 1 
2 4  
0 4  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
0 5  0 3 
0 6  
0 9  
1 2  
1 5 
1 8  
2 1  
?4  
00'! - l OC M  - 2 0CM  
2 8 . 4  2 7 . a  2 8 . 6  
2 7  . 3  2B . O  ::? 8 .  6 
26 . 4 2 8 . 0  28 . 7  
2 0 . 9  2 7 . 8  2 A . 8  
? 1 . 9  2 7 . 4  28 . 8  
1 9 . l  ?. 7  . 1  2 R e fl  
2 0 . 9  2 6 . 9  2? . 6  
( 2 2 . 0 )  ?. 6 . 6  2R ,, ;:>  
< 2 2 , 5  > 2 6 . 7  2f h 2  
( 2 2 . 13 )  2 6 . 6  28 . 1  
( 22 . 0 )  26 . 3  2 7 . 9  
1 7 . 8  26 . 0  2 7 , 7  
1 5 . 8  2 5 . 8  2 7 , 6  
1 7 , 9  2 5 . 5  2 7 , 4  
2 1 . 0  2 5 . 5  2 7 . 3  
? 2 . 5  2 5 . 5  2 7 . 1  
28 . l  2 5 . 9  2 7 . 1  
2 3 . 0  26 . 0  2 7  . 1  
22 . 1  2 6 . l  21 . 1  
l A . 8  2 6 . l 2 1 . 1  
1 7 . 6 26 , 0  2 7 . 2  
2 0 . 1  2 6 , 0  n . 2  
2 '3 . 6 2 5 , 9  2 7 . 1 
2 6 , 4  2 6 , 1  ?. 7  . 1  
26 , B  2 6 . 3  2 7 . 1  
2 5 . 7 26 . 5  ? 7 , 2  
< 2 5  • l >  26 . 6  2 7 , 2 
< 24 . 3 )  2 6 , 7  2 7 , 3  
( 24 , 0 ) 2 6 , 4  2 7 , 2  
24 , 5  26 , 6  2 7 , 4  
29 . 4  2 6 . 6  2 7 , 3 
28 . 2  2 6 . 9  2 7 . 3  
?8 , 5  27 , 1  2 7 , 5  
2 2 . 4 26 . 9  2 7 , 6  
1 8 , 0  2 7 , 1  27 .  7 
1 7 , 4  2 7 . 0 2 7 , 8  
2 5 , 5  2 7 , 1  2 7 , 9  
3 4 , l  2 7 . 3  2 7 , 7  
3 7 ,, 4 2 7 , 4  ?. 7  ,, 9  
SN OW TE MPERATURE ( •° C )  
... 3 0CM - 5 0("'1 - l M  • 2 M  - 3 M  ... � :I - 1  o :� • 4 2 �: 
2 8 . 6  3 0 . 6  3 3 . 0 
2 8 . 6  3 0 . 5  3 2 . 9  3 4 . 9  
2 8 . 6  3 0 . 5  3 2 . Q  
2A . 7  3 0 . 5  3 2 . 8 3 4 . 8  35 . 1  3 3 . 7  
2 8 . 7  3 0 . 5  3 2 . 8  
28 . 8  3 0 . 6  32 . 8  3 4 . 8  
2 8 . 6  3 0 . 5  3 2 . 8  
? 8 . 3  3 0 , 5  3 2 . 7 34 . 8  3 5 . 1 3 3 .  7 3 2 . 7  3 3 . 3  
28 , 3  3 0 . 4 3 2 . 7 
2 8 . 3  3 0 . 3  3 2 . 7  34 . 7 
2 8 . 1  3 0 , 3  3 2 , 7  
2 7 . 8  3 0  . 3  3 2 . 6  3 4 . 7  3 5 . 0 3 3 , 7 
2 7 . 7 3 0 . 2  3 2. 5  
2 7 , 7 3 0 , 2  3 2 . 5 3 4 . 7  
2 7 . 6  3 0 . 2  3 2 , 5  
'27 .  4 3 0 . 0  3 2 . 4  34 . 6  3 5 . 0  3 3 . 7  3 2 . 6  3 3 . 3  
2 7 . 4  3 0 . 0  3 2 . 4  
2 7 . 4  3 0 . 0 3 2 . 4  34 , 7  
2 7 . 3  2 9 . 8  3 2 , 4  
2 7 , 2  2 9 . 8  3 2 . 3  3 4 . 7 35 . 0  3 3 . 8  
27 . 3  2 9 . 7  3 2 . 2  
2 7 , 3  29 . 7  3 2 , 2 34 . 6  
2 1 . 2  29 . 5  3 2 . 1 
2 1 . 2  ?9 . 4  3 2 . 1  3 4 , 5  j5 , 0  3 3 .  7 3 2 . 6  3 3 . 4  
2 7 , 2  29 , 4  3 2 . 0  
2 7 . 3  29 . 3  3 2 , 0  3 4 . 4 
2 7 . 2  29 . 3  3 1 .  9 
2 7 , 2  29 . 3  3 1 ,  9 3 4 . 4 35 , 0  3 3 , 8  
2 7 . 1  29 , 2  3 1 , 9  
2 7 . 3  2 9 . 3  3 1 , 8  3 4 , 3 
2 7 . 2  29 , 2  3 1 , 7  
2 7 . 3  29 . 2  3 1 , 7  
2 7 . 5  ?9 . 2  3 1 .  b 3 4 , 2 
2 7 . 5  2 9 , l 3 1 , 6  
2 7 , 6  ? 9 . 1  3 1 ,  6 3 4 , 2 34 , 9  3 3 , 7  
2 7 , 6  ? 9 . 2  3 1 ,  5 
2 7 . 8  n . 3  3 1 . s 3 4 , 2  
2 7 . 7  29 , 3  3 1 ,  r) 
2 7 , 9  29 . 3  3 1 , 5  3 4 , 1 j 4 . 8  :n . 8  3 2 . 7  3 3 , 2  
..... 
.i,.. � 
I 
D A  TF. 
N O V . 0 6  
N O V , 0 7  
N U V . o e  
t , OV  • 0 9  
I\J O V . 1 0  
LT 
0 3  
0 6  
0 9  
1 ;,  
1 :.i  
li:\ 
2 1  
2 4  
0 3 
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
? l  
2 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 ;,  
1 5  
l R  
2 1  
2 4  
0 3  
0 6  
0 '1  
1 ? 
l '.i 
p-. 
? 1 
t' 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
l B  
2 1  
? 4  
0 ( 1 1 
3 9 . 2  
36 . 5  
2 7 . R 
2 , . b  
26 , 2  
( 26 . 5 )  
( 2 7 . t:, )  
< 2 1:l . 3 )  
( 2 8 . 9 )  
( 2 () , 1 )  
2 S , 6  
; i .  5 
? 0 .  3 
2 4 , l 
2 6 . 3  
26 . 9  
2 8 , 7  
3 0 . 3  
2 :1 . l  
2 3 . 5  
2 1 . s  
2 5 . 7  
3 0 . 7  
34 . 5  
3 7 . 0  
3 3 . 5  
2 7 . 9  
? 2 .  7 
� {, . (\ 
'2.7 . 3  
3 4 . 6 
3 7 . 1 
3 7 . 7  
3 4 . b 
2 9 . 7  
2 4 . 0  
2 1 . 7 
2 6 . 7 
3 3 . 4  
3 8 . ?  
- 1  O C i� - 2 0 C M  "' 3 0CM  
2 7 . 9  2 8  . 1  28 . 1  
2 R  • 2 2 8 . 2  2 5 . 2  
2d a 5  2 1: . s  2 t , .  5 
2 � . c  2 R . 9  2 fl . 9 
2 b . 9  2 9  . 1  2 9  . 1  
?. 9 . 0 2 9 . 2  29 . 2  
2e . 9  2 9 , 2  2 9 . 2  
2 9 . 0 2 9 , 2  2 9 . ;;,  
2 9 . 0  2 9 . 2  29 . 2  
2 9  . t  2 9 . 3  29 , 3 
2 9 . 0 2 9 . 3  2 9 , 3  
2 9  • 0 2 9 . 4  29 . 2  
2 8 . 8  2 9 . 2  2 9 . 0 
2 8 . 7 2 9 . 2  2 9 . 1  
28  • f-i 2 9 . 1  2 9 , 0 
2 fl . 4 2 9 . 0 22  . 9  
2 8 . 5  2 8 . 9  ;z e . e  
2 e . 7 ? 9 . o 28 . 9  
2 6 . H  2 9 . 0  2 Fi . 9 
2 8 . 8  2 9 . 2  2 9 . 0  
2 8 . 7  2 9  . 1  2 i'i .  9 
2 8 . 7  2 9 , 2  2 9 . l  
2 f\ .  9 ? 9 . ;?  29 . l  
2 9 . 0  2 9 . 2  29 . l  
2 9 o 2  2 9 .  ·3 29 . 2  
2 9 . 3  ? 9 . 3  2 9 . 2  
:.:' 9  • 5 2 9 . 6  29 . 5  
2 9 . fi ? 9 . 7  ? 9 . 6 
2 9 .  �l ? 9 .  '� 2 9 , 7  
2 9 . :;  2 9 . 9  2 c, . 7 
2 9 . 6  ? 9  . -:, i '-t • 7 
2 9 . F  ? r;i • 0 2 9 . '. 
3 0 . 0  ;? 9 , 9  2 9  • <; 
3 0 . ?  3 0  d 3 0 . 1  
3 0 . 3  3 0 . 3  3 0 . 2  
3 0  . 3  3 0 . 4  3 0  . 3  
3 0 . 3  3 0 , 6  3 0 . 4  
3 0 . 2  3 0 . 6  3 0 . 4  
3 C . 3  3 0 . 5  3 0 . 3  
3 0  o 3  3 0 , 4  3 0 . 3  
SN OW TEMPERATURE  c -° C )  
- 5 0 C M  • l M  - 21"' • 3M - ;M • l O M  • 4 2 
29 . 3  3 1 . 5  
29 , 3  3 1 . 4 3 4  . 1  
29 , 3  3 1 . 3  
29 . 4  3 1 , 4  3 4 . l  34 . 8  .B , 9  
29 , 5  3 1 . 3  
29 . 7  3 1 . 3  3 4 , 0  
2 9 . 8  3 1 . 3  
2 9 . 9 3 1 , 3  3 3 . 9  34 . 8  3 3 . 8  3 2 . 7  3 3 d  
29 . 9  3 1 , 2 
3.0 • 0 3 1 , 3  3 3 , 9 
·3 0 ,  3 1 . _3 
3 0 .  fl 3 1 .3 3 3 . 9 3 4 . tl  .B , 8  
2 9  • <; 3 1 , ?  
3 0 . 1  3 1 . 3  3 3 , 8 
3 0 . l 3 1 . 3  
3 0 . 1  :H . 3  3 3 . 8 34 . 7  3 5 . 6  3 2 . 7  3 3 , 3  
3 0 . '.) 3 1 . 2  
3 0 • 0 3 1 . 2  .B . B  
2 9 . 9  3 1 . 2  
2 9 . 9  3 1 . 2  3 3 . 7  5 4 . 7  3 3 .  fl 
29 . 9  3 1  • .:' 
3 0 .  1 3 1 . 3  3 3 . 7  
3 0 . l  3 1 d  
30  - 1  3 1 . 3  5 3 . 7 :> 4 . 7  :5 3 . b  3 2 . 7  3 ".> d  
30 . 1  3 1 . 2  
3 0 . l  3 1 . 2  3 3 . 7 
3 0 . 0  3 1 .  c' 
3 0 . 0  3 1 . 2  3 3 , 6  54 . 6  3 3 .  7 
3 0 . 1  3 1 . 2  
3 0 . ? 3 1 . 2  3 3 . 6  
3 0 . 3  3 1 . 2  
3 0 . 3  :n . 2  3 3 . 6  5 4  • ':, 3 3 .  7 ', 2 .  7 3 3 .  3 
3 0 , 3  3 1 . 2  
3 0 . 3  3 1 , 2  3 3 . 5  
3 0 . 3  3 1 . 2  
3 0 . 3  3 1 . 2 3 3 . 5 3 4 . 5 3 3 , /  
3 0 . 5  3 1 , 3  
3 0 . 6  3 1 . 2  3 � . 4  
3 0 . 7  3 1 . 2  
3 0 . 7 3 1 . 2 3 3 . 4 5 4 , 4  3 3 . 7  Yi:. . 7 3 3 . 3  
.... 
,1:1,,. 
a, 
I 
CATE  
l, iJV . 
NOV . 
NOV . 
NOV . 
NOV . 
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5 
L T  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1 
24 
0 3  
0 6  
0 9 
1 2  
1 5  
1 8  
2 1 
2 4  
o ::s  
06  
09  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
O j  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
0 ( '•1 - l OC r  -20CH  
3 9 . 6  3 ( . 6 3 0 . 5 
3 6 . 0  3 0 . e  3 0 . 6  
3 0 . 6  3 0 . 9  3 0 . a  
25 . 4  3 1 . 1 3 1 . 1  
22 . 6  3 0 . 9 3 1 . l  
2 6 . 2  30 . 1::S  3 1 . 1  
3 4 . 3  3 0 . 7  3 0 . 8  
3 8 . 7 3 0  . e  3 0 . 9  
40 . 0  3 1 . 1  3 0 . 9  
37 . 4  3 1 .3 3 1 . 0  
3 1 . 9  3 1 . 5  3 1 . 3  
26 . 4 3 1 . 5  3 1 . 5  
24 . 3  3 1 . 5  3 1 . 6  
26 . 9  3 1 . 2  3 1 . 6  
3 3 . 1  3 1 . 2  3 1 . 4  
36 . 9 3 1 . ?  3 1 , 3  
38 . 0  3 1 . 4  3 1 . 4  
26 . 3  3 1 . 6  3 l e 8 
24 . 6  3 1 . 5  3 1 . 8 
?6 . 8  3 1 . 3  3 1 . 7  
3 3 . 9 3 1 . 4  3 1 . 6  
3 7 . 7  3 1 . 4  3 1 . 5  
38 . 3  3 1 . 5  3 1 . 5  
35 . 5  3 1 . 8  3 1 . 7  
3 0 . 1  3 1 . 9  3 1 . R  
2 3 . 8  3 1 . 8  3 1 . 9 
2 0 . 9  3 1 . 7  3 1 . 9  
2 2 . 9  3 1 . 4  3 1 . 8 
3 3 . 0  3 1 . 3  3 1 . 7  
38 . 0  3 1 . 2  3 1 . 4 
38 . �  3 1 · 4  3 1 . 4  
33 . 5  3 l e 5  3 1 . 5  
? 1 . 1  3 1 . 7  3 1 . 8 
1 9 . 8 3 1 . 3  3 1 , 7  
2 3 . 5  3 0 . 9  .3 1 . 6 
3 0 . 7 30 . 9  3 1 . 4 
3 4 . 7 3 0 . 8  3 1 . 1  
SNOW  TE � P E R ATURE  < -0 ( )  
- 3 0 ( 1-1 - 5 0 (. )  - l M  -2rv:  -3  ,, - � ') - 1 0 ,  - 4 2 ,  
3 0  • '::i � 0 . 7  H . 2  
3 0 . 6  5 8  • 1-, 3 1 . 2  3 3 . 4  
3 0 . 7  3 0 . 7  3 1 . 3  
3 0 . 9  3 0 . 7  3 1 . 3  3 3 . 4 3 4 . 4  3 3 .  I 
3 0 . 9  3 0 . 8  3 1 . 3 
3 0 . 9  3 0 . 9  3 1  . 3 3 3 . 4 
3 0 . 7  3 0 . 9  3 1 . 3  
3 0 . 8  3 1 . 0  3 1 . 3  33 . 3  j 4 . 3  3 3 . 7  3 2 . 7  3 3 . 3  
3 0 . 9  3 1 . 1  3 1 . 3  
3 1 . 0  3 1 . 0  3 1 . 3  3 3 , 3  
3 1 . 2  3 1 . 0  3 1 . 3  
3 1 . 4  3 1 . 1  3 1 . 3 3 3 . 3  3 4 . 3  3 3 . 7 
3 1 . 4 3 1 . 2  3 1 . 4  
3 1 . 4  3 1 . 2  3 l e 4 3 3 . 2  
3 1 . 2  3 1 . 3  3 l e 4  
3 1 . 2  3 1 . 3  3 1 . 4  3 3 . 2  34 . 2  3 3 . 7  3 2 . 7  3 3 . 3  
3 1 . 3  3 1 . 4 3 1 · 5  
3 1 . 6  3 1 . 4  3 1 . 6  3 3 . 2  3 4 . l  3 3 . 7  
3 1 . 6  3 1 , 4 3 1 . 6  
3 1 . 5  3 1 . 5 3 1 . 6 3 3 . 2  
3 1 . 4  3 1 . 7  3 1 . 7  
3 1 . 4  3 1 . 7  3 1 . 7  .B . 2  3 4 . 1 j 3 . 7  3 2 . 7  .3 3 . 3 
3 1 . 4 3 1 . 7  3 1 . 7  
3 1 . 7  3 1 . 7  :3 1 .  7 3 3 . 2 
3 1 . 7  3 1 . 6  3 1 . 7  
3 1 . 8  3 1 . ti 3 1 . 7  3 3 . 2  3 4 . l 3 3 . 8  
3 1 . 8  3 1 . 7  3 1 . 7  
3 1 . 7  3 1 . 8  3 1 . 8  3 3 . 2  
3 1 . 5  3 1 . 8 3 1 . 8 
3 1 . 3  3 1 . 6  3 1 . 8  3 3 . l  3 4 . 0 3 3 . 7  3 2 . 7  3 3 . 3  
3 1 . 4  3 1 . 8 3 1 . 8  
3 1 . 5  3 1 . 7 3 1 . 7  3 3 . 1 
3 1 . 7  3 1 .  7 3 1 . 9  3 3 . 1  3 4 . 0  3 3 . 8  
3 1 , 5  3 1 . 7 3 1 . 8 
3 1 . 3  3 1 . 8 3 1 • 8 3 3 . 1  
3 1 . 2 3 1 . 8 3 1 . 8 
3 0 . 9  :3 1 . 8 31 . 8  3 3 . 1  3 3 . 9  3 3 . 7  3 2 , 7  3 3 . 3  
..... 
.p.. 
....:, 
I 
L'. A T E  
NOV. 
NOV. 
I� r; V .  
i\j ov . 
l·i O V . 
1 6  
1 7 
l b  
1 9  
2 0  
L l  
O CM 
0 3  3 5 . 8  
0 6  3 1 . 0 
0 9  '?6 .  2 
1 2  2 0 . 2  
1 5  1 5 . 3  
1 8  1 7 . 3  
2 1  3 1 . 6 
2 4  3 6 . 2  
0 5  3 3  . 1  
0 6  28 . l  
0 9  22 . 2  
1 2  1 7 .  7 
l ';,  1 4 . 3  
l b  ?. 3 . 1  
2 1  -� 2 .  3 
24  3 6 . 4 
0 5  34 , 8  
0 6 3 0 . 7  
0 9  2 4 . 8  
1 2  1 9 . 6  
1 5  1 6 . 2  
1 8  1 6 . 3  
2 1  3 1 . 4 
24 3 7 . 0  
0 3  3 7 . 6 
0 6  3 3 . 4  
0 9  2 7 . 0  
1 2  2 1 . 2  
1 5  1 7  • 7 
1 8  2 0 . 7  
2 1  2 3 . 5  
2 4  2 4 . 9 
0 3  2 5 . 2  
0 6  22 . 0  
0 9  1 5 . 8  
1 2  1 2 , 8  
1 5  1 1 .  3 
l H  1 8 . 2  
2 1  2 7 . 7  
24  3 2 . 2  
- l Q (M -20(�  - 3 0CM 
3 0 . 9  3 1 . 1  3 1 . 0  
3 1 . 0  3 1 . 1  3 1 . 0  
3 1 . 0 3 1.2 3 1 . 1  
3 0 . 9  3 1 . 5  3 1 . 1 
3 0 , 6  3 1 . 2  3 0.9 
3 0 . 3  3 1 . 1  3 0 . 8  
3 0  . 3  3 0 , 9  3 0 , 7 
3 0 . 3  3 0 , 1  3 0 , 5  
3 0 , 4  3 0 . 6  3 0 . 5  
3 0 .4 3 0 , 7  3 0 . 6  
3 0 , 4  3 0 . 8  3 0 . 7  
3 0  . 3  3 0 , 8  3 0 . 6  
3 0 , 0  3 0 . 7  3 0.5 
29 . 7  30 .4 3 .3 
2 9 ,  t" 3 (, • 5 3 (; . 3 
2 9 . f 3 0 , 1  3 :, • l 
3 0 . 1  3 0 , 2  3 0 . 2  
3 0 , 3  3 0 ,  -1 3 0 . 3  
3 0 , 4  3 0 , 6  3 0 . 5  
3 0 . 2  3 0  • 6 3 0 . 4  
3 0 . 0  3 0 . 5  3 0 , 4  
2 9 . 7  30 , 3  3 0 . 2  
29 . 6  3 0.2  3 0 . 2  
2 9 , 7  3 0 . 1 3 0 . 1  
3 0 , 0  3 0 . 1  3 0 , 1  
3 0 .2 3 0 . 2  3 0 , 2  
3 0  . 3  3 0 , 3  3 0 . 3  
3 0 , 4  3 0 . 6  3 0 . 5  
3 0 , 2  3 0 , 6  3 0 , 5  
3 0 , 0  3 0 . 5  3 0 , 5  
2 9 . 8  3 0 . 4  3 0 , 4  
2 9 . !., 30 , 3  3 0 . 3  
2 9.3 30.l 3 0 . 2  
2 9 . 2  29 . 9  3 0 . 0  
2 8 . 9  29 , 8  2 9 , 8 
28 , 6  ?9.6 29.6 
28 , 3  29.3 2 9 . 3 
2s . o  29 . 2  29 , 2  
27 , 8  29 . 0  2 9 , 1 
2 7 , A  28 . 8  28 . 9  
SNOW TF�PERATURE C - ° C )  
- 5  0( .'1 - ir, -2 r� -3 ,'1 -5M • l O M  - 4 2 �  
3 1 . 7  3 1 . B 
3 1 . 6  3 1 . 9  3 3 . l  
3 1 . 6  3 1 . 9  
3 1 , 6  3 1 , 9 3 3.l 3 3 . 9  3 3 . 7  
3 1 , 6  3 1  • 9 
3 1 .  6 3 1 . 9  33 . l 
3 1 . 7  3 1 . 9  
3 1 . 5  3 1 , 9 3 3 . 0 3 3 , 9  . B  , fl  3 2 . 7  3 3 . 3  
3 1 , 4  3 1 . fj 
3 1 . 4 3 1 . 6  3 3 . l  
3 1 , 3  3 1 , 9  
3 1 . 3  3 1 . 9  3 3 . 1  .n . 9  3 3 , 9  
3 1 . 3  3 1 , 9  
3 1  • ., 3 1 , 9  3 3  . 1 
3 1 . 3 3 1 , 9  
3 1 . 2 3 1 , 6  3 3.0 .B , 8  .B d 3 2 • ; . '.'S 3 . 2  
3 1 . 2  3 1 . 9  
3 1 . 1  3 1 , 9  3 3 , 1  
3 1 . l  3 1 , 9  
·3 1 . 1  3 1 . 8  3 3  . 1 3 3 . 8  .B .8 
3 1 . l  3 1 . 6 
3 1 . 1  3 1 . 8  3 3 . 0  
3 1 , 1  3 1 . B  
3 1 , 1  3 1 . 7  3 3 . 0  3 3 . >3  3 3 . d  3 2.8 3 .3 . 2 
3 1 , 1  3 1 . 7  
3 1 , 0  3 1 , 8 3 3  . 1 
3 1 . 0 3 1 , 8  
3 1 . 0  3 1 , 8  3 � . o  3 3 . B  3 3 . 8  
3 1 . 0  3 1 , 8  
3 1 , 0  3 1 , 7  3 3 , 0 
3 1 , 1  3 1 , 7  
3 1 . 1  3 1 . 8  3 3 , 0  3 3 , 8  3 3.8 3 2 , 6 .3 3 .  3 
3 1 . 1  3 1 . 8 
3 1 . 0  3 1 . 8  3 3 . 0  
3 1 . 0  3 1 . 8  
3 0 , 9  3 1 . 8  3 3 . 0 33,B 3 3 .B 
3 0 . 9  3 1 . 7  
3 0 . 8  3 1 . 7  3 3 . 0 
3 0 . 8  3 1 . 7  
3 0 . 7  3 1 . 7  3 3 , 0  ·3 3 , 8  3 3 , d  3 2 . 8  3 3 . 3  
..... 
.,:.. 
00 
I 
G A T E  
/, O V .  
NOV , 
t, O V  • 
i\J U V  • 
:,, n v . 
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
? 5  
L T  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5 
1 8  
2 1  
2 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 :i 
1 8  
2 1  
2 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
OC , 1 ... 1 OCM  • 2 0CM  
3 2 , 3  2 8 , 0  2 8 , 7 
2 8 . 8  2R . 3  28 . 9  
2 2 . B  2 8 , 4  2 8 , 9  
1 7 . 9  2 8 , 3  28 , 9  
1 6 , 5  2 8 . 1 28 , 9  
2 0 . 0  2 8 , 0 2 1:l. 9 
24 , 0  2 7 , 8  2 6 , 7 
26 , 8  2 7 , 8  2 8 , 6  
26 , 5  2 7 , 8  2fl , 4  
23 , 6  2 7 .  7 2 8 ,  :S 
1 7 , 9  2 7 ,  5 2 8 , 3  
1 4 , 1 2 7 , 3  28 , 2  
1 4 . 7 2 7 . t  28 . 1  
1 7 . 8  2 6 , 9  2 8  . 1  
2 2 . 2  2 6 . 7  2 7 , 8  
26 , 7  2 6 , 8  2 7 , 6  
2 13 , 4  2 6 . B  2 7 , 7  
2 6 . 6  2 6 , 9  2 7 , 6  
2 1 . 1  2 6 . 9  2 7 . 6  
1 6 , 5  2 6 . 8  ?. 7 • 7 
1 9 . 2  2 6 o 7  2 7 . 7 
1 9 . 6  2. 6 . 6  2 7  o 7 
2 1 . 5  ? ri  • 5 ? 7  . 5  
2 1 . 1  2 6 . 3  2 7 , 4  
2 1 . 0 26 , 3  2 7 , 2  
1 9 . 9  2 6 . 2  2 7 , 1  
1 6 , 6  2 5 o 9  2 1 .  0 
1 6 , 7  2 5 , 7  2 6 • i3 
1 6 . 9  2 5 . 4  2 6 . 7  
1 7 . 3  2 5 . 3 2 6 . 6  
1 9 . 8  2 s . 2  2 6 . 4  
? 2 . 3 2s . 1  ? 6 . l  
22 . 4  2 5 . 2  26 . 0  
n . o  2 5  • O ?6 . 0  
1 8 . 3  2 5 . 0  2 5 . 9  
1 5 . 6  2 5 . 0  2 5 . 9  
1 � .  () 24 . H  2 5 . d  
1 8 . 0  24 . 7  2 5 . 8  
2 2 . 7 24 . 5  2 5 . 7  
2 6 . 4 2 4 . 5 2 5 , 6  
S NOW  TEMPtRATURE  ( - ° C )  
- 3 OUi -5 0CM  - 1  "1 - 2�, - 3 M  - ':> 1•1 - l O M  • 4 2 1� 
2 8 , R  3 0 , 6  3 1 . 7  
2a . 9  3 0 . 5  .3 1 . 7  3 3 . 0  
2 5 , 9  3 0 . 4  3 1 , 7  
2 8 . 9  3 0 , 3  .3 1 . 7  3 3 . 0 5 3 , 7  5 3  , i:l  
28 , 9  3 0 , 2  .3 1 , 6  
2 8 , 9 3 0 . 2 3 1 . 6  3 3 . 0  
28 , 8  3 0 , 2  3 1 . 5  
28 . 7  3 0 . 2  3 1 , 5  3 3 , 0  3 3 , 7  j .3 , 8  3 2 , 9  3 3 . 3  
2 6 , 5  3 0 , 1  3 1 , 5  
2 8 , 4 3 0 , l  3 1 , 5  3 3 , 0  
2 8 . 3 3 0 . 0  3 1 , 4  
28 , 2  2 9 , 9  3 1 . 3  3 3 , 0  j 3 , 7  .3 3 , 8  
28 , l  2 9 . 9  3 1 , 3 
28 . 1  2 9 . 9  3 1 . 3  3 3 , 0  
2 7 , 9  2 9 , 8  3 1 , 3  
2 7 , 9  2 9 , 3  3 1 , 3  3 2 , 9  3 3 .  7 3 3 , 8  3 2 , 9  3 .3 .  3 
27 , 8  2 9 . 7  3 1 , 2  
2 7 . 7  29 . 7  3 1 . 3  3 2 . 9  
2 7 . 6  2 9 . 5  3 1 . 3  
2 7 .  7 2 9 . S  3 1 . 2  3 2 . 9 3 3 . 7  3 3 . 8  
2 7 .  7 29 . 5  3 1 . 1  
27 . 8  2 9 . 4  3 1 . 2  3 2 . 9 
2 7 . 6  2 9 d  3 1 . l  
2 7 . 6  2 9  • .3 3 1 , l  3 2 . 9  3 3 . 6  3 3 , 8  3 2 , 9  3 3 . 3  
2 7 . 4  29 . 3  3 1 . 1  ' 27 . '  29 . 2  3 1 , 1  3 2 . 9  
2 7 o l  2 9  . 1  3 1 . 0  
2 6 . 9 2 9 . 0  3 1 , 0  3 2 . 9 3 3 . 7  3 3 . 7  
26 . 8  2 8 , 9  3 0 . 9  
26 . 8  2 9 .  0 3 0 , 9  3 2 . 9  
2 6 . 6  2 t h  t"l 3 0 . 8  
2 6 . 3 28 . 5  3 0 o 9  3 2 . 9  3 3 . 7  3 3 . 7  3 2 . 7  3 3 d  
26 . 3  28 . 5  3 1 . 0 
26 . 2  28 . 4  3 0 . 8  3 2 . 8  
2 6 . l 2 8 . 4  3 0 . 7  
26 . l  2 8 . 4 3 0 . 7  3 2 . 8  5 3 . 7 3 3 . 9  
2 6 , 0 2 8 . 2 3 (J .  7 
26 . 0  28 . 1  3 0 . 7 3 2 . 8  
26 , 0  28 , 1  3 0 . 6  
2 5 . 9  28 , 0  3 Q . � 3 2 . 7  3 3 , 6  3 3 . 8  32 . 8  3 3 . 3  
-
,1:,,,. 
D A T E  
l� D V  • 
rw v .  
�dW . 
N O V . 
"'ll V .  
L T  
2 6  0 3 
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
2 7  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 0  
? l  
24 
?8 03 
06 
09 
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
2 9  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
3 0 0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 f3 
2 1 
?4  
OC '·I - 1  o c �, - 2 0CM 
2 6 . H 24 . 7  2 5 . 7  
24 . l  24 . 9  2 5  • 7 
2 0 . 3  24 . 9  2 5 . 7 
1 6 . 3 24 . 9  2 5 .  7 
1 5 . 9  2 4 . 9  2 5 . 8  
1 9 . 6  2 4 .  B 2 5 . fl  
? 5 . 2  24 . 7  2 5 . 8  
2 8 . 4 24 . 7  2 5 .  7 
2 6 . 7 24 , 9  2 5 ,  7 
? 5 . 5  25 . l  2 5 , i:l  
2 0 . n  2, . 1  2 !:J  , b  
1 6 . l  2 5 , l  2 5 , 8  
1 4 .  i:l ? 5 , 0  2 5 , 8  
1 7  . 8  24 . 8  2 5  • 9 
24 . 7  24 , 8  2 5 . H  
2 9 . 7  24 • 1:3 2 5 .  7 
3 0 , 1 2 ':>  . 1  2 5 . 7  
2 6 . b  25 , 3  2 5 . 8 
2 1 . 6 25 . 4  2 5 .  9 
1 7 . ? 25 , 5  2 6 ,  0 
1 5 , 9 2 5 . 4 2 6  . 1  
1 7 . 8  25 . 2  ? 6 • 0 
2 4 . 2  2 5 . 0  2 6 . 0  
?8 . 4 2 5 . 0  2 5  . a  
2 9 . 9  2 5 . 2  2 5  • 9 
2 7  . 2  2 5 , 4  2 5  • 9 
2 2 . 2  2 5 . 5  2 6  . 1  
1 8 . l  2 5 , 4  2 6  . 1  
1 6 , 9 2 5 . 3  2 6 . 1 
1 9 . 0  2 5 . 1  2 6  . 1 
2 2 . 8 2 5 . 0  2 6 . 0  
2 5 . 9 2 5 . 0  2 5 . 9 
2 7  . s  2 5 . 1 2 S , 9  
2 5 . 1  2 5 . ?  2 5 .  9 
1 9 . 6  25 . 1  2 5 . 9  
1 4 . 9 2 5 . 0  ? 5  • 9 
1 4 . 2 24 . 9  2 5 .  9 
1 6 . 4  24 . 6  ? 5 .  ij 
1 9 . 2  24 . 3  2 5 . 7  
2 .:S . 3 24 . 2  2 5 .  4 
S N O W  TEMPERATURE  ( - 0 ( )  
- 3 0CM  • 5 0CM - l M  - 2 :-,· • 3 M  - ',M · l O M  -42 t·1 
2 5 . 9  2 8 . 0  30 . 5  
2 5 . 9 2s . o  30 . 4  32 . 7  
2 5 . 8 2 7 . 9  3 0 . 4  
2 5 . 8 2 7 . fl  30 . 3 3 2 . 7  3 3 . 6  .B . 8  
? 5 . 9 2 7 . 6  3 0 . 3  
2 6 . 0  2 7 . 8  3 0 . 3  3 2 . 7  
2 6 . 0  2 7 . 8 3 0 . 3  
2 5 . 9  2 7 , 8  3 0 . 2  3 2 . 6 3 3 . 6  3 3 . 8  3 2 , 8  .3 3 . 3  
2 5 . 9  2 7 . 8  30 . 2  
? 6  • 0 ? 7 . 9  3 0 . 1  3 2 . 6 
2 5 . 9  2 7 .  'd 3 0 . 1  
2 5 . 9  2 7 , b  3 0 . 0  3 2 . 6  3 3 .  ':> 3 3 . 9  
2 5 . 9  2 7 . 7  3 0 , 1 
2 6 , 0  2 7 , 7  3 0 , 1  3 2 . 5  
2 6 , l 2 7 . l  3 0 . 1 
2 5 . 9  2 7 . 6  3 0 . 1 3 ;;> .  6 3 3 . 6  .5 3 . d  3 2 , 8  3 5 . 3 
2 5 . 9  2 7  , 6  3 0 . G  
2 5 . 9  2 7 , 6  3 0 . 0  3 2 . 5  
2 5 . 9  2 7 . 6  29 . 9  
2 6 . l  2 7 . 6  2 9 . 9 32 . �  .:S .3 . 6  3 3 . 8  
2 6 . 1  27 . 6  2 9 . 9 
2 6 , l  2 7 . 6  2 9 . 9  3 2 , 4 
26 . 2  2 7 . 6  2 9 . 9  
2 6 . 0  2 7 .  5 2 9 . 9  3 2 . 4 .B , 5  .B . R  3 2 . 8  3 3 . 3  
2 o . 1  2 7 . 6  2 9 .  8 
2 6 . 1  2 7  . 5  2 9 . 8  3 2 , 4  
2 6 . 1  2 7 , 6  29 . 7  
26 . 1  2 7 , 6  2 9 . 7  3 2 . 3  3 3 . 4  3 3 . 8  
26 . 1  2 7 .  7 29 . 7  
2 6 , 2  2 7 , 6  2 9 . 7  3 2 . 3  
2 6 , 2  2 7 .  7 2 9 .  7 
2 6 . 1  2 7 , 6  2 9 .  7 3 2 . 3 3 3 . 5  3 3 . 8  3 2 . 7  3 3 . 3  
2 6 . 1  2 7 , 6  2 9 . 7  
2 6 . 0  2 7 , 6  c. 9  • 6 3 2 , 3  
2 6 , 0  ?. 7 '  7 2 9  • r; 
2 5 . 9 ? 7 , o  2 9 . 5  3 2 . 2  3 3 d  .:S 3 .  tl 
26 . 0  2 7 . 6  29 . 5  
2 6 , 0  2 7 , S  2 9 . 5  3 2 , 2  
2 5  • 9 2 7 . 5  2 9 . 4  
2 5 .  l:l 2 7 , 4  2 9 . 4  3 2 . 2  3 .3  . 3  3 3 . 7  32 . 7  3 3 . 3 
...... 
(.1t 
0 
I 
DATE 
D E C .  
DEC . 
DEC . 
DEC . 
DEC . 
L T  
0 1  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1 
2 4  
02  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1 
24  
0 3  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1 
2 4  
0 4  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
0 5  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1 
2 4  
O CM • 1 0CM ,.. 2 0CM  
2 4 . 8 2 4 . 3  2 5 . 4  
22 . 8  24 . 3  25 . 3  
1 7 . 9  2 4 . ? 2 5 . 3  
1 3 . 4 24 . 2  2 5 . 2  
1 2 . 8  2 4 . 0 2 5 . 1  
1 4 . 8 2 3 .  7 2 5 . 0  
1 7 . 9  2 3 . 3 2 4 . 9  
22 . 3  2 3 . 3  2 4 . 8  
22 . a  2 3 . 3  24 . 7  
2 1 . 1  2 3 . 3  24 . 6  
1 6 . 8  2 3 . 3 24 . 5  
1 3 . 9  2 3 . 2  2 4 , b  
1 3 . 3  2 3 . 1 24 . 5  
1 6 . 0  2 2 , 9  2 4 , 3 
2 0 , 5  2 2 , 8  2 4 , 3  
2 3 , 8  2 2 , 8  24 . 2  
24 . 7  2 2 . 9  24 . 1  
22 , 7  2 3 , 1 2 4 , l  
1 7 .  7 2 3 , 1  2 4 . 1 
1 4  . 1  2 3 . 1  2 4 . 0 
1 3 , 8 2 3 . 0 24 . 1 
1 6 . 5  2 2 . 8  2 4 , l 
2 1 . 4 2 2 .  7 2 4 . 0  
2 5 . 7  2 2 . 8  2 4 . 0  
2 6 . 8  22 . 9  2 3 . 9  
2 5 . 3  2 3 . 1 24 , 0 
2 1 . 2  2 3 . 2 2 4 , l  
1 7 . 3 2 3 . 3  24 , 1  
1 6 . 0  2 3 . 3  24 . 2  
1 7 . 5  2 3 . 1  2 4 . l 
2 1 . 7 2 3 . 0  24 , l 
2 5 . 2  2 3 · 1  24 . l  
26 . 4 2 3 . 3 24 , 2  
2 5 . 0  2 3 . 5  24 . 2  
2 1 , 1  2 3 . 6  24 . 2  
1 7 . 8 2 3 . 6 2 4 . 2  
1 6 . 8  2 3 . 5  24 . 2  
1 8 . 5  2 3 . 3 24 . 4  
24 . 3  2 3 . 3  24 . 3  
2 A .  l 23 . 5  24 . 3  
SNOW T E MPERATURE  c - • c ,  
• 3 0CM  • 5 0CM  - l M  -2M  .. 3 r,,:  .. � M - 1 0 1"1 • 4 2 i1 
2 5 . 8  2 7 . 4  2 9 . 5  
25 . 6  2 7 . 4  2 9 . �  3 2 . 2  
2 5 . 5  2 7 . 3  2 9 . 3  
25 . 4  2 7 . 3  2 9 . 3  3 2 . 2  3 3 . 2  3 3 . 6  
2 5 . 3 2 1 . 2  2 9 , 4  
2 5 . 3  2 7 . 1  2 9 . 3  3 2  . 1  
2 5 . 2  2 7 . 1  2 9 . 3  
2 5 . 2  2 7 . 1  2 9 . 3  3 2 . l  .B . 2  3 3 . 6  3 2 . 7  3 .3 .  3 
2 5 . 0  2 7 . 0  2 9 . 2  
24 . 9  2 1 . 0  2 9 , 2  3 2 . 0 
24 . 8  2 7 . 0  2 9 . 2  
24 . 7  2 6 . 9  2 9 , 2  3 2 . 0  3 3 . 2  3 3 . 6  
2 4 . 8  2 6 . 8  2 9 , 2  
24 . 7  2 6 . 7  2 9 . 1 3 2 , 0  
2 4 . 7  2 6 . 7  2 9 ,  l 
24 , 6  26 , 7  2 9 , 1 3 2 . 0 3 3 , l 3 3 . 6  3 2 . 8  3 3 . 3  
2 4 , 5  2 6 , b  2 9 . 0  
2 4 . 4  2 6 . 5  2 9 . 0 3 2 , 0 
2 4 . 3  2 6 . 3  2 8 . 9  
24 . 2  2 6 . 3  2 8 . 9  3 1 . 9 3 3 . 0  3 3 . 4  
2 4 . 3  2 6 , 3  2 8 . 9  
24 . 4  2 6 . 4  28 . 9  3 2 . 0  
24 . 4  2 6 . 3  2 8 . 8  
24 . 3  2 6 . 3  2 8 . 8  3 2 , 0  j 3 . 0  3 3 . 5  3 2 . 8  3 3 . 3  
24 . 2  2 6 . 2  2 8 . 8  
24 . 2  2 6 . l  2 8 . 8  3 2 . 0  
24 . 2  26 . l  2 8 . R  
24 . 1  2 6 . 0  2 8 . 7  3 1 . 8 3 2 . 9  3 3 , 5  
24 . 3  2 6 . 0  2 8 , 7  
24 . 3  2 6 . 0  2 8 , 7  3 1 . B 
24 . 3  2 6 . 0  2 8 , 6  
?4 . 3 2 6 . 1  2 8 . 6  j l . 8 3 3 . 0  3 3 . 7  3 2 . 8  3 3 , 3  
2 4 , 4  2 6 , 1 2 8 . 6  
24 . 3  2 6 . 0  28 . 5  3 1 . 7 
24 . 3  2 6 . 0  2 8 , 6  
24 , 3  2 6 , 0  2 8 , 5  3 1 . 7 j2 , 9  3 3 . 6 
2 4 . 3  2 6 , 0 2a . s  
2 4 . 6  2 6 . l  2 8 . 4 3 1 . 7 
2 4 , 6 2 6 . l  2 8 . 3  
2 4 . 5  2 6 . 1  28 , 3  3 1 . 8  3 2 . 8  3 3 , 5  3 2 , 8  3 3 . 3  
..... 
CJ1 ..... 
I 
UATE  
DEC . 
D E. C , 
D E. C , 
u F C • 
DF.C , 
0 6  
0 7  
0 8  
(j Q  
1 0  
LT 
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
OCH  • l O G' - 2 0( i"1 
28 . 6 2 3 • 13 24 . 4 
22 . 4  2 3 , 9  24 . ,  
H l ,  0 24  • 0 2 4 , 6  
1 6 , 5  2 3 , 8  2 4 . 5  
1 5 , 5  2 3 , 5  2 4 , 4  
1 8 , 6 2 3 , 3  24 . 4  
2 1 ,  7 2 3 , ?  2 4 , 5  
2 1 , R  2 3 , 2  2 4 , 2  
2 1 . 6  2 3 , 3  2 4 , 2  
2 0  . 1  2 3 . 2  2 4 , 2  
1 7 , 2  2 3 , l  2 4 , 2  
14 , 7  2 2 , 9  2 4 , l  
l 3 '  5 2 2 , 7  2 3 , Q  
1 7 , 3  2 2 , 5  2 3 , 8  
24 . 4  2 2 , 6  2 3 , 9  
29 . 3  22 . a  2 3 , 8  
29 , 9  2 3 , 2  2 3 , 9  
25 , 7  2 3 , 5  2 3 , 9  
2 0 . 0  2 3 , 7  24 , 1  
1 5 , 6  2 3 . 7  2 4 , 2  
1 5 . l 2 3 , 4  2 4 . 3 
1 7 . l  2 3 , 2  2 4 , 2  
2 1 . 2  2 3 . 0  2 4 . 3  
2 3 , 5  2 2 . 9  ?4 . 1  
24 . 0  2 3 , 0  2 3 , 9  
2 1 , Q  2 3 , 1  2 3 , 9  
1 7 , 3  2 3 , 0  2 3 . 9  
14 . 2  2 2 , 9  2 3 , 9  
14 , 1  2 2 , 6  2 3 . 8  
1 5 , 9  2 2 , 4  2 3 , 8  
1 9 , 9  2 2 , 2  2 3 , 7  
2 3 , 8 2 2 . 3  2 3 , 6  
24 . 8  22 , 6  2 3 , 5  
2 2 . 4 22 , 8  2 3 , 6  
1 7  , 6  22 . 7 2 3 . 5  
1 3 . 7  2 2 .  5 2 3 , 6  
14 , 3 22 . 3  2 3 . 6  
1 6 . 2  22 , l  2 3 , 4  
1 9 , 9  2 2 ,  0 2 3 , 4 
24 , 5  2 2 . i  2 3 , 3  
s � o �  T E �P EkATURE ( - 0 ( ) 
- 3 0 C M  - 5 0 C r1 - 1 !": - 2 M  - 3 ,,, - , �; - 1  O > , -42 1 ,: 
2 4 . 6  2 0 . 1  2 8 . 4  
2 4 . 6  2 6 , l  28 . 3  3 1 . 8 
2 4 , 6  2 6 , l  28 , 3  
2 '+ . 5 2 6 , 0  28 , 3  3 1 , 7 3 2 , H  B , 6  
24 . 5  2 6 , 0  28 . 3  
24 , 6  2 6 , l  28 . 3  3 1 , 8  
2 4 , 7  2 6 , 2  2 8 , 3  
2 4 , 6  2 6 , 2  2 8 , 3  j l . 7 3 2 , 8  :B , S  3 2 . d  3 3 d 
2 4 , 5  2 6 , 2  28 , 3  
2 4 , 4  2 6 , l  28 , 2  3 1 , 6 
2 4 , 4  2 6 , l  2 8 , 2  
2 4 , 3  26 , 0  2 8 , 2  3 1 , 5 32 , 8  3 3 , 5  
2 4 , l  2 5 , Q  28 , 2  
24 . 2  2 5 , 9 28 , 2  3 1 , 6 
2 4 , 2  2 6 , 0  2 8 , 2  
2 4 , l  26 . 0  28 , 2  3 1 , 6 3 2 , 8  3 3 , 5  3 2 , 8  3 3 . 3  
2 4 , l 2 6 , 0 28 . 1  
2 4 , l 2 5 .8  28 , 1  3 1 , 6 
2 4 , l  2 5 , 8  2B , l  
2 4 . 2  2 5 . 8  28 , l 3 1 . 6 3 2 , 8  3 3 . 7  
2 4 . 3  2 5 , 8  28 , 0  
24 , 3  2 5 , 8  28 . 0  3 1 , 5 
2 4 . 5  2 6 , 0  2 8 . 0  
24 . 3  2 5 , Q  25 . 0  3 1 . 5 3 2 . 7  3 3 . 4  3 2 . 8  3 3 . 3  
2 4 . 2  2 5 . 9  28 , 0  
24 , 1  2 5 , tj  28 , 0  3 1 . 3  
24 , 0  2 5 . d  28 . 0  
24 , 0  ? 5 , 7  27 , 9  3 1 . 4 3 2 , 7  .B , 4  
2 ·3 , 9 2 5 , 7  2 7 . 9  
2 4 . 0  2 5 , 8  2 8 . 0  3 1 . 4 
2 4 . 0  2 5 . 8  28 . 0  
2 3 . 9  2 5 . 8  2 6 , 0  3 1 , 3  3 2 . 7  3 3 . 4 3 2 , 9  3 3 . 4  
;? 3 .  9 2 5 , 7  2 8 , 0  
2 3 , 8  2 5 , 7  2a . o  3 1 . 3 
2 3 , 6  2 5 . 5  2 7 , 9  
2 3 . 7  2 5 . 5  2 7 , 9 3 1 , 2 3 2 , 6  .B . 4  2 3 . 7  2 5 , 5  27 , 8  
2 3 . 7 2 5 . 4  27 , 8  3 1 . 2 
2 3 , 7  2 5 , 5  2 7 , 8  
2 3 . 6  2 5 , 4  2 7 , 7  3 1 . 2 3 2 , 5 3 3 , 4  3 2 . 8  3 3 , 3  
� 
(.Tl 
l....:> 
I 
DATE  
DfC . 
G E C ,  
DEC . 
DEC, 
Li F C . 
1 1 
1 2  
1 3 
1 4  
1 5  
L T  
0 3 
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8 
2 1 
2 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
I t.> 
1 8 
2 1  
24 
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8 
2 1  
24 
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 A 
2 1 
24  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
l::i 
1 8  
2 1 
2 4  
0 ( ,>1 • 1 0C M  - 20CM  
2 5 . 7  2 2 . 3 23 . 3  
2 ? . 7 2 2 . 5  2 3 . 3  
1 7 . 9  22 . 5 2 3 . 3  
1 4 . 9  2 2 .  5 2 3 . 4  
1 3 . 3  2 2 , 4  2 3 . 3  
1 6 , 2  2 2 . i  2 3 , 3  
2 1 . 3  2 1 . 9 2 3 . 3  
24 . 7  22 . 0  2 3 . 2  
2 5 .  o 2 2 . 2  2 3 . 2  
2 2 , 7  2 2 , 5 2 3 . 2  
1 8 . 0  2 2 , 5  2 3 . 2  
1 4 . 3 2 2 , 3  2 3 , 3  
1 4 . 5  2 2.2 2 3 . 3  
1 6 , 7  2 2 , 1  2 3 d  
2 1 . 0  2 1 . 9  2 3 , 1  
2 4 . 7  2 2 . 0  2 3 . 1  
2 5 . 2  2 2 . 2  2 3 , 1  
2 2 . 6  2 2 . 6  ? 3 . 1  
1 8 . 0  2 2 . 4  2 3 , 2  
1 5 . 2  22 . 2  2 3 . 1  
1 3 .  5 22 . 1  2 3 . 1  
1 5 . 0  ?. 1 .  9 2 3 . 1  
l A , 9  2 1  • H  2 3 . 0  
2 3 . 2  2 1 , 8  2 2 . 9  
2 3 . 9 n . o  2 2.9 
2 2 . 3 22 . 2  22 . 9  
1 7 . 7  22 . 2  2 2 , 9  
1 3 . 9 2 2 .  0 2 2 . 9  
1 2 . 6  2 1 . 9  22 . 9  
1 3 .  f, ;;, 1 .  7 22.9 
1 8 . 5 2 1 . 3  2 2  . d  
2 2 . 7  2 1 , 3  2 2 . 8  
2 2 . 7  2 1 . 7  2 2 . 7  
2 0.8 ;n . i:I  2 'c. . 7 
1 7  • 0 ? l e t\ 2 2 . 1  
1 4 . 5  2 1 . 6 2 £ , 6  
1 2.5 2 1 o 3  2 '2. . 7 
1 3 d  2 1 . 1 22 , 6  
1 8 . l  2 0 , 9  22 . 4 
2 2 . 6  2 0  . 9 2 2 d  
s � o �  TF MPERATURF  c - 0 ( )  
- 3 0CM - 5 0 ( ,•i • l M • 2 M • 3 M  - � M - l O A -42 ,  
2 "5 .  5 2 5 . 4 2 7 .  7 
2 3 . 5  2 5 . 3  2 7 . 7  3 1 . 2  
2 3 . 3  ? 5 . 2  2 7 .  7 
:n . ,. 2 5 . 2  2 7 .  7 3 1 ,  2 3 2.5  3 3 d 
2 3 , 4  2 5 . 2 2 7 . 6  
2 3 . 5  2 5 , 2  2 7 . 6  3 1 , l  
2 3 . 6  2 5 . 3  2 7 , 6  
2 3 , 5  2 5 . ?  2 7 . 6  3 1 . 1  32.4  .B , 4  ·j 2 .  e 3 ::S . 3  
2 3 , 4  ? 5 ,  l '2 7 .  '.) 
2 3 , 4  ? 5 . 2  2 7 . 5  3 1 . 1 
2 3 , 2  2 5 , 1  2 7 , 5  
2 3 , 3  2 5 .  l 2 7 , 4  3 1 . 0 32 .3 3 3 , 3  
2 3 . 4  2 5 . 1  2 7 , 4  
2 3 . 5  2 5 . 1  2 7 . 4  3 0 , 9 
2 3 . 4  25 , 1  27 . 4  
2 3 , 4  2 5 , l  2 7 , 4  3 o . 9 32 .3 3 3. 5  3 2 , 9  3 3 ,  3 
2 3 . 3  2 5 . 1  2 7 . 3  
2 3 , 3  2 5 . 0  2 7 . 3  3 0 . 8 
2 3.2 2 4 . 9  2 7 . 3  
2 3. 1  2 4 . 9  2 7 . 2  3 0 . 9 32 . 3  3 3.3 
2 3 . 2  2 4 . 9 2 7 , 2  
23 , 3  2 5 , 0  2 7 . 2  3 o . e 
2 3 . 3  2 4 . 9  2 1 . 2  
2 '3 . ?  2 4 . 9  2 7 . 2 3 0 . b 32 . 3  3 3 .  3 3 2 . 3  3 3 . 3  
d .? ?4 , 9  2 7 . 1 
2 3 ,  1 2 4 . 9  2 7 . 1  3 0 . P 
23.0  2 4 , 8  2 7 . 1  
2 3 . 0  24 . S  2 7 , l  3 0 . 7 3 2.1 3 3 . 4  
2 3 . 0  2 4 . 8  2 7  . 1  
2 3 . ? ? 4 . 9  2 7 . 1 3 0 . 6  
2 3.l 2 4 . 9  27 . 0  
2 3 , 1  2 4 , 9  2 7.0 3 0 . R 3 2 . 2 3 3 . 3 3 2 . 8  3 3.3  
2 3 . 0  2 4 . 9  27 . 0  
22 , 9  2 4 , 8  2 6.9 3 0 . b 
2 2 . B  24 . 7  2 6.9 
22 . 8  2 4 . 7  26 . 9 3 0 . 7 3 2 . 2  3 3 . 3  
22 . H  24 . 7  2 6.9 
22 . B  2 4 . 7  26.9 3 0 . 7  
22 . a  24 . 7  2 6 . 9  
2 2 .  7 2 4 . 6  2 6.f:I 3 n . � 32 . 1 3 3  • .3 3 2.9 3 3 . 3 
-
tJ1 
I 
C A T f  
D E C . 
[J t. C. 
fJ L C . 
L [ C .  
DFC , 
1 6  
1 7 
l '1 
1 9  
2 0  
LT 
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
b 
l (' 
2 1  
?.4  
ll .:S 
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
l h  
2 1  
?.4  
0 .3 
0 6  
0 9  
u 
1 5  
1 8  
2 1 
2 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 S  
1 8  
;;, 1 
l. 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 :,  
l B  
? l  
24 
oc ,t - l O G - 2 0CM  
? l . 0 2 1  d 2 ?  . j  
1 9 . ?  2 1 . 2  ? ? , .:S  
1 6 , 4  2 1 . 2  2 2 , 3  
1 4 . l ? 1 • 0 ? 2 d  
} I+ • U :::: () . .  , ? ? e l  
1 5 , 2  ? (i . (:, 2 2  . 1  
1 6 . ?  l'. 0 .  '.) ? ?  • 0 
1 7  • 9 2 C, .  f) ??  • 0 
l Fl . ? '; (I .  6 2 1 .  9 
1 7 .  ·; ? O  • ') 2 1 .  9 
l b , 3  2 0 . 3  n .  1 
1 3 , 9  ?. O  . 1  2 1 ,  ':, 
1 4 , U  ?. (1 . J 2 1 . s  
1 4 . 9  2 0 .  rJ ;? l .  5 
1 9 . 3  ;.i O • c, 2 1 , 4  
n . 1  2 0 . 2 ? l , 4 
2 1 .  1 2 0 d  2 1 , 5  
n . o  2 [I . (1 ? l • 5 
1 6 . 7  2 2 , 4  ?. l ,  5 
1 3 .  >I 2 0 , 5  ? 1 . 5  
1 3 . 'I 2 0 . ?  2 1 . 4 
1 4 .  i, 2 0 . 1  ? l  .4 
H . 1:>  2 0. 0  2 1 , 4  
2 1  • ':> 2 0  e l  2 1 . 3  
l '.:l ,  b 2 0 , 3  2 1 . 2 
1 7 . 7  2 0  • 2 2 1 .  3 
1 6 . 2  2 C  d ;._> 1 . :S  
1 2 .  ,j 1 9 . 9  2 1 . 1  
1 2 , 9  1 9 . 7  2 1 . 0  
1 , . 9  1 9 . 3 ; n . 0 
2 1 . 1  1 c., .  5 ? 1 , 0  
2 5 . 3  1 9 , 9 2 0 . 9  
2 6 . 0  2 0 . 2 2 0 , 9  
2 1 . 7  2 0 .  ':> 2 1  . 1  
V:i . 7 2 0  . 7 2 1 . 2  
1 3 , ?  2 0 , 7  2 1 . 2  
1 3 .  7 2 C  • 2 2 1 . 2 
1 5 . 0 1 9 . Q 2 1 . 2  
? 0 , 1  1 9 . 9  2 1 . 1  
2 3 , 0 2 0 , 0  2 1 . 1  
s�ow  l l ri P E R A T U R E  ( -0 ( )  
- 3 /J C 1 - 5 0 G1 - 1  'I'. - ? ti - 3 ,·,1 - 'J :" - 1 0  - 4 2 ·  
2 2  • 6 2 4 . 6  2 6  • F, 
2 2 , 5  2 '• .  ':> 2 6  • r{ 3 0 . ':> 
2 ;? .  '..i 2 '+ . 5 2 n . e  
2 ? . �  24 . �  ? 6 ,  7 3 0 .  t, 5 2 , 1 :S :S • .'.S 
n . 3  24 , 2  '2 6 .  7 
n . 3  2 4 , �'J 2 ti .  7 3 0 . 6  
2 ? .  3 2 4 , 3  2 th 7 
2 ? , 3  2 4 , 3  2 6 , 7  5 () .  6 :S 2 . 1 j :S . 3 3 ? .  ( i  :S 3 .  4 
n . 2  24 . 3  2 6 , 7 
?2 . 2  2 4 . ?.  2 6 , 7  3 0 . ,  
2 1 , 9  24 . 2  2 6 . 6  
2 1 . 1  2 '• . 0 2 b , 5  .:S o . s  52.0  3 3 d  
2 1 , 8  2 4 . 0 2 6 , S  
2 1 , 9 2 4 • C1 2 b o 4  3 0 . ,  
:7 1 , H 2 4 , 0  2 6 , 4  
2 1 .  p, 2 4 , 0  2 6 . 4  :S 0 . 4  .s 2 . o  .:S 3 .  :S 3 2 , 8  3 3 . 3  
;n • "  2 4 . 0  2 6 . 4  
2 1 . 7  2 3 , 9  2 6 , 4  3 0 , 4 
d o  7 2 3 , 7  26 . 3  
2 1 , 6  2 3 . 7  2 6 . 3  3 0 . 3  3 2 . Q  3 .3 . 2 
2 1 . 6  2 3 . 7 2 0 . 3  
2 1 , 7 2 3 . h  2 6 . 3 3 0 . 2  
( 1 .  7 2 3.7  2 6 . 3 
2 1 .  6 2 3.7 26 , 2  .:S o . 2  .:S l , 8 3 3 , 2  3 2 o lJ 3 3 .  3 
2 1 . 7 2 3 . 7 2 6 , 2  
2 1 , 6 2 3 . 6  26 , 2  3 0 . 2  
2 1 , 5  2 3 . 5  2 6 . 1  
2 1 .  3 2 3 . 3  2 6 , 0  3 0 , ?  3 1 , 8  3 3 , 2  
1 1 . 3  2 3 , 3  26 . 0  
2 1 . 3  2 3 , 4  2 6 , 0  3 0 , 2  
2 1 . 4  2 3 . :::i  2 6 , 0  
;? l . 4  ? 3 . 3  2 6 . 0  .:S O  . 1  j 1 .  E:l 3 3 . 1  3 2 , b  3 3 . 3  
2 1 , 3  2 3 , 3  2 6 , 0  
2 1 , 3  ? 3  . :S 26 , 0  3 0 . l  
2 1 . 2  2 3 . ?  2 5 , 9  
2 1 . 2  2 3 . 2  2 5 . 9  29.9 3 1 . 8 3 3 , 2  
2 1 . 3  2 3 . 2  2 5 . 9  
2 1 . 6  ? 3.3  2 5 d  2 9 , 9  
2 1 , 5  2 3 . 3 2 5,8 
2 1 . 6 ?. 3 .  3 2 5 , 1"3 2 9 , 9  .:S 1 .  6 3 3 . l 3 2 , 8  3 3 , 3 
.... 
C.11 
,&:I,, 
DATE 
DEC. 
DEC. 
DEC , 
DEC. 
DEC. 
21 
2 2  
2 3  
2 4  
2 5 
L T  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
21 
24  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
21 
24 
0 3  
0 6  
09 
1 2  
1 5  
1 8  
21 
24  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5 
1 8 
21 
24  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
18  
21 
2 4  
OCM  - 1 0 01 ,. 2 0CM  
22.1 2 0.2 21.1 
1 9,6 2 0.4 21.2 
1 4 . 9  2 0.3 2 1.1 
1 2.2 2 0.2 ? 1 .1 
1 2.0 2 0.0  21.1 
1 4.4 1 9.6 2 1 .1 
2 0 .4  1 9.5 2 0.9 
2 3.3 1 9.7 20.9 
2 3.8 2 0.0  2 0 . 9  
1 8.5 2 0.2 2 0.9 
1 4.0 2 0.2 2 0.9 
1 0.8 2 0.0 2 0.9 
11,2 1 9.B 2 0,9 
1 2.6 1 9.3 2 0,7 
1 8,5 1 9,0 2 0,7 
21.3 1 9,0 2 0,4 
2 0.9 1 9 . 3  2 0 , 4  
1 8.9 1 9.6 2 0.5 
1 4.7 1 9,7 2 0.s 
1 1 ,  l 1 9,6 2 0,4 
1 2.0 1 9.l 2 0 . �  
1 3,0 1 8 , 8  20,4 
1 8.0 1 8,7 2 0.4 
2 3.2 1 8.8 2 0.3 
24.2 1 9.1 2 0.2 
22. 0 1 9.6 2 0,4 
1 7.7 1 9.8 2 0.5 
1 4.2 1 9.7 2 0,5 
1 4.3 1 9,4 2 0.7  
1 3,6 1 9 , 3  20.5 
1 9.6 1 9.2 2 0.5 
24.0 1 9 . 5  20,6 
24.6 1 9,9 20.7 
22,8 20 . 2  20 , 8  
1 5,5 2 0.2 20,6 
1 0.1 2 0.1 2 0,9 
1 0.1 1 9.9 2 0.9 
1 2,3 1 9 . 6  2 0 . 1  
17.8 1 9.2 2 0.7 
24 .1 1 9 , 4  2 0 . 1 
SNOw  TEMPERATUR E  ( - ° C )  
- 3 0CM  -sou • lM  •2M • 3M  -5M • lOM •42M  
21.5 2 3.3 25.A 
21.4 2 3.3 25.8 30.0 
21.3 2 3.2 25.A 
21.3 2 3.2 25.7  2 9 .9 .31. 7 3 3.2 
21.3 2 3.2 25.7 
2 1.3 2 3.2 25.7 29 . 6  
2 1 . 3  23.2 25.7 
? 1 . 2  2 3.2 2 5 . 7  29.e .31. 6 33.2 3 2.9 3 3.4 
2 1 . 2  2 3.2 25.7 
2 1.2 2 3.1 25.7  2 9.7 
21.1 2 3.0 25.6 
2 1.1 2 3.0 25.6 29.7 31,5 3 3.1 
2 1.1  2 3.0 25.6 
21 .1 2 3.o 25 . 5  29,7 
2 1.1 2 3.0 25,5 
2 1 . O 22.9 25.5 29.7 31.7 .B.2 3 3,1 3 3.3 
2 0,9 22.9 25.7 
20 . s  2 2 . 9  25,6 2 9. 7 
2 0.1 2 2. 8  25.5 
20.6 22. 7 25,4 2 9,7 .H.7 3 3,2 
2 0.1 2 2 .  7 25.4 
2 0 . s  22.8 25,4 2 9 . 6  
2 0,9 22,8 25.3 
20.7 22.7  25.4 29.7 31.7 3 3.3 3 3,0 3 3,3 
2 0.6 22,7 25.3 
2 0.1 22.1 25,3 2 9.5 
2 0.6 2 2 . 0  25.3  
20 , 6  2 2,6 25 . 3  2 9.4 3 1,4 3 3.1 
2 0.8 2 2,6 25,2 
'20,7 2 2. 5 25.3 2 9,5 
2 0 . 8  2 2 .  7 25,2 
2 0.9 22, 7 25,2 2 9.3 .H,3 3 3.l 3 2.9 33 , 3  
2 0.8 2 2.1 25,2 
2 0.9 2 2. 7 25.1 2 9,3 
2 0 . 9  2 2.6 2 5, 1  
2 0.9 2 2.6 25. 1  29,? 31.2 .B,O 
2 0 . 9 2 2.6 25.0 
2 1.0 2 2.6 25.0 2 9 . 2  
21 .0 22.6 25 . 0  
21,0 22. 7 2 5 , l  2 9 . 2  .H . 3  .B, l  3 2.Y 3 3,3 
..... 
CJ1 
CJ1 
I 
DATE  
L:EC  • 
D E C . 
lJ F C . 
il l ( ,  
r· L c . 
26  
2 7 
2 fl 
2 (; 
3 0  
L T  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 A  
21 
24 
0 3 
0 6  
0 9  
1 2  
p· ) 
lB 
21  
24  
0 3  
0 6  
0 9  
l ?  
1 5  
l b  
2 1  
?4  
0 5  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
c. l  
2 4  
0 3 
0 6  
0 9  
1 2  
l ?  
l k  
7- 1  
24  
oc ,, • l OC M  - 2 oc,1 
2 5 , 5  1 9 , 9  2 0  , b  
2 0 , 6  2 0 . i ? () .  7 
1 3.7 2 0. 1 2 G , / 
1 0 . b 1 9 , 9  7 0 ,  7 
1 0 , 3  l CJ ,  4 2 0 , 7  
1 3 , 1  1 9 , 2  2 0 , 7 
2 0 , 3  1 9 , 1 1 0  , 5  
2 ft . 3 1 9 , 3  ? O  , 5  
�4 . 7 1 9 , 9  2 0 , 5  
2 2  . 1  2 0 . ?.  2 0 , 7  
1 5 , 9 2 0 . 2  2 0 , 8  
1 1 .  7 2 0 . 1  2 0 , 9  
9 . 1  1 9 , 7  2 0  , 9  
1 1 .  3 1 9 , 3  7 0  , 9  
1 7  .1 1 9 , 2  2 0 ,  7 
2 1 .  Fl 1 9 . 3  2 0 , 7  
2 2 . 1  1 9 , 7  2 0 , 5  
1 9 , 2  1 9 , 9  2 0 , 7  
l ?.9 1 9 . 7 2 0 , 6  
1 1 .  () 1 9 . 4 2 0 , 7  
1 0 . 0  p,, , 9  2 0 . 5  
1 2 .  S 1 6 , h  2 0 , 4 
1 ii . 7 l f ,  7 2 0 , 3  
2 1 .  4 1 9 , 0  2 0 . 2 
2 0 , 9  1 9 . ?  2 0  . 3  
1 i.; • 7 1 9 , 4 ? 0 , 3  
1 6 . b  1 9 , 2  2 0.2 
1 4 , 9  1 9 , 0 2 0 . 2  
1 2 , 2  1 f:< . h ? O ,  1 
1 4 .  1 l f , 6  2 0 , ?  
l d . � F ,  7 2 0 . 1 
2 1 , 8  1 f- .  9 2 0 . 1  
2 ? , 7 1 9 , 2  ? 0 . 1  
? 1 . 1  1 9 , 7  ? 0 , 2 
1 6 , 7  1 9 ,  :> 2 0  . !  
l ?. .  ti 1 9  . 3  ? 0 , 2  
H ,  l 1 9 , 2  2 0  . 2  
l t+ . 7 1 9  e l  2 0 , 3  
1 <; d i r, . 1 2 0 ,  2 
2 2. . 7 1 9 , 2 ? O  . 1  
S tWW  T E t1PE RATURE  < _ o C > 
-3 0( "" - 5 0 (' 1  - 1  :• - 2 ,''. - 3 M - :,r,j • l O i"1 - 4 2 /, 
2 0 , 9 2 2.7 2 5 , l 
? 0 , 8  22.7 2 5 , l 2 9 , 2  
2 0 , 8  ;2 2 .6 2 5 , 0 
2 0 , 7  2? , 5  2 5 , 0  2 9 , 2  3 1 , 2 5 3 , 0  
, o.s 2 2 , 5  2 '::> .  0 
2 0 , 9  2 2 , 6  2 5 , 0  2 9 , l  
? () .  8 22 , 6  2 4 , 9  
2 0 , 8 2 2 , 6  2 ':> , 0  ? 9 , l 5 1 , 2  3 3 , 0  3 2 , 9 3 3 , 3  
2 0 , 8  2 2  . s  2 4 , 9  
20 , 8  2 2 , 5  2 4 , 9  2 9 . l  
2 0.8 22.5 2 4 , 9  
7 0 , 9  2 2  . 5  2 4 , 9  2 9 . l  1 1 . 1  .B . O  
2 0  • 9 " 2 , 5 2 4 , H  
2 1 .  0 2 2 . 7 24 , 9  2 9 , 0  
2 1 ,  0 2 2 , "'> 2 4  • i3 
7 0 , 9  2 2 , 7  2 4  • FJ 2 9 . 0  :5 1 ,  l 3 3 , 0  3 2 , 9  :n .4 
?O • 8 22 , 6 2 4  • ;; 
t' O . 7 2 2 , 5  24 . /:', 2 8 , 9  
2 0 . 7  22 , 4 2 4 . 8  
2 0 . e  22 . '• 24 , b  2 tl , 9 .H o l  3 3 , 0  
2 0 . 7  2 2 .  j 24 , 7  
2 0.7 2 2 . ?  24 , E  2 8 , 9  
2 0 , 6  ? 2. 3 2 4 . b  
2 0 . 6  22 , 5  24. F:s 2 13 . 9 3 1 , 0  3 2.9 3 2 , 8  3 3 d  
2 0 . 6  n . 4  2 4 , 7  
2 0 , 6  22 , 5  24 , 7  28 . 6  
2 0  .3 2 2 , 3  24 , 7  
2 0 , 3  n . 2  24.7 28 , 8 3 0 , 9  32 , 9  
2 0 , 2  2 2 . 1  24 , 6  
20 ,4 22 .2 2 4 , 6  2 8 , 7 
2 0 . 4  22.2 24 , 6 
2 0 . 3 2 2 , l 24 , 6  2 8 . 7 3 0 , 9  3 3 , 0  5 2 ,  t1 3 3 . 3  
2 0 , 3  2 2 . 1 24 , 6  
2 0 , 3  2 2  . 1  2 4 . 6  2 e . 1 
2 0 . 2  ??.  • 0 2 4.� 
2 G , 2  2 1 , 9  24 , 5  2 P , 7 3 0 , '1  3 5 .  0 
2 c . 2  ;? 1 .  9 24 , :,  
2 0  . 3  2 1 , '1 2 4 ,4 ? R , 6  
? O  .3 n . 0  2 4 ,4 
2 0 . 3  ?.2 .  0 24 , 4  2 1? . 6  5 0 ,  ,, 3 3 , 0  3 2 ,  i:, 5 3 , 3  
.... 
U1 � 
I 
D A  Tf  
(JL( , 
JA t\ ,  
J A. !\; . 
J A i, . 
J A �. • 
3 1  
0 1  
0 2  
0 3  
G 4  
L T  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 e  
2 1 
24 
0 3 
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
0 3 
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 a  
2 1  
2 4  
0 3 
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
oc� • 1 0C M  •? OCM 
2 3 . 2 1 9 , 3  2 0 . 1  
2 0 , 7  1 9 , 3  2 0 , 1  
1 5  • '+ 1 9.3  2 0 . 2  
1 1 , 9  1 9 , 4  2 0 , 2  
1 1 ,  6 1 9 , 4  2 0 , 2 
14 , 2  1 9 , 5  2 0  . 3  
1 9 , 5 1 9 , 6  2 0 , 4 
2 2 , 0  1 9 , 6  2 0 , 3  
24 , 0  1 9 , 7  2 0 , 2  
1 9 .  7 1 9 , 8  2 0 , 3  
1 5 . 3  1 9 , 7  2 0 , 3  
1 2 . 6  1 9 , 8  2 0 , 3  
1 2 . 1 1 9 , 6  2 0 . 3 
1 4 , l 1 9 , 5  2 0 , 3  
1 6 , 0  1 9 , 7  2 0. �  
1 8 , 5 1 9 , 5  ? 0 , 3  
1 8 , 9 1 9 , 6  2 0 , 3  
1 6 , 9  1 9 . 4  2 0  . 3 
1 3 . 6  1 9 , 2  2 0.2 
1 2 . ?. 1 9 , 1  2 0 . ? 
1 2 . 1  1 9 . 1 2 0  . 1  
1 4 . 7  1 9 . 2  2 0 , 1  
2 1 . 3  1 9 , ?  2 0 . 0  
2 4 , 6  1 9 . 2  2 0 , 0  
25 , 5  1 9 , 3  2 0 . 0  
2 1 .  7 1 9 , 7  2 0 , 1  
1 6 . 7  1 9 . 7  2 0 , 1  
1 2 . 7  1 9 . 7  2 0 . 2  
1 1 . 9  1 9 , 7  2 0  . 3  
14 . 9  1 9 . 7  2 0 , 3  
2 0 .  r; 1 9 , 7  2 0 ,4 
2 2 .  3 1 9 . 7  2 0  . 3  
2 2 . 4  1 9  • i:l 2 0 , 3  
? 2 .  7 1 9 , 9  2 0 , 3  
1 8 . ?.  1 9 . 9  2 0 . 3  
1 4 . l 1 9 . 9  2 0 , 3  
1 3 , 8  1 9.9 2 0 .4 
1 7 . 0  2 0 . 0  2 0 , b  
2 2 .  7 2 0 . 1  2 C  .6 
? 7 . ?  2 0 , 2  2 0 . 6 
SNOw  T E � P ERA TUR E  C • ° C )  
• 3 0CM - s oc� • l M  •?M - 3 �: - , r-1 - 1 0 :'i - t+ 2 t ·  
2 0 , 3  2 2 ,  '.) 24 , 4  
2 0 . 3  ? .2 .  0 24 , .:$ 2 /1 ,  5 
2 0 . 2  2 1 , 9 2 4 . 3  
2 0 . 2  c l  . 8  24 , 3  2S , 5  3 0 , d 3 2 , 9  
2 0 . 2  2 1 , i::l  2 4 . 3 
2 0 , 3  2 1 , 9  24. 3 2R , :> 
2 0 , 4  2 2 . 0  24 , 3 
2 0  . 3  2 2 , 0  24 . 3  2 6 , 4 3 0 , 7  3 2 . 9  3 2 , d  3 3 . 3  
2 0 . 3  2 2 . 0 2 4 , 2  
2 0 , 3  2 2 , 0  24 , 2  2 8 . 4 
2 0 , 3  2 1 . � 24 , 2  
2 0 , 3  2 1 , 9 24  • .2 2 8 , 3  3 0 , 6  3 2 , 9  
2 0 , 3  2 1 ,  i::i 2 4 , 2 
2 0 , 3  2 1 , 3 2 4 . 1 2 8 , 3  
2 0 , 3  2 1 , i:l 2 4 , 2 
2 0 , 3  2 1 , 9 24 , 2  2 8 . 3 3 0 , 7  3 2 , 9  3 2 , 8  3 3 d  
2 0 , 3  2 2  . o  2 4 , l 
2 0 . 3  ?. l .  9 2 4 , l 2 8 . 3  
2 0 . 1  2 1 .R 2 4 . l 
2 0 . 1  2 1 . s  24 . 1  2 8 . 3 3 0 . 7 33 . 0  
2 0 . 0  2 1 . 7 2 4 , 1 
2 0 . 1  c l , 7 24 . 1  2 8 . 2  
2 0 , 0  2 1 . e  2 4 . 1 
2 0 . 0  2 1 . s  24 . l  2 8 . ?  3 0 . 7  3 2 . 9  3 2 . 8  3 3.4 
2 0 , 0  2 1 . 0 24 . 0  
? O  . 1  2 1 . 8 2 4 . 0 2 a . 2  
2 0 . 1  2 1 , 7 2 4 . 0  
2 0 . 1  2 1 , 6  2 4 , 0 2 8 . 2  3 0 . 7  3 2 . 9  
2 0 . 2  2 1 .  7 2 3 . 9  
2 0 . 3  2 1 . f3 2 3.9 2 A . l  
2 0 . 4  2 1 . 8 2 3 . 9 
2 0 . 3  2 1 . i:3  2 3 . 9  2e.2 � Q . 6  3 2 . 9  3 2 . 9  3 3 .4 
2 0 ..3  2 1 . 8  2 3 , 9 
2 0 . 3  2 1 . 2 2 3 . 9  2 8 . 1  
2 0 . 3 2 1 . 13 2 3 . 9  
2 0 . 3  2 1 , i:l  2 3 . 9 2 8.2 j Q , 6  3 2 . 9  
2 0 , 4 2 1 . 7 2 3 . 9 
? 0 , 6  2 1 . f- 2 3 . 9  2 8 . l  
2 0 , 6  2 1 . 8  2 3 , 9  
2 0 . 6  2 1 , 9 2 3 , 9 2c  . 1  3 0 • '., 3 2 . 9  3 2 . 9  3 3 ..3 
..... 
C.11 
--.) 
I 
D A T E  
J t, :  . •  
j /,J: . 
JAN , 
JM, , 
JAN. 
L T  
0 5  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
l '.:> 
1 8  
2 1  
2 4  
O b  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
l b  
2 1  
2 4  
0 7 0 3  
;) 6  
0 9  
1 2  
1 r; 
1 8  
2 1  
2 4  
0 �  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
24 
0 9  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1 
2 4  
:) ( :., • l(J( M -2 0( "1 
n . 3  2 0 d �' 0 .  6 
? 3 . ;:,  2 0  • 5 2 0 . 7  
1 7 . 3  2 C .  ti 2 0 o b  
1 3 .  'i ? O . 6 ? 0 . 9 
1 3 . 2 2 () . ?  ? (1 . 9  
1 :,  • 2 2 0  • 5 2 1 . 0 
1 9 . l  2 0 .4 2 0 , 9  
1 9 . 6 2 0 . 3 2 0 . e  
1 9 . 7  20  . 3 ? 0 .  ,j 
1 7 . 7  2 0 . 2  2 0 . Fl  
1 4 .  tl 2 0 . 0 2 0 . 4  
1 2 . 1  1 9 . 9  2 0 . 6 
1 1 . 9 1 9 . 9  t! 0 ,  7 
1 3 .  ti 1 9 .  � 2 0 . 6  
l /::i . 6 1 9 .  7 2 u ,  6 
n . 2  1 9 .  7 ? 0 , 4  
2 1 .  � 1 9 .  7 2 0 . ,  
1 u  . 6  1 9 ,  9 ? 0 . 3  
1 3 . 6  1 9 , 7  2 0 , 3  
1 0 .  3 1 9 ,4 2 0 ..3  
1 0 . 2 1 9  • 3 2 C . 3  
14 . 6  1 9 , 5  2 0 . 3  
2 0 . 9  1 9  • 4 2 0 . 3  
2 5 . 2  1 9 , 5  2 0 , 2  
2 6 . 3  1 9  • 6 ? [1 • l 
2 2  • 7 2 0 , 0  2 0 . 2  
1 6 . 4  2 0 . 0 2 0 d  
1 1 .  7 2 0 , 2 2 0  . 3  
1 1 .  7 2 0 . 1 2 0 . 5  
1 5 . 3  20 • 1 2 0 , 6  
2 1 , 9 2 0 . 1 2 0 , 6 
2 6 . 0  2 0 . 0 2 0 , 5  
2 6 . d  2 0  o l  2 0 . 6  
2 3 . 1  2 0 , 4  l. 0 ,  6 
1 7 ,  3 2 0 , 6  ? 0 , 7  
u . 1  2 0 . 4 ? 0 , 7  
1 2 , 5  20  . 3 2 0 . H  
1 6 . l  2 0  . 3  ?. 0 .  9 
2 3 , 2  20 . 3  2 0,7 
'l:. 7 , 3  2 0 . 4 2 0 . 7  
S tJ U ,J  T H P F R A TURE  ( - ° C l  
- 3 0 ( "i - 5 0 ( <1 • l M  - 2 ,1 -3M - , i'l • l O ,· - 4 2 �' 
? 0 . 6  2 1 . 9  2 3 . 9  
2 0 . 6  ;n . t.t  2 3 . P,  28 . 0  
; n .  7 2 1 . 9 2 3 . 8  
2 0 . 7 n . ,: 2 3 . d  28 . 0  3 0 . 3 3 2 . 9  
2 (; .  E 2 1 . '3 2 3 . 8  
2 0 . r:1  2 1  • ;;, 2 3 . �  2 7 . 9 
;? 0 .  9 ;? 1 .  9 2 3 . 6  
2 0 , A  22 . 0 23.b 27 . 9 3 0 . 2  5 2 . R  3 2 , 9  3 3 d  
2 0 , 8  2 1 , 9  2 3  • :l 
2 0 , 7  2 1 , 9  2 3 .  Fl 2 7 . 8  
2 0 ,4 2 1 .'8 2 3 .  Fi 
2 0 . s  2 1  • () 2 3 . a  27 . h  5 0  . 3  3 2 , tl  
2 0 . 6  2 1 , 9  2 3 , 8  
2 0 . 5  2 1 .  9 23 . h  2 7 , E  
2 0 , 6 22 , 0 2 3  • .:, 
2 0 , 4  2 1 . 9  2 3 , 8  2 7 .  ij 3 0 . 2  3 2 . 7  3 2 , 8  3 3 . 3  
2 0 d  2 1 , b  23 , 8  
2 0 . 3  2 1 , d  2 3 , 6  27.8 
2 0 . 2  2 1 , 8  2 3 , B  
2 0 . 2  ? 1.7 2. 3 . 7 2 7  • 8 .3 0 .  2 3 2 . 7  
2 0 . 2  2 1 , 7  2 3 , 7  
? O . ?  2 1  • .S 2 3 , 7  2 7 . 8  
2 0 . 2  2 1 , 5 2 3 . 7  
? 0 , 2  2 1 . s  2 3 , 7  27  , b .3 0 . 1  3 2 . i;i  3 2 , 9  3 3 . 3  
2 0 . 1  2 1 . ·1 2 3 . 7 
2 0 . 2  2 1 , 7  2 3 . l  2 7 . f3 
2 0 . 2  2 1 . t, 2 3 .  7 
2 0  . 3  2 1 , 5  2 3 ,  Ii 2 7 . 8  3 0 , 1  3 2 . iJ  
2 0 . 3  2 1 , 5  2 3 , B  
2 0 , 6  2 1 , 7  23 , 8  27 . f, 
2 0 , 6  2 1 , 7 2 3 , B  
? 0 . 5  2 1 . 7 2 3 .  ,3 2 7 , b 3 0 . 1  52 , 1  3 2 , 9  3 3 . 3  
? 0 , 6  2 1 , R  2 3 , R 
2 0 . 6  2 1 . 7 2 3 , h  2 7  . o  
2 0 . 6  2 1 , 7  2 3 , 7  
2 J . 4  2 1 . 4  2 3 , 6  2 7 , 5 2 9 , 9  3 2 , :,  
2 0 , 5  2 1 . 6  2 3 , 5  
2 0 . 7  2 1 , 7 2 3 , o 2 7 ,  5 
2 0 , 6  2 1 ,  7 2 3 , 6  
2 (1 . 7 n . a 2 3 . 6  2 7  . 5  ? 9  • 9 3 2 . 6  ::S 2 .  b 3 3 . 3  
-
c.n 
I 
DATE 
JAN. 
JAIi.. 
JAN . 
JA t,! . 
JAt� • 
L T  
1 0  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8 
2 1  
24 
1 1  0 3  
0 6  
0 9 
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
1 2  0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8 
2 1  
2 4  
1 3  o ;  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 ti 
2 1 
24  
1 '+ 0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 , ..
DCM  - 1 o c1 •20CM 
28 . 3 2 0 . 6  2 0 . 8  
2 5 . 0  2 0 . 7  2 0 . 8  
1 6 . 9  2 0 . 8  2 0 . 9  
1 4 . 3  2 0 , 9  ? 1 . 0  
1 3 . 5  2 0 . 9  2 1 . 1  
1 7  . 1  2 0 . 9  2 1 . 2  
2 3 . 4  2 1 . 0  2 1 . 2  
2 8 . 0  2 0 . 9  2 1 . 0  
2 9 . 2  2 1 . 1 2 1 . 2  
2 5 . 4  2 1 . 2  2 1 . 2  
2 0 , 1 2 1 . 4 2 1 . 4  
1 5 . 2  2 1 . 5  2 1 . 6  
1 4 . 0  2 1 . 5 2 1 . 7  
1 6 , 9  2 1 .4  2 1 . 7  
2 1 , 6 2 1.s 2 1. 7 
2 3 . 9  ? 1 . 3 2 1 . 5  
2 5 . 4  2 1 . 3 2 1 . 6 
2 3 . 6  2 1 . 4  2 1 . 6  
1 9 . 1  2 1 . 2  2 1 . 5  
1 4 , /-3  2 1 . 3  2 1 .6 
1 3 . 7  2 1 . 3  2 1 . 7  
1 6 . 8  2 1 , 2  2 1 , 7  
2 3 . 4  2 1 . 2  2 1 . 7  
? 7 . 8  ?. 1 . 3  2 1 . 6  
2 6 . 6 2 1 . 4  2 1 . 6  
2 1 , 9  2 1 . 6  ? 1 . 6 
1 7 . b  2 1 . 6  2 1 . 7  
1 4 . 5  2 1 . 3  2 1 . 7  
1 4 . 0  2 1 . 3  2 1 . g  
1 6 . 9  2 1 . 0  21 . s  
2 3 . 4  2 1 . 0  2 1 , 7  
?. 7 .  8 2 1 . 1  2 1 . 7  
2 A . 6  2 1 . 3  2 1 . 7  
2 5 . 4  2 1 . 7 2 1 . 1  
1 9 . 9  7 1.9 21.7 
1 4 . 2  2 1 . 9  2 1 . 8 
1 4 . 1  2 1 . A  2 1 . 8  
1 6 . 3  2 1 . 6 2 2 . 0  
2 3 . 7 2 1 . 6  2 1 . 9  
2 9  . 1  2 1 . 6  2 1 . 9 
s�ow  TE�PERATURE  ( - 0 ( )  
- 3 0CM •5 0 U1 • l M  -2M  • 3 M  • 5M • l O M  ,..42M  
2 0 . 7  21.8 23 . 6  
2 0 . 7  2 1 . 8 2 3 , 6  2 7 . 5  
2 0 . 1  2 1 . 7  23 . 5  
2 0 . 8  2 1 . 7  2 3 . 5  ? 7 . 4  29 . 8  32 . 6  
2 1 . 0  2 1 . 8  2 3 . 5  
2 1 . 0  ? 1 . 9 23 . 5  2 7 . 4 
2 1 . 2 2 2 . 0  2 3 . 5  
21. 0  2 1 . 9  2 3 . 5  27 . S  2 9 . 8  32 . 6  3 2 . B  3 3 . 2  
2 1 . 2 22 . 1  2 3 . 7  
2 1 . 2 22 . 0  2 3 . 7  2 7 . 6 
2 1 . 3  22. 0 23 . 7  
2 1 . 4 2 2 . 0  23 . 5  2 7 . 6  2 9 . 9  32 . 7  
2 1 . s  22. 1 23 . 6  
2 1 .  6 2 2 . 2  23 . 7  2 7 . , 
2 1 , 7 2 2 . 3  2 3 . 7  
21.s 2 2 .? 2 3 . 6  2 7 . 5  29 , 8  32 . 7  3 2 . 9  3 3 , 4  
2 1 , 5 22. 3 23 . 6  
2 1 . s  22 . 3  2 3 . 6  2 7 . 5  
2 1 . 3 2 2 . 2  2 3 . 6  
2 1 . s 2 2 . 2  2 3 . 7 2 7 . 4  29 . 8  3 ? . 5  
2 1 . 5 2 2 . 2  2 3 . 7 
2 1 , 6  22 . 3  23 . 7  27 . 4  
2 1 . 6  '22 . 4 2 3 . 7  
2 1 . 6  22.5 2 3 ,  7 2 7 . 3  29 . 7  , 2 . 5  3 2 . 9  3 3 . 3  
? 1 . 6 2 2 . 4  2 3 . 7 
2 1 . 6  2 2 . 5  2 3 . 7  ? 7.3 
2 1 . 6 22. 3 2 3 . 7  
2 1 . s  2 2 . 3  2 3 . 7  27 . !>  ?.9 . 7  3 2 . 4  
2 1 , 7 ? 2  . ,  2 3 . 7  
2 1 . B  ? 2 . 4  2 3 . 7  2 7 . 3 
2 1 . 7  2 2 . 4  2 5 , 7 
2 1 . 6 2 2 . 5  2 3 .  f:\ 27 . 3 2 9 . 6  32 . 4  ; 2 . 9  ; 3 . 3  
2 1 . 7  2 2 . 4  2 3.8 
2 1 , 7 2 2 . 3  2 3 . 8  2 7 . 2  
2 1 . 7  22. 3 2 3 . 8  
2 1 . B 2 2. 3  2 3 . a  27 . 2  2 9 . 7 .:S2. 5 
2 1 . s  2 2 . 3  2 3 . A  
22. 0 2 2. 6  2 3 . 9  27 . 1  
2 1 . 9  22.6 23 . B  
2 1 . 9  2 2 . 7  2 3 . 8  2 7 . 2  29 . 4  3 2 . 5  32 . 9  3 ; , 4  
..... 
(J1 
(,0 
I 
D A T E  
J M\ . 
J A N. 
J A N , 
J A r  • • 
J .A �l • 
1 5  
1 6  
1 7 
1 1:1  
1 :; 
L T  
0 3  
0 6  
0 9  
l ?  
1 5  
1 8  
? l  
24 
o ,  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
0 3  
0 6  
0 :)  
1 2  
1 5 
1 fl. 
2 1  
2 4  
r d  
(1 1'i 
0 c; 
u 
1 ') 
1 �  
2 1  
? 4  
o ,  
{) r,  
0 9  
l e  
b 
1 'J 
n 
2 4  
O (A 
5 0 .6 
26 . 9  
? 0.6  
1 5 .  F. 
1 4 . 7  
]H .  1 
2? . 6  
2 8 . S  
2 9 , 2  
2 6 . 0  
? O  • r )  
1 5 .  1 
1 3 .  7 
1 6 d  
2 2 , 8  
2 5  • 0 
? 3 .  f., 
n .  1 
l H • .3 
1 4 , 0  
u . 2  
1 ? .  1 .. 
?. 1 .  U 
? 2 . -i 
2 5 . ?  
? o .  r, 
1 2  d 
1 2 . '1 
1 ?. • '.\ 
l 3 .  7 
i ,1 .  >-i 
? :S . 3  
,n . 7 
? 2 .  '} 
l 0 • It 
1 3 • ,., 
1 2 • ':i 
1 4 . ;; 
1 ') . 3 
t'. 2 . C' 
- 1 0 CM  - 2 0CM  
2 1 . 7 2 1 .  9 
n .  o 2 1 . 9 
2 2  • 3 2 2  . 1 
2 2 . 3  2 2 . 2  
2 2 . ? 2 2.2 
22 . 1  2 2.2 
22 . i  2 2 . 2  
2 1 , 9  2 2 . 1  
2 2 . 1  2 2  . ?  
2 ? , 4  2 2  . 1  
? £  . 6  2 2 . 2  
? 2 . f) 2 2 , 4  
2 2 . 4  2 2 . 4  
2 r .  3 2 2  . 3  
2 2 - 1  2 2 . �  
? 1 . 9  2 ? , 2  
2 ? . () n . 2  
22 . 1  2 2 . 2 
2 2 - 1  2 2 . !  
2 ? . 1 ? 2 ,  1 
2 1 , � 2" 2 . ?  
2 1 . ?  ? ? . ?  
2 1 . A  2 ? . J  
2 1 . 4  ? i' . 0 
2 1  • :, ? l .  't 
2 1 .  7 ? 1 . h 
2 1 . 7 ? 1 .  •l 
2 1 . s  ? 1 • 9 
2 1 . 3  2 1  • [< 
2 1 .  (J ? l  o ii  
2 C .  :, 2 1 , 7 
? C . 7  ;n . 4 
2 C . ,, ? 1 . 1 .. 
�· l • Ci 2 1 . ;  
2 1 . ?  ? 1 . 5  
2 1 . l  2 1 . 4 
;;i 1 .  (J 2 1 . :S  
? C . 9  ,? l .  5 
? Ct .  7 2 1 ,  ;,> 
2 f1 ,  7 2 1  . 3  
S N O �  T E M P E RATURE  ( - ° C J  
- 3 00". - 5oc� - 1 :� - 2� - 3 f"  - � !I - 1 0 ,•j • 4 2 '� 
2 1 . 9  2 2 . 7 2 3.8 
2 1 . 9  2 2 .  7 2 3.8 2 7 . 2 
2 ? .  0 2 2 . 7 2 3 . 6  
2 ?  . 1  ? 2 . 7 2 3 . 8  2 7  . 2  2 9 . J  3 2.5 
2 2 . 2  n .  1 2 3.8 
n .  2 2 2 .  7 2 3.9  27  . 2  
2 2 .  3 2 2 . 8  2 3.9 
22 . 3  n . s  23 . 9  2 7 . 2  2 9 . 3 5 2.4 3 3 . 0  3 3 . 4  
2 2 . 3  2 2 . a  2 3 , 9  
2 2 . 2 22 , 7  7 3 . ?  2 7  . 1  
2 i? .  3 2 2 . 7 2 3 , 9  
2 2 .  3 2 2 .  7 2 .3 .  9 2 7 . 1 2 9 . 4  3 ? .  "3 
2 2 d  2 2 .  7 24  • 0 
2 2 .  3 2 2 .  7 24 . 0  2 7 . 1  
2 2 . 3  22 . H  2 4 . 0  
n . 2  2 2 .  q 2 4 , 0  2 7 . 0  2 9  • 1+ 3 2.J 3 3 .  \} ..:S 3 .  4 
2 2 . 3  2 ? . 9  24.J  
2 2 . ?  2 2 . 9 2 4. 0 2 7 . 0  
2 2 .  2 2 2 , 0  24 . 0  
2 2 .  l 2 2 .  1, 2 3 . 9  2 7 .  0 ? 9 . 5  3 2 . 4  
n . 2  ? 2 . 9  2 3 . 9  
n . 2  n. . 9 2 3 . 9  2 7 . 0  
2 2 . 1  ) 2 . 9  2 4 . 0  
2 ? .  1 2 ?.  • 9 2 ( • •  () 2 7 . 0  2 9 d  'S 2  , 4 3 2 , '} .:S 3 . 3 
2 ? .  0 ? 2 . 9  24 . 0  
.?l ,  Q 2? , 7 £4  . 1  2 6 . 9 
?.l . 9  2 2 . 7 2 4 . l  
2 1 .9 ? 2 .  7 2 4 - 1  2 6 . 9  2 9  . .:S  .:S 2 . '  
2 1 .B n .  7 24 . l  
? l .  r\ 2 ? . 7 2 4 . l  2 6 , 9  
;,:,i . ;;; ; 2 . 1  2 4 . l  
? 1 .  6 ? ?  • 7 2 1 .. .  1 2 7 . 0  '2 9 .  2 3 ?.  • 3 .3.3  . i  3 � . 3  
;2 1 . 6  2 c. . 7 2 4  . 1  
2 1 .  5 ? 2 . 6  2 4 . l  2 6 . 9  
t: 1 • It 2 ? . 5  2 4 . l  
d • 3 ? 2 . ,:, 2 4 . 0  2 6 . 9 2 9 . 1  .:52 . 3  
? 1 .  3 ; ?. • ' 2 4 . 0  
2 1 . 5  ?. 2 .  '• 2 4 . 0 2 6 . 9  
l 1 • 3 ? 2 . S  2 4 . 0 
2 1  • 4 ? 2 , 4  2 4 . 1  2 7 . 0 2 9 , l 3 ? . 4  5 3  d 3 3 . 5  
..... 
0) 
0 
I 
DA  TE 
JAf\ . 2 0  
JAN . 2 1  
J A t,,J ,  2 2  
J A N ,  2 3  
JAN . 2 4  
L T  
0 ( '-1 
0 .:S  2 2 . 5  
0 6  2 1 . 1  
0 9  1 7  . 2  
1 2  1 5 . 7 
1 5  1 6 , ?  
1 8  1 6 , 4  
2 1  1 9 . 2  
24 2 3 , 5 
0 3  2 5 . 7  
0 6  2 3 , 3  
09 1 9 , 0 
1 2  1 5 . 0  
1 5  1 3 , 8  
1 8  1 7 , 9  
2 1 2 0 , 7  
2 4  2 4 , 9  
0 3  2 6 . 8  
0 6  24 , 5  
0 9  2 0 . 0  
1 2  1 4 . 6  
1 5  1 3 . 5 
1 8  1 6 . 9  
2 1 1 9 . 6 
24  2 1 . 5 
0 3  2 5 . 4  
0 6  2 4 , 2  
0 9  1 9 . 6  
1 2  1 5 , 0  
1 5  1 3 . �  
1 8  rn .  7 
2 1  2 2 . 2  
24 2 7  . 5  
0 3  ? 9 , 0 
0 6  2 6 . 4 
0 9  2 1 . 2  
1 2  1 5 , 7  
1 5  1 2 , 6  
1 8  1 5 . 2  
2 1  ? 0 . 3 
2 4  2 1 . 2  
- 1  O( '� - 2 0 0� • 3 0 CM  
2 0 . 7  2 1 . 1  2 1 . 2 
2 0 . 8  2 1 . 1  2 1 . 1  
2 0 . 9  2 1 , 1  2 1 . 1  
2 0 . 9  2 1 . 1  2 1 . 1  
2 0 . 9  2 1 . 1  2 1 . 2  
2 0 . 8  2 1 . 2  2 1 , 3 
2 0 . 7  2 1 . l  2 1 . 2 
2 0 . 5  2 1 . 0  2 1 . 1  
2 0 . 5 2 1 . 0  2 1 , 1  
2 0 , 9  2 1 . 1  2 1 . 2  
2 1 . 1  2 1 . 1  2 1 . 1  
2 1 . 2  2 1 . 1  2 1 . 1  
2 1 . 0  2 1 . 1  2 1 ,  l 
2 1 . 0  2 1 . 2  2 1 , 3  
2 0 , 8  2 1 , 1  2 1 , 3 
2 0 • Fl n . 2  2 1 . 3  
2 0 , 8  2 1 , 1  2 1 , 3  
2 1 . 0 2 1 . 1  2 1 . 2 
2 1 - 3  2 1 . 1  2 1 , 2 
2 1 . 4 2 1 . 2  2 1 , 2 
2 1 . 4  2 1 . 2  2 1 . 4  
? 1 . 3  2 1 . 4  2 1 . 6 
2 1 . 1 2 1 . 5  2 1 . 6 
2 0 . 9  2 1 .  3 2 1 . 6  
2 0 , 9  2 1 , 3 2 1 . s 
2 1 . 1  2 1 , 3  2 1 . 4 
2 1 . 1 2 1 . 1  2 1 . 1  
2 1 . 3  2 1 . 2  2 1 . 3 
2 1 , 2  2 1 . 2  2 1 . 3  
2 1 . 1  2 1 . 3  2 1 , 5 
2 1 , 0  2 1 , 4  2 1 , 6 
2 0 , 8  2 1 . 2  2 1 . s 
2 1 . 0  2 1 . 2  2 1 , 4 
2 1 . 4 2 1 . 3 2 1 , 4 
2 1 . 7 2 1 . 3  2 1 .  <+ 
2 1 , 9  2 1 . 5  2 1 . 5  
2 1 , Q 2 1 , 6  2 1 .  7 
2 1 , 6  2 1 , 7  2 1 . 8 
2 1 , 5  2 1 , 7  2 1 , 9 
2 1 , 3 2 1 , 7  2 1 .  9 
$�1 0 ;·i TF  ·� PU� A  T lJ ;...! E  < -° C )  
- 5 o c- ,  - 1 ;:, - 2 1 - 3 :··1 -s , ,, - 1 o ,,, - 4 2 t·1 
2 2 . 3 24 . 0  
2 2 , 2  24 . 0 2 6 . 8 
2 2 . 1  2 3 , 9  
2 2 . 1  2 3 , 9  2 6 ., 1:3 29  . 1  .:S 2 . 3 
22 . 1  23 , 9  
2 2 . 2  23 . 9  2 6 . 8 
2 2 . 2  23 , 9  
2 2 , 1  2 3 , 9  2 6 , 9  29 . 2 5 2 d  3 3 , 0  3 3 , 4  
2 2 . 1  2 3 . 9  
2 2 . 2  23 , 9  2 6 , 8 
2 2 . 1  23 , 8  
2 2 . 0  23 , 8  26 , 8  29 , 2  .5 2  • '• 
2 1 , 9 23 , 7  
2 2 . 1  2 3 , 8  2 6 , 9 
2 2 . 1  2 3 , 8  
2 2 . 2  23 , 8  2 6 , 7  2 9 , 0  3 2 .  2 3 3 . 0 '.3 3 . 4  
2 2 , 1 23 . 8  
22 . 1  23 , 8  2 6 . 7  
2 2 . 0  2 3 , 7  
2 2 . 0  2 3 , 7  2 6 , 8 2 9 . 1  3 2 d  
22 . 1  2 3 , 7  
2 2 . 2  2 3 , 8  2 6 . 8  
22 .  3 2 3 , 8  
2 2 . 3  2 3 . A  2 6 . 8  2 9 . 1  3 2 , 2  3 3 . 1 3 3 . 3  
2 2 . 2  23 , 8  
2 2 d  23 , 8  2 6 . 8  
2 2 . 1  2 3 . 7  
2 2 . 2  2 3 , 7  2 6 . 7  2 9 , 1  32 . 2  
2 2 . 2  2 3 , 7  
2 2 . ?.  2 3 . 8  2 6 . 7  
2 2 . 2 2 3 . 7  
2 2 . 2  2 3 , 7  2 6 . 7 2 9 . 0  32 . 2  3 3 . 1  3 3 , 3  
2 2 , 2  23 , 7 
2 2 . 2  2 3 , 7  2 6 . 7 
2 2 . 1  2 3 . 7  
2 2 . 1 2 3 , 6  2 6 . 7  2 9 , 0 3 2 , 3  
2 2 . 2  2 3 , 7  
2 2 . 3 23 , 7 2 6 . 8  
2 2 , 3 2 3 , 7  
2 2 , 4  2 3 , 7  2 6 , 7  2 8 , 8  1 2 . 2  3 3 . 1 3 3 , 4  
..... 
O'l ..... 
D A T E  
JA '. . 
J A N ,  
JAN . 
J A t1; • 
J A N .  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
L T  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1 
2 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
H3 
2 1  
2 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2 
1 5  
1 6  
2 1  
24 
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
l R  
2 1  
24  
0 0 • 1 0 C M  - 2 0 C M  
2 2 . 5  2 1 . 2 2 1 . 6 
2 2 , 3  2 1 . 3  2 1 ,  5 
2 0 , 3  2 1 . 3 2 1 ,  5 
1 6 . 0  2 1 . 3 2 1 . 3  
1 5  . 1 2 1 . 3  2 1 , 4  
1 8 , 4  2 1 . 1 2 1 .  5 
2 4 . 9  2 0 .  9 2 1 , 4 
2 6 . 3  2 0 . 9  2 1 .  3 
2 2 . 4  2 1  • 2 2 1 .  3 
2 2 , ':l  2 1 . 4 2 1 , 4 
?. 0 ,  7 2 1 . 4 2 1 , 4 
1 7 , 9  2 1 . 5 2 1 , 4 
1 7 .  3 2 1 . 5  2 1 . ':l 
2 0 . 4  ? l , 6 2 1 , 6 
2 6 . 7 2 1 .  3 2 1 , 6  
3 1 , 2  2 1 . 4 2 1 , 6 
3 2 , 5  2 1 . 7 ? 1 ,  7 
2 6 . 13 2 2 .  2 2 1 , b  
2 1 . s  2 2 . 7 2 2 . l 
1 7 . B 2 2 .  H 2 2 . 1  
1 5 . 5  22 . 7 2 2 . 3  
1 6 . 9  2 2 . 3  2 2 .  � 
1 9 . 0  2 2 . 2 2 2 . 2  
2 0 . ;;> 2 2 . 1  2 2 . 3  
2 1 . 2  2 2 , 0 2 2  . 2  
2 0 . 5  2 1 . 9  2 2 o l  
1 7 . 5 2 1 . tl 2 1 .  9 
1 4 .  1 2 1 .  6 2 1 , 8 
1 3  . 2  2 1 . 5  ? 1 .  9 
1 5 . 2 2 1 . 2  ? 1 . 9 
1 7 .  7 2 1 . I 2 1 . 7 
1 9 . 4  2 0 . 9  2 1 .  7 
2 0 . 2  2 0 . 9 2 1 .  7 
1 9 , 4  2 0 , 9  2 1 . 6 
1 7 .  3 2 0 . 9  2 1 , 4 
1 3 . 4  2 0 . 7  2 1 . 2  
1 4 . 7  2 0 , 7  2 1 . 2 
1 7 . 3  2 0 , 6  ? 1 .  2 
2 1 . 4 2 0 .  4 2 1  • 2 
2 2 . 7  2 0 . 5 2 1 d  
S N O \:J T U P E R A T U R E  C - ° C )  
- 3 0 CM  .. s oc� - 1  ;� - 2 r-1 • 3 M  - 5M - 1 0  ' 1  - 4 2 '1 
2 1 . s  2 2 , 4 2 3 . 7  
2 1 . s  2 2 . ,  2 3 . 8  2 6 . 7  
2 1 . 7  2 2 , .3  2 3 . 8  
2 1 . 5  2 2 . 2  2 3 , d  2 6 . 6  2 8 , 9  3 2 , 2 
2 1 . 7  2 2 . :1 2 3 . G  
2 1 , 7  n . �  2 3 .:3  26 . 5  
2 1 . 7 2 2 , 4  2 3 . 8  
2 1 . 7  ? ? , 3  2 3 . q  2 6 . 6  2 5 , 9  .'3 2 , 2  3 3 , 0  3 � .  '+ 
c l . 7 2 2 , 3 23 , 7  
2 1 , 6  2 2 , 5  2 3 . 7 2 6 . 5  
2 1 . 6  2 2 , 5  l. 3 ,  7 
? l . 5 2 2  . 1  2 3 . 5  2 6 , ':> 2 8 , b  5 2 , 0  
2 1 . 6  2 2 . 2  2 3 . 7  
2 1 , 7  ?. 2 . ?.  d , 6 2 6 . 7 
; i  . e  2 2 .  5 2 3 , 7  
2 1 . 9  ? 2 , 4 2 3  . 1:i  2 6 . 7  2 5 , 9 5 2 , 2  3 3 , 1  5 3 , 4  
2 1 , 9 ? ? • t+ 2 3 , 6  
n . o  ? 2 , 4  2 3 . 6  2 6 .  f:i 
2 2 . 2  2 2 . 4  2 3 . 7  
2 2  . 1  2 2 . 4  2 3 . 7  26 . 4 2F3 , 7  3 2 . 0  
2 2 . 3 2 2 . 7  2 3 . R 
n . s  2 2 .  7 2 3 . 7  2 6 . 4  
2 2 . 4  2 2 , 7  2 3 .  tl 
2 2 . 5 2 2 . 8  2 3 e B  2 6 ,  'J 2 8 . 7  3 ? . 0 3 3 . 0 3 3 .  {1 
2 2 .  5 2 2 , 8  2 3 . 8  
2 2 . 3  2 2 . e  2 3 . 2  2 6 , 5  
n . 2  2 2 , 8  2 3 .  fl 
n .  o ? 2 ,  7 2 3 . 7  2 6 , 5  2 8 . 7  3 2 . 0  
2 2 . l  ? 2 . 1:3  2 3 . 9  
2 2 .  1 2 2  . 2: 2 3 .  >:i 2 6 , 6  
2 2 .  0 2 2 . 8  2 3 . A  
2 2 .  0 2 2 . 8  2 3 , 8  2 6 , 6 2 fl  • tl 3 2 . 0  3 3 . 1  3 3 . 4  
2 1 . 9 2 2 . s  2 3 . 9 
2 1 , 8  2 2 . 6  2 3 . 8  26 . 6  
2 1 . 7  2 2 ,  7 2 3 . 8  
2 1 . s  2 2 . s  2 3 . 6  2 6  • :,  2 R . 6  .3 2  • 0 
2 1 . 4  2 2 , 3 2 3 , 8  
2 1 , 5  2 2 , 5  2 3 , 8  26 . 6  
2 1 . 5  2 2 . 5  23 , 8  
2 1 . 7 2 2 . 4 2 3 , 8  2 6 . 4 2 8 , 7  j ?. . 0 3 3 , 0  3 3 . 4  
-
a, 
I 
DATE 
J A t� .  3 0  
J A N ,  3 1  
L T  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8  
2 1  
2 4  
0 3  
0 6  
0 9  
1 2  
1 5  
1 8 
2 1  
24 
OCM • l O C M  
22 . 9  2 0 . 1  
2 2 . 5  2 0 . a  
1 9 , 2  2 1 . 1 
1 6 , 7  2 1 . 1  
1 6 . 8  2 1 , 1 
2 0 . 1  2 1 ,  1 
2 6 . 3  2 0 , 9 
22 , 3  2 2 , 9  
2 8 . 8  2 2 , A  
B , 3  2i? . 8  
SNO�  T EMPERATURE ( - 0 ( )  
• 2 0CM  - 3 0 CM.  • 5 0CM -l M • 2M • 3 M  .. 5M - l 0 i1 • 4 2 ! 1 
2 1 . 2 2 1 . 6 2 2 . 4  2 3 . 9  
2 1 . 2  2 1 . 5  22 . 3 2 3 . 8  2 6 . 4  
2 1 . 1 2 1 . 3  2 2 . 3  2 3 . 8  
2 1 . 2  2 1 . 4 22 . ;  2 .:S , 9 2 6 . 4  28 . 7  3 1 , 9 
2 1 . 3  2 1 . 5  2 2 , 3  2 3 , 8  
2 1 . 3 2 1 , 6  2 2 , 3  2 3 , 8  26 . 5  
2 1 . 2 2 1 , 6 2 2 . 3  2 3 , 8  
?2 , 5  22 . 6  2 2 , 6  2 3 , 8  2 6 . � 
2 2 . 5  22 , 6  2 2 , 6  2 3 . 8  
2 2 . 6  22 , 7  22 . 7 2 3 . 8  26 . 4 28 . 6 32 , 0  3 3 . 1  3 3 , 4  
-
Q') 
I 
1 ) A  Tf 
JA ,J • 
DATE 
F E r1 . 
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
?. 9 
3 0  
3 1  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1 
1 2  
13 
1 4  
1 5  
16 
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
? 2  
2 3  
24 
2 5  
2 6  
27 
2 8  
Table 4. Daily mean snow temperatures a t  Mizuho Station in 1977-197 8 . 
S N O i; T E : ·1 P E RATUt1E  C - ° C )  
o r -.., \ I... . - 1 0( !\,i • 2 0 C M  - 3 0 C M  - 5 0 (�1 - l M  •2 M  .. 3 M  .. 5 :- 1  - 1 0 11 -42 ,,, 
1 4 .  '> 1 4 . 7  1 5 . 9  1 6 . l  1 7 . 4  1 9. 7  2 4 . 6 n . 6  3 2 . 4  3 3.3 3 3. �  
l t+ • 9 1 4 . 6  1 5 . 8 1 6 . 1  17.3 1 9 . 7  24 . 4 2 7 . '  3 2 . 4  3 3.3 3 3 .  1 
1 6.9 1 6 . 3 1 6 . 5  1 6 . 5  1 7 .  3 1 9.6  24.3 '2.7 . 3  3 2  • .:S 3 3 .  3 3 3 . d  
1 5 . 9 1 6 . 0  1 6 . H  1 6 . 8  1 7 . 7  1 9 . 6  24 . 2  2 7 . 3  3 2.3  3 3.3 3 3 . 2 
1 4 . 0  1 4 . 7  1 6  . 1  1 6 . 4  1 7 .  7 19 . 7  2 4 . l 2 7 .  3 32 . 3  3 3 . 3  5 3 . 2  
• 1 3 . 5  * 1 3 . B  * L 5 .  0 * 1 5 .  3 * 1 7 . 3  * 1 9 . 7  * 24 . 2  • 27 . 3  * 3 2 . 2  3 3 . 2  3 3 . 2 
1 5 . 9 1 5 . 4  1 5 . 7  1 5 . 7  1 7 . 1  1 9 . 5  2 4 , 0 2 7 d  3 2 . l  3 3 . 2  3 3 . 2 
( Figure with star indicates approximate value from incomplete data . ) 
S N O �  T E M P l R ATURE  ( -0 ( )  
OC .1 - 1 Q C,· • 2 0CM  - 3 0CM  - 5 0 ( i"1 - P1 • 2 M  •3 M  - 5 :1 - 1 0 :,1 - 4 2 t,,: 
I G . 9  1 7 . 8  1 7 . 2  1 6 . 9 1 7 . 5  1 9 . 4  2 3 . 9 2 6.9 3 1 . 9  3 3 . 2  3 3 . 2  
1 9.5  1 8 . 5  1 1:3 . 6 l R . 3  1 8 . 4  1 9 . 5  2 3 . 8  2 6 . 8  3 1 . 9  3 3 . 2  3 3 , 2  
l H .  fl 1 8 . 1 1 B . 9  1 8 . 8  1 8 . 9  1 9 . 8  2 3 . 8  26 . 8  3 1 .8 3 3 . 2  3 3 . 2  
1 9 . R  19 . 1  1 9  . 1 1 8 . 9  19 . l  2 0 . 0  2 3 . A  26 . 8  3 1 . 8 3 3 . 2  3 3 .2 
2 0 . 1  2 0 . 0  1 9 . 8 1 9 . 4  1 9 . 4 2 0 . 3  2 3 . 8 26 . 8  3 1 . 8  3 3 . 2  3 3  • 2 
2 0 . 1  2 0 . 3  20.0 1 9 . 6  1 9 . 9  2 0 . 4 2 3 . 7  2 6 . 6  3 1 . 7 3 3 . 2  3 3 . 2 
2 1 . 0  2 1 . 1  2 0 . 6 2 0 . 3  2 0 . 4  2 0 . 6  2 3 . 7  2 6 . 6  3 1 .8 3 3 . 2  3 3 , 2  
* 2 0 . 8  * 2 0 . 9  * 2 0 . '1  * 2 0 , 7  * 2 0 . 9  • 2 1 . 0  * 2 3 . 8 2 6 . 4  3 1 . 7  3 3.2 3 3 , 2 
25 . 0  2 3 . 5  2 2 . 6  2 2 . 2 2 1, 5  2 1 . 2  2 3 . 8  2 6 , 4  .H . 7  3 3 , 2  3 3  •. 2 
2 6 . 4 2 4 . 9  2 4 . 0  2 3 . 3  2 2 . 4 2 1 . 6  2 3 . 8  2 6 , 3  3 1 . 6  3 3 . 2  3 3 . 2 
2 7  . a  26, 3 2 5  . 1  2 4 . 5  2 3,3 2 2 . 0  2 3 , 8  2 6 , 3  3 1 , 6  3 3 . 2  3 3 . 2 
2B.5 2 7 . 5  2 ti . 2  2 5 . 6  24 . 3  2 2 , 4  2 3 , 9 2 6 , 3  3 1 , 4  3 3 , 2  3 3 , 2  
28 , 8  27.8 2 1 . 0  26 . 3  2 5 , 1  2 2.9 2 3 , 9  26 , 3  3 1 . 4 3 3 ,  l 3 3 , 2  
2 9 . 7  28.1  2 7 . 3  2 6 . 8  2 5 , 6  2 3 . ?  24 , 0 2 6 , 2  3 1 . 4  3 3, l  3 3 , 2  
2A. l 2 7 . 4  2 1 . 0  26 . 7 2 5 .9 2 3  • Cl 24 . l  2 6 . 2  3 1 , 3  3 3 . l  3 3 . 2  
2 7 , 1 26 . 9  26 , 7  2 6 , 4  26,0 2 4 . 2  24 . 3  2 6.2 3 1 .3 3 3 . l  3 3 . 2  
29 . 9  2s . o  2 7 , 2  2 6 , 8 2 6 . 0  24.5 24 . 4 26 , 2  :n . 3  3 3 . l  3 3 . 2 
?.9 . 3 28 . 9  28 . 3 2 8 . 0 26 . 7  24.8 2 4 , 4 2 6 . 2  3 1  • .5 .B . l 3 3 , 2  
25 . 0  26 . 3  2 6 .9 26 , A  2 6.8 2 5 . 2  24 . 7  2 0.2 3 1 . 2  3 3 . 1  3 3 . 2  
2 1 . 5  23.6 2 4 . 7  2 4 , 8 2 5.9 2 , . 3  2 4 ,  :3 2 6 . 3  3 1 , 2  3 3 , 1 3 3 . 2  
23,2 2 3 . 7  2 3 . 9  2 4 .  l 2 4 . 9  2 5 , 2  2 5 , 0  2 6 . 3  3 1 , 1  .5 3  . 1  3 3 . 2 
2B.8 25.9 2 5.2 2 5 . 0  2 4 .9 2 5 . 0  ? 5,2 2 6 . 3  3 1 . 1  3 3.0 3 3.2 
2 7 .  r3 26 • i:i 2 6  . 1  2 5  • 9 2 5 . 5  2 4 , 9  2 5.3 2 6 . 4  5 1 , 0  3 2 . 9  3 3 . 2  
2? . 6 2 5 . 5  2 5 . 9  2o , O  2 5 . 8 2 5 . 1  2 5.3 2 6 . 4  5 0 .9 3 2.9 33.2 
?4.0 24.9 2 5.2 2 5 . 3  2 5 . 6  2 5.3 2 5.4 26  • :,  5 0.9 3 2.9 33 , 2  
? 7 . 5  2 6 . 4  2 5.8 2 5 . 6  25,4 2 s.2 2 5 . 4 26 . 5  j Q . t3 3 2.9 3 3 , 2  
32 . e  2 b.8 2 7 . 4 2 6 , 9  26.2 2 5.3 25.5 26.6 3 0.� :5 2.9 .5 3 ,  2 
...... 
O'> 
.i:,.. 
I 
DATE  
M AK •  l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 1 
1 2  
1 3  
1 4 
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2 
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
s � uw  T E �PERATUQE  ( -0 ( )  
OCM - l OCM  - 2 0CM - 3 0CM  - 5 0 (·1 - 1 1 - 2 :.i -3 ,vl - , i.i: - 1 0 �1 - 4 2 ,•i 
3 4 . 4 3 0 . 8  2 9 . l  28 . 7  2 7 . 6  2 5 . 7  2 5 . o 2 6 . 6  3 0 . 8  3 2 . 9  3 3 . 2  
( 3 3 . 6 )  3 1 . 8 3 0 . 4  2 9 . 9  2 /::le ij 2 6 . 1 2 5 . 6 2 6 . 7  30 . �  3 2 . 9  3 3 . 2  
U 8 . 0  > 28 . 9 ? 9 . 3  2 9 . 3  29 . 2  26 . 3  2 5 . b 2 6 . 7  3 0 . 8  3 2 . 9  3 3 . 1  
( 29 . 5 )  28 . 8  2 8 . 6  28 . 4  28 . 4  n . o 2 5 . 8 2 0 . 8  3 0 . 7  3 2 . 9  3 3 . 1 
3 3 . 6  3 0 . 8  2 9 . 6  2 9 . 2  2 8 . l  2 7 - 1 26 . 0  2 6 · 8  30 . 6  3 2 . 9  3 3 . l 
3 5 . 5 3 2 . 3  3 0 . 9  3 0 . 4  2 9 . 4  2 7 . 4 2 6 . 1 26 · 8  3 0 . 6  3 2 . B  3 3 . 1  
.3 6 • 7 3 3  . 4  3 2 . 0  3 1 . 5  3 0 .  '+ 27 . 6  26 . 2 2 6 . 9  3 0 . 7  3 3 . 0  3 3 . 2  
3 4 . 5 3 3 . 3  3 2 . 4  3 2 . 1  3 1 . 1  213  • 3 26 . 4 2 6 . 9  30 . 6  3 3 . 1  3 3 . 2  
3 4 . 6  3 3 . 4  3 2 . 5  3 2 . 3  3 1 . 5  2 8 . 7  2 6 . 7 2 7 . 0  3 0 . 6  3 2 . d  3 3 . l 
3 2 . 4 32 . 5  3 2 . 3  3 2 . 2  3 1 .  (l 29 . 0  26 . 8 2 7 . 1  30 . 5 3 2 . 9  3 3 . 1 
32 . 2  3 2 . 3  32 . 1  3 1 . 9  3 1 . 4 29 . 2  2 7 . 0  2 7 . 1 3 0 . 4  3 3 . 1 3 3 . 1 
3 1 . 3  3 1 . 1  3 1 d  3 1 . 2  3 1 . l  2 9 . 3 2 7 . l  2 7 d  30 . 6  3 3 . 0  3 3 . I 
3 8 . :>  34 . 0 3 2 . 4  3 2 . 2  3 1 . 2 2 9 . 3 2 7  . 3  2 7 . 3 3 0 . 6  3 3 . 1 3 3 . 2  
2 8 . 9  3 2  . 1  3 2 . 4  3 2 . 4  3 1 . 9  2 9 . 6  2 7 . 4  2 7 . 3 3 0 . 6  3 3 . 2  3 3 . 3  
2 8 . 0  2 9 . 4  3 0 . 3  3 0 . 4  3 1 . 0 29 . 7  2 7 . 6  2 7 . 5  3 0 . 4  3 3 . 1  3 3 . 2  
39 . 3 3 3  . 1  3 1 . 6  3 1 . 3 3 0 . 7  2 9 . 5  2 7 . 7  2 7 . 6  3 0 . :>  5 3 . 1  3 3 . 2 
3 5 . 0 3 4 . 3 3 3 . 4  3 3 . l  3 2 .  0 2 9 . 6 2 7 . 9 2 7 . 6  3 0 . 5  .3 3 • 0 3 3 . ?.  
C 3 2  • 2 > 3 1 . 9  3 2 . ?  3 2 . 1  � 2 . 2  3 0 . 1 2 8 . 0 ?. 7 . 7  3 0 . 5  3 3 . 0  3 3 . ?. 
( 29 . 5 )  3 0 . 1  3 0 . 9  3 0 . 9  3 1 . 5 3 0 . 2 28 . 2 2 7 . 8  3 0 . 5  3 3 . 0  3 3 . 2  
( 2 5 . 8 )  2 9 . l  3 0 . 0  3 0 . 0  3 0 • E� 3 0 . 2  2 8 . 3  2 e . 1 3 0 . 4  3 3 . 0  3J . 2  
< 2 1 . 3 )  26 • 2 2H . O  28 . 2  29 . 9  3 o . o  28 . 4  2 8 . 1 .3 0 .  b .B . O  3 3 . 2  
( 2 1 . 7 )  2 4 . 5  2 6 . l 26 . 2  2 8 d  2 9 .  5 2 8 . 4 2 8 . 2  3 0 . 4  3 3 . 0  3 3 . 2 
3 2 . 0  28 . 1  2 7 . 3  2 1 . 0  2 7 . 6  2d . e  2 8 . b  2 8 . 3  3 0 . 4  3 3 . 0  3 3 . 2  
3 1 . 6 3 0 . 6 2 9 . 9  2 9 . 6  29 . 0  28 . 6  2 1:l . 5 2 8 . 4  3 0 . 5  3 3 . 0  3 3 . 2  
2 7 . 4 2[\ . 3 2 9 . 0  2 9 . 0  29 . 4  2 ti .  d 2 8 . 4 2 8 . 4  3 0 . 5  3 3 . 0  3 3 . 2  
3 6 . 6  .H . 3 2 9 . 8  2 9 . 7 29 . 3  2 �h ·� 28 . :i 2 8 . 3  3 0 . 4  3 3 . 0  3 3 . 2  
� 7 . 9  3 4 . 5  3 2 . 7  3 2 . 3 3 0 . 9  2 0 . 9  2e . , 2 8 . 5 3 0 . 4  3 3 . 0  3 3 . 2  
2 5 . 6  � o . 5 3 1 . 4  3 1 . 5  3 1 . 6 2 9 . 6  28 . 7  ?, 8 . 7  3 0 d  3 3 . 0  3 3 . 2  
2 7  • 3 2 8 . 2  2 9 . 2  2 9  • (� 3 0 . 5  2 9 .  >J 28 . 7  2 8 . 6  30 . 4  j 3 . o  3 3 . 2  
28 . 5  2 8 .  ri 2 9 . 3  29 . 2  2 9  • F_l 2 9 . :,  2 8  . :3 2 d • 6 3 0 .  '+ 3 3 .  U 3 3 . 2  
2 7 . 1 2P  • l 2H . 3 2 9 . 2  ? 9 . 4  2 9 . 3  2 8 . 7  2 8 . d  3 u . 4  3 3 . 0  3 3 . 2  
( Figure in parentheses shows the case when the sensor at O cm was covered with snow . ) 
..... 
O') 
c:.n 
I 
:) A T E  
.A PR . 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1 
1 2 
1 3  
14 
1 5  
1 6  
1 7  
1 "  
1 9  
2 0  
? 1  
2 ?  
2 3 
24  
2 5  
26  
2 7  
2e  
? 9  
.3 0  
O C M  
2 9 , 7  
2 8. 1  
3 1 . 7 
3 6. 1  
3 7 . 2  
3 7 . 8  
39.3 
3 9 . A 
3 cl .4 
4 1 .0 
4 1 . �  
44 . 9  
3f1. 3 
3 1 .5  
3 9 .  0 
46 . 6  
I+ 4 • ti 
3 6  • ':i 
3 "  • tl 
4 0 .2 
4 0 . 6  
4 4 . 2  
1+ 6.fl 
4 8.9 '• ' .  () 
3 9 . '+ 
3 4.B 
3 9 . 3  
4 G ,4 
39 . 6  
- l OCM -2 0CM  -30CM 
2 8 . 8  2 8 . 9  2 8 . 9  
2 8.3  2 8 . 6  2 8 0 6  
2 9 . 9  2 9 . 4  2 9 . 2  
3 2 . 5  3 1 . 2 3 0 . 9  
3 3 . 9  3 2 . 6  3 2.3 
3 5  • 3 3 4 . 0  3 3 . 8  
3 5 . 8  34 .4 3 4 . 1 
3 6 . 9 3 5 . 5  3 5 . 3 
3 6 . 6  3 S . 6 3 5 . 4  
3 7  o l  3 5 . 8  3 5 . 6  
4 0  . 3  3 8 . 0  3 7 . 3  
4 0.8 3 8 . 9  3 8 . 5 
3 9 . 6  3 8.9 3 8.S 
34 . 7 3 5 . 6  3 5 . 9  
3 5 . 6 3 5 . 1  3 4 . 9  
4 0 . 6  3 f, .  1 3 7.5 
4 1 .  3 3 9 . 5  3 9.0  
3 1:3 .  7 3 El. 6 3 :3 . ?  
3 7  o l  3 7. 0 3 6 . 9  
3 B o 4  3 7 .  5 3 7 . 2  
j f3 .  C/ 3e . o  3 7 . 6  
4 0 , 1  3 B , 7  3 R . 2  
4 2.5 4 0 . 4  3 9 . 9  
44 . 3  4 2 . 0  4 1 .  4 
'• 3 .  7 4 2 . 5  4 2.0 
4 o . e 4 1 . 0 4 0  • cl 
3 7 . 7  3 f. . 5 3 5 . 7 
3 7 . �  3 7 • i3 3 7 . 6  
3 9.;,> :; fl. 7 3 3 .4 
3 8 . 1< '3 p. .  6 3 g . 4  
S N O W  TEMPERAT URE ( • ° C )  
- 5 0CM  • l M  - 2 M -3M  •5M • l OM -4 2M 
2 9 . 2  29.l  2 8 . 6  2 8 . 6  3 0  . 3  3 2.9 3 3 , 2 
29 . 2  2 9 . 0  2 8 . 7 28.7 3 0 .4 3 2 . 9  3 3.2 
29.2 2 9 . 0  2 8 . 8  28 , 8  3 0 .4 3 2.9 3 3.2 
30 o l  28.9 28.7 2 8 . 8 3 0  . 3  32 . 9  3 3 o 2  
3 1 .3 2 9 . 3  2 8.8 28.9 3 0 ,4 3 2 , 9  3 3.2 
3 2 , 4  3 0 . 0  28 . 9  28 , 9  3 0.4 3 2 . 9  3 3 . 2  
3 3 . 1  3 0 . 5  2 8 . 9 28.9 3 0 .4 3 2.9 3 3.2 
34 . 0  3 1 . 0  2 9 . 1 ?.8 . 9 3 0 .4 3 2 . 9  3 3 . 2  
34 .4 3 1 . 5  2 9 . 2  28.9 30 . 4  3 2 . 9  3 3 . 2  
34.7 j l . 9  29.3 2 9 o l  3 0.4 3 2 . 9  3 3 . ?  
3 5.7 3 2 . 4  2 9 . 6  2 9  . 1 3 0 .4 3 2 . 9  3 3 . 2  
3 6 . 9  3 3 . 1  29.7 2 9 , l  3 0 . 4  3 2 . 9  3 3 , 2 
3 7 . �  3 3 . 7  3 0  • 0 2 9 o 2  3 0 • '+ 3 2 . 9  3 3 . 2  
36 . 4  34. 2 3 0 . 2 29 . 3  3 0 .4 3 2 . 9  3 .3  • 2 
3 5.2 33 o b  3 0 . 3  29.4 3 0.4 3 2 . 9  3 3 . 2  
3 6 , 0  3 3 . 7  3 0 , 5 2 9 . 6  3 0 , 4  3 2 . 9  3 3.2 
3 7 . 6  34 . 3  3 0 . A  2 9 . 7  3 0.4 3 2.8 3 3.2 
3 7 . 9  3 4 . 9  3 1 . 0  2 9 . 6  30 . 4 3 2 . 9  3 3.2 
3 6 . 8  3 S o l  3 1 . 1 2 9 0 8  3 0 .4 3 2 . 9  3 3.2 
3 6 , 7  3 5 . 0 3 1 . 2 2 9 , 9  3 0 , 4  3 2 . 9  3 3 . 2  
3 7 . 1  3 5.2 3 1 .4 3 0. 1  3 0 . 5  3 2 . 9  3 3 . 2  
3 7 . 4  3 5 . 3  .3 1 .  5 3 0 . 3  3 0 . 6  3 2.9  .H . 2  
3 8 . 3  .:$ 5  • 6 3 1 . 8 3 0.4 3 0 . 4  3 2 . 9  3 3 . 2  
3 9 . 7  3 b.2 3 1 . f\ 3 0 , 4  3 0 . 5  3 2 , 9  3 3 . 2  
4 0 . l  j l') . C)  32  . 1  3 0 . 6  3 0 .4 3 2.9 3 3 . ?  
4 0 . 3  37 . 3  3 2 . 3  3 0.8 3 0 .4 3 2.8 33.2 
3 9 . 0  3 7 . 3  3 2 . 5  3 0 . 8 3 0 , 6  3 2.8 3 3 . 2  
3 7 . tl  3 6.8 .:$2 • ., 3 0 . 9  3 0 . 7  3 2 . 8  3 3 . 2 
3 7.9 3 6 . 5  3 2 . 9  3 1.0  3 0 . 7  3 2 . 8  3 3 . 2  
3 8 . l  36 . 5 3 3 . 1  ::s 1 . 1 3 0 . 7  3 2.8 3 3 . 2  
-
O') 
D A T E  
�·, AY  
J( �l 
1 4 2 . 5  
2 'd . R  
3 4 :, . 0  
4 t+ O • 7 
5 2 7 .  3 
6 ? 7 . 4  
7 30 . 7  
8 4 2 . 7 
9 44 . 3 
1 0 42 . 4  
1 1 4 2 . 7 
1 2 4 6 . 5  
1 3 4 1 . 2 
1 4  2 8 . 4 
1 5  2 6 . 3  
1 6  3 4 . 3  
1 7  3 5 , 9 
1 8  3 5 . 3 
1 9 3 8 , 8  
2 0 3 9 . 2  
2 1  38 . 2  
2 2 39 . l  
2 3  34 . 9  
24 3 6 , l  
2 5  3 3 . 6  
2 6  3 2 . 6  
2 7  34 . 7  
28  3 7 . 2  
2 9  18 . 2  
3 0 4 3 . 1 
3 1  4 4 . l  
- 1 00: - 20CM - 3 0CM  
3 9 . 7  3 fl . 9  38 . 6  
4 1 . 8  4 0 . o 4 0 . 1  
42 . 1  4 0 . 9  4 0 . 5  
41 . 7  41 . 3  4 1 . 0  
3 4 . fl  3 7 . 2  3 7 . 6  
3 2 , ?  3 4 . 3  34 . 4  
3 1 . 4  3 2 . 7  32 . 8  
3 7 . 1  3 5 . 3  34 . 9  
40 . 2  3 8 , 3  38 . 0  
40 . 4  3 9 . 3  3 9 . 0  
40 , 4  3 9 . 5  3 9 . 3 
42 . 5  4 0 , 8 40 . 4  
4 1 , 8  4 1 , 4 4 1 . 2  
35 . 8  3 8 , 0  3 Fl  . 3  
3 1 . 5  34 . l  3 4 . 4  
33 , 2  3 3 . 7  3 3 , 6 
3 5 . 3  3 5 . 0  3 4 . 8  
34 • 4 3 4 . 7  34 . 6  
37 , 0  3 6 . 2  3 5 . 9 
3 7 , 7  3 7 . 1  36 , 8  
3 7 .  5· 3 7 , 3  3 7 . 0  
3 8 , 0  3 7 . 5  3 7 . 3  
3 6 . 4 3 6 , 9  3 6 , 9  
3 5 . 9  3 6 . 3  3 6 . 1 
34 . 8  3 5 , 7  35 . 7  
3 4 , 1  3 5 . 0  34 . 9  
34 . 0 3 4 , 4  3 4 . 3 
35 . 7  3 5 . 3 3 4 . 9  
3 6 , 7 3 6 , 0  3 5 . 8  
3 8 , A  3 7 . 3  3 6 . 9  
40 . 9  3 9 , 3  3 8 . 8  
SNOW  T EMPERATURE  ( •° C )  
- 5 0CM - l M - 2 /"I .·3 ,,: - 5 �-'i - l O M - 4 ? "1  
3 8 . 0  3 6 . 6  3 3 . 2  3 1 . 2  3 0 . 6  3 2 . 8  3 3 . 2  3 8 . 9  3 6 . 7  3 3 . 3 3 1 . 3  3 0 . 6  3 2 . 8  3 3 . 2  
3 9 . 5  3 7 . 0  3 3 . 4 3 1 . 5  3 0  • 7 3 2 . 8  3 3 . 2  4 0 . 0  3 7 . 3  3 3 . 5 3 1 . 6  3 0 . 7  3 2 . 8  3 3 . 2  
3 8 . A 3 7 . 5 3 3 . 6 3 1 . 8  3 0 . l:l 3 2 . 8  3 3 . 2  3 6 . 4  3 6 . 7  3 3 . 7 3 1 . 8  3 0 . 8  32 . 8  3 3 . ?  3 4 . 7 3 5 . 8  3 3 . 7 .:5 1 - 8  3 0 . 9  3 2 . 8  3 3 . 2  3 4 , 6  3 5 . 0  3 3 . A 3 2 . 0  3 0 . 8  32 , 8  3 3 , 2  3 6 . 6  3 5 , 0  33 . 8  3 2 , 1 3 0 . 8  3 2 . 8  3 3 . 2  3 7 . 9  3 5 , 7  3 3 . 9 3 2 , 2 3 1 . 0 3 2 , 8  3 3 , 2  38 . 5 3 6 . 1  33 . 5  32 , 3  .:H . 1  32 , 8  3 3 . 2  3 9 , 0  3o . 5  3 3 . 8 3 2 e 4  3 1 , l  3 2 , 7 3 3 , 2  4 0 . 0  36 , 9  33 .  9 .:S2  . 4 3 1 , 1  3 2 . 7  3 3 , 2  3 9 , 2  3 7 . 3  34 . 1  3 2 , 5  3 1 , 2 3 2 , 7  3 3 , 2  
3 6 , 6  3 6  • !:l 34 . l  .:S2 . 6 .: H . 3 3 2 , 7  3 3 . 2  
3 4 , 8  3 5 . 9  3 4 . 3  3 2 , 6 3 1 . 2 3 2 . 7  3 3 , 2  3 4 , 9  3 5 , 2  34 . 3 32 , 6  3 1 . 2 3 2 . 7  3 3 . 2  3 5 . 1 3 5 , 0  3 4 , 3 3 2 , b  3 1 . 3  3 2 . 7  3 3 , 2  
3 5 , 6  3 4 , 9 34 . 2  3 2 , b  3 1 . 3  3 2 , 7  3 3 . 2  
3 6  . .:S  3 5 , l  3 4 . ? 3 2 , 9  3 1 , 3  3 2 , 7  3 3 , 2  
36 , 7  3 5 , 3 34 . 0 3 2 , 9  3 1  • ,� 32 , 7  3 3 . 2  
3 6 , 9  3 5 , 5  3 3 . 9 3 2 , 8  3 1 , 4 3 2 . 7  3 3 . 2  
3 7 , 0  3 5 . 7  3 4 . l  3 3  • 0 3 1 . 6 3 2 , 7 3 3 . 2  
3 6 , 4  3 5 . 6  3 4 . l 3 3 , 0  3 1 , 6  3 2 . 7  3 3 . 2  36 , 1  3 5 , 5  3 4 . l  3 3 , 0  3 1 , 6  3 2 . 7  3 3 . 2  3 5 , 5 3 5 . 3  34 . 2 :s 3 . 1 3 1 . 6 3 2 . 7  3 3 , 2  
3 4 , 9  3 4 , 9  3 4 . 2  3 3  . 1  3 1 , 6 32 . 7  3 3 , 2  3 5 . 1  3 4 , 8  3 4 . l  3 3 . 1 3 1 , 6 3 2 . 7  3 3 . 2  
3 5 , 7 3 4 , 8  34 , 1  .B , l  3 1 . 8 3 2 , 7  3 3 , 2  3 6 . 3  3 5 . 1 3 4 . 3 3 3 . 3 3 1 . 7  3 2 . 7  3 3 . 2  
3 7 . 6  1 5 . 5  3 4 . 1 3 3 , 2  3 1 . B  32 . 7  3 3 , 2  
-
en 
I 
U A TE 
J U  1 .  1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
l :i  
1 6  
1 7 
1 8  
1 9  
? O 
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8 
? 9  
3 0  
oc ,  
3 5 . 4 
2 7 .  6 
3 1 . 7  
3 7 . 6  
3 1 . R 
3 6 . () 
4 3 . 4  
4 3 , 3  
3 6 . 3  
3 6  • '• 
3 6 . ?. 
* 3 3 . ?  
3 3 , 1 � o • 2 
4 7 . 1  
40 . 4 
3 1 . 1  
3 7 . 7 
38 . 2  
38 . 2  
3 9 , 9  
39 , l  
42 . 7  
4 1 , B  
'+ 3 . H  
42 . 5  
i+ 1 . 4 
39 . 3  
3 3 . 6  
* 2 9 , 8 
- l O Ci"' - 2 0 ( M  -3 0 CM 
3 8 . 7  3 8 . Q  3H . 7  
3 3 . 0  3 5 . 1  3 5 . 3  
3 2 . 4  3 3 . 4  3 3 . 5  
3 5 . 7  3 � . 1  34 . 8  
3 3 . 9 3 4 . 8  3 4 . 7 
34 . 4  3 4 . 3  3 4 . 2  
3 8 . 4  3 6 . 6  3 6 , 3  
4 0 , 3  3 8 . 8  3 S ,  3 
3 7 ,  t.:; 3 6 , 2  3 il ,  0 
3 7 , 0  3 7 . 3  3 7 , 2  
36 . 3  3 t- .  6 3 6 . 5  
* 3 6 . 0  * 3 b ,  4 * 3 6 .  3 
34 . 0  :, 4 . 9  3 4 . 9  
3 6 . 6  3 6 . 0  3 5 . 9  
4 0 . 7 3 C:1 • 5 3 R e l 
4 1 . 3 40 . 4  40 . ?  
35 . 6  .3 7 • 2 3 7 . 5  
36 . 3  � 6 . 3  3 6 . 2 
3 7 . 5  3 7 . 2  3 7 .  o 
3 7 . 6  3 7 . 4  3 7 . 3  
3 8 . 5 .� 7 .  R 3 7 , 7 
3 8 . 0  3 7 , 8  3 7 , 7  
3 9 . 7  3 8 . 6  3 B , 5  
4 0 . 2  3 9 . 3  3 9  • .? 
4 1 . 2  4 0 . 0  3 9 . 9  
4 1 . 2  4 0 . 4  l1 0 . 4 
4 1 . 2  4 C , 6  4 0 , 5  
3 9 . 5  3 9 . 7  3 9 . 7  
3 7 . 5  3 f, • o 3 8 . 7  
* 3 4  . 1 * 3 5 . 9  • 3 6 . 1  
SNOW TEMPERATURE C • ° C >  
- 5 0 CM - 1 !1 - ? �'t - 3 '1 - , �� - 1 0 i"i - 4 2 M  
3 8 . 3  3 6 . 0  3 '• • 0 3 3 d 3 1 . 9  3 2 . 7  3 3 . 2  
36 . 8  3 6 . 3  3 4 . 0  33 . 3  3 1 . 9 3 2 . 7  3 !5 . 2  
3 4 . 9  3 5 . 6  !5 4 . l  3 3  d 3 1 . 9  3 2 . 6  3 3 . 2  
3 4 . 8  3 5 . 0  3 4 . l  3 3 . 3  3 1 . 9 3 2 . 5  3 3 . 2  
3 5 . 2  3 5 . 0  3 4 . l  3 3 . 3 3 2 . 0  3 2 . 5  3 3 , 2  
34 , 7  3 4 , 8  34 , l 3 3 , 4  3 2 , 0  3 2 , 5  3 3 , 2  
3 5 . 4  34 . n  34 , 2 3 3 . 3  3 1 . 9  3 2 , 6  3 3 . l 
.n . o  3 ':> ,  U 3 4 . 1 3 3 , 3  3 1 . 9 3 2 , 6  3 3 ,  l 
3 7 . 7  3 S , 7  3 4 . 2  3 3 , 3 3 1 , 9  3 2 , 6  3 3 ,  l 
3 7 , 2  3 � . 9  3 4 . l  .B . 3  3 1 , 9  3 2 , 7 3 3 . 1  
3 6 . 7  3 5 . 9  3 4 . 1 3 3 , 4  3 2 . 0  3 2 , 6  3 3 , 1  
* 36 . 'i * 3 5 , 8  * 3 4 .  2 * 33 , 4 * 3 2 . 1  3 2 . 7  3 3 , 4  
3 5 . B  3, . 8  3 4 . 4 3 3 . 6  3 2 . 1  3 2 . 7  3 3 . 2 
3 5 . 7  3 5 , b  .:S4 . 5  .B , 6  32 . 1  3 2 . 6 .:S 3 .  3 
3 6 . 7  3 5 . 5 3 4 . 4 j 3 , 6  3 2 ,  1 32 . 5  3 3 . 4 
3 8 , 5  36 . 0  3 4 . 5  3 3 , 6  3 2 . l  32 . 5  3 3 , 4  
3 8 . 0  .:.S 6  • 6 34 . ,  j .3 . 7 32  . 1  3 2 . �  3 3 . 4  
3 6 . 6  3 6 . 4  .:S4 . 6 3 3 . 8  3 2 . 1 3 2 . ,  3 3 . 4  
·3 6 . 8  36 . 1  3 4 , 6  3 3 .  7 3 2 . 2  32 . 5  3 3 . 4  
3 7 . 0  -� 6 • 2 3 4 . 7  .H . 8  3?. . ?  3 2 , 5  .3 3 .  3 
3 7 . 2  36 . 2 3 4 . 8 3 3 , o  32 d 3 2 . 5  :B , 3  
3 7 .  ,. 36 . 3  3 4  • E� 3 .:S . 9  .:S2 . 3  3 2 . 5  3 .:S .  3 
3 7 . B  3 6 0 6  3 4 , H 3.:S  • 8 .:S2 . 3  3 2  • :i 3 3 . 3  
38 . 4  3 6 .  r� .H . ti 3 3 . 9  3 2 d  3 2  • ':> 3 3 . 3  
3 8 . 9  3 7 . 1 34 . 8  :B . 9  3 2 . 3  3 2 . 4 3 3 . 3  
3 9 . 4  3 7 , 3  3 4 . 9 33 , 9  3 2 ,  3 3 2 . 4  3 3 . 4 
3 9 . 7 3 7 . 7 3 5 . u  3 3 , 9  3 2 . 3  3 2 , 4  3 3 . 4  
3 9 . 4  3 7 . 9  3 5 ,  0 34 . 0  3 2 d  3 2 , 4  3 3 . 4  
3 9 . 0  3 7 . 8  3 ':> • 1 3 4 . 1  3 2 , ':>  3 2 . 5  .B , 3  
* 3 7 ,  7 * 3 7 , o  * 3 ':>  • .:S 3 4 , l  3 2 , 4  3 2 . 6  3 3 . 4  
� 
O') 
(X) 
D A T E  
J U L . 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2 
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1 
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1 
0 (-1 
?8 . 8 
2 6 . 7  
3 1.0 
3 9 . 9  
44 . 5 
'+ 1 .  2 
4 1 . 8  
39 . l 
38 . 5  
4 0 . 9  
4 0 . 1  
3 7 . 8  
3 7 . 8  
3 9 . 4  
3 1 . 1  
29 . 6  
3 1 . �  
3 3 . 3  
* 3 0 . 1  
3 1 .4 
28 . 6 
H . 9  
3 7 . 7  
38 , 2  
4 2 . 3  
4 1 .  3 
3 3 . 0  
2 1 . 4 
2 n . 1  
2 2 . 2  
d. 3 
- 1 00: - 2 0CM - 3 0Ui 
32 . 6  34 . ?  3 4 . 4  
3 0 . 9  3 2 . 5  3 ? . 8  
3 1 . 0  3 1 . d  3 1.9 
35 . 3  3 4 . l  3 3 . 9 
39 . 4  3 7 . 3  3 6 . 9  
39 . 6  3 3 . 6  3 FJ • 5 
40 . 1 39 . 2  3 9 . 0  
39 . 2 3 9 . 0 3 9 . 0  
38 . 4  31."1 . 3  3 8 . 4  
39 . 3  3 8 . 6  3 8 , 5  
3 9 . 2 .3 8 . b  3 8 . 7 
3 B . 9 38 . 7 38 . 7 
37 . 5  3 7 . 7  3 7 . 8  
38 . 9  3 8 . 4  38 . 3  
35 . 9  3 7 . l  3 7 . 3  
32 . 8  34 . 4  3 4 . 7  
3 3 . 0  3 3 . 8  3 4 . 0  
3 3 . 7  34 . 0  3 4 . l  
* 33 ,  2 * 34 . 0  * 3 4 . 0  
32 . 4  3 3 . 2  3 3 . 2  
3 1 . 9  3 2 . 9  3 2 . 9  
3 1 . 5  3 2 . l 3 2 . 2  
34 . 6  3 3 .  7 3 3 . 5  
36 . 1  ,3 5  • 3 3 5 . 1  
38 . 5 3 6 . 9  3 6 . 7 
3 9 . 9  3 8 . 6  3 8 . 4 
36 . 7  3 7 . 2  3 7 . 4  
29 . 9  3 3 . 1  3 3 . 6  
28 . 6  .HJ . 5  3 0 . 8  
2 7 . 6  '29 . 7 '?9 .  9 
25 . 4  2 7 . 7  2 R . O  
SN U h  T E MPERATURE c -• c ,  
- 5 0 ( ,-1 - 11'1 •2M  -3M  - 5M - 1 0 r'1 • 42M  
3 6 . l 3 7 . 1  3 5 . 3  34 . 2  3 2 . 4  3 2 . 5  3 3 . 2  
34 . 6  3 6 . 4  3 5 . 3  34 . 2  3 2 . 4  3 2 . 5  3 3 . 2  
3 3 . 7  3 5 . 6  3 5 . 3  34 ..3 3 2 . 5  3 2 .  :i 3 3 . 2  
3 3 . 9  35.1 3 5 . 3  3 4 . 3 3 2 . 5  3 2 .  5 3 3 . 2  
3 5  • 6 3 5 . 1 3 5 . 2  3 4 . 3 3 2.5 3 2 . 5  3 3 . 4  
3 7 . 3  3 �, . 6 35.1 3 4 . 3  3 2 . 5  3 2 . 6  3 3 . 4  
3 8 . 0  3 6 . l  3 5  . 1  34 . 3  3 2 , 5  3 2 . 6  3 3 . 4  
38 . 3  3 6 . 7  3 5 . 1 3 4 d  32 , o  3 2 . 6  3 3 , 4  
38 . l  3 o . 9  3 5 . 1  34 d 32 , 6  3 2 . 5 3 3 , 3  
38 . 0  3 7 . 0  3 5 , l  3 4 d  -� 2 . :>  32 . 5  3 3 , 3  
38 . 3  3 7 , 1 3 5 . 2  3 4 d  3 2 . 6  3 2 . b  3 3 . 3  
38 . 3  3 7 . 2 3 5 . 3 3 4 . 4  3 2 . o  3 2 . 6  3 3 . 4  
3 7 . 9  3 7 . 3  3 5 . 3 3 4 . 4 3 2 . o  3 2 . 5  3 3 . 4 
3 7 . 9 3 7 . l  3 5 . 3 3 4 .  l+ 3 2 . 7  3 2 . � 3 3 . 4  
3 7 . 8  3 7 . 2  3 5 . 4 3 4 . 6  32 . 7  3 2 , 5  3 3 . 4  
3 6 . 2  36 . 9  3 5 . 4 34 . 6  32 . 7  3 2 . 6  3 3 . 4 
35 . 0  36 . 3  3 5 . S  34 . 6  3 2 . 7  3 2 . 6  33 . 4  
34 . 7  3�.8 3 5 . 6 j 4 . 6  32 . 8  3 2 . o  3 3 . 3  
*34 . 7 * 3 � .  5 *3 5 . b  34 . 7  3 2 , 8  3 2 . 6  3 3 . 3  
3 4 . 3  3 5 . 2  3 5 . 3  3 4 , 6  32 . 8  3 2 . 6  .33 . 4  
3 3 . 8  3 4 . 9  3 5 . 3 3 4 , 8  3 2 , ij  3 2 , 6 3 3 . 4 
3 3 . 3  34 . 6  3 5 . :.S 34 . 6  32 . 7  3 2 , 5  3 3 .3 
3 3 . 6  3 4 . 3  3 5 . 2  34 . 1:3  3 2 , 8  3 2 , 6  3 3 . 3  
3 4 . 7  3 4 .:.S  3 5 . 1  3 4 , 7  3 2 . d  3 2 , 7  3 3 . 3  
3 5 . 7  3 4 , 7  3 4 . 9  !1 4  • 7 3 2 . d  3 2 , 6  3 3 . 3  
3 7 . 1  3 5 . 2  3 4 • ;3 34 . f)  32 . 8  3 2 , 6  .B . 3  
37 , 2  3 5 . 8  3 4 . 9  .3 4 . 7  32 . 8  ?>2 . 7  .B . 3  
3 5 . 7  3 5 . 8  3 4 . 8 34 . 6  3 2 . 9  3 2 , 5  3 3 .  3 
3 3 . 1 3 5 . 1 3 4  • f:l 34 , 6  32 . 9  3 2 , 5 3 3 .  3 
3 2 . 0  34 . 3  34 , 9 j4 . 6  3 2 . 9  3 2 , 7  3 3 . 3  
3 0 . 6  3 3 . 5  5 4 . 8  34 . 6  3 3 . 0  3 2 , 6  3 3 . 3 
..... 
O'l 
IC 
I 
i A  T E  
AUG . 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1 
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6 
1 7  
1 8  
1 9  
? O  
? l 
n 
2 3  
? 4  
? ,  
2 b 
n 
2 8  
? 9  
3 0  
3 1  
0 ( 1''-
2 5 . t, 
2 6 . 2  
3 2 . 3 
2 1 . 0  
2 3 . 1  
2 5 . 2  
2 2 . 8  
3 5 . 6  
3 0 . 2  
? 7  . ? 
2 5 . 2  
3 1 .  2 
3 1 . 9 
3 3 . 1  
3 1 .  7 
4 0 . 3  
4 G , 9  
* 3 6 . 6  
2 9 . 0  
3 ?. .  'f 
* .3 A • ]  
3 q .  I) 
Y3 , "i 
* 3 2 .  '1 
4 0 , 6  
,. f:, .  1 
it 2 . u 
4 2 .  ':i 
4 7 . 3 
4 7 . 9  
4 6 . 6  
- 1 0 0 - ? O ( v, - 3 0 U: 
2 6 • f:- ?.7 .  7 2 7 . r, 
2 7 . 4  2 •: . ?  ? R . 2  
3 0  . t  ; t. . 4 ?9 . j 
3 0 . 0  3 0 . 5 3 0 . 4  
2 6 . 3 2 t ,  • 0 2 b . 4  
2 7  . 1  2 7 . 9  2 H . O  
2 5 . 6  2 7 . 1 'i.7 .  2 
3 0 . 0  ? t· . 7 2 il .  5 
3 1 . 3  H . o  3 0 . 9  
2 9 . 2 3 0 . 0  3 0 . 0  
2 7 . 5  2 d . t3 2 8 . 9  
2 9 . 3  2 9  . o  2 9 . 0 
3 1 . ?  3 0 . 6  3 0 . 6  
3 2 . 0  3 1 . 5  3 1 .  '• 
3 1 . 3  3 1 . 3  3 1 . 4  
3 4 . 9  3 3 . 0  3 2 . 9  
3 7 . 3  3 5 . 6  3 5 . 3  
* 3 7 . 2  * 3 6 . 6  * 3 6 . 4  
.:S 3 . 1  34 . 1  34 . 4  
3 2 . 6 3 2 . 8  3 3 . 0  
* ., 4  • 3 * 3 3 . 7 * 3 3 . 7  
3 6 . 6  3 :i . 4 3 5 . 2  
3 5 . 3  3 ',  • 6 3 5 , 6  
* 3 2 . 3  * 3 3 , 4  * 3 3 . 6  
3 6 , 0  !, 4 . 7 34 . 5  
4 0 , 7  3 8  o l 3 7 . 6 
4 0 . 9 3 9 . 5  3 9 . 3  
4 0 . 0  .3 9 . 2 3 9 . 0  
4 3 . 2  4 1 . 0  4 0 . 7 
44 . ?  4 2 . 3  4 2 . 1  
4 4 . 7  4 3 . 3  4 3 . 1  
S N U w  Tf :,·f P c. RA T U f... E  ( - O C ) 
- s oc: - 1  '<: - ) �  3 • :  - - :,  •I - 1  0 ·'. - 4 2 '1 
? 9 . 7  3 2  • U 3 4 • (� 5 4 . o  j 3 . 0  3 2 .  fl 3 3 . 3  
2 9 . 7  32 . .3  3 4 . 7 3 4 . b  .: H . o  3 2 . 7  3 3  . 3  
2 -:; .  ; .3 2 • 0 , ,+ .  5 ::1 4 .  :> 5 1 . 0  3 2 . 7  3 3 . j  
3 0 • S: :H . 9  3 4 • 3 'S t+ • 4 3 'I •  0 5 2 . 7 :1 3 . ,  
.3 0 . 3 3 2 . 0 3 4 . l  3 4 . 3  :S 3 o l 3 2 . 7  3 3 . 4  
?9 . :,  3 1 . 7  3 3 . 9  3 4 . 3 B . l  3 2 . 7  3 3 .  3 
? 9 . 0  3 1 . 2  3 3 . 7 .:S 4 d  5 :S o l 3 2 . 7  3 3 . 3 
2 t3 . CJ 3 1 . 0  3 .3 .  6 :S 4  • 2 5 3 . l  '5 2. .  7 Y:S d 
3 0 . 5  j 1 .  () 3 3 . 4 3 4 . 1 .:S ' . i  :S " .  7 3 3 . 1  
3 0 . ' \ 3 1 . 3  3 3 . 3 3 4 . 0  3 5 . 1  3 2 .  7 3 3  . 3 
3 0 . l  3 1 d  3 3 . 2  5 4  • () 3 .� • 1 5 "2. .  7 3 3 . 3  
'2 9 . 7 3 1  e l  3 3 . l 3 3 . 9  3 .3 . 1  .3 2 .  7 5 3 . 3  
3 0 . 4  3 1 o l  3 3 . 0 3 3 '  f\ 3 3 . 1 3 2 . 7  3 3 . 3  
3 1 . 1  3 1 . 2 3 2 . 9  3 3 . 1  .3 3 . 1  3 2 . 7  3 3 . 3  
3 1 . 4  3 l o 4 3 2 . e  3 3 . 7  .:S 3 o l 3 2 . ?  3 3 . 3  
3 1 . 9 3 1 . 7  3 2 . d .B . 6  .:S 3 • 1 3 2 . 7  3 3 . 3  
3 3 . l  3 2 . 0  32 . 7  .f l o 4 3 3 , 1 1 2  • 7 3 3 . 3  
* 3 5 . 0  * 3 2 o 7 3 2 . 7 3 3 , 4  3 3 . 1 3 2 . 7  3 3 . 3  
34 . 7  3 3 . 3 3 2 . 7  .B . 4  3 3 . 1  3 2 . 7  3 3 . 4  
3 3 . s  3 3 , 4 3 2 .  tl .:S 3 . 4  .B . l .:S '2. . 7 3 3 . 4 
* 3 3 .  4 * 3 3 o 2  3 2 .,3 .:S 3 .3 3 3 . l  3 2 . ?  3 3 . 3 
34 . l  .B . 2  3 ?. ,  9 :d d .' $3 . 1  3 ;c .  7 3 3 . 3  
3 5 . 1  3 3 . 4  5 2 . 9  .B o 3 :B . i  3 2 , 7  3 3  . 3 
* 3 4 . 2  * 3 3 . tl  * 3 2 . 9  * 3 _; ,  3 * 3 3 . 1 3 2 . 7  3 3 . 3  
3 4  • 0 3 3 . 5 3 ;.> , q  3 3 . 2  3 3 . 1 3 2 , 7  3 3 . 3  
3 '? . 7  3 3 . 7  3 3 . l 3 3 , 2  .B e l  3 2 . ,  5 3 • 3 
·n . s  3 4 . 4  3 3 . 1  .B d .n . 1  32 , 6  3 3 . 3  
3 7 . 9  3 5 . 1  3 3 . 2  3 3 . 3  3 3 . 2  3 2 . 6  .3 3 .  3 
.3 d  • 1 3 , . 6  3 3 . 2  5 3 d  .5 3 . 1 3 2 . 5  3 -� . 3 
5 9 . 9 3 6 o 3 3 3 . 4 3 3 . 3  5 3 . l  3 2 . 6  '3 '3 . 3  
1f 1 o () 3 7 . 2  3 3 . 7 3 3 . 3 3 3 . 1 !, 2 . 7 3 3 . 3  
.... 
..;a 
I 
iM  TE 
S E P .  1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7 
1 8  
1 9  
20 
2 1 
22 
2 3 
24  
2 5 
26 
2 7  
2 8  
2 9 
3 0  
OCM  
4 3 . 9  
4 3 . 2  
42 . 1  
4 5 . 8  
3 6 . l  
3 5 . 7  
42 . 5  
3 8 . 7  
3 1 . 8  
3 0 . 8  
3 1 . 5  
3 7 , 0  
4 3 . 3 
4 5 , 1  
4 3 . 9  
'+ 5 • 6 
43 . 3  
3 5 . 7 
3 1 , 3 
?.8 . 7 
.36 , l  
40 . 2  
4 1 . 3  
4 3 . 5  
46 . 4  
43 . 7  
42 . 5  
4 5 . li  
42 . 5  
34 , Fl 
-10CM • 2 0CM - 3 0CM 
4 3 . 0  4 2 . 6  42 . 5  
4 2 . 6  42 . 3  42 . 2  
4 1 . 8  4 1 . 6  4 1 . 5  
4 3 . 3  42 . 2  42 . 0  
4 0 . 5  4 1 . 4  4 1 . 5  
3 6 . 9  3 7 . 9  3 8 . 1 
3 Q . 7  3 f:h 9 38 . 7  
3 9 . 9  39 . 8  3 9 . 7  
3 6 . 4  3 7 . 8  3 7 , 9  
3 3 . 6  3 5 . 2  35 . 4  
3 3 . 1  34 . 2  34 . 3  
3 5 , 2  3 5 , 0  3 4 , 8  
3 8.7 3 7 , 1 36 , 7 
4 1 . 5  39 . 6 39 . 3  
4 l e 8  4 0 . 7  40 . 5  
4 2 . 9  4 1 . 7  4 1 , 5  
4 3 . 8  42 , 7  4 2 . 6  
3 9 . 3  4 0  . 2  40 , 4  
3 4 . 7  3 6 . 7  3 7 , 0  
3 2,1  34 . 2  34 . 3  
3 4 . 3  34 . 4  34 . 3 
3 7 , ,  3 6 , 4  · 3 6 ,  2 
3 6.8 3 7 . 8  3 7 , 5  
4 0 . 4  3 9 , 1  3 8.9 
4 2 · 8  4 1 , l  4 0 . 7  
4 3 , 2  4 2 , 3  42 . l 
4 1 .  4 4 1 . 2  4 1 . 2  
4 3 . 4  42 , 2  42 . l  
4 3 . 0  42 , 5  -42 , 4  
3 A . 8  40 , l  4 0 . 2  
S NOW TEMPERATURE ( • ° C )  
"'5 0CM  • l M  - 2M - 3 M  • 5M • l O M  • 4 2 M  
4 1 . 2 3 7 . 7  3 3.8 .5 3 .  :.S 3 3 . 1  3 2 . 6  3 3 . 2 4 1 . 1  3 7 . 9  3 4 . 0 3 3 . 3  :B . O  3 2 . 6  3 3 .  3 4 0 . 8  3 8 . 2  34 . 2  3 3 . 4  3 3 . 1  3 2 . 6  3 3 . 3  4 0 . 8 3B . 2  3 4 . 4 3 3 . 5  3 3 . 0  3 2 . 6  3 3 . 3 4 1 . 0 3 th 4  34 . d  3 3 . 6  :.S3 . () 3 2 . 6  3 3 . 3 3 9 . 2  3 8 . 4  34 , 9 .B . 7  .3 3 .  1 3 2 , 7  3 3 . 3  38 . 4  3 7 . 9  35 . l 3 3 . 8  3 3 . l  3 2 . 7  3 3 . 3  3 9 . 2  3 7 .  f', 3 5 . 2  .B . 8  3 3 . 1  :.S 2  • 7 3 3 , 3  38 . ,  3 7 . 8  3 5 , 3 3 3 . 9  3 3 . 1  3 2 . 7  3 3 d  3 6 ,  f:l 3 7 , 5  3 5 , 4 3 4 - 1 .B . l 3 2 , 7  3 3 , 3  3 5 , 6  36 . 9  3 5 . ,  3 4 . 2  3 3 . 1  3 2 . 7  3 3. 3 3 5 . 3  3 6 , 3  35,, 3 4 . 3  .B . 1  3 2 .7 3 3 . 3  3 6 . 2  36.1  3 5 , 5  3 4 , 3  3 3 . 1  3 2 , 8  3 3 , 4 3 7 , 8  3 6 . 5  3 5 . 5  34 . 2  3 3. 1  3 2 . 7  3 3 . 4  3 9 . l 3 7 .  O 3 5 . 4 34 . 3  B e l 32,6 3 3 . 2  4 0 . 0  37 . ,  3 ? . 4  3 4 , 4  3 2,Q 3 2 . 7  33 . 3  4 0 , 9  3d . 1 3 5 . 5 3 4 . 5  3 3.1  3 2 . 7  3 3 . 4  4 0 . 4  38 . 5  3 5 . 6  3 4 . '7 3 3 ,  1 3 2 . 7  3 3 , 4  3 8 . 6  38 . 3  3 5 . 7 :, 4 . 6  3 3 , 1  3 2 . 8  3 3 . 3  3 6 . 5  3 7 . 7  3 5 . 7 3 4 . 6  3 3 , l  3 2 . 7  3 3 . 3  35.3 36 . 8  3 5 . 8 3 4 , lj  3 3 . 1  3 2 . 8  3 3 . 4  3 5 . 9  36 , 4  3 5 . 9  3 4 , t\  .B , 2  3 2 . 7  3 3 .  3 3 7 . 0  3 6 . 5  35,9 34 • i; 3 3 . 2  3 2 . 7  3 3 . 3 3 7 . 9  3 6 . 8 3 5 . 8 34 , 8  33.2 3 2 . 7  3 3 , 3  3 9 . 2  3 7 , 0  3 5 . 7 34 . tl  3 3 . 1  3 2 , 7  3 3 . 3  40 , 5  3 7 , 6  35 . 7 3 4 , 8  3 3 , 1  3 2 . 6  3 3 , 2  4 0 . 6 3 8 , 1 3 5 , 8  34 , 8  3 3 .  t 3 2 , 7  33 , 3  4 0 , 8 3 8 , 3  .:s s . a  34 . 8  3 3 . 1  3 2 , 6  3 3 . 2 4 1 , 4 3 8 , 8  3 5 , 9  3 4 . 9 3 3 . 1 3 2 . 7  3 3 . 3  4 0 . 7  3 9 . 0  3 6 . l  3 4.9 33 . 1 3 2 . 6  3 3 .  2 
.... ....:i .... 
I 
t ) A TE  
iJ C T . 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
R 
9 
1 0  
1 1  
1 2 
1 3  
1 4  
1 5  
l A  
1 7  
1 13  
1 9  
? ()  
� l  
n 
2 3  
24  
2 5  
26  
27  
?8 
29 
3 0  
3 1  
O CM  
3 6 . 5 
4 2 . 5  
4 4 . 9  
4 3 . B  
'• 0 . 1  
3 3 .  1 
3 5 . 0  
3 0 . 9  
2 ti  • H 
2 9 . 6  
3 3 . 8  
? 7 • 7 
3 5 . l 
36  • 7 
3 4 . 9  
3 R . 2  
3 7 . 5 
1 9 . 6  
3 7 . ? 
3 4 . 7  
3 r; .  '5 
3 2 .  ') 
?. 6  • 9 
?. 2 . 5  
2 2 . 6 
3 2 . 4 
( 3 5 . 4 ) 
( 3 2 . 9 )  
C ;:> 9  • 9 )  
( 2 3 .  9 )  
( 2 3 . 5 )  
- 1 0 0· - 2 0 C M  - 3 0 0i 
3 7 . 0  3 7 . 8  3 7 . 9  
4 0 . ?  3 9 . 4  3 9 . 2  
4 2 . 4  4 1 . l  4 0 . 9  
4 2 . 9  4 ? . 1  4 1 . 9  
4 1 . 6 4 1 . 7  4 1 . 7 
3 7 . 2  3 8 . A  3 9 . 0  
3 5 . 9  .'36 . a  3 7 .  0 
3 5 . 3  3 6 . 6  3 6 . 7  
3 1 . 9  34 . 0  34 . 2  
3 0 . c  3 2 . 4  3 2 . 6  
34 . 1  3 4 . 2  34 . 0  
3 1 . R  .B . 1  3 3 . 2  
3 3 , 0  3 3 . 2  3 3 . 0  
3 5 . 4  34 . 9  3 4 . 7  
3 5 . 3  3 5 . 2  3 5 . 1  
3 6 . 3  3 5 . 8  3 5 . 7  
3 6 . 4  3 6 . l  3 0 . 2  
3 7 . 6  3 6 . 9  3t., • R 
3 7 . 1 3 7 . 1  3 7 . l 
35 . 6  3 6 . 3  3 6 . 3  
3 5 . 3  3 5 . o  3 5 . 6  
34 . 7  3 5 . 3  3 5 . 3 
.H . 4  3 3 . 3  3 3 , 5 
28 . 3  3 1 . 0 3 1 . 4 
2 6 . 0  ,:>R . 5 2 8 . 9  
? 9 . 5  2 9 . 5  2 9 , 5  
3 3 . 0  3 £'  • 3 3 2 . 0  
3 3 .  O 3 3 . 0  3 2 . 6  
3 1 . 3  32 , 4  3 ?. .  0 
2 7 . 8  2 9 . 9  2 9 . 7  
2 7 . 5  28 . 7  2 c . o  
SNO� TE MPERATU �E  ( - ° C )  
- 5  Q ( ,', - 1 "  - 2 � _ 3 ,,1 - ,M - l O M  - 4 2 M  
3 9 . l  3 8 . 7 3 6 . l  3 5 . 0  3 3 . 1  3 2 . 7  3 3 . 2  38 . 9  38 . 3  3 6 . 2  3 5 . 0  3 3 . 1  !J 2 . 7 3 3 . 2  3 9 . a  :S t; . 2 3 6 . 3  3 5 . 0  3 3 . 2  3 2 . 7  3 3 . 2  40 • .'4 36 . 7  3 6 . 3  3 5 . l  .B . 2  3 2 . 7 3 3 . 2  t+ 1 . 1  39 . 0  3 t> . '+  35 . 2  3 3 • 3 32 . 8  3 3 . 3  4 Q . l  3 9 . 1 3o . o  3 5 . 3  3 3 . 3  3 2 .  cl 3 .3 • 4 
.3 i:l . 4  3 13 . ?  3 6 . 7 3 5 . 3  3 3 . 3 3 2 . 7  3 3 . 3  3 7 .  ,- :  3 �.! • 1 :So , 7 3 5 . .5 3 3 . 3  3 2 . 7  3 3 d  3 6 . 4  :> 7 .  7 3 6 . 7 3 5 . 4  3 3 . 3 3 2 . 6  3 3 . 3  3 4 . 9 3 7 . 0  3 b . 7  3 5 . ,  .B . 4  3 2 . 6  3 3 . 3  
3 4 . 7  3 6 d  3 6 . 7 3 � , 6  3 3 . 4  32 . b  B . 3  34 . 6  36 . 0  36 . 6 ;S 5 • 6 5 3 . 4  3 2 . 6  3 3 . 4  
3 3 . 9  3 5 . 7  3 6 . 6  3 5 . 6  3 3 . ,  32 . 6  3 3 . 4  
3 4 . 7 3 5 . 4  � 6 . 4 .:S 5 .  b .B . 5  3 2 . 7  3 3 . 3  3 5  • 3 3� . 5 3 6 . � ::s , . 6  3 3 . 6  3 2 . 7  3 3 . 4  35 . 4  3 5 . 6  3 6 . 2 .:1 5 .  o 3 3 . 6  3 2 . 6 3 3 . 3  
3 6 . 0  3 5 • >3 3 6  • l 3 5 . 6  3 3  . 6  32 . 6  3 3 . 4  3 6  • i.+ 3 6 . 0 3 6 . 0  3 ', .  6 3 !) . 6  3 2 . 7  3 3 . 3  
3 o . 9  36 . 1 3 5 . 9 3 5 . 0  3 3 .  6 32 . 6  3 3 . 4  3 6 . 7  3 6 . 3  3 5 • /:l 3 S . 5  n . 6  3 2 . 7 33 . 4  3 6 . 1  3 () . 3  ::s s . e  3 5 . 5  n . 6  3 2 . 6  3 3 . 4  3 6 . 0  36 e l  !J 5 . 8  3 5 . 4  ! d .  7 3 2 . 6  3 3 . 3  3 5 . l 3 :, . 9  3 5 . B 3 5 . 4 3 3 . 6  3 2 . 6  3 3 . 3 3 3 . B  3 5 . 4 3 5 . 7  35 . 3 3 3 . 7  3 2 . 7  3 3 . 3  
3 2 . ?  34 . 9  3 5 . 7 3 5 . 3  3 3 ,  7 3 2 . 6  3 3 , 4  
3 1 . 3  34  . 1  3 5 . 7 3 5 . 4  3 3 . 8  3 2 . 6  3 3 . 4  3 2 . 3  3 3 • i' 3 5 . 5 3 5 . 4  3 3 . 8  32 . 6  3 3 . 4  -� 3 . 2 .33 . ti 3 5  • :i .:S 5 . 3  3 3 . 8  3 2 . 7  3 3 . 4 
3 2 . 9  3 3 .  ;:3 .:S 5  , 2  3 5 . 3  3 3 . 8  32 . 7  3 3 . 4  :3 1 .  9 3 3  • 6 3 5 . 1 3 5 .  3 3 3 . B  3 2 . 6  3 3 . 3  
3 0 .  9 3 3 . 2  34 . 9  :S 5  • 3 3 3 . 6  32 . 6  3 3 . 3  
'"""' 
-4 
D A T E  
id'V • l 
2 
3 
4 
'::, 
6 
7 
fl 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4 
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9 
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
28  
2 9  
3 0  
J C : <  
( 2 3 . 4 ) 
( 2 0 .  3 )  
?. ?  • 5 
*( 2 5 .  7 )  
26 . 4  
( 2 9 . 4 )  
( 2 5 . 3 )  
2 7  . 9  
3 0 . 5  
3 0 . 7  
3 1 , 7  
3 2  . 1  
* 3 1 .  2 
3 0 . 3  
* 2 8 . 8 
2 6 . 7 
2 5 . 9  
2 6 . 3  
2 5 . 7  
2 0 . 7 
2 3 . 6 
2 0 . 4 
2 1 .  fl 
1 3 . R  
2 0 . 0  
2 2 . 1  
n . o  
2 2 . R  
'1. 2 . 7 
2 0 . 0  
- 1  O C '·i - 2 0 (  '1 - 3 0 0' 
2 7 . 4 2 6 . 6  t! o . o  
26 , 0  ? 7 .  7 2 7 . 9  
26 . 0  2 7  . 1  2 7 .  3 
* 2 6 ,  5 * 2 7 . 2  * 2 7 .  2 
2 7 ,  l 2 7 . 7 2 7 , 6  
2 8 , 6  2 8 , B  2 8 . 8  
28 , 8  2 9 , 2  2 9 , l  
2 8 , 8  2 9 . l  2 9 . 0  
2 9 , 5  2 9 . 6  2 9 . 5  
3 0 , 2  3 0 . 3  3 0 . 2  
3 0 , B  3 0 . 9  3 0 . 7 
3 1 . 3  3 1 . 3  3 1 . 2  
* 3 1 , 4  * 3 1 ,  6 * 3 1 . 5  
3 1 . 6  3 1 .  7 3 1 . 6 
* 3 1 - 2  * 3 1 . 5  * 3 1 . 4 
3 Q . 7  3 1 . l  3 0 . 9  
3 0 . t 3 0 . 5  3 0 . 4  
3 o . o 3 0 . 3  3 0 . 3  
3 0 . 0  3 0 . 4  3 0 . 3  
2 8 , 5  2 9 , 5  2 9 . 5  
2 8 . 1 2 8 . 8  2 8 . 8  
21 . 2  2 8 . 1  2 8 . 2  
2 6 • 7  2 7 . 6  2 7 . 7 
2 5 . 6  2 6 . 7 26 . 9 
2 4 . e  2 5 . 8  2 6 . l 
21+ . 8  2 , . 7  2 5 , 9 
2 4 . 9  ? 5 . 8  2 5 , 9  
2 5 . 2  ? 5 . 9  2 6 . 0  
2 5 , 2  26 . 0  2 6 . 1  
2 4 . A  2 5 . 8  2 6 . 0  
S N OW  TEMPERATURE  c - • c > 
- s oc·, - 1 ,'i • 2 ;1. • 3 1·i - S "' • l O ; 1  - 4 2 :;, 
3 0 . ,  3 2 . A  34 . e  3 5 . l 3 3 . 7 3 2 . 7 3 3 . 3 
3 0 . 2  3 2 . h 3 4 . 7  .:s , . o  3 3 .  7 3 2 , 6  .:1 3 , 3  
2 9 . 7  3 2 . 3  3 4 , 6  3 5 . 0  3 3  . 1:3 3 2 . 6  3 3 . 4  
* 2 9 .  3 * 3 1 , 9  * 3 4 , 4  * .:S 5 . 0  * .3 3 .  H 
2 9 , 2  3 1 , 6  34 . 2  3 4 , 8  3 3 . R  3 2 , 7  B , 2  
2 9 . 5  3 1 , 3  34 . 0 .:S 4 , 8  3 3 . d  3 2 . 7  3 3 . 3  
3 0 , 0  3 1 . 3  3 3 . 8  3 4 . b  3 3  . 13  3 2 . 7  3 3 . 3  
3 0 . 0  3 1 . 2  3 3 . 7  3 4 . 7  .B . d  3 2 , 7  .:1 3 . 3  
:3 0 . 1  3 1 , 2  3 3 . n .:S 4 .  o 3 :!J . 7 32 , 7  3 3 . 3  
3 0 , 5  3 1 , 2  3 3 , 4  3 4  • '+ 3 3 , 7  3 2 , 7 3 3 , 3 
3 0 . o  3 1 . 3  33 . 4 3 4 d  3 3 . 7  32 . 7  3 3 . 3 
3 1 . 1  3 1 . 3  3 3 , 3 3 4 . 3  3 3 . 7  32 , 7  3 3 , 3  
* .3 1 . 5  * 3 1 , 6 * 3 3 . 2  .:S 4  . 1 3 3 , 7  3 2 , 7 3 3 . 3  
3 1 . 7  3 1 . 7  3 3 . 2 3 4 . l  3 3 . R  32 . 7  3 3 . 3  * 3 1 , R  * 3 1 . /3  33 . l  3 3 . 9  3 3 . B  32 . 7  3 3 .  3 
3 1 . 6  3 1 . 9  3 3 . 1  3 3 . 9  3 3 . 8  5 2 . 7  3 3 . 3  
3 1 . 3  3 1 . 9  3 3 , l 3 3 . 8  3 3 , 8  3 2 , 8 3 3 , 2 
3 1 . l  3 1 , 3  3 3 . 1  3 3 d  3 3 . d  3 2 . d  3 3 . 2 
3 1 . 0  3 1 . 8  B . O  3 3 . H  3 3 . B  3 2 , 8  3 3 . 3  
3 0 . 9  3 1 . 1:l  3 3 . 0  3 3 . 8  3 3 . d  :1 2 . 8  3 3 . 3  
3 0 . 3  3 1 . 6  3 3 , 0  3 3 . 7  3 3 . 8  32 , 9  3 3 . 3 
2 9 . 9  3 1 . 4  3 3 . 0 .:S 3 . 7 3 3 . B  32 . 9  3 3 . 3  
2 9 . 5  3 1 , 2  3 2 . 9 3 3 . 6  3 3 . 8  3 2 , 9  3 3 . 3  
2 9 . 0  3 1 . 0  32 . 9  3 3 . 7  3 3 . 7 3 2 . 7 3 3 . 3  
2 8 . 3  3 0 . 7  3 2 . 8  3 3 . 6  3 3 • i:l 3 2 .  d 3 3 . 3  
2 7 , 9  3 0 . 3  3 2 . 7 3 3 . 6 3 .3 . 8  3 2 .  (� .3 3 . 3  
2 7 . 8  3 0 , 1  3 2 . 6  3 3 . 6  .B , 8  3 2 . b  3 3 . 3  
2 7 . 6  2 9 . 9  3 2 . 4  3 3 . 6  3 3 .  ii 3 2 . 8  3 3 d 
2 7 , 6  2 9 . 7  3 2 . 3 3 3 . 4  3 3 . -, 3 2 .  1 3 3 . 3 
2 7 . ti  2 9 . 5  32 . 2  3 3 . 3  3 3 . 8  3 2 , 7  3 3 . 3 
..... 
-.:i 
w 
I 
A T E 
L � C .  1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
R. 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6 
1 7  
1 8  
1 9  
? O 
2 1  
2 2  
2 3  
2 4 
2 5  
2 6  
2 7  
? 8  
? 9 
.3 0  
3 1  
0 ( '•, 
l f.:\ . 3 
l H • ::, 
1 9 . 6 
2 1 . 4 
2 2 . 3  
2 0 . 4 
1 9 . P. 
2 1 , 0  
1 8 , 9  
1 9 , 2  
1 9 , A 
1 9 . 6  
l H . 9 
1 8 . ?  
1 7 . 7  
1 6 .  / 
l 7 .  C 
1 7 . 7 
1 7  . 6  
l r: . ?  
l 7 . t+ 
1 6 . 3  
u, . ;  
1 3 . 7 
1 7 .  3 
1 7 . 3 
1 6 . 7 
1 6 . 0  
1 7 . 2  
1 7 • 9 
1 7 .  3 
- 1 0 (. ,  
2 3 . 9  
2 , . 1  
2 2 . 9  
2 3 . 1  
2 3 . 4  
2 3 . 6  
2 2 , 9 
2 3 d 
2 2 .  7 
2 ? ,  t+ 
2 2 . 3  
2 2 . 2  
22  d 
2 1 , 8  
2 1 . 4  
2 0 . 9 
2 0 . ;:i 
2 0  • 2 
1 9 , 9  
2 0  . 3  
2 0 . 0  
1 9 , 7 
1 9 .  l 
1 9 . 4  
1 9 . H 
1 9 . 6  
1 9 . 7  
1 9 d 
1 9 , 0  
1 9 . 3 
1 9 . 4  
- ?. C U 
?. 5 .  1 
; 4 . 5  
;, 4  . i  
? 4 . 1  
;? 4 . 2  
2 4 . 4  
? 4 . 0  
2 4  . 1  
2 3 . 8  
? 3 .  5 
? 3 , 3  
2 3 . 2  
2 .3 . 1  
2 2 .  9 
2 2 .  6 
? 2  . 1  
? 1 .  h 
2 1 .  , .. 
2 l .  l 
? 1 . 1  
2 1 . l  
'J "  I'\ 
t. v' • '·' 
? \, o 4 
;.., o . ,  
I n  . K  
2 0 . 6  
2 0 . d  
2 0 , ?  
2 C • 2 
;: () .  2 
? 0 . 2 
- ; oc:-
2 :- . 4  
24  • c 
24  . 3  
2 1+ . 2 
24  • <+ 
24 . 6  
2 1+ .  3 
2 4 . 2  
24 , 0  
2 � . 7 
2 3 . :, 
2 3 . 4  
2 3 . 2  
2 3 . 1  
2 ? . r.: 
2? . 4  
2 1 . 9 
2 1 , 7  
2 1 , 4 
2 1 , 4  
2 1 . 3  
2 1 . i 
20 . 8  
2 0 . 7 
2 0  • 9 
2 0 . 6 
2 0 , 9  
2 c . 1  
2 0 • i+ 
2() . 3  
20  . 3  
S t, [I �; TUiP E: R AT U f;: [  c - 0 ( )  
- s oc: - 1 · - 2 ? - 3 f'I  - s .; - 1 0  - 4 2 M 
- ·  
n . 2  2 9 . 4  3 2 . 1  .B . 2  3 3 . 6  3 2 . 7  3 3 . 3 
2 6 • f. 2 9 . 2  j 2 . 0  5 3 . l  3 3 . 6  3 2 . 6  3 3 . 3  
2 ti . 4 2 8  • 9 5 2 . 0  5 3 . 0  3 3 . 4  3 2  t ll 3 3 . 3  
� 6 . l  2 t5 .  1 3 1 . 6 3 2 . 9  3 3 . 6  3 2 . ,',l 3 3 d  
2 6  . 1  2 d • 5 3 1 . 7  3 2 . tl 3 3 .  6 3 2 , tl 3 3 . 3  
2 6  . 1  2 S d  .3 1 . 8  3 2 . g  3 3 . 6  3 2 .  r3 3 3 . 3  
2 6 .  u 2 6 . 2  3 1 . 6  .5 2 . b  3 3 , 5 3 2 , c  3 3 . 3  
2 5 , 9  2 8 , 1 3 1 . 6  3 2 . 3  3 3 . 5  3 2 ,  '.'I 3 3  • .3 
2 5 . 1� 28 . 0  5 1 . 3  .5 £.' . 7 3 5 , 4  3 2 , 9  3 3 , 4 
2 5 .  <; 2 7 .  ') .3 1 . 2 3 2 . 6 3 3 , 4  .'.1 2 . d  3 3 , 3  
2 5 , 2 2 7 . 6 3 1 .  l 3 2 . 4  .3 3 . 3 3 2 . b  3 3 . 3  
2 ':> . 1  27 . 4 3 1 , 0  .'.1 2 . 3  3 3 . 3  .'.1 2  • '1 .; 3 , 3  
? 4 . 9  2 1 . 2  3 0 , A 32 . 3  3 3 d  3 2 .  'l 3 3 . 3  
2 4 . 9  2 1 . 1  3 0 . 8  3 2 . 1  3 3 . 3  3 2 . /) 3 3 . 3 2 4 . 7  2 6 , 9 3 0 . 7  52 . l  3 3 . 3  .3 2 .  9 3 3 . 3  
24 . t+ 26 . 7  .30 . 6  3 2 . l  3 3 . 3  3 2 . d  .3 3 . 4  
2 4 . l  2 o , 5 3 0 . 5  3 2 . 0  3 3 d  3 2 . ,, 3 3 . 3  
2 3 . d 2 6  . 3  3 0 . 3 3 1 , 9  3 3 . 2  3 2 . h 3 3 . 3 
2 3 , 4  2 o o l  3 0 . 2  3 1 . B 3 3 . 1 3 2 . d  .B . 3  
2 3 . 3  2 5 o 9 2 9 . 9  3 1 . 7  3 3 . 1  3 2 . o  3 3 . 3  
2 3 . 2  2 5 . 7  2 9 . 9  3 1 . 6 3 3 . 2  3 2 . 9  3 3 . 4  
2 3 . 0  2 5 . 6  2 9 . 7  3 1 . b B .  l :B . i  3 3 . 3  
2 2 , tl  2s . s  29 . 7  .H . 7 .'.1 3 . 3 3 3 . 0  3 3 . 3  
2 2 , 6  2 5 . 3  2 9 . 4 3 1 . 3  3 .3 .  1 3 2 . 9  3 3 . 3  
2 2 . 0  2 5 o l 2 9 . 2  .3 1 . 3  3 3 . 1  3 2 . 9  3 3 . 3 
2 2 . 6  2 5 . 0  29 . 1  3 1 . 2 3 3 . 0  3 2 . 9  3 3 . 3 
2 2 , 6 24 . 9  29 . 1  3 1 . 1  3 3 . 0  3 2 . 9  3 3 . 4 
?. 2  • 4 2 4 , tl  2 8 , 9  3 1 . 1  3 2 . 9  3 2 , 8 3 3 . 3  
2 2 , 2  2 4 , 6  28 . 8  3 0 . 9  .3 2  • 9 3 2 , 6  3 3 . 3  
2 2 . 0  24 , 5  2 8 . 6  3 0 • Fl 3 3 , 0  3 2 . H  3 3 . 3  
2 1 . 9 2 4 . 3 28 . 5  .3 0 . d 3 2 . 9  3 2 ,  i:l 3 3 . 3  
.... 
...... 
1, A T t::  
JM' • 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3 
1 4 
1 5  
1 6  
1 7  
l R 
1 9  
/. 0 
2 1 
2 2  
2 3  
24 
?5  
26  
2 7  
2 1:3  
2 9  
3 0  
3 1  
e �:> : 
1 6 . ?  
1 6 • i; 
1 il . 3 
1 9  • ,':! 
1 d • f) 
1 6 . 3 
1 6 , 6  
1 9 . 0  
1 9 . 9  
2 1 .  1 
?. 0 . 8  
2 0 . 6  
2 0 . 4  
? l • '• 
2 2 . 3  
2 1 . l  
lf 3 . 9 
1 7 . 4  
1 8 . 4  
1 9 . 0  
2 0 . 0  
1 9 . 7  
2 0 . e  
? 0 . 2  
2 0 . 7 
22 . 4  
2 1 . 3 
1 7 . 3  
1 :\ .  3 
* 2 0 . 7  
- 1 () ( ' ·  - 2 0C•i - 3 0CM  
1 r-,. • 7 2 0 . 3  20 . 3  
1 9  • :5 ? O  . 1  20 . 1  
1 9 . 6  2 0 . 2  20  • 2 
2 0 . 0  2 0 . 4  20 . 4  
2 0 . ,  2 (; . 8 20 . 1  
1 9 . 9  2 0 . 6  20 . 6  
1 9 . S  2 0 . 3  2 0 . 2  
2 0 . 0  2 0 . 4  2 0 . 3  
2 0 . 3  2 0 . 1 20 . 6  
2 0  • 8 2 1 .  0 20 . 9  
2 1 . 4  2 1 . s  2 1 . 4  
2 1 . 3  2 1 . 6  2 1 . 5  
2 1 . 3 2 1 . 7  2 1 . 6  
2 1 . 7 2 1 . 8  2 1 . 8  
2 2 . 1  22 . 1  22 . 1  
2 2 . 3  2 2 . 3  27 . 3  
2 1 . e  22 . 1  22 . 2  
2 1 . 3  2 1 . 8  2 1 . 8  
2 0 . Q  2 1 . 3 2 1 . 4  
2 0 . A  2 1 . 1  2 1 . 2  
2 0 . 9  2 1 . 1  2 1 . 2  
2 1 . 1  2 1 . 2  2 1 . 4  
2 1 . 1  2 1 . 3  2 1 . 4 
2 1 . 5  ? l . 5 2 1 . 6  
2 1 . 2  ? 1 . 4 2 1 . 7 
2 1 . 4  2 1 . 5  2 1 . 1  
2 2 . 3 2 2 . 1  2 2 . 2  
2 1 . 5  2 1 . 9  n . 1  
2 0 • 7 2 1 . 3  2 1 . 6  
• 2 1 . 0  •2 1 . 2 * 2 1 . 5  
SNOW  TFMPERATURE  ( •° C >  
- 5 0 (1 '1 - 1 •'1 - 2 � :  - 3 :'i - , r,; - 1 0 1  - 4 2 '1 
2 1 . 9 24 . 2  28 . 3 3 0 . 6  3 2 . 9  3 2 . o  3 3 . 3  
2 1 . 1:J 24 . l  2 8 , 3  3 0 . 7  3 2 . 9  3 2 . 3 3 3 . 4 
2 1 . 8 2 3 . 9  2 8 . 2  3 0 . 6  .:S ?. . 9  3 2 . 9  3 3 . 4  
2 1 . u  2 3 . 9  28 . l  3 0 . 6  3 2 , 9  3 2 . 9  3 3 . 3  
2 1 . 9  2 3 . g  2 7 . 9  � () . 3 ·� 2 . 8  3 2 . 9  3 3 . 3  
2 1 . 9  2 3 . a  2 7 , 8 .:S O • 3 3 2 .  t� 3 2 .  '-l 3 3 . 3  
2 1 . a 2 3 . 7  2 1 . e  3 0 . 1  3 2 . b  3 2 . 9  3 3 . 3  
2 1 . 6  2 3 . !3 2 1 . a  3 0 . 1  3 2 . 8 3 2 . 9  3 3 d  
2 1 . 7 2 3  • 6. 2 7 . 6  2 9 . 9  3 2 . 6  3 2 . 8  3 3 . 3  
2 1 . e  2 3 . 5  27 , 4 2 9 . 8  :5 2 . 6  3 2 . 8 3 3 . 2 
2 2 . 1  2 3 . 6  27 . 6  2 9 . 8  3 2 . 7  3 2 . 9  3 3 . 4  
22 . 3  2 3 . 7  2 7 . 4 2 9 , d  32 . :i  3 2 . 9  3 3 . 3  
2 2 . 4  23 . 7  2 7 . 3 2 9 . 6 3 2 . 4  3 2 . 9  3 .3 • 3 
2 2 . 4  2 3 . tl  2 7 . 2  2 9 . �  :52 . 5  3 2 . 9  3 3 . 4  
2 2 . 7 23 . H  27 . 2 2 9 . 4  3 2 . 4  3 3 .  0 3 3 . 4  
2 2 . 1  2 j . 9  2 7 . 1  ? 9 . 4  3 2 . 4  3 3 . 0  j 3 . 4  
22 . Q  24 . 0 2 1 . 0  2 9 . 4  3 2 . 4  3 i::'. .  9 3 3 . 3  
2 2 .  7 2,. • 1 2 6 , 9  2 9 . 3 3 2 . 4  3 3 . 1 3 3 . 3  
2 2 . 4  24 . l  26 . 9  2 9 . 1  3 2 . 3  3 3 . 1  33 . 3  
? 2 . 2  2 3 . 9  2 6 . 8  2 9 . !  5 2 . 3  3 3 . 0  3 3 . 4  
2 2 . 1  23 . 6  2 6 . 8  2 9 . 1  5 2 . 3  3 3 . 0  3 3 . 4  
2 2 . 1  2 3 . i3  26 . 8  29 . l  5 2 . 3  3 3 . 1  3 3 . 3  
2 2 . 2  2 3 . 1  26 . 7  2 9 . 1  3 2 . 2  3 3 . 1  3 3 . 3  
2 2 . 2  25 . 7  2 6 . 7  2 8 . 9  3 2  . :S  3 3 . 1  3 3 . 4  
2 2 . 3 2 3 . d  26 . 6 2 8 . 9  3 2 . 2  3 3 . 0  3 3 . 4  
? 2 . 3 2 :� • 6 2 6 . 6  2 8 . 8  3 2 . 1  3 3 . 1  3 3 . 4  
22 . 6  2 3 . 7  26 . 5  2 8 . 7  3 2 . 0  3 3 . 0  3 3 . 4  
2 2 . 8  2 3 . g  2 6 . 6  2 8 . 8  3 2 . 0  3 3 . 1 33 . 4 
22 . 6  23 . lj  2 6 . 5  2 8 . 6  3 2 . 0  3 3 .  0 3 3 . 4  
*22 . 3  * 2 3 . 8 • 2 6 . 4 * 2 8 . 7  * .H . 9 
* 2 6 . 4 * 28 . 6  * 3 2 . 0  3 3 . 1  3 3 . 4  
v. Measurements of  Drifting Snow at Mizuho Station in 1977 
1 .  Introduction 
Drifting snow occurring in such a strong katabatic slope as 
Mizuho Plateau plays an important role in snow redistribution on 
the ice sheet . The measurements of drifting snow transpor t  were 
carried out with two types of col lectors at Mizuho Station in 
1977 for the studies of the snow cover formation and mass budget 
o f  the ice sheet . 
2 . Vertical distribution of drifting snow 
A chest-of-drawers-type collector { Fig . 1 )  improved from Inoue ' s  
shown in JARE Data Reports, No . 36 ( Glaciology) { ed .  Watanabe , 1977) 
was operated occasionally for the measurements o f  mass flux of 
drifting snow at ten levels up to 1 m above the surface with simul­
taneous measurements o f  wind profiles . Comparing with a cyclone­
type col lector the col lection efficiency of 0 . 37 was obtained by 
the method of Kobayashi ( 1974) . Data of mass f lux at various heights 
are tabulated in Table 1 together with the wind speeds r.0�asured at 
0 . 25 ,  0 . 5, 1, 2 and 4 m in height . 
3 .  Continuous records of drifting snow transpor t  
Continuous measurements o f  drifting snow transport were carried 
out using a newly made col lector together with an improved tipping­
bucket rain gauge ( Fig . 2 )  during the period f rom June 19 to Decem­
ber 30, 1977 .  The col lection efficiency o f  this collector of 0. 28  
was obtained by the comparison with the cyclone-type col lector as 
was described by Kobayashi { 1974) . 
Table 2 shows the results with simultaneous measurements of 
wind speed at 4 m .  Table 2 excludes the fol lowing cases : 1) when 
the in let of the col lector or the funnel o f  the rain gauge was 
clogged by snow; 2) when the height of  the inlet was changed by 
the deposition of snow; 3) when the mass flux of drifting snow was 
less than 3 g/m
2
- s  to avoid error due to the evaporation of mel ted 
water in the funnel . 
Reference 
Kobayashi, S .  ( 1 974) Saikuron-gata j i-fubuki-kei to hikidashi-hako­
gata j i-fubuki-kei no hikaku ( A  comparison between cyclone-type 
and chest-of-drawer-type drift col lectors) . Teion Kagaku , 
Butsuri-Hen ( Low Tern . Sci . ,  Ser . A, Phys . � 32, 89-95 . 
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Fig. 1. A drawers-type collector . 
,._ . 
surface 
IMPROVED 
TIPPING-BUCKET 
RAIN GAUGE 
,,_;___,_���� AC 100V 
"---,����-?" ELECTRIC TOTALIZER 
drainage 
Fig. 2. A snow drifting gauge using an improved tipping­
bucket rain gauge. 
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No . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
17  
18  
19  
20  
Date 
June 21  
2 2  
2 4  
2 5  
July 1 
14  
1 4  
17 
22 
23 
26 
28 
2 8  
2 9  
Aug . 1 1  
Sep . 1 2  
Oct . 5 
2 0  
Nov. 2 4  
Dec. 9 
Time 
(min) 0-5 10- 1 5  
2 6 . 5  16  2 . 1  
8 . 5  2 3 5  9 7  
6 . 3  2 3 9  l lO  
3 7 . 0  2 7  2 . 3  
4 . 6  3 2 7  1 4 6  
8 . 2  2 0 4  1 0 5  
5 . 0  3 2 5  1 8 1  
2 9 . 3  9 1  1 6  
3 . 6  5 4 9  1 5 2  
2 . 5  6 6 1  2 8 3  
3 8 . 0  6 5  1 9  
1 .  5 l l 5 3  5 6 3  
2 . 0  1 2 9 3  7 9 7  
1 7 . 0  2 0 6  5 1  
2 2. 0  8 6  1 6  
6 . 5  2 3 0 1 0 7  
1 8 .0  7 4  3 0 
8 . 0  3 0 8  1 2 7  
1 9 . 3  4 8  5 . 8  
4 2 . 0  5 5  6 . 0  
Table 1 .  Ver tical d i stribution of  dri fting snow . 
. � �· --
Mass  flux ( g/m2 • s ) at various heights ( cm) 
2 0 - 2 5  3 0 - 3 5  40 -4 5 50- 5 5  6 0 -6 5  7 0 - 7 5  8 0- 8 5  
1.  3 0 . 8  1 .  5 0 . 8  0 . 8  0 . 3  0 . 3  
5 1  3 1  2 5  19  1 3  1 0  10  
60  35  2 8  2 1  17  9 . 6  l l  
0 . 4  0 . 5  0 . 4  - 0 . 9  0 . 5  0 . 3  
8 2  5 7  4 7  4 2  36  3 5  29  
5 6  3 0  2 4  1 8  1 4  1 2  9 . 8  
1 0 1  6 4  4 7  3 3  2 8  2 3  19 
5 . 0  2 . 0  1.  6 1 . 1  1 . 4  0 . 9  0.9  
9 0  5 7  4 4  3 5  3 1  2 4  2 2  
1 6 5  1 1 2  7 7  6 1  4 8  4 3  29  
8 . 3  4 . 0  3 . 2  2 . 3  1 .  9 1 . 6  1 .  4 
3 4 4  2 6 2  2 1 1  1 7 2  1 5 5  1 3 8  l l 6  
4 3 6  2 7 1  2 1 2  1 6 2  1 5 2  1 3 2  l l 2  
1 5  7 . 8  5 . 5  4 . 7  3 . 9  2 . 8  2 . 0  
7 . 0  4 .  2 3 . 3  3 . 0  2 . 1  1 .  8 1 . 1  
5 5  2 9  2 1  19  13  11  8 . 2  
16  8 . 5  5 . 0  4 . 1  2 . 8  3 . 0  2 . 6  
7 2  4 8  3 4  2 7  2 3  1 9  -
l .  8 1 .  5 l .  3 1. 0 - 0 . 8  0 . 6  
1 .  3 0 . 8  0 .  5 0 . 3  - - -
Wind speed (m/s )  
9 0 - 9 5  4m 2m lm 0 . 5m 0 . 2 5m 
0 . 3  9 . 3  8 . 4  7 . 6  7 . 3  6 . 6  
7 . 1  1 6 .1 1 4 . 5  1 3 . 1  1 2 . 7  1 1 .  5 
8 . 5  1 6 . 2  14 . 9  1 3 .  2 13 . 0  1 1 .  9 
0 . 3  1 0 . 1  9 . 3  8 . 4  8 . 1  7 . 2  
2 0  1 6 .2  14 . 5  1 3 .  3 1 2 . 5  1 0 . 8  
1 1  1 5 . 8  1 4 . 3 1 3  . 1  12 . 5  10 . 7  
1 2  1 7 .2  1 5 . 3 1 4 . 3  1 3 .  6 1 1 .  7 
1 .  4 1 1 .  5 1 0 . 5  9 . 5  9 . 2  8 . 4  
1 8  1 7 . 9  1 5 .9  1 4 . 6  1 3 .  7 1 1 .  5 
3 2  2 0 . 0  1 8 . 0  1 6 . 6  1 5 . 9  1 4 . 1  
1 .  2 1 1 .  3 1 0 . 4  9 . 5  9 . 2  8 . 3  
1 0 8  2 2 . 3  2 0 . 5  1 8 . 6 1 7 . 2 1 3 .  6 
1 0 3  2 1 . 9 1 9 . 3  1 8 . 3  1 6 . 9  1 1 .  b 
1 .  0 1 3 .  0 1 1 .  4 1 0 . 5  7 . 6  8 . 9  
0 . 6  1 1. 7 10 . 5  9 . 6  9 . 2  8 . 5  
7 . 2  1 5 .9  1 4 . 2  1 2 . 5  1 2 . 3 9 . 1  
1 .  9 1 2 . 4  11.  5 1 0 . 7  1 0 . 0  8 . 6  
1 6  1 5 . 9  1 4 . 4  1 2 . 9  1 1 .  9 1 0 . 9  
0 . 4  8 . 3  7 . 4  6 . 7  6 . 4  -
- 9 . 3  8 . 5  7 . 5  7 . 1  -
Table 2 .  Continuous record of drifting snow transport at a height of 
18cm from 19 January to 30 December ,  19 7 7 .  
Date Time Mass  flux 
Wind speed 
(LT) (min) ( g/m2 • sec} at 4m (m/s )  
June 1 9  1737  - 1 9 4 0  1 2 3  3 8 . 2  1 1 .  7 
1940  - 2 1 0 3  8 3  49 . 6  12 . 1  
2 1 0 3  - 2 3 3 8  155  72 . 0 12 . 2  
2 3 3 8  - 1 4 0  1 2 2  62 . 6  12 . 6  
2 0  1 4 0  - 4 0 0  1 4 0  9 6 . 6  1 3 . 0  
4 0 0  - 172 2 8 0 2  1 2 7 . 5  14 . 5  
1 7 2 2  - 4 4 3  6 8 1  1 3 7 . 2  14 . 8  
2 1  1 3 0 5  - 1 5 4 0  155  4 5 . 5  11 . 7 
1540  - 1 7 0 8  8 8  6 . 7  8 . 9  
1 7 0 8  - 2 0 0 0  172  3 . 4  7 . 8  
2 2  1 5 5 7  - 1 6 3 7  4 0  6 9 0 . 6  15 . 6  
2 1 3 5  - 2 0 8  2 7 3  310 . 0  14 . 0  
2 3  2 0 8  - 5 3 0  2 0 2  1 6 8 . 8  1 3 . 3  
9 0 8  - 1 4 4 6  3 3 8  1 2 0 . 0  1 3 . 7  
1 4 4 6  - 1 6 5 0  1 2 4  85 . 3  1 4 . 2  
1 6 5 0  - 1 9 5 0  1 8 0  519 . 2  14 . 3  
1 9 5 0  - 2 217  1 4 7  40 7 . 8  14 . 2  
2 2 1 7  - 0 1 2  1 1 5  3 9 8 . 6  14 . 7  
24 9 4 7  - 1 3 0 5  1 9 8  19 0 . 0  1 4 . 8  
1 3 0 5  - 155 8  1 7 3  2 31 . 0  14 . 7  
1558  - 1940  2 2 2  2 3 0 . 3  14 . 4  
1 9 4 0  - 2 1 0 0  8 0  3 6 0 . 0  1 4 . 2  
2 1 0 0  - 2 2 1 3  7 3  4 5 0 . 9  14 . 0  
2 2 1 3  - 0 1 3  1 2 0  4 2 6 . l  1 3 . 2  
25  013  - 1 3 3  8 0  1 4 6  . 9  1 3 . 2  
1 3 3  - 5 1 2  219 7 2 . 5  12 . 0  
550  - 1 0 0 0  2 5 0  1 1 7 . 6  1 0 . 9  
1 0 0 0  - 1 3 0 3  1 8 3  9 6 . 4  1 0 . 7  
1 3 0 3  - 161 3 1 9 0  18 . 6  9 . 7  
1 6 1 3  - 1 3 8  5 6 5  18 . 7  9 . 7  
2 6  1 3 8  - 1057  5 5 9  27 . 3  1 0 . 8  
1 0 5 7  - 1 3 4 4  1 6 7  6 3 . 4  11 . 9  
1344  - 15 14 9 0  5 8 . 8  11 . 7 
1514  - 2119  3 6 5  2 5 . 8  11 . 6  
2 119  - 008  169  52 . 2  12 . 0  
2 7  0 0 8  - 3 3 9  2 1 1  2 5 . 1  1 3 . 0  
6 5 4  - 1 2 3 5  4 0 1  1 9 0 . 5  13 . 9  
1 2 3 5  - 15 26  171  1 6 8 . 4  14 . 1  
1 5 2 6  - 1840  194  22 1 . 2  1 3 . 3  
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Date Time Mass flux Wind speed 
{ LT) {min) ( g/m2 • sec ) at 4m (m/s)  
June 2 7  1 8 4 0  - 2 132  172  1 2 3 . 0  1 3 . 6  
2 1 3 2  - 2 30 2 9 8  8 4 . 8  13 . 2  
2 8  2 3 0  - 6 2 3  2 3 3  269 . 9  11 . 3 
6 2 3  - 1018  235  20 . 0  8 . 2  
29  956  - 16 10 3 7 4  29 . 9  9 . 7  
30 1025  - 1530  305  4 0 . 5  10 . 7  
1530  - 2 13 0  3 6 0  24 . 5  9 . 2  
2130  - 0 1 8  1 6 8  52 . 5  8 . 8  
July 1 0 1 8  - 9 4 5  5 6 7  15 . 9  7 . 9  
9 4 5  - 1 2 0 0  1 3 5  5 6 . 6  11 . 2  
120 0  - 1515  1 9 5  141 . 7 1 3 . 9  
1515  - 1 7 3 0  1 3 5  5 9 6 . 5  15 . 4  
1 7 3 0  - 2 0 19 169  3 8 6 . 0  16 . 3  
2 0 19 - 2 344 2 0 5  2 8 6 . 7  15 . 6  
2 3 4 4  - 152  128  5 2 3 . 5  1 3 . 7  
2 152  - 9 2 5  4 5 3  5 1 .  3 12 . 8  
1152  - 164 2  2 9 0  216 . 9  11 . 8  
1642  - 1 8 4 4  122  2 65 . 0  1 2 . 5  
1 8 4 4  - 2 1 0 2  1 3 8  1 7 8 . 9  11 . 0  
2102  - 2 3 4 7  165  1 2 8 . 2  11 . 8 
2 34 7  - 352  245  1 2 7 . 1  1 3 . 2  
3 352  - 5 1 5  8 3  7 0 . 8  12 . 4  
515  - 1 4 0 0  5 2 5  5 3 . 7  11 . 7  
1 4 0 0  - 1 6 3 0  1 5 0  3 2 1 .  3 1 3 . 6  
1 6 3 0  - 175 3 8 3  2 2 6 . 6  1 3 . 3  
1 7 5 3  - 2 134 2 2 1  172 . 9 12 . 2  
21 34 - 2 4 0 0  146  5 6 . 4  11 . 1  
4 0 0 0  - 2 5 3  1 7 3  37 . 4  8 . 8  
2 5 3  - 8 5 6  36 3 105 . 2  11 . 4 
8 5 6  - 1 2 0 3  1 8 7  59 . 7  1 0 . 9  
1 2 0 3  - 160 2  2 39 8 6 . 1  10 . 2  
1602  - 2 1 4 2  34 0 2 5 . 9  9 . 7  
2 1 4 2  - 0 3 0  1 6 8  5 6 . 0  10 . 1  
5 0 3 0  - 4 0 7  217  1 3 . 5  9 . 9  
4 0 7  - 1516  6 6 9  39 . 5  10 . 7  
1516  - 1755  159  25 . 9  10 . 4 
1755  - 2 2 0 9  2 5 4  16 . 2  10 . 6  
2 2 09 - 9 4 9  7 0 0  18 . 5  10 . 2  
6 9 4 9  - 1 5 2 0  3 3 1  8 . 9  9 . 3  
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Date 
Time Mass flux Wind speed 
(LT) (min) (g/m2 • sec) at 4m (m/s)  
July 7 1 0 1 0  - 134 0  2 1 0  33 . 6  9 . 7  
1340 - 174 0  24 0  39 . 2  1 1 . 4 
19 56 - 924 808 80 . 4  13 . 3  
8 924 - 1 7 02 4 5 8  1 63 . 0  13 . 2  
1 7 02 - 2236 334 249 . 9  13 . 5  
2236 - 131 175  339 . 2  13 . 7 
9 131 - 532 241 282 . 9  14 . 5  
532 - 7 4 0  128 1 79 . 1  13 . 8  
740 - 1 0 03 143 263 . 0  13 . 3  
1003 - 1313 19 0 86 . 6  12 . 4  
1313 - 1628 19 5 19 5 . 9 13 . 0  
162 8 - 19 18 1 7 0  179 . 8  13 . 8  
2118 - 2 0 0  282 68 . 8  13 . 4  
1 0  2 0 0  - 4 43 163 1 19 . 0  13 . 6  
443 - 1320 5 1 7  36 . 4 1 0 . 8  
1 5 03 - 2 0 12 309 7 6 . 1  12 . 4  
2 0 12 - 2313 181 373 . 4  13 . 2  
1 1  658 - 130 7 369 170 . 4  14 . 3  
130 7 - 1 5 5 7  1 7 0  204 . 0  14 . 2  
1 5 5 7  - 19 04 187 449 . 5  1 3 . 6 
19 04 - 23 02 238 276 . 6  13 . 2 
12 8 5 7  - 1 0 1 5  78 1 13 . 0 13 . 8  
1406 - 1 7 5 7  231 44 7 . 8 1 5 . 0  
1 7 5 7  - 0 18 381 2 7 1 . 5  14 . 7  
13 0 18 - 2 0 0  102  363 . 0 1 4 . 8  
2 0 0  - 626 266 240 . 8  14 . 2  
626 - 810  104 135 . 6  14 . 4 
9 5 0  - 1240 1 7 0  311 . 2  13 . 7  
1240 - 1403 83 332 . 8  12 . 8  
1403 - 1 535 92 185 . 3  11 . 8  
1 535 - 1 7 59 144 134 . 7 11 . 9  
1 7 59 - 2027 148 103 . 3  12 . 0  
2027 - 2322 175  1 0 0 . 8  12 . 3  
2322 - 2 5 1  2 09 1 4 0 . 6  12 . 0 
14 251  - 451 120 1 1 7 . 6 13 . 2 
633 - 7 5 7  84 1 74 . 9  12 . 7  
7 5 7  - 1015  138 166 . 1  12 . 6  
1 0 1 5  - 131 5  180 362 . 4  13 . 7  
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Date 
Time Mass flux Wind speed 
( LT)  (min)  ( g/m2 - sec) at 4m (m/s )  
July 14  1 31 5  - 1 6 1 5  1 8 0  365 . 7  14 . 8 
1 6  1 5 0 0  - 1 7 2 7  1 4 7  2 79 . 9  1 2 . 3  
1 7 2 7  - 0 0 7  4 0 0  1 1 1 . 7 1 2 . 1  
1 7  0 0 7  - 3 1 7  1 9 0  4 9 8 . 0  14 . 9  
1 5 1 7  - 1 6 5 5  9 8  3 35 . 9  1 3 . 3  
1 6 5 5  - 1 8 0 0  6 5  1 1 7 . 6  1 2 . 0  
1 8 0 0  - 2 0 5 0 1 7 0  5 5 . 3  1 0 . 8  
2 0 5 0  - 2 31 0  1 4 0  2 1 . 0  1 0 . 4  
1 8  9 2 0  - 1 1 3 3  1 3 3  2 2 . 1  8 . 1  
1 1 3 3  - 1 5 3 7  2 4 4  1 2 . 0  8 . 2  
1 5 3 7  - 2 1 3 5  35 8 1 3 . 1  1 0 . 3  
2 13 5  - 2 2 2 4  4 9  6 0 . 0  1 0 . 1  
19  7 3 7  - 1 1 3 0 2 3 3  1 0 3 . 4 1 0 . 4  
1 1 3 0  - 1 6 2 8 2 9 8  1 4 0 . 0  1 0 . 8  
2 1 5 3 - 1 1 4  2 0 1  2 0 . 5  9 . 7  
2 0  1 1 4  - 5 1 5  2 4 1  4 3 . 9  7 . 7  
5 1 5  - 7 2 3  1 2 8  2 3 . 0 1 0 . 3  
7 2 3 - 8 2 0  5 7  9 2 . 8  10 . 6  
9 3 4  - 1 4 2 5  2 9 1  1 2 9 . 3  1 2 . 5  
1 4 2 5  - 1 6 0 0  9 5  1 2 3 . 7  1 2 . 2  
1 6 0 0  - 2 1 0 0  3 0 0  1 5 2 . 8  1 2 . 3  
2 1 0 0  - 2 3 3 0  1 5 0  8 6 . 2  1 2 . 0  
2 3 3 0  - 3 0 0  2 1 0  1 4 8 . 3 13 . 4  
2 1  3 0 0  - 6 3 4  2 1 4  2 0 8 . 7  1 3 . 3 
9 0 2  - 1 5 2 5  3 8 3  1 3 2 . 0  14 . 7  
1 5 2 5  - 1 8 3 0  1 7 5  1 7 8 . 0  12 . 6  
1 8 30 - 2 1 0 4  1 5 4  l l O . 7 1 2 . 3  
2 10 4  - 2 2 5 4  1 1 0  1 0 1 . 5  1 2 . 4  
2 2 54 - 0 5 9  1 2 5  2 8 . 2  1 0 . 2  
2 2  0 5 9 - 3 3 1  1 5 2  2 0 4 . 9  1 4 . 1  
3 3 1 - 6 2 0  1 6 9  2 4 3 . 4  1 5 . 2  
1 0 2 8  - 1 1 4 5  7 7  2 0 6 . 1  14 . 3  
14 0 0  - 1 5 1 8  7 8  2 9 3 . 9  1 5 . 2  
1 5 1 8  - 1 8 3 6  1 9 8  6 29 . 3  1 6 . 3  
1 8 3 6  - 2 1 1 2  1 5 4  3 2 4 . 4  1 2 . 8  
2 1 1 2  - 2 4 0 0  1 6 8  1 9 5 . 9  1 4 . 1  
2 3  0 0 0  - 2 3 6  1 5 6  6 2 5 . 4  1 6 . 2  
1 4 0 0  - 1 5 2 7  8 7  6 8 9 . 1  19 . 7  
1 5 2 7  - 1 8 0 0  1 5 3  7 0 6 . 8  1 5 . 8  
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Date Time 
Mass flux Wind speed 
(LT )  (min} ( g/m 2 • sec) at 4m (m/s) 
July 2 3  1800  - 19 36 9 6  177 . 5  1 3 . 8  
19 36  - 2 1 3 0  1 1 4  2 6 8 . 1  14 . 3  
2 13 0  - 10 0 2 10 4 6 4 . 6  1 3 . 5  
2 4  100  - 2 2 4  8 4  3 3 5 . 9  1 2 . 0  
224  - 4 0 2  9 8  1 3 1 . 9  1 1 . 7 
4 0 2  - 7 4 9  3 0 7  4 5 . 9  11 . 4  
7 4 9  - 114 8 2 39 1 2 . 3  10 . 8  
1 1 4 8  - 1 3 2 7  9 9  100 . 9  11 . 3 
1 3 2 7  - 1547  1 4 0  1 5 5 . 3  1 0 . 3  
1 5 4 7  - 1 8 31 1 6 4  118 . 3  10 . 8  
1 8 3 1  - 2 1 2 4  17 3 4 4 . 2  10 . 2  
2 5  0 3 5  - 2 1 8  1 0 3  2 6 2 . 5  10 . 1  
218  - 4 5 3  1 5 5  1 36 . 5  1 1 . 4  
4 5 3  - 9 1 7  2 6 0  9 7 . 2  1 1 . 9  
9 1 7 - 1 1 5 0  1 5 3  2 1 1 .  3 1 2 . 0  
1150  - 1 3 30 1 0 0  1 0 5 . 8  1 1 . 3  
1 3 3 0  - 1 5 4 2  1 3 2  2 6 . 7  10 . 5  
1 5 4 2  - 17 5 8  1 3 6  2 5 . 9  1 0 . 0  
1 7 5 8  - 2 0 5 2  17 4 10 . 1  9 . 4  
2 0 52 - 0 2 2  2 1 0  5 . 6  9 . 0  
2 6  0 2 2  - 9 3 1 5 4 9  5 . 4  9 . 2  
9 31 - 110 2 9 1  96 . 9  1 0 . 3  
1 1 0 2  - 1 5 2 2  2 6 0  6 5 . 6  1 0 . 2  
1 5 2 2  - 2 3 5 2  5 1 0  34 . 6  1 0 . 3  
2 3 5 2  - 5 4 4  3 5 2  2 0 . 0  1 0 . 6  
2 7  5 4 4  - 1 0 4 0  2 9 6  19 . 9  10 . 0  
1 0 4 0  - 1 5 4 2  3 0 2  6 8 . 1  1 1 . 2  
1 5 4 2 - 1 9 3 4  2 3 2  114 . 0  13 . 9  
19 34  - 2 2 1 4  1 6 0  1 8 3 . 7  1 3 . 7  
29  1300  - 1714  2 5 4  356 . 4  1 4 . 0  
1 7 14 - 2 0 3 2  1 9 8  3 2 . 7  9 . 2  
2 0 3 2  - 2 31 0  1 5 8  7 8 . 1  1 2 . 8  
2 31 0  - 3 5 6  2 8 6  1 8 7  0 14 . 4  
30  1 5 4 5  - 1 7 2 4  9 9  16 0 . 3  14 . 0  
1 7 2 4  - 18 4 3  7 9  8 1 .  8 1 3 . 4  
1 8 4 3  - 2 14 0  177  2 3 . 2  7 . 9  
31  316  - 5 12 116 2 9 . 9  11 . 5  
5 1 2  - 8 3 8  2 0 6  17 . 1  11 . 7 
8 3 8  - 1 4 0 0  3 2 2  6 9 . 4  1 1 . 9  
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Date Time Mass flux Wind speed 
(LT) (min) {g/m2 • sec} at 4m {m/s )  
July 3 1  1 4 0 0  - 1 6 1 0  1 3 0  2 0 8 . 0  1 6 . 4  
1 6 1 0  - 1 8 35 1 4 5  4 4 5 . 9  17 . 5  
1 8 3 5  - 2 0 2 8  1 1 3  2 7 5 . 7  14 . 9  
2 0 2 8  - 2 2 4 6  1 3 8  1 5 3 . 3  16 . o  
2 2 4 6  - 0 26 1 0 0  4 7 6 . l  19 . 7  
Aug . 1 9 2 0  - 1 1 0 8  1 0 8  4 9 . 0  14  . 0  
4 2 1 2 0  - 2 211  51  5 8 7 . 8  17 . 9  
6 114  - 4 2 7  1 9 3  30 . 5  9 . 7  
4 2 7  - 6 2 4 117  5 5 . 3  1 0 . 3  
6 2 4  - 8 4 7  1 4 3  2 8 . 8  9 . 4  
84 7 - 1 0 2 7  1 0 0  7 6 . 4  10 . 2  
1 3 3 3  - 1 5 4 3  1 3 0  1 04 . 0  9 . 6  
154 3 - 1 8 0 6  1 4 3  5 3 . 4  8 . 9  
1 8 0 6  - 2 14 3  2 1 7  5 1 . 5  9 . 2  
214 3 - 1 0 3  2 0 0  2 6 . 4  9 . 8  
7 1 5 0 5  - 2 1 1 0  3 6 5  8 . 1  6 . 9  
8 1 2 4 6  - 1 6 4 4  2 3 8  49 . 4  11 . 9  
1 6 4 4  - 2 2 4 0  3 5 6  4 7 . 9  10 . 4  
2 24 0  - 2 0 2  2 0 2  2 9 . 1  8 . 5  
9 2 0 2  - 4 2 4  1 4 2  5 3 . 8  8 . 8  
4 2 4  - 7 0 3  1 5 9  9 9 . 8  9 . 6 
7 0 3  - 9 5 0  1 6 7 1 0 9 . l  9 . 3  
9 5 0  - 1 0 5 5  6 5  8 1 . 4 1 1 . 1 
1 0 5 5  - 1 5 2 2  2 6 7  3 0 . 8  10 . 7  
2 1 1 2  - 2 3 3 6  1 4 4  8 5 . 7  1 3 . 1  
10  329  - 519  110  112 . 2  1 5 . 6  
8 3 8  - 1 02 6  1 0 8  5 9 . 9  1 2 . 0  
1 0 2 6  - 154 3 3 1 7  2 4 . 1  11 . 2  
1 5 4 3 - 1 7 5 6  1 3 3  8 8 . 4  1 1 . 0  
1 75 6  - 2 1 5 7  2 4 1  19 . 5  9 . 1  
11 2 2 2 2  - 2 3 5 1  89  211 . 3  14 . 7  
2 3 5 1  - 1 3 1  1 0 0  8 8 . 2  1 5 . 0  
1 2  1 2 5 0  - 1 8 14 3 2 4  107 . 0  11 . 6 
1 8 1 4  - 1 9 5 5  1 0 1  5 8 . 2  1 0 . 3  
1 9 5 5  - 2 3 3 3  2 0 8  1 1 0 . 2  11 . 5  
2 3 3 3  - 2 3 7  1 8 4  4 4 . 7  11 . 3 
1 3  2 3 7  - 9 4 5  4 2 8  2 8 . 8  1 1 .  7 
1 0 5 7  - 1 5 2 7  3 3 0 2 0 1 . 3  12 . 5  
1 5 2 7  - 1 8 3 7  1 9 0  2 3 5 . 1  1 2 . 7  
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Date 
Time Mass flux Wind speed 
( LT) ( min) ( g/m2 • sec) at 4m ( m/s)  
Aug . 1 3 1 8 3 7  - 2 0 1 3  9 6  2 0 8 . 2  1 1 . 3 
1 4  0 5 2  - 1 3 5 0  7 7 8  2 8 . 7  8 . 1  
1 6 5 7  - 2 0 1 3  1 9 6  2 1 . 0  8 . 0  
2 0 1 3  - 2 3 5 5  2 2 2  4 5 . 0  8 . 2  
2 35 5  - 234  159  2 5 . 9  8 . 8  
1 5  2 34 - 5 4 2  18 8 5 0 . 0  1 0 . l  
10 0 3  - 1 2 3 3  150  5 0 . 9  11 . 3 
1 2 3 3  - 1457  144  4 0 . 8  10 . 3  
1 4 5 7  - 1 7 3 5  15 8 3 . 7  8 . 4  
17 3 5  - 2 2 18 2 8 3 8 . 3  9 . 3  
1 7  2 0 0 6  - 1 0 0  2 9 4  1 4 . 0  7 . 9  
1 8  1 6 0 0  - 1 8 20 1 4 0  2 1 . 0  9 . 3  
2 2  1 5 5 2  - 1 6 5 7  6 5  4 5 . 2  7 . 4  
1 8 2 7  - 0 0 9 34 2 1 8 . 9  9 . 2  
2 3  9 1 4  - 1 1 5 2  1 5 8  1 7 8 . 6  1 3 . 0  
115 2 - 1 4 3 5  16 3 1 2 2 . 6  1 3 . 2  
1 4 3 5  - 1 7 0 6  1 5 1  2 9 5 . 8  1 4 . 3 
1 7 0 6  - 19 4 4  1 5 8  189 . 7  1 4 . 3  
19 4 4  - 2 2 5 3  189  1 30 . 6  14 . 0  
2 4  1 4 5 8  - 1 7 5 0  1 7 2  3 6 9 . 1  1 4 . 8  
17 5 0  - 1 8 5 2  6 2  2 1 8 . 0  1 5 . 0  
1 8 5 2  - 19 5 2  6 0  1 4 6 . 9  1 5 . 4  
1 9 5 2  - 0 4 2  2 9 0  1 70 . 2  1 5 . 3  
2 5  6 17 - 8 5 3  1 5 6  1 5 4 . 5  1 4 . 8  
8 5 3  - 1118  1 4 5  9 7 . 3  14 . 9  
1 4 5 3  - 1 7 4 9  177  2 49 . 0  12 . 8  
174 9 - 1 9 3 3  1 0 4  1 1 3 . 0  1 3 . 0  
2 3 0 0  - 1 30 1 5 0  7 4 . 4  1 3 . 0  
2 6  1 3 0  - 3 2 0  llO 9 0 . 8  1 2 . 8  
3 2 0  - 5 5 8  1 5 8  1 3 3 . 9  12 . 8  
5 5 8  - 1 1 1 7  3 19 4 6 . 1  1 2 . 8  
1117  - 1 5 5 1  2 7 4 1 2 . 9  11 . 0  
1 5 5 1  - 19 2 0  209  84 . 4  11 . 2  
19 2 0  - 2 2 1 6  17 6 5 6 . 8  11 . 4 
2 2 16 - 0 2 3  1 2 7  74 . 0  11 . 7 
2 7  0 2 3  - 3 2 7  1 8 4  3 5 . 1  1 2 . 1  
9 5 3  - 1 2 0 2  129  9 1 . 1  1 3 . 2  
1 2 0 2  - 1 4 0 0  118 8 4 . 7  12 . 3  
1 4 0 0  - 16 0 0  1 2 0  2 4 . 5  1 1 . 1  
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Date Time Mas s  flux Wind speed 
(LT} (min} ( g/m2 . sec ) at 4m {m/s) 
Aug . 2 7 1 6 0 0  - 1 6 4 4  4 4  1 3 3 . 6  1 0 . 6  
1 6 4 4  - 2 0 0 7  2 0 3  6 6 . 6  9 . 4  
2 0 0 7  - 2 3 2 1  1 9 4  3 6 . 4  9 . 2  
2 3 21 - 2 5 4  2 1 3  1 6 . 6  1 0 . 0  
2 �  1 2 3 9  - 15 2 3  1 6 4  6 0 . 9  1 2 . 3  
1 5 2 3  - 1 8 5 7  2 1 4  9 8 . 9  1 2 . 9  
3 0  9 4 7  - 1 1 1 5  8 8  7 3 . 5  1 3 . 2  
1 6 2 0  - 2 2 5 7  39 7 1 0 . 4  9 . 8  
31 1 5 1 0  - 2 0 2 5  3 1 5  7 . 5  9 . 4  
2 0 2 5  - 1 4 5  3 2 0  2 7 . 6  8 . 2  
Sep . 1 1 4 5  - 6 5 0  3 0 5  4 2 . 4  7 . 4  
6 5 0  - 1 0 1 5  2 0 5  5 4 . 4  8 . 0  
1 1 1 5  - 1 5 3 0  2 5 5  3 9 . 2  7 . 9  
1 5 3 0  - 2 0 2 7  2 9 7  19 . 8  8 . 0  
2 0 2 7  - 1 0 3  2 7 6  5 7 . 5  8 . 6  
2 1 0 3  - 5 5 8  2 9 5  4 1 . 8 8 . 4  
1 1 3 0  - 1 4 4 2  1 9 2  5 8 . 2  7 . 6  
1 4 4 2  - 1 9 2 0  2 7 8  3 5 . 9  7 . 7  
1 9 2 0  - 2 1 2 2  1 2 2  4 3 . 4  8 . 1  
2 1 2 2  - 1 2 0  2 3 8  2 7 . 2  7 . 9  
3 1 2 0  - 1 0 1 4  5 3 4  4 0 . 7  8 . 1  
1 0 1 4  - 1 3 3 0  1 9 6  1 3 4 . 9  9 . 6  
1 3 3 0  - 1 5 4 3 1 3 3  1 7 2 . 3 1 0 . 1  
154 3 - 1 8 1 3  1 5 0  1 4 1 . 1  1 0 . 1  
1 8 1 3  - 2 2 5 0  2 7 7  1 0 . 6  9 . 0  
4 1 3 5 5  - 1 8 4 7  2 9 2  2 0 . 1  9 . 8  
1 8 4 7  - 2 1 2 2  1 5 5  2 6 . 5  1 0 . 7  
2 1 2 2  - 2 3 1 8  1 1 6  6 0 . 8  1 1 .  3 
5 14 8 - 3 1 7  8 9  3 9 . 6  1 2 . 2  
1 2 5 5  - 1 6 5 4  2 3 9  1 5 4 . 9  1 1 . 7 
1 9 4 8  - 2 2 3 2  1 6 4  1 4 6 . 9  1 1 . 8  
2 2 3 2  - 1 0 1  1 4 9  5 1 . 3  1 0 . 3  
6 1 0 4 0 - 1 5 2 7  2 8 7  1 0 . 2  8 . 6  
1 5 2 7  - 1 7 1 7  1 1 0  4 8 . 1  9 . 3  
1 7 1 7  - 2 0 4 5  2 0 8  7 3 . 5  9 . 9  
2 0 4 5  - 2 3 1 0  1 4 5  5 6 . 7  1 0 . 6  
7 1 5 1 0  - 2 1 5 0  4 0 0 8 . 8  9 . 6  
9 1 5 3 4  - 1 6 3 3  5 9  6 1 7 . 6  1 8 . 2  
1 0  1 5 4 5  - 1 8 3 0  1 6 5  7 12 . 4  ( 1 6 . 0 ) 
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Date 
Time Mass flux Wind speed 
(LT) (min) ( g/m2 • sec ) at 4m (m/s )  
Sep . 11 1537  - 2 0 0 0  26 3 5 9 4 . 5  17 . l  
2 1 3 5  - 1 0 0  2 0 5  2 4 6 . 6  1 6 . 3  
1 2  1 3 15 - 1 6 3 4  199  3 2 7 . 8  15 . 3  
1 6 5 2  - 2 1 0 0  2 4 8  5 4 9 . 8  15 . 4  
224 2 - 027  1 0 5  4 0 3 . 0  16 . 1  
13  1537  - 1 7 0 3  8 6  5 6 0 . 4  16 . 9  
1 7 0 3  - 1 8 5 6  1 1 3  1 5 0 . 8  14 . 8  
1 8 5 6  - 2 2 4 1  2 2 5  6 0 . 1  1 2 . 3  
17 1552  - 1838  166  2 1 . 2  1 0 . 0  
1 8 3 8  - 2 2 1 8  2 2 0  8 . 0  1 0 . 4  
2 2 18 - 118  180  16 . 3  8 . 3  
19  1504  - 1 8 5 7  2 3 3  5 3 . 0  9 . 2  
1857  - 2 11 9  1 4 2  128 . 3  9 . 8  
2119  - 114  2 3 5  155 . l  1 0 . 9  
2 0  1 3 1 0  - 1 5 0 2  1 1 2  8 4 . 0  8 . 8  
1 5 0 2  - 1 8 0 8  1 8 6  56 . 9  7 . 7  
2 1 37 - 2 32 7  1 1 0  1 6 . 0  7 . 1  
2 327 - 144  137  5 5 . 8  7 . 9 
2 1  1 4 4  - 4 04 1 4 0  50 . 4  8 . 6  
4 0 4  - 7 0 5  1 8 1  2 2 . 7  9 . 0  
1 0 3 3  - 1244  131  8 5 . 2  9 . 7  
1244  - 1541  177  146 . 1  9 . 8  
154 1 - 1 9 37 2 3 6  6 2 . 3  9 . 8  
1937  - 2 2 5 7  2 0 0  3 8 . 2  1 1 . 0  
2 2 57 - 0 4 6  1 0 9  8 0 . 9  12 . 2  
2 2  0 4 6  - 5 36 2 9 0  1 5 0  0 1 2 . 8  
1310  - 1543  1 5 3  2 7 6 . 6  1 3 . 4  
154 3 - 1 8 3 6  1 7 3  3 8 0 . 5  14 . 3  
2 3  1545  - 1710  85  3 7 3 . 4  16 . 0  
2 6  1 3 1 3  - 1 5 17 1 2 4  1 0 4 . 3  10 . l  
1517  - 1 7 4 2  145  8 9 . 2  10 . 0  
1 7 4 2  - 1 9 4 2  1 2 0  2 9 . 4  9 . 3  
2 8  1 0 2 5  - 1 5 4 8  3 2 3  2 5 . 5  8 . 2  
1 5 4 8  - 1 9 5 7  2 4 9  2 1 . 2  8 . 4  
1957  - 144  347  18 . 6  10 . 0  
2 9  1 4 4  - 4 5 6  19 2 2 1 . 4  10 . 0  
4 5 6  - 6 2 1  8 5  7 6 . l  10 . 0  
6 2 1  - 8 5 1  1 5 0  15 . 7  9 . 4  
Oct .  2 174 3 - 2 2 0 5  2 6 2  15 . 7  1 0 . 5  
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Date Time 
Mas s  flux Wind speed 
(LT) {min) ( g/m 2 . sec} at 4m (rn/s} 
Oct .  2 2 2 0 5  - 2 30 7  6 2  6 6 . 4  1 0 . 9  
3 1 3 0 3  - 1 7 5 0  2 8 7  6 1 . 4  9 . 8  
2 0 0 6  - 2 1 4 5  9 9  3 5 . 6  1 1 . 2  
4 2 2 2 7  - 1 1 0  1 6 3  1 8 . 0  8 . 3  
5 1 0 2 2  - 1 5 2 3  3 0 1  6 0 . 5  9 . 4  
1 5 2 3  - 1 8 0 1  1 5 8  8 1 . 5  10 . 0  
1 8 0 1  - 2 0 4 8  1 6 7  1 7 9 . 5  1 0 . 9  
2 0 4 8  - 2 3 1 0  1 4 2  2 8 1 . 5 11 . 3  
2 3 10 - 1 0 3  1 1 3  2 9 6 . 5  1 1 . 2  
6 1 0 3  - 3 2 5  1 4 2  1 0 3 . 5  1 1 . 2  
1 6 0 7  - 1 7 5 9  1 1 2  9 4 . 5  9 . 8 
1 7 5 9  - 0 5 5  4 1 6  1 4 . 1  8 . 8  
9 1 3 5 5  - 1 6 3 6  1 6 1  1 4 6 . 0  12 . 2  
11 654 - 9 4 5  1 7 1  2 4 . 1  7 . 9  
1 7 5 7  - 2 0 2 5  14 8 8 3 . 4  1 0 . 2  
2 0 2 5  - 0 3 9  2 5 4  118 . 0  1 1 . 2  
1 2  4 0 7  - 5 2 7  8 0  7 3 . 5  9 . 5  
1 3  2 0 5 2  - 2 2 0 3  7 1  9 9 . 3  1 0 . 2  
2 2 0 3  - 0 4 7  1 6 4  2 8 . 7  10 . 4  
17  6 2 6  - 9 1 3  1 6 7  2 3 2 . 3  11 . 3  
1 0 1 9  - 1 1 3 0  7 1  8 2 . 8  1 0 . 3  
1 1 3 0  - 1 4 1 5  165  1 4 2 . 5  9 . 7  
1 9 1 7  - 2 3 34 2 5 7  6 . 9  9 . 4  
2 3 3 4  - 211  1 5 7  1 8 . 7  9 . 8  
1 8  1 2 5 0  - 1 5 5 0  1 8 0  1 0 1 . 2  1 1 . 8  
1 5 5 0  - 1 9 3 3  2 2 3  5 2 . 7  ( 1 1 . 5 )  
1 9 3 3  - 2 3 0 2  2 0 9  8 4 . 4  ( 1 1 . 0 )  
2 3 0 2  - 1 3 7  1 5 5  1 0 6 . 2  1 1 . 4  
1 9  1 3 7  - 9 3 1  4 6 4  8 4 . 9  ( 1 1 . 0 )  
9 3 1  - 16 1 9  4 0 8  1 1 . 5  9 . 6  
1 6 1 9  - 1 7 4 7 8 8  6 0 . 1  9 . 1  
1 9 1 5  - 2 1 5 6  16 1 4 3 . 8  1 0 . 8  
2 1 5 6  - 0 5 1  1 7 5  2 8 8 . 8  12 . 9  
2 0  1 3 3 0  - 1 5 5 0  1 4 0  3 3 5 . 9  1 3 . 2 
15 5 0  - 1 8 0 0  130  4 4 7 . 6  14 . 1  
2 1 3 3  - 1 2 1  2 2 8  2 7 3 . 3  1 3 . 4  
2 1  5 0 8  - 6 2 0  7 2  3 2 . 7  9 . 7  
6 20 - 9 2 8  18 8 6 . 3  9 . 6  
2 1 1 2  - 2 22 0  6 8  3 4 . 6  10 . 8  
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Date 
Time Mass flux Wind speed 
(LT) (min) ( g/m2 • sec) at 4m (m/s) 
Oct . 2 4  1 3 3 2  - 16 2 8  176  3 6 . 7  9 . 8  
1 7 1 3  - 1 8 0 7  5 4  1 0 8 . 8  1 1 . 3 
Nov . 3 0  3 3 3  - 5 5 3  1 4 0  2 1 . 0  1 1 . l  
5 5 3  - 9 0 1  1 8 8  6 5 . 7  1 1 . 9  
9 0 1  - 1 2 2 9  2 0 8  2 2 . 6  1 1 . 0  
1 4 3 0  - 16 4 4  1 3 4  3 5 . 1  9 . 7  
2 0 5 0  - 2 1 5 0  6 0  1 9 . 6  10 . 2  
2 15 0  - 0 2 2  1 5 2  5 4 . 1  1 0 . 4  
Dec .  1 0 2 2  - 34 0 1 9 8  3 2 . 7  ( 1 0 . 0 ) 
3 4 0  - 4 4 7 6 7  9 6 . 5  1 1 . 7 
4 4 7  - 7 0 7  1 4 0  29 . 4  1 1 . 1  
7 0 7  - 9 4 2  1 5 5  8 7 . 2  1 1 . 0  
2 11 8  - 2 3 0 7  109  4 8 . 5  1 0 . 0  
2 7 0 4  - 1 1 1 2  2 4 8  3 7 . 9  1 0 . 8  
4 1 5 17 - 19 3 0  2 5 3  2 0 . 9  9 . 6  
2 3 5 3  - 3 0 5  1 9 2  6 7 . 3  1 0 . l  
8 1 2 5 3  - 1 5 4 5  172 34 . 2  1 0 . 5  
1 5 4 5  - 1 8 4 0  1 7 5  3 6 . 9  9 . 2  
1 8 4 0  - 107  3 8 7  39 . 5 8 . 8  
9 1 0 7  - 4 16 1 8 9  7 7 . 7  1 0 . 3  
4 16 - 5 2 4  6 8  2 0 7 . 4  1 2 . 0  
5 2 4  - 9 3 5  2 5 1  1 2 6 . 4  1 2 . 3  
1 5 00 - 16 5 3  1 1 3  7 8 . 0  9 . 2  
1 0  5 1 0  - 6 33 8 3  7 7 . 9 1 0 . 3  
6 3 3  - 1 0 3 3  2 4 0  46 . 5  9 . 9  
1 0 3 3  - 1 3 1 0  157  2 6 . 2  9 . 2  
11 8 1 0  - 10 3 0  1 4 0  37 . 8  9 . 9  
1 3  1 0 0 5  - 16 5 7  4 12 1 5 . 7  9 . 2  
1 7  1 0 2 8  - 1 5 1 7 2 8 9  2 2 . 4  9 . 6 
2 2  1 0 1 3  - 1 5 4 0  3 2 7  19 . 8  8 . 8  
2 8  8 2 0  - 1 0 4 3 14 3 1 6 . 4  1 0 . 1  
1 0 4 3  - 15 3 6  2 9 3  2 4 . 1  9 . 5  
29  2 32 - 6 17 2 2 5  4 1 . 8  1 0 . 7  
6 17 - 8 5 0  15 3 3 34 . 2  1 1 . 5  
1 5 0 0  - 19 2 3  26 3 1 8 1 . 0  1 1 . 8  
19 2 3  - 2 3 0 8  2 2 5  7 3 . 1  10 . 1  
2 3 0 8  - 1 0 2  114  7 2 . 2  9 . 8  
3 0  1 0 2  - 3 4 3  16 1 3 2 . 9  1 0 . 2  
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VI .  Surface .Meteorological Data during Traverses in 1 9 7 7  
Surface meteorological observations were made mainly at 1 5 00 
LT ( 1 200GMT) along the oversnow traverse routes between S 16  and 
Mi zuho Station in 1 9 7 7  ( see  route s in Fig . A ) . 
The observation periods and observers are as fol lows . 
From To Period Observer 
s 1 6  Mizuho St . Jan . 9 - Jan . 2 1  T .  Abe 
Mi zuho S t .  s 1 6  Jan . 2 7  - Jan . 2 9  K .  Terai 
s 1 6  Mi zuho S t . Apr . 1 7  - Apr .  3 0  K .  Terai 
Mi zuho S t .  s 1 6  May 2 1  - June 2 T .  Abe 
s 1 6  Mi zuho S t .  Aug . 1 3  - Aug . 2 0  s .  Fukuzawa 
Mi zuho S t .  s 1 6  Aug . 3 1  - S ep . 1 4  s .  Fukuzawa 
s 16  Mi zuho S t .  Oct . 2 7  - Nov . 7 J .  Sakamoto 
Mi zuho S t .  s 1 6  Nov . 1 3  - Nov .  1 9  T .  Toya 
Observed i tems were wind spe ed , wind direc tion , atmo spheric 
pressure , air  temperature , amount and genus of cloud , weather and 
vis ibil ity .  The items , instruments and accuracy of the observations 
are as  follows . 
I tem 
Wind speed 
Wind direction 
Air temperature 
Atmospheric pressure 
Instrument 
Portable  cup anemometer 
Magnetic compass 
Alcohol thermometer 
Aneroid barometer 
+ 
± 
+ 
+ 
Accuracy 
0 . 5  m/s 
5 degree s 
0 . 5  oc 
2 mb 
The se instruments and the methods are almost  the same as  those 
of  the previous traverses  shown in  JARE Data Reports ( Glaciology) . 
The results are given in Table 1 ,  where the notations are as fol lows : 
( LT)  Time 
S t .  No . 
u 
D 
p 
Local standard time ( 4 5 °E LMT , GMT+3h)  
Station number ( see the position and e levation of 
station in JARE Data Reports No . 28  and No . 36 ) 
Wind speed at 1 . 5  m 
Wind dire ction 
Surface pres sure 
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T Air temperature 
N Amount of cloud in tenths 
Ne : Amount and genus of cloud 
w : Present weather 
0 Clear 
CD Fine 
(ID Cloudy ( high coluds are predominant) 
@) : Cloudy * : Snow 
* Snowstorm 
-+ : Blowing snow 
+ : Drifting snow 
V . Visibility . 
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..... 
c..o ..... 
Date 
Jan . 9 
10  
1 1  
12  
13  
14  
1 5  
16  
17  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 7  
2 8  
29  
Apr . 17 
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 ]  
2 2  
2 3  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
29  
LT 
15 
15 
15  
15 
15 
15 
15 
15  
15 
15  
15 
15  
15 -
15  
15  
15  
12  
12  
1 2  
12  
12  
15  
l S  
0 8  
1 5  
1 5  
1 5  
1 5  
1 2  
Table 1 .  Surface meteorological data along Routes S ,  H ,  z and G in 19 7 7 . 
u D p T N Ne w 
St . No .  
(m/s ) (mb) ( o c )  
H 4 4 . 0  ENE 8 7 9  -3 . 6  O+ Ci  0 
H llO  4 . 8  NE 8 4 2  -7 . 9  o+ Sc ,Ci  0 
G 7 5 ENE 8 17 -7 . 9 o+ Ci  0 
A 1 7 E 8 2 8  -8 . 3  0 0 
" 8 NE 8 3 0  -8 . 3  o+ Ci  0 
" 9 ENE 8 3 1  -7 . 4  9 Sc , Ac , Ci. © 
II 8 . 5  ESE 8 3 1  - 7 . 5  O+ Sc , Ci 0 
II 9 . 5  ENE 8 3 4  -8 . 1  10 As , Ac © 
11 1 0 . 5  ENE 836  -6 . 4  10 Sc , Ci ,Cs  © 
II 14 . 2  ESE 8 3 1  -6 . 4  0+ Ci  + 
II 9 E 8 2 8  -6 . 9  O+ S c , C i  0 
H 2 5 6  11 . 5  ENE 7 9 6  -4 . 9  7 Sc , C i  CD 
z 8 0  1 0 . 5  E 7 6 0  -8 . 4  9 Sc , C i  © 
-·r- - - - : - -- r--- ,........_ o- -z 7 1  5 E 754  -11 . 8 o+ -
H 2 0 2  4 ENE 8 1 6  -6 . 8  10  - * 
G 1 4  0 8 2 5  -5 . 6  10 - @ 
s 1 6  1 1 .  5 E 93 2 . 4  -24 . 0  - - @ +  
" 16 . 5  ESE 9 3 3 . 5  -1 9 . 2  o+ Ac + 
II 1 1  ESE 919 . 2  -17 . 0  o+ Ac , Ci  0 
II 12 . 5  E 9 1 8 . 6  -19 . 5  0 0 
H 6 6  1 2 . 5  ESE 8 5 0 . 7  -24 . 2  0 + 
H 10 3 1 2  E 8 3 3 . 6  - 2 3 . 7  0 + 
H 158  8 E 8 1 8 . 1  - 3 4 . 5  0 0 
H 1 8 0  - - - -4 0 . 2  - - @ +  
H 2 3 2  14  E 79 6 . 2  - 3 5 . 8  0 o +  
" 1 5  NE 79 0 . 9  - 2 7 . 0  - - @ +  
" 1 2 . 5  ENE 794 . 8  - 2 1 . 4  10  - + 
z 5 6 . 5  ENE 7 7 6 . 6 -30 . 0  1 0  - @ 
z 3 8  13 . 5  E 74 9 . 0  - 3 6 . 7  - - o +  
( km) 
30  
2 5  
2 5  
2 5  
2 0  
15  
15  
6 
10  
1 
15  
1 0  
15  
,--...... -- - -
15  
20  
20  
0 . 5  
0 . 1  
1 
30 
0 . 6  
0 . 5  
2 
0 . 2  
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
10 
0 . 0 5 
-
(J:) 
Date 
Apr . 3 0 - - -
May 2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 9  
3 0  
3 1  
June l 
2 
Aug . 1 3 
14  
15 
1 6  
1 7  
18  
1 9  
2 0  
31  
Sep . l 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
LT 
1 2  
'--- -
1 5  
1 5  
1 5  
1 5  
1 5  
15  
15  
1 5  
15  
15  
15  
15  
15  
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
, __  
15 
16 
15 
16 
15  
15  
1 5  
1 5  
St . No .  
Z 9 0  - - -
z 87  
z 2 3  
z 10  
H 2 6 8  
G 6 
A 1 
" 
" 
II 
H 113  
s 1 6  
II 
s 1 6 -2 
s 2 2  
H 77  
H 172  
G 2 0  
H 24 5 
z 6 
z 65  -
z 80 
S 122 
H 234  
A l 
II 
II 
" 
H 180  
u D 
{m/s ) 
1 0  E 
>---- - -,-- - -
1 0 . 5  E 
1 1 . 5 E 
16 E 
14 . 5  ESE 
1 2  ESE 
9 E 
1 3 . 5  E 
13 . 5  E 
1 0  E 
1 2  E 
2 1  ENE 
1 3 . 5  ENE 
1 0 . 8  NE 
9 . 0  E 
5 . 8  ENE 
7 . 0  E 
4 . 9  ENE 
6 . 9  ENE 
7 . 7  NE 
7 . 8  ENE - -- -
9 . 3  E 
7 . 5  ENE 
7 . 8  ENE 
1 0 . 7  E 
7 . 8  E 
19 . 4  NE 
12 . 6  ENE 
9 . 5 ENE 
p T N Ne w V 
(mb) 
( oc) (km) 
7 4 1 .  8 -37 . 6  - - © +  2 - - - - - -._ _ _  - - - - -- + --- - - -7 39 . 8  -36 . 1  0+ O+Ci 0 . 1 5 
7 52 . 7  -36 . 9  0 + 0 . 15 
7 6 2 . 6  -29 . 4  0 + 0 . 0 3 
7 9 5 . 5  -32 . 1  0 + 0 . 1  
8 17 . 9  -24 . 2  9 O+Ac , 9Ci + 0 . 2  
8 20 . 0  -2 6 . 0  0 0 5 
819 . 4  -26 . 0  O+ O+Ci 0 10  
815 . 5  -30 . 5  O+ O+Ac , O+Ci + 0 . 1  
82 6 . 7  -33 . 1  0 + 0 . 3  
837 . 7  -30 . 2  0 0 15 
9 16 . 0  -13 . 4  - - *+ 0 . 01 
9 19 . 3  -13 . 6  - - + 0 .  04 
9 17 . 7  -14 . 0  10  l OAs *+ 0 . 1  
891 . 2 -17 . 2  8 3Ac , O+As , 7Ci + 5 
828 . 3  -23 . 8  9 7Ac , O+As , 8Ci © 4 0  
806 . 9  -36 . 9  O+ O+Ac , O+Ci 0 4 0  
809 . 7  -32 . 2  10 5St ,As * 0 . 5  
775 . 7 -25 . 8  10  l OAs * 0 . 7 
755 . 3  -25 . 3  10  lOAs * 0 . 5  
7 4 1 . 0 -31 . 9 10 7As , 1 0Cs © 1 .  5 - --- -- -- 0 +--728 . 0 -44 . l  0 1 
754 . 4  -37 . 4  10- 3Ac , 9Ci , 7Cs © +  2 
779 . 6  -35 . 5  8 2Ac , 4Ci , 4Cs @ +  5 
804 . 9  -34 . 4  8 lAc , 7Ci , 6Cs © +  1 
806 . 5  -36 . 7  1 lCi o +  3 
786 . 8  -2 4 . 0  10 lOAs » 0 . 0 2 
795 . 0  -22 . 0  10 1 0As # 0 . 1  
7 96 . 5  -22 . 5  10 7As , 7Ci , C s @ +  1 . 5  
-
<..O 
Date 
Sep . 10  
1 1  
12  
1 3  
14 
Oct . 2 7  
2 8  
29  
30  
31 
Nov . 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 - - -
13 
1 3  
14  
1 5  
15  
16  
17  
1 7  
18  
18  
18 
19 
LT 
1 5  
1 5  
1 5  
15  
1 5  
1 5  
15  
15  
1 5  
1 5  
1 5  
1 5  
1 5  
1 5  
1 5  
15  
15  - -
1 5  
2 3  
1 5  
01  
1 5  
1 5  
1 5  
2 1 
10  
1 5  
2 1  
1 5  
St . No .  
H 140  
fl 
H 1 2 4  
H 40  
s 1 6  
s 1 6  
II 
s 19-1 
II 
s 26- 1 
H 6 5  
H 1 2 1  
II 
II 
H 2 2 2  
z 6 
Z 79  � - -
z 7 5  
z 36 
z 4 
II 
H 186  
A 1 
II 
H 180  
II 
H 140 
H 9 5  
s 29-0 
u D 
(m/s ) 
20 . 2  ENE 
2 0 . 5  E 
16 . 8  E 
6 . 8  ENE 
13 . 6  ENE 
10 NE 
6 . 2  NNE 
20  -
7 NNW 
9 NNE 
8 NE 
11  NNE 
22  NNE 
12 E 
0 
8 NE 
9 ENE � - -- - -
5 . 5  ENE 
8 E 
0 
5 s 
0 
0 
0 
0 
6 NE 
4 NE 
4 NNE 
6 NNE 
p T N Ne w V 
(mb) ( OC) ( km) 
8 14 . 8  -20 . 2  10 lOAs *+ 0 . 0 5 
8 20 . 4  -21 . 4 10  lOAs *+ 0 . 0 5 
8 0 8 . 5  -24 . 8  1 !Cs o +  0 . 15 
8 2 9 . 4  -3 0 . 5  0+ O+Ci  o +  20  
9 0 7 . 7  -20 . 8  1 0  lOAs *+ 0 . 0 5 
9 16 . l  -1 7 . 5  5 5As CD +  0 . 1  
9 1 3 . 4  -11 . 5  10  lOAs ([]) + 5 
8 9 6 . 5  -8 . 5  - - *+ 0 . 0  
9 0 5 . 8  -1 2 . 0  10  St ,As tt 0 . 2  
8 8 3 . 0  -16 . 5  10  lOAs @ 0 . 6  
84 5 .  0 -11 . 5 10- 10-As * 0 . 4  
8 2 8 . 7  -1 2 . 0  10  St ,As » 0 . 1 5 
80 8 . 6  -1 3 . 5  10  10St *+ 0 . 01 
8 1 3 . 4  - 1 3 . 2  9 9As @ +  0 . 5  
7 9 1 .  0 -1 5 . 0  10- 10-St * 5 
7 4 6 . 9  -2 0 . 5  1 !As 0 20 
7 2 7  . 2  -21 . 3 7 4As , 1Ci , 2Cs CD +  20 - - - -- -- ->-- - -..._ _ _ _ _  � 0 -- - - -7 3 6 . 6  -27 . 2  0 20 
7 4 3 .  8 - 3 5 . 6  0 0 20 
7 6 0 . 6  - 18 . 7  1 lCi , O+Cs 0 20  
7 8 4 . 7  - 3 2 . 0  9 4Ac , 8Ci , 3Cs ([l) 20 
8 0 3 . 6  - 1 3 . 9  4 2St , 2Ac , 1Ci CD 10 
8 1 5 . 9  -1 5 . 4  10- 2Ac , 8Ci , 3Cs ([D 20 
8 2 0 . 3  - 16 . 8  7 7Ci CD 20 
8 19 . 8  - 2 8 . 1  10- 10-Cs ([D 15 
8 2 2 . 1  -1 8 . 3  10  5As , 1 0Cs ([D 5 
8 2 7 . 3  - 14 . 8  1 0  lOCs * 5 
8 3 8 . 0  -21 . 7  1 lAc 0 20 
8 7 2 . 9  - 10 . 3  10  lOAs * 2 
7 2 ° 
l YAMATO 
• (.. MTS . ' 
45 ° E 
1500 
2000 
2500 
I ZUHO / 
I STATION 
Fig . A .  Locations of  stations and traverse routes covered 
in this report .  
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Fig . B .  Mizuho Station area in 1 9 7 7 . 
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(,C) 
0) 
I 
T.N. IIE ,' II 
0 5 10 m 
14 
1 .  refuge 9 .  living hut with 
2 .  20m pit 1 0 . -.,.orkshop 
3 .  magnetorreter room 1 1 . observation hut 
4 .  equip:rent storehouse 12 . upper atnospheric physics lab. 
5 .  food storehouse 13 .  exit 
6 .  lavatory 14. generator ro:xn ( 16KVA) 
7 . drilling site 15. generator roan ( 12KV1\) 
8. food storerouse 16 . machine parts storehouse 
Fig . C .  Facilities of Mizuho Station in 1977 . 
17 . water tank & bath 
18. fresh snow intake 
19 . exit & garage 
20 .  drilling site 
2 1. glaciology storerouse 
22 . glaciology lal:x::>ratory 
